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บทคัดยอ 
 
 การศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสม มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาแนวทาง
การตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประชาชน ตลอดจนความคิดเห็น
เก่ียวกับการเคลื่อนไหวเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมาย 2) ศึกษาความคิดเห็นตอ
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมาย
ของประชาชน 3) ศึกษาพัฒนาการ กลไก และกระบวนการตรวจสอบการบริหารขององคกร
ภาครัฐทองถ่ินโดยการถอดถอนตามกฎหมาย และ 4) เพ่ือวิเคราะหปญหา และอุปสรรคของการ
ย่ืนและลงมติถอดถอนตามกฎหมาย โดยใชกลุมตัวอยาง 5 กลุม จํานวนทั้งส้ิน 447 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยเครื่องมือ 2 สวน คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 
วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สวนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหโดยอาศัยการตีความหมายโดยเทคนิคการวิเคราะห  Typological 
Analysis   
 ผลการศึกษา พบวาประชาชนในทองถ่ินมีความรูเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง โดยรูจักและเคยมีประสบการณไดรับการตรวจสอบ 
การบริหารงานทองถ่ินจากองคการตรวจสอบภายในมากกวาองคการตรวจสอบภายนอก ตลอดจน
เห็นวาควรรวมตรวจสอบการบริหารงานทองถ่ินในกระบวนการจัดทําและการใชงบประมาณมาก
ที่สุด นอกจากนี้เห็นวาการกอตัวเคลื่อนไหวขอถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายเปนเพราะ
ประชาชนทนไมไดกับการบริหารงานที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล การไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆ 
ชุมชนและสมาชิกชุมชนตองการแสดงบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย ปจจัยหลักที่มีผลตอการออกไป
ใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน คือ ทาทีความอดทนอดกลั้นตอการบริหารสาธารณะที่ขัดตอ
หลักธรรมาภิบาล การมียุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวเรียกรอง การมีปฏิสัมพันธใกลชิด
ของคนในชุมชนทองถ่ิน การมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชนเฉพาะถิ่น ตลอดจนการมี
ทรัพยากรและการสนับสนุนจากชุมชน สําหรับพัฒนาการ  การเคลื่อนไหวเกิดจากกลุมผูนําชุมชน
ที่มีเง่ือนไขดานภาวะวิสัยและดานอัตวิสัยตอชุมชน กอรปกับภาวะวิสัยคือความเดือดรอนของ
(4) 
ชาวบาน โดยเริ่มเคลื่อนไหวในรูปแบบนอกชองปกติ เชน การชุมนุมเรียกรอง การประทวง และ
นําไปสูการรวมตัวเขาช่ือขอถอดถอนตามกฎหมายซึ่งเปนนับเปนการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
รูปแบบตามชองปกติ ความสําเร็จที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเพราะมีเง่ือนไขดานโอกาสทางการเมือง คือ
การมีบทบัญญัติรับรองสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งเปนผลใหกระบวนการถอดถอนตองมีขั้นตอนดําเนินการ
ที่กําหนดไวเปนกฎหมายและมีภาคสวนที่เก่ียวของเปนจํานวนมาก สําหรับปญหาและอุปสรรคที่
สําคัญของการรวมตัวเขาช่ือขอถอดถอนตามกฎหมาย คือ การขาดความรูของประชาชนในทองถ่ิน 
ระเบียบปฏิบัติและกระบวนการบริหารจัดการขั้นตอนการถอดถอน และบทบัญญัติทางกฎหมาย  
จากผลการศึกษา พบวา แมประชาชนในทองถ่ินจะมีความรูเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตทัศนคติและความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหการแสดง
บทบาทรวมตรวจสอบการบริหารงานขององคกรทองถ่ินในเชิงคุณภาพเปนไปไดนอยประสบการณ      
การตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินสะทอนใหเห็นวาการตรวจสอบการบริหารงาน
ทองถ่ินยังเปนบทบาทหนาที่ของหนวยงานภาครัฐเปนหลัก องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีสถานะ
เปนหนวยงานภาครัฐที่ประชาชนเปนเพียงผูรับบริการ ประชาชนในทองถ่ินใหความสนใจตอการรวม
ตรวจสอบกระบวนการจัดทําแผนงานมากที่สุดอันเปนผลจากกระบวนการทําประชาคมหมูบาน
เพ่ือกําหนด        ความตองการของชุมชนซึ่งนับเปนการรวมเชิงรูปแบบที่สะทอนคุณภาพของการแสดงออก
รวมทางการเมืองคอนขางนอย ประชาชนในทองถ่ินเห็นวาการเคลื่อนไหวถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน
ตามกฎหมายนัยเปน  การแตกหักกับขนบธรรมเนียมทองถ่ิน ความเหลืออดเหลือทนกับการบริหาร 
งานสาธารณะที่ขัดหลักธรรมาภิบาลเปนสวนสําคัญที่สุดที่กอใหเกิดการกอตัวเคลื่อนไหว สําหรับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกไปใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินนับวามีความยอน
แยงสูงกับหลักประชาธิปไตยทางตรงที่ถูกตองซึ่งสะทอนถึงการถูกซอนทับของหลักประชาธิปไตย
ทางตรงดวยระบบอุปถัมภทองถ่ิน นอกจากนี้กระบวนการยื่นและลงมติถอดถอนตามกฎหมายทุก
ขั้นตอนตองถูกตองตามขอกําหนด และดําเนินไปภายใตกรอบระยะเวลาที่จํากัด ประเด็นดังกลาว
นับวากอความยุงยากในการดําเนินการและเปนไปไดนอยหากขาดผูนํา การเคลื่อนไหวที่มีความรู
และความตระหนักตอชุมชน ตลอดจนตองไดรับความรวมมือจากภาคตางๆ เปนอยางดี สวน
อุปสรรคสําคัญของกระบวนการลงมติถอดถอน ไดแก บทบัญญัติทางกฎหมาย ซึ่งเปนเหตุใหเกิด
โอกาสความไดเปรียบ-เสียเปรียบ ความไมชัดเจนในการตีความ จนอาจถูกนําไปใชเปนเครื่องทาง
การเมืองทองถ่ินของแตละฝายได 
 
คําสําคัญ :  การตรวจสอบการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, การเคลื่อนไหวถอดถอนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 
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Abstract 
 
    This study was a mixed research. The objectives of this research were to 
study the process of supervising the performance of local administrative organization and 
people’s opinions towards the movement concerning a recall of local administrators, to 
investigate factors affecting people’s casting vote on the recall of the chief executive of 
administrative organization, to study mechanisms and the process of authority verifying 
organization related to  the legislative recall and to analyze problems and obstacles of 
legislative filing and vote. There were five sampling groups which were 447 participants. 
The data were collected by using two instruments: a questionnaire and an unstructured 
interview. The data were analyzed by using a packaged program with frequency, 
percentage, mean, standard deviation. Qualitative data were analyzed by interpretation 
based on typological analysis. 
 The results revealed that the level of local people, who knew about their 
roles in supervising the performance of local administrative, was in average. They learned 
and experienced the investigation of local administrative organization conducted by the 
internal organization more than by the outside organization. They thought that local people 
should participate in supervising the performance of local administrative organization, 
especially monitoring the budget management and spending of the local administrative 
organization. People believed that they moved to impeach the legislative local 
administrators because they were intolerant the management of the local administrative 
organization, which was against good governance. When factors were supported, people and 
the community wanted to exercise their own legislative rights. The main factors affecting 
the vote of the recall of the chief executive of administrative organization were intolerance 
to public administration which was against good governance, effective strategies in 
movement, close interaction with local people, and culture, tradition and specific way of 
(6) 
life. Moreover, there were some other factors which were resources and community 
support, development of movement by local leaders with subjective and individual 
conditions. Additionally, when people were in trouble individually, they started to move on 
in an inappropriate way, such as a demonstration or a protest, leading to the legislative 
recall, which is an appropriate channel. The success of the movement was that the recall 
was legislated. Therefore, the procedure of recall should be acted as stated by law and there 
were many parties participating. Major problems and obstacles of people’s gathering to have 
a legislative recall were the lack of knowledge, regulations, procedures and management of 
the recall and legislative provision.  
 It was showed that even though local people knew about the supervision of 
the performance of local administrative organization, their own attitude and close 
relationship with the local administrative organization caused them unlikely to take role of 
investigating the performance of local administrative organization qualitatively. Local 
people believed that government sectors took the roles of inspecting the performance of 
local administrative organization. So the local administrative organization was a government 
agency and the local people were clients. Local people paid most attention to the process of 
plan making, which was a result of people’s hearing in order to specify community’s needs. 
This reflected the political participation of people, which is a small quality. Local people 
thought that the movement concerning the legislative recall of chief executive of 
administrative organization broke the local tradition. Intolerance of public administration 
against good governance was an important cause of the people’s movement. Local 
patronage system was a factor affecting people to cast a vote of the recall. This system is 
against and overlapped with the democratic principles. Moreover, all steps of legislative 
filing and casting a vote had to be correct as stated by legislative regulations and the 
procedure had to be carried out under the time constraint. These issues caused difficulties in 
proceeding and it was unlikely to vote the recall if the local leader did not have knowledge 
and community awareness and participation from all parties. Major obstacles of casting a 
vote to impeach were legislative provision which caused advantage and disadvantage, and 
unclear interpretation which could be used as local political means.  
 
Key words: supervising the performance of local administrative organization, movement 
 concerning a recall of the chief executive of Subdistrict Administrative 
 organization 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางดีดวยความกรุณาและชวยเหลือจากผูมี
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บทที่ 1  
บทนํา 
 
ความเปนมาและประเด็นปญหา  
 
 พัฒนาการของการปกครองสวนทองถ่ินไทยมีความชัดเจนตอเนื่องตลอดชวงเวลา 
10 ปที่ผานมาอันเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่น  ๆที่เก่ียวของ ทั้งนี้การปกครอง
ตนเองของประชาชนในทองถ่ินนับวามีความสําคัญถือเปนรากฐานตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
หากประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสรวมตัดสินใจและรวมพัฒนากิจการของทองถ่ิน ยอมสงผลให
เกิดประสิทธิภาพตอการสนองตอบความตองการที่แทจริงของทองถ่ินเอง ทั้งยังเปนการเพิ่มการเรียนรูและ
พัฒนาทักษะทางการเมืองพ้ืนฐานตอไป นับตั้งแตแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอันเปน
ผลจากการปฏิรูปภาครัฐที่เกิดขึ้นในองคกรภาคราชการไทยที่เร่ิมกอตัวมา ตั้งแตราวป พ.ศ. 2440 
ที่รัฐสยามไดประกาศใชระบบสุขาภิบาลในกรุงเทพฯเปนครั้งแรก ซึง่ตอมาไดพัฒนาเปนการปกครอง
ทองที่ในรูปของตําบล ตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ. 2475 และพัฒนาตอเปนการปกครอง
ในรูปแบบสุขาภิบาลและเทศบาล ตามเกณฑที่ระบุในพระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
และมีลําดับการพัฒนาแกไขเรื่อยมาจนเริ่มชัดเจนกลายเปนการบริหารในรูปแบบองคการบริหาร
สวนตําบล กระจายทั่วประเทศกวา 6,744 ตําบล โดยมีเปาหมายเพื่อใหสิทธิการดูแลตนเองแกคน
ในทองถ่ินนั้นๆ จึงนับไดวาองคการบริหารสวนตําบล มีความสัมพันธกับการพึ่งตนเองในการพัฒนา
ทองถ่ินและชุมชน เพ่ือธํารงไวซึ่งการมี อัตลักษณเฉพาะ ตลอดจนเปนการสรางและพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในทองถ่ินใหเขมแข็งเปนฐานรากแกระดับชาติตอไป  
 ดังนั้น จึงกลาวไดวา องคการบริหารสวนตําบล เปนรูปแบบหนึ่งปกครองตนเอง 
ของทองถ่ินที่ผูบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อเขามาทําหนาที่ดูแลและจัดการกิจการ
สาธารณะตางๆ หากแตปญหาสําคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในระบบการคัดเลือกตัวแทนดังกลาว นั่นคือ 
ปญหาการขาดความโปรงใสในการบริหารงานหรือที่เรียกวา คอรรัปชั่น พิจารณาในระดับชาติ โดยขอมูล
ของบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงดานการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Rick Consultancy- 
PERC)  ในฮองกง ศึกษาวิเคราะหปญหาคอรรัปชั่นของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ปรากฏวาใน
ป 2550 ระดับปญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทย มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น กลาวคือ ดัชนีคอรรัปชั่นมี
คาสูงขึ้นจาก 7.64 ในป 2549 เพ่ิมขึ้นเปน 8.03 มีคาสูงสุดเทียบเทากับของประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งเปนระดับปญหาคอรรัปชั่นที่เลวรายที่สุดในกลุมประเทศที่ทําการสํารวจ สวนในระดับทองถ่ิน พบวา 
จากสถิติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ป.ป.ช.) ระบุวา 
ในป พ.ศ. 2551 พบวามีเร่ืองรองเรียนการทุจริตเขาสูการกระบวนไตสวนและตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทั่วประเทศมากกวา 15,000 เร่ือง แยก
เปนเรื่องรองเรียนที่เก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกวา 5,000 เร่ือง ซึ่งประเด็นรองเรียน
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สูงสุด คือ การทุจริตการจัดซื้อจัดจาง รองลงมา คือ ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกรับ
เงิน และการฮั๊วประมูลงานโครงการตางๆ ตามลําดับ โดยที่องคการบริหารสวนตําบลถูกรองเรียน
มากที่สุด รองลงมา ไดแก เทศบาล พ้ืนที่ภาคอีสาน มีเร่ืองราวรองเรียนมากสุด  
 ทั้งนี้องคการสหประชาชาติ (United Nations, 1989 : 149-151) ระบุวาปญหาทุจริต 
คอรรัปชั่นนั้นเกี่ยวพันอยางมีนัยสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐบาล ซึ่งก็คือ การขาดธรรมาภิบาล 
จึงรวมกับธนาคารโลก (World Bank, 1990 : 74-82) ผลักดันหลักธรรมาภิบาลเพื่อ เปนแนวปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการองคกร เพ่ือปองกันแกไขปญหาดังกลาว (สมบูรณ ศิริประชัย, 2552 : 4) 
สวนประเทศไทยไดมีการประกาศใช พรบ. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 เพ่ือเปน
กรอบยึดปฏิบัติใหสวนราชการบริหารงานอยางถูกตองโปรงใสมีประสิทธิภาพ ในระดับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารงานดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอคนใน
ทองถ่ิน กฎหมายจึงมีบทบัญญัติวาดวยการควบคุม กํากับ ดูแลไว เชน ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ในการควบคุม กํากับ ดูแล องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล หรือที่ผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอมีอํานาจในการควบคุม กํากับ ดูแล องคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งที่กลาวมาลวน
เปนการกระทําโดยภาครัฐ สวนแนวทางการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในทองถ่ินซึ่งเปนไปตาม
หลักการของประชาธิปไตยทางตรง รัฐธรรมนูญไดใหสิทธิและอํานาจในการตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไว พิจาณาไดจากรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550  ดังนี้ 
 มาตรา 285 บัญญัติวา ราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด  
ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีสิทธิ์เขาช่ือ
ตอประธานสภาทองถ่ินใหสภาทองถ่ินพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินไดและ 
 มาตรา 286 บัญญัติวา ราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด 
จํานวนไมนอยกวาเกณฑที่ระบุของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีสิทธิ์เขาช่ือ
รองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
ผูใด หรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป”  
 ซึ่งแนวทางการตรวจสอบของประชาชนในทองถ่ินตอการบริหารงานและกิจกรรม
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นพบวาสามารถดําเนินการไดหลายแนวทางตั้งแตเขา
รวมรับฟงการประชุมของสภา การขอรับทราบขอมูลขาวสาร การติดตามการดําเนินโครงการและ
การใชจายงบประมาณประจําป การคัดคานขอบังคับ การรวมแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการ      
ประชาพิจารณ การรองเรียน การฟองศาล การประทวง หรือแมแตการใชสิทธิ์เขาช่ือถอดถอน
(มนัส สุวรรณ และคณะ, 2546 : 141-143) ซึ่งขอสรุปที่ไดจากการศึกษาของนักวิชาการเกี่ยวกับ
บทบาทประชาชนในการรวมบริหารจัดการสาธารณะในระดับตางๆ โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นนับวายังจํากัด และมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีความเดือนรอนและทนไมไหวจริงๆ กับปญหา
จึงจะออกมาเรียกรองตอรัฐ (ธเนศวร เจริญเมือง, 2551 : 15-16) และนอกจากนี้แนวโนมบทบาท
ภาคประชาชนมักจะเปนกลุมปญญาชนมากกวาประชาชนระดับรากหญา สวนประชาชนในทองถ่ินเองมัก
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มุงแสดงออกในการรองทุกขหรือรองเรียนกรณีไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐมากกวา การแสดงออก
เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการของรัฐ (เสกสรรค  ประเสริฐกุล, 2548 : 46)  
 เมื่อหลักการปกครองตนเองของทองถ่ินแสดงนัยสําคัญตอการทําหนาที่ของประชาชน
ที่ตระหนักและรวมตรวจสอบการบริหารงานของทองถ่ินอยางเขมขนปญหาคอรรัปชั่นจึงจะหมดไป 
ขอมูลที่กลาวมาจึงสะทอนสภาพความเปนจริงอยางหนึ่งคือการทําหนาที่ตรวจสอบ การบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของคนในทองถ่ินเองยังไมมีประสิทธิภาพและไมสอดคลองกับหลักการ
ขางตน โดยสะทอนไดจากระดับปญหาการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังเขมขน
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นที่เสนอผานสื่อและกระแสสังคมในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะรายงานสถิติ
การสอบสวนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดังที่กลาวมา 
ทั้งนี้เมื่อกลไกหลักตามกฎหมายที่มอบอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินใชเพ่ือรวมตรวจสอบอยาง
กลไกการถอดถอน มาตรา 286 อันเปนการเปดโอกาสที่เปนรูปธรรมใหรวมบริหารจัดการทองถ่ิน
ซึ่งนับเปนกลไกสําคัญในเชิงเนื้อหาและรูปแบบตอการตรวจสอบ การบริหารงานทองถ่ิน แตกลับ
พบวากลไกดังกลาวคนในทองถ่ินนํามาใชนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการคอรรัปชั่นที่เขมขน 
การศึกษาตัวอยางที่สําเร็จของการตรวจสอบการบริหารทองถ่ิน โดยอาศัยกลไกการถอดถอน มาตรา 286 
จึงนาจะเปนการคนหาคําตอบที่แสดงถึงแนวทางการสงเสริมบริหารงานสาธารณะใหโปรงใส และ
การใชกลไกตามกรอบกฎหมาย เพ่ือรวมบริหารและใสใจทองถ่ิน เพ่ือบรรลุเจตนาของหลักการปกครอง
ตนเองในสังคมทองถ่ินไทย ซึ่งนับวาหายากยิ่งที่นาจะใหความรูอันนําสู การอธิปรายและการประยุกต
เพ่ือพัฒนาใหการบริหารจัดการองคกรสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน
ทองถ่ินไดดีย่ิงขึ้น  
 สําหรับกรณีศึกษา เปนปรากฏการณที่ประชาชนในระดับทองถ่ินขอยื่นตรวจสอบ
การทํางานของผูนําที่มาจากการเลือกตั้งโดยการยื่นขอถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล
ดวยกลาวหาวาผูนําทองถ่ินมีพฤติกรรมการบริหารงานไมโปรงใส ยักยอกหรือฉอโกงเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหของสวนรวมไปเปนสวนตน สรางความแตกแยก ขาดภาวะผูนํา และไมมีคุณธรรม กอให 
เกิดความเสียหายทั้งตอราษฎรและตอรัฐ สรางความเสื่อมเสียใหแกทองถ่ิน จึงขอใหมีการดําเนิน
ตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286 โดยพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถ่ิน จนสามารถ
ถอดถอนผูนําทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งสําเร็จ ซึ่งนับเปนกลไกประชาธิปไตยทางตรง ที่เกิดขึ้น
จากการเคลื่อนไหวของประชาชนในบริบทขององคการบริหารสวนตําบลที่นาศึกษา ทั้งนี้ตลอด
หนึ่งทศวรรษนับตั้งแตมีการประกาศใช พ.ร.บ. การบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มีปรากฏการณที่ประชาชนใน
ทองถ่ินขอยื่นถอดถอนผูนําทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งเกิดขึ้น 6 ครั้ง ดําเนินการถอดถอนสําเร็จ
เพียง 2 ครั้ง และชุมชนนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปน 1 ใน 2 ปรากฏการณที่ประชาชน
เคลื่อนไหวเรียกรองสําเร็จเปนผลสําเร็จ ผูวิจัยเห็นสมควรวานาศึกษาเปนอยางย่ิง 
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คําถามการวิจัย  
 
 1. แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประชาชน
ระดับทองถ่ินเปนอยางไร และประชาชนในระดับทองถ่ินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อ
ตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะโดยการยื่นและลงมติถอดถอนตามพระราชบัญญัติการบริหาร 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เปนอยางไร 
 2. ความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวย
การลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มีอะไรบาง  
 3. พัฒนาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการใชอํานาจบริหารจัดการ
องคกรภาครัฐทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตาม พ.ร.บ. การบริหารองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน
ของประชาชนเปนอยางไร 
 4. ปญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะโดยการยื่น
และลงมติถอดถอนตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 วา
ดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน โดยประชาชนเปนอยางไร 
  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในหัวขอวิจัยนี้ เปนการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชน
ในระดับทองถ่ินซึ่งมีลักษณะเปนพลวัตร (Dynamic) ปรากฏการณการเคลื่อนไหวเพื่อขับเคลื่อน
และยกระดับการบริหารงานสาธารณะใหถูกตองโปรงใส ตลอดจนสะทอนการสรางกติกาใหมๆ
เพ่ือสังคมทองถ่ิน ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิด/ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม (New 
Social Movement) เปนกรอบศึกษาแนวทางการเคลื่อนไหว ปญหาและอุปสรรคของการเคลื่อนไหว
ของประชาชนระดับทองถ่ิน และใชแนวคิด/ทฤษฎีประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)  
เพ่ือศึกษาเง่ือนไขของปจจัยที่นําสูการรวมตัว ยุทธวิธี และกระบวนการตรวจสอบโดยพระราชบญัญตัิ
การบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ตลอดจนนํากรอบคิดเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล มาเพื่อวิเคราะหวิจารณถึงบทบาทภาค
ประชาชนกับการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดขึ้น การนําเสนอ
วรรณกรรมที่เก่ียวของนําเสนอตามลําดับ ดังนี้  
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 1. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม  (New Social Movement) 
 2. ประชาธิปไตยทางตรงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
 
 1. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม  (New  Social  Movement) 
  หัวขอการศึกษานี้เนนหาคําตอบเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในทองถ่ินที่ 
เคลื่อนไหวตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรสวนทองถ่ินที่มีนัยตอการบริการงานที่ไมโปรงใส 
ขาดธรรมาภิบาล โดยรวมกันเขาช่ือยื่น/ลงมติถอดถอนผูนําทองถ่ิน พระราชบัญญัติการบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือศึกษาแนวทางการเคลื่อนไหว ปญหา อุปสรรคของการเคลื่อนไหวของ ประชาชน
ในระดับทองถ่ิน ทั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด/ทฤษฎี ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม  
(New Social Movement)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม (New Social  Movement) ดวย
เพราะมีขอบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชน ในรัฐธรรมนูญตั้งแตฉบับ 
พ.ศ. 2540 เปนตนมา ที่สงเสริมใหเกิดปรากฎการณรวมกลุมกันของประชาชนเปนประชาสังคม
ขึ้นในสังคม ทั้งนี้ เมื่อมีปรากฏการณการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับทองถ่ิน ซึ่งเปนภาคสวน 
หนึ่งที่สําคัญของประชาสังคมรวมตัวกันเคลื่อนไหวติดตามกระบวนการบริหารงานสาธารณะ อันเปน
อีกรูปแบบหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)  
ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหมป พ.ศ. 2550 ที่มุงใหความสําคัญตอการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยเฉพาะกิจกรรมการรวมบริหารจัดการปญหาสาธารณะตางๆของทองถ่ิน พิจารณา
ไดในบทบัญญัติมาตรา 87 ที่ระบุใหรัฐตองดําเนินตามนโยบายการมีสวนรวมของประชาชนทุกมิติ 
โดยเฉพาะการแสดงออกในประเด็นการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวนในระดับทองถ่ินกระบวน 
การรวมตรวจสอบการบริหารงานขององคกรสวนทองถ่ิน พิจารณาไดจากบทบัญญัติในมาตรา 285 
และมาตรา 286 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่บัญญัติขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ เชน
พระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  วาดวยการลงคะแนนถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้ปรากฏการณ การรวมกลุมของประชาชนในทองถ่ิน
ดังกลาว ยอมมีแนวทางการเคลื่อนไหว ปญหา อุปสรรคของการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เพ่ือคนหาสาระที่
เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงใชแนวคิด/ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม  (New Social Movement)  
เปนกรอบศึกษาประเด็นดังกลาว โดยผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของดังนี้  
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   1.1 ความหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม 
    ยุทธพงศ จันทรวรินทร (2550 : 76) ไดอธิบายสรุปเกี่ยวกับความหมาย 
และสาระความสําคัญของการเคลื่อนไหวทางสังคมวา การเคลื่อนไหวในภาคประชาชนเปนรูปแบบ
ของการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาใหความเห็นวาเปนพฤติกรรม
รวม อันหมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับคนที่มารวมตัวกันเปนกลุมกอน ซึ่งการเคลื่อนไหว 
ภาคประชาชนมีลักษณะพิเศษ ดังตอไปนี้  
    1. เปนกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นอยางเปนรูปเปนรางมีแบบแผนและมีเปาหมาย  
    2. ขบวนการเคลื่อนไหวมีลักษณะของความเปนเอกภาพของกลุมคน  
(Unity)  กลาวคือ การรวมตัวของกลุมคนที่มีพ้ืนฐานเดียวกัน วัตถุประสงครวมกัน และผลประโยชน
ตรงกัน 
    3. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสะทอนถึงความเสียสมดุลของสังคม
ที่ไมสามารถตอบสนองตอความตองการอยางใดอยางหนึ่งของสมาชิกในสังคมได  
    ใจ  อ้ึงภากรณ และคณะ (2549 : 55-56) ไดอธิบายสรุปเกี่ยวกับ
แนวคิด และทฤษฏีของขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวา เปนการเมือง
แบบอัตลักษณเฉพาะ ที่ไมเนนการเปลี่ยนโครงสรางการเมืองและเศรษฐกิจ ไมสนใจประเด็น ชน
ช้ันและเปนการเคลื่อนไหวแคเรียกรองพ้ืนที่สําหรับตนเองและขยายพื้นที่และความเขมแข็ง ใหแก
ประชาคม ซึ่งเปนการสรางสังคมพหุนิยมที่มีสวนรวมจากผูรวมหุนของสังคม (Stake-holder)  ซึ่ง
สามารถที่จะสรุปแนวทางการเคลื่อนไหวหลักๆ เปน ดังนี้ 1) แนวอนิปไตยในประเทศไทย เรียกวา 
แนวคิด “ชุมชนนิยม”ซึ่งมีหลักการคิดคือการปฏิเสธรัฐ แตไมใชโดยการโคนลมรัฐ หรือการยึด 
อํานาจรัฐ หากแตเปนการหลีกเล่ียงและหันหลังใหรัฐ จัดการปญหาดวยชุมชนเอง ทําใหรัฐคอย ๆ 
ลดบทบาทความสําคัญลงและในที่สุดหายไป โดยเนนการจัดการกิจกรรมชุมชนตางๆ เอง และยังปฏิเสธ
การสรางพรรคการเมืองของคนชั้นลางหรือภาคประชาชนแนวทาง การเคลื่อนไหวแยกตามสวนตาม
ประเด็นปญหาแตรวมตัวกันเพื่อความสมานฉันท 2) การเคลื่อนไหวแบบแยกสวนเปนการเคลื่อนไหว
แตละประเด็นปญหาเฉพาะสวน 
    มนัส สุวรรณ และคณะ  (2546 : 27-30)  ไดสรุปความหมายของ
การเคลื่อนไหวภาคประชาคมวาคือ อุดมการณ กระบวนการ วิธีการ และการกระทําทั้งหลายใน
วิถีทางหรือแนวทางประชาธิปไตยโดยสันติวิธี ซึ่งประชาชนในฐานะที่เปนประธานแหงสิทธิหรือประธาน
แหงอํานาจสามารถที่จะใชสิทธิหรืออํานาจดังกลาวไดทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม ในระบบการเมือง
การปกครองที่จะทําใหตนเอง ทั้งในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลหรือในฐานะกลุมชุมชนในระดับตาง ๆ 
เขมแข็งและชวยตนเองไดโดยพึ่งพาอํานาจรัฐไมมากนัก 
    เสกสรร ประเสริฐกุล (2552 : 95) ไดสรุปความหมาย สาระความสําคัญ
ของการเคลื่อนของภาคประชาชนวา การเคลื่อนไหวแสดงออกของภาคประชาชนเปนกระบวนการ
ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ที่จะชวยจัดการปญหาที่ระบบประชาธิปไตย แบบตัวแทน
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ทําไดไมทั่วถึง ทั้งนี้เพราะกลุมประชาชนนั้นมีอัตลักษณ (Identity) วิถีชีวิตและผลประโยชนทีห่ลากหลาย
แตกตาง สภาพดังกลาวทําใหเกิดกระบวนการแบบใหมที่ตองการแสดงออกแบบมีสวนรวมในการใช
อํานาจของรัฐดวยการแสดงออกในรูปแบบตางๆ  
    ธเนศวร เจริญเมือง (2551 : 15-16) ไดสรุปความหมายของการ
เคลื่อนไหวภาคประชาคมวามีอยางนอย 2 ความหมาย คือ อยางแรกมีลักษณะเปนขบวนการใหญ
มีประชาชน เขารวมจํานวนมากเพื่อเปล่ียนแปลงหรือปฏิวัติสังคม หรือคัดคานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น 
สวนอีกความหมาย คือ การเคลื่อนไหวของกลุมคนจํานวนนอยกวา แมไมมีเปาหมายขนาดใหญ 
อยางกลุมแรกหากแตก็เก่ียวกับการแสดงออกที่มีจุดมุงหมาย และท่ีสําคัญ คือ ตองมีจิตสํานึกทาง
การเมืองของประชาชน 
    ไลแมน ทาวเวอร (Lyman Tower,  1981 : 345, อางถึงใน วิเชียร 
บุรารักษ,  2548 : 24)  ใหความหมายขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม วาหมายถึง กระบวนการ
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต บรรทัดฐานทางสังคม เพ่ือบรรลุเปาหมายไมเฉพาะการปฏิรูป
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเทานั้น แตยังมุงหวังที่จะบรรลุเปาหมายในสวนที่เก่ียวกับสภาพ 
แวดลอม และสิทธิสวนบุคคลแตไมอาจเปนไปไดในขณะนี้ภายใตบริบทการบริหารบานเมืองตาม
ทัศนคติ และบรรทัดฐานแบบดั้งเดิมอยู 
    ผาสุก พงษไพจิตร  (อางถึงในณรงค เพ็ชรประเสริฐ,  2543 : 55)  
ใหความหมายของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) วาเปนเรื่องของการ
รวมกลุมเพื่อกระทําการรวมหมู (Collective action) ซึ่งอาจมีเปาหมายแตกตางกันไป และได
เสนอวา การทําความเขาใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม โลกที่สาม โดยใชแนวคิดที่
พัฒนา  จากตะวันตก ซึ่งตองคํานึงถึงความแตกตางของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ กลาวคือ 
    1. ขบวนการทางสังคมในประเทศตะวันตก เกิดจากการไมพอใจตอ
คุณภาพชีวิตที่ตกต่ํา โดยใชเร่ืองการทํามาหากินและความอยูรอดของคนระดับลาง ดังที่เกิดขึ้นใน
ประเทศโลกที่สาม ซึ่งผูเขารวมขบวนการเคลื่อนไหวจะเปนประชาชนชั้นลาง เชน คนจน ชาวไร
ชาวนา คนชายขอบ และผูดอยโอกาสไมใชคนชั้นกลางอยางเชนในประเทศตะวันตก 
    2. การเคลื่อนไหวทางสังคมหลายขบวนในประเทศโลกที่สาม มีฐาน
อยูที่ชุมชนไมใชชนชั้น เชน ขบวนการทางเลือกในการพัฒนา ขบวนการชนกลุมนอย ฯลฯ 
    3. ปญหาประเทศโลกที่สามมีความซับซอนมาก เพราะการถูกครอบงํา 
ใน 2 ระดับ คือ การครอบงําของรัฐและตลาดซึ่งเปนปญหาของสังคมโลก 
    ประภาส ปนตบแตง (2548 : 4-5) ใหความหมายของขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) วาเปนเรื่องเปนความขัดแยงแบบใหมๆ ในสังคม เชน 
ประเด็นเรื่องส่ิงแวดลอม อัตลักษณ ฯลฯ ซึ่งมูลเหตุมักเกิดจากความไมพอเพียงของระบบประชาธิปไตย 
แบบตัวแทนเปนการเคลื่อนไหวที่กาวขามความตองการเรื่องผลประโยชนและสวัสดิการ 
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    ทั้งนี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหมมีฐานมั่นอยูที่สังคมประชา” 
กลาวคือ เนนกระทําการออมรัฐ (Bypass the State) เพ่ือปกปองสังคมประชาที่ถูกรุกรานโดยรัฐ
ดวยแนวทางที่หลากหลายดวยมิติของความเปนพลเมือง 
    ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2546 : 22) ไดใหความหมายและสรุป
สาระของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม  (Social Movement)  ไววา 
    ประการที่ 1 ขบวนการเคลื่อนไหวเหลานี้ไมไดอยูบนพื้นฐานของชน
ช้ันเพียงอยางเดียว 
    ประการที่ 2 ประเด็นการเรียกรองไมใชเร่ืองเดิม ๆ ที่เปนผลประโยชน
เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนเรื่องของคนจํานวนมากจากหลายกลุมหลายชนชั้น 
    ประการที่ 3 ผูเรียกรองมีสวนรวมในการเคลื่อนไหวดวยตัวเองไมใช
การเรียกรองผานกลไกของรัฐหรือกลไกทางการเมือง เนื่องจากการไมเช่ือมั่นศรัทธาความเปนตัวแทน
ของพรรคการเมือง และความจริงใจของรัฐ 
    ประการที่ 4 เปาหมายการเรียกรอง คือ ตองการสราง กติกาหรือ
กฎเกณฑชุดใหมในการดํารงชีวิตไมใชการชวงชิงอํานาจรัฐ ดังเชนขบวนการเคลื่อนไหวที่เปนมา
ในอดีต 
   1.2 แนวทางการเคลื่อนไหวตอสูและยุทธวิธีของขบวนการทางสังคม 
    ประภาส ปนตบแตง (2546 : 191) ไดแบงแนวทางการเคลื่อนไหว
ตอสูและยุทธวิธีของขบวนการทางสังคม ไวดังนี้ 
    1. ยุทธวิธีการขัดขวาง ทาทายระบบการเมือง  (Disruptive) ในชวง
ทศวรรษ 1980s และ 1970s วิถีการดังกลาวปรากฏใหเห็นในภาพกวางซึ่งเปนการขัดขวาง กดดัน 
กระบวนการตัดสินใจในรูปแบบใหมที่นอกเหนือไปจากการใชวิธีการผานกระบวนการเลือกตั้งและ
การยึดอํานาจโดยทหาร ดังเชน การเคลื่อนไหวประทวงของขบวนการเคลื่อนไหวดานสิทธิความ
เปนพลเมืองที่นําโดย มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ขบวนการตอตานสงครามเวียดนาม ฯลฯ วิธีการ
นี้เปนการเขาไปขัดขวางการตัดสินใจทางการเมืองและฝายที่เผชิญหนาดวย เปนวิธีการที่สะทอน
ใหเห็นถึงการขอความเห็นอกเห็นใจและการตั้งคําถามกับความชอบธรรมที่ดํารงอยู แบงเปน 2 
ระดับ คือ 
     ก. ระดับที่เปนการกระทําที่ทาทาย  (Direction)  ที่ไมผิดกฎหมาย
แตใชความกลาหาญ กลาไดกลาเสียของผูกระทําการ โดยมีตนทุนความเสียหาย เชน การบอยคอต
รถเมลโดยสารในการเคลื่อนไหวของขบวนการสิทธิความเปนพลเมือง ฯลฯ 
     ข. ระดับของกิจกรรมที่มีลักษณะผิดกฎหมายแตเปนปฏิบัติการ
ดวยยุทธวิธีไรความรุนแรง เชน การดื้อแพง ฯลฯ 
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     ซึ่งมีรูปแบบของยุทธวิธีการขัดขวางดังตอไปนี้ 
     การดื้อแพง (Civil Disobedience) การดื้อแพงเปนการกระที่ฝาฝน
และขัดขวาง ตอตานกฎหมายโดยสันติวิธี เปนการกระทําในเชิงศีลธรรม เปนการประทวงหรือ
คัดคานคําส่ังกฎหมายของผูที่อยุติธรรม หรือเปนการตอตานการกระทําของรัฐบาลที่ประชาชนเห็น 
วาไมชอบธรรม 
     การบอยคอต  (Boycott)  คือ เปนการกระทําที่ไมผิดหรือละเมิด
กฎหมาย แตตองอาศัยการแลกเปล่ียนดวยการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายของผูรวมมือ
กระทําการดังกลาว ตัวอยางการบอยคอตที่สําคัญ ที่เคยถูกนํามาใชโดยขบวนการเคลื่อนไหวดาน
สิทธิความเปนพลเมืองในทศวรรษ 1960s โดย ยุทธวิธีอยางแรกท่ีถูกเลือกที่ Montogomery มลรัฐ 
Albama ในชวง 1995-1996 ที่นําโดยมารติน ลูเธอร คิง จูเนียร และโบสถคนผิวดําซึ่งเปนการ
บอยคอตรถเมลโดยสารที่แบงแยกสีผิว ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นไดกลายเปนเครื่องหมายของขบวน 
การเคลื่อนไหวไหวดานสิทธิพลเมือง 
     การนั่งประทวง (Sit-ins) คือ รูปแบบในการบุกเขาไปนั่งประทวง
ในสถานที่เฉพาะซึ่งมักจะเปนสถานที่หวงหามสําหรับบุกคนที่บุกเขาไป หรือไมมีสิทธิหนาที่ที่ถูกระบุ
เอาไวในความสัมพันธทางสังคมปกติ เชน การหามคนผิวดําเขาไปกินรานอาหารรวมกับคนขาวใน
ยุคชวงการเคลื่อนไหวสิทธิพลเมือง การบุกเขาไปนั่งในสถานที่ราชการหองทํางานของผูมีอํานาจ
ทางการเมือง กรณีการบุกยึดสนามบินสุวรรณภูมิของกลุมพันธมิต ฯ เปนตน 
    2. ยุทธวิธีการใชความรุนแรง (Violence) ลักษณะสําคัญของยุทธวิธี 
การใชความรุนแรง (violence) ที่สําคัญ คือ เปนการทําใหเกิดการบาดเจ็บลมตาย และความเสียหาย
ทางดานทรัพยสิน ทั้งนี้ในสังคมประชาธิปไตยปจจุบัน วิธีการใชความรุนแรงถูกนํามาใชนอยกวา
วิธีการอื่น จุดสําคัญที่ทําใหวิธีการนี้ลดความสําคัญลงไปก็คือ รัฐสามารถควบคุม ผูกขาดความชอบธรรม
ในการใชกลไกการปราบปรามและรัฐไดเขามาควบคุมการใชความรุนแรง สวนในสังคมเผด็จการ
มักจะผลักดันใหผูประทวงหันไปใชความรุนแรงเพราะไมสามารถเขาถึงความชอบธรรมของการมี
สวนรวมได 
     ถึงแมนวาวิธีการใชความรุนแรงจะสามารถสรางความดึงดูดแกผูคน
ทั่วไปได แตก็มีความจํากัดที่นาสะพรึงกลัว เพราะทําใหคนขาดความเห็นอกเห็นใจ ผลของการใช
ความรุนแรงทําใหเกิดความขัดแยง เผชิญหนาและการเมืองแบบแยกขั้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบพันธมิตร รูปแบบความสัมพันธระหวางกลุมผูทาทายระบบกับผูมีอํานาจทางการเมือง 
    3. ยุทธวิธีตามชองทางระบบการเมืองปกติ (Convention) ลักษณะ
สําคัญคือ เปนวิธีการที่ไมตองการความเอาจริงเอาจังความทุมเทสูง แตสามารถดึงดูดผูเขารวมได
มากมายมหาศาล สามารถสะทอนถึงนัยแหงความคาดหวังของผูเขารวม จนมีลักษณะที่กลายเปน
วิธีการสถาบันซึ่งทําใหขาดความทาทายตอระบบปกติที่เปนอยู ดังเชน การเดินขบวน  (Demonstration)  
การนัดหยุดงาน  (Strike)  ซึ่งวิธีการทั้งสองนี้ไดกลายเปนการตอรองเชิงสถาบันที่มีพิธีกรรม กฎเกณฑ 
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ที่ตายตัว และความคาดหวังที่ชัดเจนระหวางผูที่ทาทายและผูที่เผชิญหนาดวยวิธีการดังกลาว ทั้งนี้
ซึ่งอาจจะผนวกวิธีการอื่นๆรวมดวย เชน การเดินขบวนเพื่อหาเสียงสนับสนุนจากชุมชนรอบขาง 
ส่ือมวลชน การปดโรงงาน การยึดโรงงาน ฯลฯ 
 
  2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   มนตรี เจนวิทยการ (อางถึงใน วิเชียร บุรารักษ, 2548 : 27-28) จากงานเขียน 
เร่ือง ครูประชาบาลบทบาทการตอสูทางการเมือง ไดอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของครูประชาบาล 
ที่ไมพอใจตอสถานภาพที่ต่ําในสังคมของตนเองที่เกิดขึ้นในชวงตนเดือนมกราคม 2521-2523   
ซึ่งช้ีใหเห็นประเด็นที่นาสนใจหลายประการ คือ 
   1. กลุมครูประชาบาลที่ประทวงแมจะเปนขาราชการครู หากแตถือเปนกลุม
ขาราชการที่มีสถานภาพต่ําในระบบและในสังคม จึงนับเปนกลุมประทวงหรือกลุมทาทายที่ คอนขาง 
ไรอํานาจ หรือเปนกลุม ดอยอภิสิทธิ์ หากแตยุทธศาสตรการตอสูกระทําผานสื่อมวลชน คือ หนังสือพิมพ 
วิทยุและโทรทัศน ทําใหไดความชอบธรรมและมีผลกระทบทางบวก คือ ไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมอื่นที่มีสถานภาพทางสังคมสูง ทําใหบีบกลุมเปาหมายกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือตอบสนอง
การเรียกรอง 
   2. ระบบราชการจากประเด็นความขัดแยงของครูประชาบาลทําใหรัฐบาล
จัดตั้งกระทรวงหรือทบวงการศึกษาประชาบาล ถือเปนการทาทายตอระบบราชการกอใหเกิดความ
ขัดแยงในนโยบายการบริหาร กระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรโดยเรื่องของการเมือง 
   3. การขัดแยงในการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาของชาติ ซึ่งแสดง 
ออกมา ในรูปการเรียกรองใหจัดตั้งทบวงการศึกษาประชาบาล และการแกไขขอขัดแยงดังกลาวของรัฐ 
โดยจัดตั้งคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ถือเปนการแกไข และการขจัดขอขัดแยงใน
สังคมที่ดี 
  สําหรับปรากฏการณดังกลาว มนตรี เจนวิทยการ ไดใชทฤษฎีของ William 
A. Gamson และ Michael Lipsky ซึ่งไดปรับใชทฤษฎีเปนกรอบการวิเคราะหการชุมนุมประทวง       
และการตอบโตของรัฐในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
  ประการที่หนึ่ง ถือวากลุมครูประชาบาล กลุมคอนขางไรอํานาจ เปรียบเทียบกับ
กลุมอื่นถือเปนกลุมที่ขาดทรัพยากรทางการเมืองที่สังคมยอมรับ (Conventional) เปนเครื่องมือใน
การตอรองหรือเรียกรองสิทธิ์ ดวยขอจํากัดทําใหกลุมใชการประทวงซึ่งทําใหเปนขาวกระจาย ทั้งนี้ 
วิเคราะหวา เกิดผลกระทบไดอยางนอย 3 ประการ คือ 
  1. ดึงประเด็นการประทวงใหเปนเรื่องสาธารณะ เกิดการยอมรับสรางความชอบ 
ธรรมได 
  2. ขาวประทวงขยายสูกลุมครูอ่ืนๆที่ไมพอใจทําใหเกิดการเขารวม 
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  3. เปาหมายการประทวง คือ การสรางการยอมรับตอ กลุมที่สาม คือ ผูนํา
ทางสังคมและนักการเมืองระดับสูง และเปนผูมีอิทธิพลในการบีบใหรัฐตอบสนองตอขอเรียกรอง  
ประการที่สอง คือ ผลจากการโตตอบที่ตกแตครูประชาบาลผูประทวง ซึ่งไดสรุปรูปแบบ ไดดังนี้  
   1. กลุมเปาหมายการประทวงอาจจะพยายามสรางความพอใจใหผูประทวง
ในลักษณะที่เปนเพียงผลตอบแทนทางสัญลักษณ เชน การพยายามทําอยางใดอยางหนึ่งและมีพันธะ 
ที่จะแกไขปญหาในประเด็นการประทวง แตไมมีการแบงทรัพยากร หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ที่เปนการตอบสนองเปนเรื่องเปนราวตอประเด็นการประทวง 
   2. กลุมเปาหมายการประทวง อาจจะสรางความพอใจในแงผลตอบแทน 
ดานวัตถุบางพอเปนพิธี โดยพิจารณาตอบสนองการประทวงเปนกรณีการประทวงเปนกรณี ๆ ไป
แตไมตอบสนองตอการประทวงทั้งหมด 
   3. กลุมเปาหมายการประทวงอาจจะจัดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
โครงสรางภายในองคกรที่เปนเปาหมายการโจมตีเสียใหม เพ่ือหยุดยั้งมิใหเกิดการประทวงมีพลัง
มากเกินไป โดยระดมกําลังเพ่ือแกปญหาบางอยางที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
   4. กลุมเปาหมายการประทวงพยายามทําใหเห็นวาถูกจํากัดการดําเนินการ
ที่จะปฏิบัติตามขอเรียกรอง ซึ่งหมายความไดสองอยาง คือ ทําใหดูเหมือนวาผูประทวงเสนอขอ
เรียกรอง ที่ไมมีเหตุผล หรือถือวาเปนกลุมผูปรารถนาดีแตไมเขาใจปญหาการบริหารงาน 
   5. กลุมเปาหมายการประทวงอาจจะใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมากมายทําลาย
ความเชื่อถือของผูนําองคกรของผูประทวง เชนการใชหนังสือพิมพ โทรทัศนในกํากับ เจาหนาที่รัฐ
หรือกลุมผูประทวงสวนนอยที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือเปนพวกเอียงซาย” 
   6. กลุมเปาหมายการประทวงอาจจะเลื่อนการดําเนินการออกไป โดยหวัง
วาการเล่ือนไหลการพิจารณาปญหาออกไปจะชวยลดแรงกดดัน และถวงการที่จะตองใหสัญญาที่
ชัดเจนออกไป ใหเวลาลวงไปสักระยะ 
  ประภาส ปนตบแตง (2541 : 120-127) จากงานเขียน เร่ือง การเมืองบน 
ทองถนน 99 วันสมัชชาคนจน และประวัติศาสตรการเดินขบวน ชุมนุมประทวงในสังคมไทย”  
เพ่ือศึกษาวา เหตุใดจึงเกิดขบวนการกระทํารวมหมูของชาวบาน และศึกษาวาจุดมุงหมายและ
วิธีการทางการเมืองเปนอยางไร ไดขอสรุปสําคัญ คือ นโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐที่สงผล
กระทบตอสภาพการดํารงชีวิตของชาวบานโดยเฉพาะอยางย่ิงในทองถ่ินชนบทเปนเง่ือนไขจําเปน
สวนเงื่อนไขเพียงพอ ประกอบดวย การพัฒนาองคกรและโครงสรางโอกาสทางสังคมและการเมือง
โดยดานการพัฒนาองคกร ประกอบดวย ความเปนองคกรที่อิสระจากรัฐและพรรคการเมือง ความสามารถ
ในการระดมทรัพยากรและระดมผูเขารวมเคลื่อนไหว การเฟนหาภาวะผูนําหมู การหนุนเสริมอยาง 
ตอเนื่องโดยองคกรพัฒนาเอกชน  (NGOs)  ซึ่งทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เกิดกระบวน 
การสรางการเรียนรูทั้งจากภายในและภายนอก สวนโครงสรางโอกาสทางสังคมและการเมือง คือ 
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การมีกฎหมายที่เปดพื้นที่และโอกาสใหประชาชนสามารถดําเนินเคลื่อนไหวดวยความชอบธรรม
ตามกระบวนการและชองทางที่บัญญัติไว 
  ผลจากการศึกษาดังกลาวนํามาซึ่งการพัฒนากรอบการวิเคราะหทางการเมือง
ของขบวนการเคลื่อนไหวชุมนุมประทวงของประชาชนในทองถ่ิน โดยแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 
  ประการแรก ดานการพัฒนาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากลุมและขบวนการ 
ทางสังคม พบวา การอธิบายการเกิดขบวนการชาวบาน จําเปนตองเช่ือมโยงเงื่อนไขโครงสรางดวย
เง่ือนไขเพียงพอดานองคกร ดวยการผนวกแนวการศึกษาขบวนการทางสังคม 2 แนวทาง คือ 
สํานักขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม กับสํานักทฤษฎีการระดมทรัพยากร เพ่ือชวยให
เกิดการเชื่อมตอเง่ือนไขโครงสรางมาสูการกระทําและปฏิสัมพันธกับระบบการเมือง 
  ประการที่สอง ดานการพัฒนากรอบการวิเคราะหการเมืองไทย ซึ่งขอสรุปจาก
การศึกษาไดยืนยันการเติบโตขององคกรนอกราชการ  (Extra-Bureaucratic Organization)  สอดคลอง
กับการอธิบายที่ช้ีใหเห็นถึงการขยายตัวของประชาสังคม ที่มีพลังในการแขงขันกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และมีบทบาทสําคัญในการผลักดันสูกระบวนการตัดสินใจในระบบการเมือง 
  ประการที่สาม ดานทฤษฎีการพัฒนาประชาธิปไตย ปญหาพ้ืนฐานที่สําคัญของ
การพัฒนาประชาธิปไตย คือ สภาพที่เปนอยูไมสามารถสรางหลักประกันหรือเง่ือนไขสําหรับการมี
สวนรวมทางการเมืองในชองทางปกติที่มีประสิทธิภาพได ตลอดจนขอจํากัดของระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทนที่ไมสามารถสนองตอบความตองการคุณคาทางสังคมที่ประชาชน จะไดรับได สภาพ
ความขัดแยงใหมๆ จึงเกิดขึ้น และสะทอนถึงความตองการชองทางหรือขอตอทางการเมืองใหม
ระหวางรัฐและประชาชน เพ่ือกติกาและระเบียบการอยูรวมกันแบบใหมขึ้น 
  วิเชียร บุรารักษ (2548 : 155-165) ศึกษาในหัวขอ ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี: กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม จังหวัดอุดรธานี ไดขอคนพบวา 
การกอเกิดของขบวนการกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม จังหวัดอุดรธานี ไดรับการผลักดันจากองคกร
พัฒนาเอกชนแลวคอยพัฒนามาสูการรวมกลุมชาวบานประชุมหารือรวมกันจัดตั้งกลุมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมขึ้น เพ่ือตรวจสอบ คัดคาน ภาครัฐและภาคเอกชน บรรษัทขามชาติหรือทุนโลกาภิวัตน 
ที่จะเขามาจัดทําโครงการเหมืองแรโพแทชจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ปจจัยที่นํามาสูการตอสูของขบวนการ
ชาวบานเกิดจากการเรียนรูผานเครือขายในประเด็นผลกระทบของปญหาที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล
ที่รองรับแนวนโยบายการพัฒนา (Policy of Development) ที่เนนการสรางความเปนเมือง  
(Urbanization) ซึ่งนํามาสูการดูดซับทรัพยากรของทองถ่ินเขาสูกระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการพัฒนาที่ขาดการคํานึงถึงวิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชน/ทองถ่ิน    
  ทั้งนี้ ดวยวากลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม จังหวัดอุดรธานี เร่ิมตนดวยการไดรับ
การสนับสนุนโดยองคกรพัฒนาเอกชน  (NGOs)  ในหลายมิติ เชน การริเร่ิมจัดตั้ง การใหความรู
และขอมูลแกชาวบาน ทําใหนําสูขอสรุปสําคัญที่คนพบวา ขบวนการภาคการเมืองชาวบานจําเปน
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อยางย่ิงที่ตองมีพันธมิตร เครือขาย เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ
ตางๆ ที่จะใชในการเคลื่อนไหวตอสู  
  กลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมจังหวัดอุดรธานี ถือเปนการแสดงออกบนเวทีสาธารณะ 
ทางการเมืองของภาคประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะการรวมกันเปนประชาสังคม (Civil Society)  
เปนการแสดงพลังของชุมชน/ทองถ่ิน ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดสามารถสรุปเปน
ประเด็นสําคัญ ไดดังนี้ 
  1. ปจจัยที่นําสูการจัดตั้งกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม จังหวัดอุดรธานี 
   1.1 ปจจัยดานปญหาเชิงโครงสราง (Problem of Structure Factor)
ไดแก ปญหาที่เกิดจากโครงการ/นโยบายรัฐ ที่เนนการพัฒนาที่ขาดการคํานึงถึงวิถีชุมชนทองถ่ิน           
ทําใหนํามาสูปญหาที่สะทอนมุมมองตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระดับทองถ่ินจนเกิดการเคลื่อนไหว
ของขบวนการประชาชนดังกลาวเพื่อแสดงความจํานงตอการรวมตัดสินใจในนโยบายและโครงการ
ที่จะมีผลกระทบตอตนเอง ตลอดจนเปนการสะทอนถึงขอสงสัยตอระบบการเมืองแบบตัวแทน 
(Representative Democracy) อันนําไปสูทางออกแบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) 
   1.2 ปจจัยดานบริบทสงเสริมและเอื้ออํานวย (Facilitating Factor) ซึ่ง
สามารถแบงไดเปน 2 ดาน กลาวคือ 
    ปจจัยภายใน ปจจัยเอื้อภายในที่สําคัญในขบวนการเคลื่อนไหวทาง  
การเมืองภาคประชาชน คือ วัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมชุมชน
ถือเปนเครื่องมือการตอบโตรัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะการรื้อฟนแนวคิดและวิถีดังเดิมของชุมชน
เพ่ืออางความชอบธรรมในการตอสูเรียกรอง อีกประเด็นที่สําคัญคือการระดมทรัพยากร ทั้งที่พัฒนา 
ตอยอดจากวิถีดังเดิมของชุมชน เชน งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ เพ่ือระดมทรัพยากรและการประสาน
หาพันธมิตรที่มีอํานาจที่สูงกวาเพ่ือรวมตอสูเคลื่อนไหว 
    ปจจัยภายนอก ปจจัยเอื้อภายนอกที่สําคัญในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองภาคประชาชน ไดแก โครงสรางโอกาสทางการเมือง  (Political opportunity) เชนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่มีสวนเสริมใหเง่ือนไขการรวมกลุมตอกระบวนการตรวจสอบทําไดโดย ชอบธรรม
โครงสรางโอกาสทางสังคม  (Social opportunity)  โดยเฉพาะการสื่อสารที่สะดวกและเขาถึงขอมูล
เพ่ือใชในการเรียกรอง 
  2. ลักษณะรูปแบบ/แนวทางการเคลื่อนไหวของกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี 
   ลักษณะของรูปแบบตลอดจนแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะที่ร่ืนไหลหลากหลายและตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
ตั้งแตการรองทุกข เสนอขอคิดเห็น พิมพหนังสือ แจกแถลงการณ ใบปลิว ประชุม ประทวง ลอบบี้ 
จัดพิธีกรรม ชุมนุม ซึ่งทุกรูปแบบลวนใชแนวทางการเคลื่อนไหวตามกรอบแนวคิดของการเคลื่อนไหว
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ทางสังคมแบบใหม (New Social Movement) เพราะลวนมุงไปที่การเปดประเด็นปญหาใหเกิดขึ้น 
บนพื้นที่สาธารณะ (Public space) เพ่ือสรางพันธมิตรและความชอบธรรมในการเคลื่อนไหว 
  3. ปญหา อุปสรรค ของทางการเคลื่อนไหวของกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม จังหวัด
อุดรธานี 
   3.1 ปญหาจากปจจัยภายในการเคลื่อนไหวของกลุมยังขาดผูนําและแกนนํา
ในการเคลื่อนไหว ที่มีความรูและประสบการณ ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนจากภายนอกทํา
ใหถูกมองวามีนัยอื่นแอบแฝงในประเด็นเรียกรอง    
   3.2 ปญหาจากปจจัยภายนอก ดวยระบบการเมืองเปนแบบปดพรรคการเมอืง
จึงมิไดเปนตัวแทน ประชาชนทองถ่ินในการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว ตลอดจนระบบ การจัดการ
ระดับมหภาคเปนการผูกขาดของรัฐและเอกชนที่มีทุนขนาดใหญ การมีสวนรวมดวยกระบวนการ
ทางการเมืองปกติจึงเปนไปดวยความยากลําบาก ประชาชนตองลุกขึ้นสูดวยตัวเอง เพ่ือหาชองทาง 
เลือกอ่ืน   
  ประภาส ปนตบแตง (2552 : 127-142) ไดสรุปกรอบวิเคราะหขบวนการ
ทางสังคมใหมวาเปนการตอบคําถามที่วา เหตุใดจึงเกิดขบวนการทางสังคม โดยการเกิดขึ้นของ
ขบวนการทางสังคมนั้นตองมีเง่ือนไขความจําเปนดานโครงสราง นั่นคือมูลเหตุกระตุนที่ทําใหเกิด 
การรวมหมู (Collective Action) เชน รวมตัวกันเปนขบวนการทางสังคมของชาวบานในชุมชน
ทองถ่ินเพื่อกระทําการรวมกันตอบโตภาครัฐ โดยมีพ้ืนที่กระทําการที่ไมไดจํากัดอยูเพียงการเมือง
ของสถาบัน จึงไมใชพ้ืนที่ในรัฐ หรือมิติทาง เศรษฐกิจ แตเปนมิติที่อยูในสังคม หรือวัฒนธรรมซึ่ง
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง อาจจะสรุปลักษณะสําคัญได 3 ประการ คือ 
  1. ขบวนการเหลานี้ไมไดตั้งอยูบนฐานของชนชั้นเดียวดังเชนขบวนการทาง
สังคมในอดีตที่ทฤษฎีมารกซิสไดอธิบายไว แตเปนการตอบโตกับปญหาความขัดแยงใหมที่เกิดขึ้น
ในสังคมซึ่งวางอยูบนฐานหลากชนชั้น 
  2. ในขณะที่กรอบทฤษฎีกลุมผลประโยชน กลุมผลักดัน การกระทําการรวมหมู
อยูภายในระบบการเมือง แตการปรากฏตัวของขบวนการทางสังคมแบบใหม มีลักษณะการเรียกรอง
ที่ไมผานกลไกการเมืองที่ดํารงอยู ทั้งนี้เพราะความขัดแยงใหมๆ เหลานี้มีความซับซอนเกินกวาที่
สถาบันทางการเมืองในระบบปกติจะจัดการได  
  3. ขบวนการเหลานี้มิไดเรียกรองเร่ืองผลประโยชนเฉพาะกลุม อีกทั้งจุดมุงหมาย
ก็ไมใชการปฏิวัติชวงชิงอํานาจ เพียงแตตองการสรางกฎ กติกาชุดใหมในการดํารงชีวิต หรือเพ่ือ
สรางวาทกรรมสูการนิยามการตอสูใหม 
  ทั้งนี้ ประภาส ปนตบแตงไดสรุปลักษณะแตกตางของขบวนการทางสังคม
แบบใหมกับกรอบแนวคิดวิเคราะหแบบดังเดิมไว ดังตาราง 1-1 
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ตาราง  1-1  ลักษณะแตกตางของขบวนการทางสังคมแบบใหมกับกรอบวิเคราะหแบบดั้งเดิม 
 
ประเด็นหลัก ขบวนการทางสังคมใหม กลุมผลประโยชน/กดดนั แนวทฤษฎีชนชั้น 
รากเหงาปญหา-
ความขดัแยง 
ความขดัแยงใหมๆ 
ในสังคม/ส่ิงแวดลอม 
การกระจายทรัพยากรใน
สังคมไมเปนธรรม 
การกดขีข่ดูรีด 
ความสัมพันธชนชั้น 
ตําแหนงใน
สังคม 
ภาคสังคมประชา/ 
ภาคประชาชน 
ภายในระบบการเมือง พ้ืนที่นอกรัฐ 
จุดมุงหมาย/
ยุทธศาสตร 
เปลี่ยนแปลงคานิยมวิถี
ชีวิต สรางสังคมประชา 
สรางบูรณาการการเมือง 
ภายใตสิทธิ์พลเมือง 
ยึดอํานาจรัฐ/ 
การปฏิวัติชนชั้น 
รูปแบบองคกร เครือขาย ขบวนการราก
หญา 
แบบราชการ องคกรสาย
บังคับบัญชา 
องคกรจัดตั้ง 
ยุทธวิธีการตอสู การทาทาย กระทํา
โดยตรง 
ระดมทรัพยากร ตอรอง การปฏิวัต ิ
 
ที่มา ประภาส  ปนตบแตง,  2552  : 142 
 
  เสกสรร ประเสริฐกุล (2548 : 46) จากงานเขียน เร่ือง การเมืองภาคประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยไทย ไดบรรยายสรุปถึงแนวโนมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชน
ในสังคมไทย วาสามารถแบงแนวทางการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนตามแนวโนมออกเปน 4 
แนวทางดวยกัน คือ 
  1. การเคลื่อนไหวรองทุกข หรือเรียกรองใหรัฐเขามาแกไขปญหาที่ไมไดรับ   
การเหลียวแล  
  2. การประทวงอํานาจรัฐและเรียกรองใหถายโอนอํานาจที่รับเคยมีมาเปนของ 
ประชาชน 
  3. การรวมมือเชิงวิพากษกับรัฐเพื่อเบียดแยงพ้ืนที่ในกระบวนการใชอํานาจ    
มาเปนของประชาคม ดวยแนวทางที่หลากหลายรูปแบบ 
  4. การเคลื่อนไหวที่มุงตรวจสอบกระบวนการใชอํานาจรัฐ  
  ซึ่งในบรรดาแนวทางการเคลื่อนไหวทั้งหมด การรวมตัวเพื่อเรียกรองใหรัฐบาล
มาชวยแกไขปญหาดูจะมีมากที่สุด สวนการเคลื่อนไหวที่มุงตรวจสอบกระบวนการใชอํานาจรัฐมัก 
เปนทิศทางของปญญาชนสาธารณะและองคกรภาคประชาชนมากกวาประชาชนระดับรากหญาที่
เปนเจาของปญหาสวนประชาชนมักแสดงออกเพื่อคัดคานโครงการรับที่มีผลกระทบตอตัวเองมากกวา 
  ปาริชาต สถาปตานนท (2551 : 55) จากงานเขียนเรื่อง การสื่อสารประเด็น
สาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ไดอธิบายองคประกอบของการเคลื่อนไหวภาคประชา 
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สังคมวามีอยางนอย 4 องคประกอบที่สําคัญ คือ องคประกอบเชิงบุคคล/องคกร อันไดแกบุคคล
และกลุมบุคคลแกนนํา องคประกอบเชิงเปาหมายและแนวทางในการบรรลุเปาหมาย ไดแก การกําหนด
เปาหมายที่ครอบคลุมทั้งในระดับบุคล และระดับนโยบายเปนเปาหมายที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
และทาทาย  องคประกอบเชิงการสื่อสารตองสัมพันธกับการบรรลุเปาหมาย  และองคประกอบเชิง
บริบทแวดลอมซึ่งถือเปนปจจัยสวนเอื้อ อันไดแก บริบททางการเมือง นโยบาย/รัฐ กฎหมาย 
  ยุติธรรม ศิริอุเทน(2544 : 102-105) จากการศึกษาเรื่อง การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของชาวนาอีสาน กรณีศึกษา มูลนิธิเกษตรกรไทย ผลการศึกษาพบวา เง่ือนไขบริบท 
ที่เปนสาเหตุทางสังคมชาวนาอีสานที่เปนสมาชิกมูลนิธิเกษตรกรไทย มีอยู 3 ปจจัยหลัก คือ 
  1. เง่ือนไขดานภาวะวิสัย (Objective Condition) คือ ความเดือดรอนของ
ชาวนาเนื่องจากปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจ ปญหาหนี้สินจากทั้งนายทุนนอกระบบ และหนี้ใน
ระบบที่เกิดขึ้นจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตลอดจนความเดือนรอนอัน
เนื่องจากภัยธรรมชาติที่กระทบการดําเนินชีวิตและอาชีพ 
  2. เง่ือนไขดานอัตวิสัย (Subjective Condition) ไดแก ความตระหนักของผูนํา
และสมาชิกของมูลนิธิเกษตรกรไทยในความยากลําบากที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสาเหตุดานภาวะ
วิสัย ซึ่งความตระหนักนี้ ไดแก การนําสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นมาปรึกษาหารือกันในชุมชนเพื่อหา
แนวทางแกไขรวมกันนํามาสูการเรียนรูการสรางขบวนการเคลื่อนไหวขึ้นในสังคม ซึ่งสอดคลองนัย
ความเปนพลเมือง 
  3. เง่ือนไขเสริมที่เอ้ืออํานวย (Facilitating Condition) ไดแก ความสามารถ    
ในการรวมมวลชนของผูนําและแกนนําสมาชิกเกษตรกรไทย ซึ่งเปนชนชั้นชาวนานําไปสูการจัดตั้ง
องคกรชาวนาขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางสังคม ตลอดจนการไดรับการสนับสนุน
จากพันธมิตร นอกเหนือจากนั้น ความออนแอของรัฐยังทําใหเกิดชองวางของอํานาจทางการเมือง 
จนสงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมชาวนาขึ้น 
  นิธิ  เอียวศรีวงศ (2549 : 7-8) ไดอธิบายแนวทางของการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชนวามีลักษณะอยางนอยสามองคประกอบที่สําคัญ คือ 
  1. กลุมประชาชน ซึ่งไรอํานาจหรือมีอํานาจอันคอนขางใกลเคียงกันในหมูผู
รวมเคลื่อนไหว ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชน จึงตองจัดองคกรใหเปนลักษณะ
แนวราบ หมายความวา ไมเพียงแตละคนและแตละองคกร เขามารวมกันในการเคลื่อนไหวโดย
สมัครใจเทานั้น แตยังดํารงรักษาอัตลักษณ, ผลประโยชน, เปาหมายของตนไวโดยไมเปลี่ยนแปลง 
เปาหมายของตนตองไดรับความสําคัญในการเคลื่อนไหวเทาเทียมกับเปาหมายขององคกรอื่น  
  2. ดวยเหตุผลที่กลาวขางตน การเคลื่อนไหวในลักษณะ การเมืองภาคประชาชน 
จึงมีลักษณะลื่นไหลอยางอิสระ เพราะเปาหมายปลายทางของการเมืองภาคประชาชน คือ การเคลื่อนไหว
เพ่ือใหประชาชนที่ไรอํานาจไดมีสวนในการกําหนดนโยบายสาธารณะบาง ไมใชการเรียกรองคาชดเชย
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จากการสรางเขื่อน หรือการตอตานการประกาศ เขตอุทยานฯทับที่ทํากิน ฯลฯ ลักษณะลื่นไหลเชนนี้
จึงมีความจําเปนสําหรับเปาหมายในระยะยาว  
  3. สภาพภววิสัยของผูเขารวมใน การเมืองภาคประชาชน ซึ่งไรอํานาจการเงิน,  
ไรส่ือของตนเอง, ไรความเขาใจของสาธารณชนรองรับ บังคับหรือกําหนดยุทธวิธีของการเคลื่อนไหว
อยางมาก  การดื้อแพงหรือที่เรียกกันในปจจุบันวา อารยะขัดขืน เปนอาวุธสําคัญ เพราะการเมือง
ภาคประชาชน ตองการชี้ใหสังคมเห็นวา มีหลักการแหงความเปนธรรมที่อยูเหนือสถานะเดิม (Status 
Quo)  ทางกฎหมาย, เศรษฐกิจ, การปกครอง  นอกจากการดื้อแพงแลวยังมีการกระทําอ่ืนเพื่อเปาหมาย
อีกสองประการหนึ่ง คือ การชวงชิงพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เพราะความแตกตางทางวัฒนธรรมของ
ผูเขารวม จึงจําเปนจะตองแสดงความเปน คน ของตนใหปรากฏในสํานึกของทั้งนักการเมืองและ
คนชั้นกลาง และสองซึ่งเช่ือมโยงกับขอหนึ่ง คือ การแสวงหาการยอมรับนับถือ (Respectability)     
อันเปนกุญแจสําคัญในการชิงเอาการรับฟงมาอยูกับตนบาง   
  จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของสรุปไดวา ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม (Social Movement) ในปจจุบันนั้นมีขอบเขตที่กวางขึ้นในหลายมิติและมีลักษณะแตกตาง
จากแนวคิดแบบเกา (Old Social Movement) คือ ขบวนการเคลื่อนไหวไมไดอยูบนพื้นฐานของชนชั้น 
มีประเด็นการเรียกรองที่ไมใชเร่ืองผลประโยชนเฉพาะกลุมหากแตเปนเรื่องของคนจํานวนมาก จาก
หลายกลุมหลายชนชั้น เนนเรื่องสิทธิทางการเมือง ชีวิตความเปนอยู ความเทาเทียมและเปนธรรม
ในการดําเนินชีวิตในสังคม แนวทางการเคลื่อนไหวมีลักษณะลื่นไหล และเปนการปฏิเสธการใชชองทาง
การเมืองแบบเดิม  ๆที่เนนการพึ่งพานักการเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการมีเปาหมายการเรียกรอง
เพ่ือสรางกติกาหรือกฎเกณฑชุดใหมในการดํารงชีวิต ไมใชการชวงชิงอํานาจรัฐ เหมือนขบวนการ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอดีต  ดังนั้นการใชแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมมาเปน
กรอบศึกษาปรากฎการณของกรณีศึกษาจึงมีความเหมาะสม   
  สําหรับกรอบการวิเคราะหการเคลื่อนไหวทางสังคมของประชาชนในระดับทองถ่ิน
นอกจากตองพิจารณาเงื่อนไขจําเปน นั่นก็คือ ผลกระทบของนโยบายหรือโครงการรัฐแลว จําเปน 
ตองเช่ือมโยงเงื่อนไขโครงสรางดวยเงื่อนไขเพียงพอดานองคกร โดยการผนวกแนวการศึกษาขบวนการ
ทางสังคม 2 แนวทาง คือ สํานักขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม กับสํานักทฤษฎีการระดม 
ทรัพยากร เพ่ือชวยใหเกิดการเชื่อมตอเง่ือนไขโครงสรางมาสูการกระทําและปฏิสัมพันธกับระบบ
การเมือง ซึ่งวาดวยการระดมทรัพยากรและระดมผูเขารวมเคลื่อนไหว การเฟนหาภาวะผูนําหมู    
การหนุนเสริมอยางตอเนื่องโดยองคกรพัฒนาเอกชน  (NGOs)  เพ่ือทําใหการบริหารจัดการการชุมนุม 
เรียกรองมีประสิทธิภาพ เกิดการสรางกระบวนการเรียนรูทั้งจากภายในและภายนอก สวนโครงสราง
โอกาสทางสังคมและการเมืองคือการมีกฎหมายที่เปดพื้นที่และโอกาสใหประชาชนสามารถดําเนินการ 
ตามกระบวนการและชองทางที่บัญญัติไวได ตลอดจนเกี่ยวของสัมพันธกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนที่พัฒนาตอยอดจากวิถีดังเดิมของชุมชน 
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 2. ประชาธิปไตยทางตรงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ดังที่กลาวไวแตตนวา ปญหาสําคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน คือ 
การขาดความโปรงใสอยางตั้งใจในการบริหารงานสาธารณะของตัวแทนประชาชนทั้งหลาย ทั้งนี้
หลายประเทศ ไดใหความสําคัญตอแนวทางกํากับ ควบคุม และตรวจสอบดวยกลไกตางๆ เพ่ือ
สรางความโปรงใสใหเกิดขึ้นในบริบทของการบริหารงานองคกรรัฐตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถ่ิน
กระแสการเรียกรองแนวคิดประชาธิปไตยทางตรงจึงไดถูกนํามาวิพากษอีกครั้งในปจจุบันทั้งนี้เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของภาคประชาชนกับการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ซึ่งเปนการศึกษาภายใตหลักการของแนวคิดประชาธิปไตยทางตรงที่เกิดขึ้นจริงในบริบทของทองถ่ิน 
อันเปนการเติมเต็มชองวางของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่มีปญหาการขาดความโปรงใส
ในการบริหารงานของผูนําทองถ่ินที่มาจากการคัดเลือกใหเขามาทําหนาที่ ผูวิจัยไดรวบรวมวรรณกรรม
ที่เก่ียวของ ดังนี้ 
  1. ระบอบประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) 
   1.1 ความหมายของประชาธิปไตยทางตรง 
    ประภาส ปนตบแตง (2551 : 1-2) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย 
ของประชาธิปไตยทางตรงวา อาจจะพิจารณาไดใน 2 แนวทางดวยกัน คือ แนวทางแรกการพิจารณา
ในฐานตัวแบบของประชาธิปไตย มีความแตกตางไปจากตัวแบบอื่นอยางไร สวนแนวทางที่สองคือ  
การพิจารณาในฐานะหนอความคิดซึ่งไมมีความหมายตายตัวแนนอน แตเปนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Concept) ที่ฝายตางๆ มุงสรางนิยามความหมายและปฏิบัติการ จากประสบการณของ
ปญหาและการแสวงหาทางออกของสังคมการเมืองที่ตนเผชิญ และมีบทเรียนจากการสรางและจรรโลง
ประชาธิปไตยในเสนทางของตน แตอยางไรก็ตามประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) มา
จากความหมายดั้งเดิมวา ประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (Pure Democracy) เปนแนวคิดที่ประกอบดวย
รูปแบบของประชาธิปไตยและทฤษฎีวาดวยพลเมือง หลักการสําคัญของประชาธิปไตยโดยตรง คือ 
อํานาจอธิปไตยมีที่มาจากองคประชุมของประชาชน ซึ่งเปนกลุมประชาชนพลเมืองที่เลือกแลววา
ตองการมีสวนรวมในการปกครองและหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยทางตรงจึงอยูที่การใหสิทธิขั้น
พ้ืนฐานสุดทายในการตัดสินใจตอประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นสาธารณะโดยพลเมือง และ
ภายใตหลักความเชื่อเร่ืองอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ประชาธิปไตยทางตรงจึงเปนการที่ประชาชน
ใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงในออกกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนการใชอํานาจในการตัดสินพิจารณา
คดี  แทนที่จะใชวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนแลวมอบอํานาจใหไปทําหนาที่ออกกฎหมาย 
    วิทยากร เชียงกูล (2552 : 2-3) ใหความหมายของประชาธิปไตย
ทางตรงวา คือ การที่ประชาชนมาประชุมอภิปรายและออกเสียงกันในเรื่องตางๆ เชน การลงประชามติ 
การออกเสียงรับหรือไมรับรัฐธรรมนูญ ป 2550 การที่มีประชาชนจํานวนหนึ่ง เชน 2 หมื่น            
ยังสามารถเขาช่ือเสนอหรือยกเลิกกฎหมายเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอนนักการเมืองที่มีพฤติกรรม
ไมชอบ ประชาธิปไตยระดับทองถ่ินควรสงเสริมใหใชประชาธิปไตยทางตรงเพิ่มขึ้น 
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                           อเนก เหลาธรรมทัศน (2552 : 11-13) ใหนิยามของประชาธิปไตย 
ทางตรงโดยใชคําวา Self Government Democracy  อันหมายถึง ประชาชนปกครองตนเองไมใช
การเลือกตั้ง ไมใชการมีผูแทนหรือผูนํา หากแตมีพลเมืองที่สามารถเขาประชุมสภาไดตลอดและมี
สภาพลเมืองทําหนาที่แทน 
                           นครินทร เมฆไตรรัตน และชาย ไชยชิต (2552 : 5-6) ใหความหมาย
ของประชาธิปไตยทางตรงวา คือ การใชอํานาจการปกครองรวมกันของพลเมือง โดยรวมประเด็น 
อภิปรายโตแยง และออกเสียงตัดสินใจทางการเมืองของคนในนครรัฐภายในสภาประชาชนซึ่งถือ
เปนการปกครองแบบประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (Classical and Pure Democracy) หากแตประชาธปิไตย
ทางสมัยใหม (Modern Direct Democracy) หมายถึง รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง
ของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เชน การออกเสียง
ประชามติ การ การเลือกผูบริหารโดยตรง การยื่นถอดถอนผูแทนที่มาจากการเลือกตั้ง การเขาช่ือ
เสนอกฎหมาย เปนตน 
    จากความหมายของประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ขางตน
สรุปไดวาประชาธิปไตยทางตรง คือ การใชอํานาจการปกครองรวมกันของพลเมืองโดยกระบวนการ 
รูปแบบตางๆ เชน การออกเสียงประชามติ การเลือกผูบริหารโดยตรงการยื่นถอดถอนผูแทนที่มา
จากการเลือกตั้ง การเขาช่ือเสนอกฎหมาย ซึ่งเปนกลไกเติมเต็มชองวางของระบบประชาธิปไตย
แบบตัวแทน  (Representative Democracy)  ที่ใชในปจจุบัน 
   1.2 แนวคิดของประชาธิปไตยทางตรง 
    นับจากเกิดกระแสหลักวาดวยการมีสวนรวมโดยมีสาระสําคัญหลักๆ 
คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจนโยบายของรัฐมากขึ้น อันเปน
นัยแฝงที่สําคัญที่เปดโอกาสใหประชาชนไดมีการเคลื่อนไหวแบบประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น
นอกเหนือจากการใชตัวแทนในทางการเมืองแบบเดิมๆ (แบบ Representative Democracy) สืบเนื่อง
จากรูปแบบทางการเมืองแบบเดิมนี้เปดชองวางใหตัวแทนในทางการเมืองนั้นฉอฉล ขาดความโปรงใส
และตรวจสอบไดยาก ดวยเหตุดังกลาวรัฐธรรมนูญจึงไดสรางหนวยงานและองคกรภายใตรัฐธรรมนูญ 
ขึ้นมาที่สําคัญ ไดแก การจัดตั้งองคกรอิสระซึ่งมีสถานะเปนผูตรวจสอบทางการเมือง เชน ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ
และศาลปกครอง เปนตน การเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในทางการเมือง
ในทางการเมืองไดใกลชิดขึ้น เชน การมีสิทธิในการรับรูขาวสารของทางราชการ ตลอดจนขอมูล
ของทางราชการได เปนตน ซึ่งเปนการเปดชองวางใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของ
รัฐไดโดยตรงมากขึ้น การเปดพื้นที่ทางการเมือง โดยการจัดตั้งส่ือทองถ่ินขึ้นได และการเขาไปมี
สวนรวมในการเสนอกฎหมาย เชน การเขาช่ือเสนอกฎหมาย 50,000 ช่ือ หรือการเขาไปทําหนาที่
ทางการเมืองโดยตรงนอกเหนือจากการไปใชสิทธิเลือกตั้ง คือ การเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองได เปนตน ที่กลาวมาลวนเพียงเปนกลไกอุดชองวางของประชาธิปไตย
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แบบตัวแทน จึงทําใหแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ที่มีเสียงวิพากษ
เรียกรองมากขึ้นเรื่อยๆถึงความจําเปนในการนํามาเพื่อแกปญหาดังกลาว   
    ทั้งนี้ประชาธิปไตยทางตรงในนครรัฐเอเธนส ไดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ  
508-507 กอนคริสตกาลและสิ้นสุดลงในราวป 321 กอนคริสตกาล นครรัฐดังกลาวมีพ้ืนที่เพียง 
2,500 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 40,000 คน และมีรูปแบบการปกครองโดยให
พลเมืองมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงผานสภาประชาชน เพ่ือพิจารณาตัดสินกิจการสาธารณะ
ดวยตัวเอง แตการประชุมก็ใชวิธีการใหพลเมืองจับฉลากหมุนเวียนกันประชุม โดยความเปนพลเมือง
ถูกกําหนดเอาไวเพียงวา เปนผูชายที่มีอายุไมต่ํากวา 18 ป มีบิดาเปนคนเอเธนสแตไมรวมผูหญิง
และทาส ซึ่งในแตละปที่ประชุมพลเมืองสุมเลือกผูเขามาเปนเจาหนาที่บริหารและในแตละปพลเมือง
ชาย 10 คน จะถูกคัดเลือกใหมาทําหนาที่เปนผูบัญชาการกองทัพของนครรัฐ การปกครองดังกลาว
ดํารงอยูยาวนานถึง 200 ป  (ประภาส ปนตบแตง, 2551 : 11) 
   1.3 ปญหาของระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
    กลาวกันวาขอจํากัดของของประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) 
ในสภาพสังคมเมืองสมัยใหมที่นักวิชาการกลาวถึง คือ ขอบเขตเรื่องจํานวนประชากรที่มากกวา 
นครรัฐ  ทําใหประเทศตางๆ จึงสรางระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative) ขึ้น
หากแตทั้งนี้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่หลายประเทศจรรโลงขึ้นมากลับมีปญหาที่ระบบตัวแทน
ยังไมเพียงพอตอความเปนประชาธิปไตยได ทั้งนี้ ประภาส ปนตบแตง (2551 : 3-6) กลาวถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนหลัก ๆ คือ ดังนี้ 
    ปญหาที่ตัวแทน คือ นักการเมือง นักเลือกตั้ง ซึ่งเปนผูแทนจาก 
การเลือกตั้งมักจะตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากความตองการของผูออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเปนการกระทํา
บนฐานผลประโยชน จุดยืน อุดมการณของตนเอง พวกพอง และกลุมการเมืองของตน 
    ปญหาสําคัญอีกประการ คือ การที่นักการเมืองในระบบตัวแทนมัก
ตกอยูภายใตการกํากับของพรรคการเมืองซึ่งถูกครอบงําโดยหัวหนาพรรคและชนชั้นทางการเมือง
จํานวนไมมากนักและมีเครือขายความสัมพันธเฉพาะกลุม ทําใหการตัดสินใจทางการเมืองมักโนม
เอียงไปยังผลประโยชนของเครือขายและกลุมผลประโยชนอ่ืนมากกวาผลประโยชนของผูออกเสียง 
    สวน นฤมล ทับจุมพล (2551 : 71-76) ไดกลาวถึงขอจํากัดและปญหา
ที่เกิดขึ้นจากระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน วาภายใตกรอบคิดที่สําคัญ 4 ประการคือ ความเปน
ประชาธิปไตย (Political democracy) การปรึกษาหารือแบบรวมตัดสินใจ  (Deliberation)  การมี
สวนรวมของพลเมือง (Participation) และการไมเปนทรราชเสียงขางมาก  (Non-tyranny) ทําให
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีที่มาที่ชอบธรรมและเปนไปไดในสังคมปจจุบัน และภายใตกรอบคิด
ดังกลาว องคประกอบเรื่องความรับผิดชอบ (Accountability) ของฝายบริหารตอรัฐสภาจึงสําคัญ
ที่สุด แตในความเปนจริงกลับเปนขอจํากัด เพราะวาทั้งรัฐบาลและนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ลวนไมมีขอมูลเก่ียวกับประชาชนที่เลือกตนเองเขามาทําหนาที่ที่เพียงพอจะกําหนดนโยบายใหเอ้ือ 
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ประโยชนตอประชาชนสวนใหญได เพราะบรรดาผูแทนราษฎรที่กลาวอางกันวาไดรับอาณัติจาก
ประชาชนนั้น ปราศจากความรูที่เพียงพอตอเจตนารมยที่แทจริงของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให
เขาไปทําหนาที่ในสภา 
    และทางกลับกัน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเองก็ประสบปญหาเรื่อง
ขอจํากัดของขอมูล โดยเฉพาะขอมูลในเชิงตัวเลือกในการที่จะเลือกมาเปนขอมูลในการตัดสินใจ
ทางการเมือง ทั้งนี้เพราะพลเมืองผูมีสิทธิเลือกตั้งลวนตัดสินใจทางการเมืองที่อยูบนขอจํากัด เพราะ
ไดรับขอมูลไมเพียงพอทั้งจากผูแทนราษฎร พรรคการเมือง หรือ จากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ตลอดจนการเขาไปทําหนาที่หรือมีสวนรวมในการถกเถียง การปรึกษาหารือสาธารณะลวนเปนไป
ดวยขอจํากัดทั้งขอมูลและกระบวนการ 
    จากปญหาท่ีเกิดขึ้นในบริบทของประชาธิปไตยแบบตัวแทนดังกลาว
ลวนกระทบตอระดับความเชื่อมั่นของประชาชนผูออกเสียงตอตัวแทนที่เขาไปทําหนาที่ ซึ่งพิจารณา
ไดจากสัดสวนผูออกไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่มีแนวโนมลดลงในการเลือกตั้งในหลายๆ ประเทศ 
(ประภาส ปนตบแตง, 2551 : 8) 
   1.4 การเกิดขึ้นของประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม 
    นครินทร เมฆไตรรัตน (2552 : 3) กลาวถึง การสถาปนาแนวคิด
ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม (Modern Direct Democracy) วาในสมยัปจจบุนันัน้แนวคดิประชาธปิไตย
ลวนเปน Formal Democracy ที่รัฐสมัยใหมกับการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพัฒนาการที่ควบคู
และเก่ียวของกันมา โดยเปนประชาธิปไตยที่ถือกําเนิดขึ้น เมื่อหนึ่งและสองรอยปที่ผานมาเนน
หลักการ ประชาธิปไตยตัวแทน (Representative Democracy) เปนสําคัญที่สะทอนใหเห็นจากแนวคิด
และการปฏิบัติเร่ืองการเลือกตั้ง การขยายสิทธิเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง และการรวมตัวกัน
จัดตั้งเปนองคกรผลประโยชนตางๆ เปนตน ในปจจุบันประชาธิปไตยโดยทางตรง (Direct Democracy)
ไดรับการรื้อฟนขึ้นมาในทางโลกทางการเมืองสมัยใหม เพ่ือเติมเต็มชองวางของประชาธิปไตยตัวแทน
ในแนวคิดประชาธิปไตยของโลกสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลทั้งตอการเมืองระดับชาติ และ
การเมืองระดับทองถ่ิน รัฐบาลสมัยใหมของทุกประเทศลวนเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
รูปแบบตางๆ และยังตองเปดใหประชาชนเขามีสวนรวมในการประชุมของสภาทองถ่ิน ทําประชา
พิจารณ และรวมคิดเห็นตอการตราขอบัญญัติของทองถ่ิน 
    ทั้งนี้แนวคิดประชาธิปไตยทางตรงไดสงผลใหประชาชนในสมัยปจจุบัน
มีสิทธิในการเขาช่ือกันเสนอรางกฎหมาย (Initiatives) มีสิทธิในการลงประชามติ (Referendum) 
เร่ืองสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชน เชน การแกไขรัฐธรรมนูญ การจัดเก็บภาษีชนิดใหม ๆ 
การยกเลิก หรือยุบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงระบบผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน      
    ขณะที่ประภาส ปนตบแตง (2551 : 1-2) กลาวสรุปวาประชาธิปไตย
ทางตรงสมัยใหมไมไดมีรากเหงามาจากกรีกโบราณ แตเกิดขึ้นภายใตบริบทขอจํากัดของระบอบ
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ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative) กลาวคือ แนวคิดของประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม 
เกิดขึ้นจากความไมพอเพียงของประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยที่กระแสหนึ่งมีลักษณะของการปฏิรูป 
กลาวคือ ยืดขยายประชาธิปไตยทางตรงผานกลไกเรื่องการลงประชามติ การริเร่ิมออกกฎหมาย
โดยประชาชน และ ฯลฯ สวนอีกกระแสหนึ่งมีลักษณะ ถอนรากถอนโคน กลาวคือ การปรากฏตัว 
ขึ้นของขบวนการทางสังคมใหม ที่มีหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยทางตรงอยูที่การเอาคืน (Reclaim) 
อํานาจในการบริหารจัดการ ชีวิตสาธารณะมาสูประชาชนโดยตรง และการปฏิเสธการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ทั้งนี้ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมซึ่งเปนปฏิรูปประชาธิปไตยแบบตัวแทน
เพ่ือใหประชาชนไดใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง ไดมีการพัฒนากลไก และเคร่ืองมือ ซึ่งอาจแบง
ออกไดเปนสองลักษณะ คือ กลไกซึ่งใหประชาชนตัดสินใจโดยตรงเพื่อออกกฎหมายและตัดสินใจ
นโยบายสาธารณะโดยไมผานความเปนตัวแทน กลาวคือ รูปแบบการลงประชามติ (Referendum)  
และการริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน (Initiative) (สําหรับการถอดถอน (Recall) Beetham  
ตลอดจนนักวิชาการอีกหลายทานมองวา เปนสวนหนึ่งของกลไกประชาธิปไตยตัวแทนจึงไมนับรวม 
อยูในวิธีการดังกลาวนี้)  
   1.5 กลไก เครื่องมือของประชาธิปไตยทางตรง 
    สําหรับทรรศนะของ ประภาส ปนตบแตง (2551 : 7-9) ไดกลาวถึง
กลไก เครื่องมือ   ของประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม  โดยสรุปวาประกอบดวย 
    รูปแบบแรก  คือ การพัฒนาเครื่องมือประชาธิปไตยเพื่อใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไดตัดสินใจโดยตรงในการริเร่ิมกฎหมายนโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ รวมทั้งการลงมติ
ตัดสินใจสาธารณะดังกลาวผานการลงประชามติ  เชน การลงประชามติรับหรือไมรับรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ   หรือบทบัญญัติใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนยายถานโอนอํานาจอธิปไตยของรัฐ 
เชน การเขารวมประชาคมยุโรป การลงประชามติในติมอรตะวันนออกเพื่อตัดสินใจวาจะแยกประเทศ
เปนเอกราช 
    รูปแบบที่สอง คือ การมุงสรางการจัดการชีวิตสาธารณะของประชาชน 
โดยตรง ซึ่งเกิดจากประสบการณและบทเรียนของขบวนการทางสังคมตางๆ ที่ใหความสนใจกับ
การสรางและสถาปนาประชาธิปไตยทางตรงผานการเอาคืน (Reclaim) อํานาจในการบริหารจัดการ
ชีวิตสาธารณะ จากรัฐที่มอบผานตัวแทนกลับคืนมา เพ่ือจัดการโดยประชาชนเอง ซึ่งมาจากประสบการณ
ของขบวนการทางสังคม กลไก เครื่องมือดังกลาวนี้มีความแตกตางไปจากรูปแบบแรก เพราะเนน
ที่การถายโอนอํานาจรัฐเพื่อเอาคืนมาใหประชาชนมีความเปนอิสระ (Autonomy) ในการจัดการชีวิต 
สาธารณะกันเอง แทนที่จะมอบใหตัวแทนผานการเลือกตั้งภายใตประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
    การลงประชามติ (Referendum) คือ กลไกที่ใหประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถลงมติเห็นดวย หรือปฏิเสธตอประเด็นสาธารณะใดๆ ที่มีความสําคัญ ผานการลง 
คะแนนเสียงโดยตรงของประชาชนผูออกเสียง รางกฎหมาย หรือการแกไขรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะ
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เปนนโยบายสาธารณะใหม หรือเปนการยกเลิกส่ิงที่ดํารงอยูเดิมก็ได เปนการออกเสียงโดยตรงแทนที่
จะมอบความไววางใจในการกําหนดนโยบายและออกกฎหมายแกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติง
ปจจุบันรูปแบบที่คุนเคยและเดนชัดมากที่สุด ชวง ค.ศ. 1980 1990  มีเพียง 129 ครั้ง แตชวงป 
ค.ศ. 1990-2000 มีการลงประชามติในระดับชาติจํานวน 405 ครั้ง มากกวาครึ่งหนึ่ง (จํานวน
248 ครั้ง)  เกิดขึ้นในยุโรป  
    ทั้งนี้ การลงประชามติบนฐานประชาธิปไตยทางตรงจะตองพิจารณา
จากหลักการพื้นฐานคือสิทธิของพลเมืองที่จะแสดงออกซึ่งเจตจํานงเสรีและยุติธรรม จึงจําเปนตองมี
เกณฑพ้ืนฐาน คือ พลเมืองตองมีสิทธิในการริเร่ิมโดยตนเองโดยตรง กลาวคือ สิทธิในการริเร่ิม
กฎหมาย สิทธิในการริเร่ิมการลงประชามติ จะตองเปนสิทธิที่ประชาชนสามารถทําไดโดยตนเอง มิใช 
กําหนดเอาไวใหเปนอํานาจของรัฐบาลหรือรัฐสภาและผลการออกเสียงประชามติจะตองมีลักษณะ
ผูกพันใหตองมีการนําไปสูการปฏิบัติตามผลตัดสินใจสุดทายโดยตรงไมใชเปนเพียง 
    คําปรึกษา ผูมีอํานาจในการตัดสินใจทางการเมือง ทั้งระบบราชการ
และฝายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง และการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายจากการลงประชามติ 
ของประชาชนจะตองดําเนินการโดยวิธีการเชนเดียวกันดวยการลงระชามติที่ปรากฏในปจจุบันอาจ
แบงออกเปนหลายประเภท ขึ้นอยูกับพัฒนาการและบริบทเงื่อนไขของแตละประเทศ เชน หลาย
ประเทศมีการลงประชามติเพ่ือออกกฎหมาย (Legislative Referendum) คือ การลงคะแนนเสียง
เพ่ือออกกฎหมายโดยตรง แตในหลายประเทศการลงประชามติกลับมีสถานะเพียงการออกเสียง
ในลักษณะการปรึกษาหารือ หรือการสํารวจมติมหาชนเพื่อใชประกอบการพิจารณาโดยไมผูกพัน
ตอหนวยงานที่บัญญัติกฎหมายนอกจากนี้  
    การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน (Initiative) ถือเปนมาตรการ
ที่สําคัญที่จะทําใหระบบการเมืองรับผิดชอบตอเจตนารมณของประชาชน และเปนการออกแบบ
กลไกเพ่ือเพ่ิมอํานาจของผูออกเสียงเลือกตั้งในการแสดงออกซึ่งความตองการของตัวเองโดยตรง 
ในกระบวนการนี้เปดโอกาสใหผูใชสิทธิเลือกตั้งตามจํานวนที่กําหนดสามารถเสนอรางกฎหมายที่
ตนเห็นสมควรเพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาสาธารณะ โดยทั่วไปการริเร่ิมรางกฎหมายเชนนี้ จะ
ตามมาดวยการลงประชามติ คือใหผูใชสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย การลง
ช่ือของผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยกําหนดจํานวนขั้นต่ําระดับหนึ่งเพ่ือการริเร่ิมเสนอกฎหมาย การแกไข
รัฐธรรมนูญ กฎบัตร หรือขอบัญญัติตางๆ เพ่ือใหฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติรับไปเพื่อเขาสู
กระบวนการพิจารณา ดังเชน ในสวิตเซอรแลนดการริเร่ิมกฎหมายจะเกิดขึ้นไดเมื่อรวบรวมรายชือ่
ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 100,000 คน ภายในเวลา 18 เดือน 
    กลาวโดยสรุป กระบวนการลงประชามติและการริเร่ิมกฎหมายโดย
ประชาชนเปนการมอบอํานาจใหประชาชนไดตัดสินใจนโยบายสาธารณะ และกฎหมายใหมหรือ
ยกเลิกส่ิงที่ดํารงอยูแลวไดโดยตรงโดยไมตองผานตัวแทน เปนการใหประชาชนกําหนดสาระนโยบาย
และวาระสาธารณะไดเอง เปนกระบวนการที่ยืนยันแนวคิดสําคัญที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
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นอกจากนี้กลไกทั้งสองอยางนี้ จึงเปนการใหอํานาจการตัดสินใจมาสูประชาชน โดยยายมีพ้ืนที่ 
การตัดสินใจทางการเมืองออกมาจากกการควบคุมโดยนักการเมืองและวงขอบความสัมพันธทาง
อํานาจ ดังนั้นจะทําใหประเด็นสาธารณะที่นักการเมืองไมสนใจสามารถเกิดขึ้นได ทั้งนี้แบบแผน 
กลไกของประชาธิปไตยทางตรงตามขอสรุปของ ประภาส ปนตบแตงเปนตามภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยที่                 กลไกประชาธิปไตย แบบตัวแทน  
                    กลไกประชาธิปไตยทางตรง 
                              
ภาพประกอบ 1  การนาํกลไกประชาธิปไตยทางตรงมาใชในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
ที่มา : สิริพรรณ นกสวน; อางถึงใน ประภาส ปนตบแตง  (2551: 14) 
 
    สวนนครินทร เมฆไตรรัตน, ชาย ไชยชิต (2552 : 15-17) กลาวถึง
ประเด็นของกลไกเครื่องมือของประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม โดยสรุปไดวาดวยเหตุผลที่วาระบอบ
ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมเปนการเสริมสรางความเปนประชาธิปไตยใหระบบการเมืองแบบ
ตัวแทนโดยอาศัยการมีสวนรวมทางการเมืองทางตรงของประชาชนผูออกเสียง โดย Arend Lijphart 
(อางถึงในนครินทร เมฆไตรรัตน และคณะ, 2552 : 14) อธิบายวา การนํากลไกประชาธิปไตย
ทางตรงมาผสมผสานเขากับระบบการปกครองแบบตัวแทนจะชวยเสริมสรางอิทธิพลของประชาชน 
ในระบบการเมืองใหแข็งแกรงและลดทอนความเปนตัวแทนของระบบการแบบประชาธิปไตยใหนอย 
ลงไป เพ่ือลดและปองกันปญหาที่เปนขอจํากัดของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative) 
ซึ่งรูปแบบกลไก เครื่องมือของประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมสามารถกระทําได  ดังภาพประกอบ 3 
 
กฎหมาย / นโยบายสาธารณะ 
- ฝายนิติบัญญัติ 
- ฝายบริหาร 
ผูใชสิทธ์ิเลือกต้ัง 
พรรคการเมือง 
ประชามติ/เสนอราง
กฎหมายพรรค การถอดถอน 
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2. Referendum         4.Primaries                       3. Recall           1. 
Presidentialis 
                  and Initiative 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  ระบบรัฐสภาที่มีการผสานกลไกระบบประชาธิปไตยทางตรง 
ที่มา : นครินทร เมฆไตรรัตน, ชาย ไชยชิต  (2552 : 15)  
 
    ทั้งนี้ ประภาส ปนตบแตงไดสรุปลักษณะแตกตางของขบวนการทาง
สังคมแบบใหมกับกรอบแนวคิดวิเคราะหแบบดังเดิมไว ดังตาราง 1-1 
    ภายใตรูปแบบความสัมพันธ ประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้งสามารถ
มีอิทธิพลโดยตรงผานกลไกและเครื่องมือ การตัดสินใจทางการเมืองโดยตรง ได 4 รูปแบบ ดังนี้ คือ 
    1. การออกเสียงเลือกตั้งฝายบริหารไดโดยตรง (Presidentialis) เขา
มาใชแทนที่การเลือกฝายบริหารโดยฝายนิติบัญญัติ ซึ่งนับเปนการเพิ่มระดับความเป ็นประชาธิปไตย
ทางตรงใหกับระบบการเมืองที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งการกระทําดังกลาวมีนัยถึงการเคลื่อนตัวของระบบ
การเมืองการปกครองจากการมีรัฐบาลภายใตระบบรัฐสภา ไปสูการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง หากแตการดําเนินตามแนวทางดังกลาวแมเพ่ิมระดับประชาธิปไตยทางตรง แตก็สงผล
กระทบตอดุลยภาพในความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติในกระบวนการทาง
รัฐสภาอยางเล่ียงไมได 
    2. การออกเสียงประชามติ (Popular Referendum) เปนกลไกการเปด
ใหประชาชนไดใชสิทธิ์ในการตัดสินใจทางการเมืองดวยตนเองโดยตรง ซึ่งเปนอีกกรณีหนึ่งที่เปน
การเคล่ือนตัวตัวของระบบการเมืองไปสูการมีลักษณะความเปนประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้นทํา
ใหการใชอํานาจในการออกกฎหมายไมถูกผูกขาดไวที่ฝายนิติบัญญัติเสียทั้งหมด ย่ิงกวานั้นยังใช
การออกกฎหมาย 
(Laws) 
การต้ังรัฐบาล 
(Executive) 
รัฐสภา 
(Legislature) 
พรรคการเมือง 
(Parties) 
ประชาชนผูออกเสียง 
(Voters) 
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กลไกดังกลาวควบคูกับการเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน ทําใหประชาชนไดแบงปนการใชอํานาจ
สูงสุดทางนิติบัญญัติภายใตกลไกการใชสิทธิ์ตามหลักประชาธิปไตยทางตรง 
    3. การออกเสียงถอดถอนผูแทนที่มาจากการเลือกตั้ง (Recall) เปน
กลไกสําคัญในการแกปญหาที่สําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน กลาวคือ 
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ประชาชนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการมี
สวนรวมทางการเมืองเฉพาะเวลาท่ีมีการออกเสียงเลือกตั้ง ทําใหหลังผานการเลือกตั้งผูแทนไมได
ใสใจในปญหาความเดือดรอนหรือขอเรียกรองของประชาชนในพื้นที่แตกลับใหความสําคัญกับ
ความตองการของพรรคการเมืองหรือกลุมผลประโยชนที่สนับสนุนอยูเบื้องหลังพรรคการเมือง  
หลักการดังกลาวถือเปนกลไกแกไขขอบกพรองสําคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
    4. การออกเสียงเลือกตัวแทนสมาชิกพรรคการเมอืงเพ่ือเขาสูการแขงขัน          
รับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาโดยตรง (Direct Primary Elections) เปนกลไกสําหรับเปดใหประชาชน  
ผูออกเสียงเลือกตั้งสามารถออกเสียงตัดสินใจคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมือง
โดยไมขั้นอยูกับกลไกองคกรพรรคการเมือง แมจะมีบทบาทเพียงตัวกลางกระบวนการเลือกตั้งแต
หากเปนกลไกสําคัญที่จะเปดพื้นที่ใหแก การสังกัดเปนสมาชิกพรรค ของประชาชนที่มีนัยความสําคัญ
เชิงรูปธรรมที่มากกวาและชัดเจนถึงบทบาทหนาที่ของประชาชนที่สังกัดพรรคการเมือง 
   1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ (2546 : บทคัดยอ) การศึกษา เร่ือง ปญหา
การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540  ศึกษาเฉพาะกรณีการเสนอรางกฎหมายและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของ
ประชาชน จากการศึกษาพบวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 ที่
ไดบัญญัติรับรองการใหสิทธิแกประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมือง ไมวาจะเปนเรื่องกระบวนการ
และขั้นตอน รวมทั้งหลักเกณฑตาง ๆ ในการมีสวนรวมทางการเมืองโดยประชาชนนั้น เปนที่มากอ 
ใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอประชาชนในการที่จะเขามีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งสงผลใหกระบวนการ
และขั้นตอนการเขาช่ือเสนอกฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดย
ประชาชนไมสามารถตอบสนองตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ไดมุงเนนใหประชาชนเขามามี
สวนรวมทางการเมืองและยังไมอาจเกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติ เพราะในทางปฏิบัติกระบวนการ
เขาช่ือเสนอกฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนนั้นไมวา
จะเปนการเริ่มตนจากผูริเร่ิมดําเนินการ การรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
ระยะเวลาของกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการ ตาง ๆ ยังไมมีความชัดเจนแนนอน ทํา
ใหเปนการยากที่จะดําเนินการใหสําเร็จไดโดยประชาชน 
    จากปญหาตาง  ๆดังกลาวในขางตนจึงควรที่จะมีการแกไขพระราชบัญญัติ
ที่เก่ียวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการเขาช่ือเสนอกฎหมายและการเขาช่ือ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพ่ือใหกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ มีประสิทธิภาพและ
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เกิดผลไดจริงในทางปฏิบัติ อันเปนเรื่องสําคัญที่จะสงผลใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทาง 
การเมืองไดอยางแทจริงตอไป กฎหมายและการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดย
ประชาชนเปนการนํามาใชเพ่ือเสริมขอบกพรองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางผูแทน 
แมวาแตละประเทศจะมีการกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในกระบวนการเขาช่ือเสนอกฎหมาย
และการเขาช่ือถอดถอน ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนแตกตางกันตามความเหมาะสม
ของแตละประเทศก็ตาม แตส่ิงที่เหมือนกัน คือ แตละประเทศตางกําหนดใหมีการริเร่ิมกระบวนการ
โดยประชาชนและมีการตัดสินใจขั้นสุดทายโดยประชาชน ซึ่งครบองคประกอบของระบอบประชาธิปไตย
ทางตรง และสงผลใหการมีสวนรวมทางการเมืองมีประสิทธิภาพอันเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง 
    กมล กมลตระกูล (2551 : 79-85) ในบทความ เร่ือง ภูมิคุมกัน 
คอรรัปชั่น : ฝาดานสรางการเมืองใหม ไดอธิบายวา การคอรรัปชันไดวิวัฒนาการจากการรับเงิน
ใตโตะ รับเงินคาคอมมิชชั่นของโครงการมาเปนการคอรรัปชันทางนโยบายในโครงการขนาดใหญ 
การล็อกสเปคใหกับกลุมธุรกิจในเครือขายหรือครอบครัว หรือการแกไขกฎหมายเพื่อยังประโยชน
ใหกับธุรกิจของตน หรือเพ่ือเขาไปเขมือบรัฐวิสาหกิจของประชาชน อาทิเชน กรณี การแปรรูป ปตท. 
แนวทางแกไขปญหาคอรรัปชั่น คือ การนําหลักการประชาธิปไตยทางตรงมาใช ทั้งนี้หลักการของ
ประชาธิปไตยทางตรง  (Direct Democracy)  ควรประกอบดวย 
    หลักการแรก  คือ  
    1. ประชาชนเสนอกฎหมายเองได (Initiative) เมื่อมีจํานวนประชาชน
มากพอโดยมีผลบังคับ เมื่อมีเสียงเห็นดวยมากเพียงพอตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด โดยไมตองผาน
สภาอีกครั้งหนึ่ง  
    2. ประชาชนเสนอใหมีการลงประชามติเห็นดวยหรือคัดคานนโยบาย 
ของรัฐ (Referendum)  โดยรัฐมีหนาที่ตองดําเนินการตามผลที่ออกมา  
    3. ประชาชนเสนอใหมีการลงคะแนนเสียงปลดนักการเมืองไดทุก
ตําแหนง  (Recall)  กอนครบวาระหากวานักการเมืองไมทําตามคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับประชาชน
ในตอนหาเสียง หรือเมื่อไดรับตําแหนงแลวมีพฤติกรรมฉอโกงหรือไรจริยธรรม  
    หลักการที่สอง ในวิธีการเลือกผูบริหารของระบอบประชาธิปไตยทางตรง 
คือ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรง ซึ่งเปนระบอบที่เปนประชาธิปไตยที่สุด (Pure Democracy)  
    1. การเลือกคณะรัฐมนตรีทางตรง ซึ่งเปนระบอบที่เปนประชาธิปไตย
ที่สุด (Pure Democracy) เหมือนกับการเลือกนายกรัฐมนตรีทางตรง วิธีการ คือ พรรคการเมือง
จะตองเสนอรายชื่อ ครม. ลวงหนา และใหประชาชนมีสิทธิเลือกเปนรายกระทรวง หรือเลือกครบ
เห็นชอบทั้งคณะก็ได  
    2. บุคคลทั่วไปที่มีความรู ความสามารถ เปนคนดี มีคุณธรรมมีสิทธิ
สมัครรับเลือกเปนรัฐมนตรีของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง บุคคลที่ไดคะแนนเสียงมากที่สุดก็จะได
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เปนรัฐมนตรี ของกระทรวงนั้นๆ (ปจจุบันโดยทั่วไป ครม. มักไมไดมาจากพรรคเดียวกัน การอาง 
วาจะไมเปนเอกภาพกันจึงไมคอยสมเหตุสมผล ตลอดจนบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมัก
มาจากเหตุผล ทางการเมืองเปนหลักมากกวาความเหมาะสมดานความรู ความสามารถ สะทอน
ระบบแบงเคกกันกินหรือระบบธุรกิจการเมือง)  
    หลักการที่สาม คือ จํากัดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิก 
หนาที่หรือพันธกิจของราษฎร คือ การรางและเสนอกฎหมายเทานั้นจะมาเกี่ยวของหรือมาดํารงตําแหนง
ฝายบริหารไมไดตองแยกกันอยางเด็ดขาดฝายบริหารก็มาจากการเลือกตั้งตามระบบขางตนเชนเดียวกัน  
ดังนั้น จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จึงไมจําเปนตองมีมาก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีประชากรจํานวน 250 ลานคน แตมีวุฒิสมาชิกเพียงรัฐละ 2 คน หรือ 100 คน และสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรอีก 435 คน ประเทศไทยมีประชากร 60 ลานเศษ ดังนั้นสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจึงไมนาจะมีเกินจํานวน 150 คน (จังหวัดละ 2  คน) และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คน
ก็เพียงพอ อีกทั้งสองสภาสามารถเสนอกฎหมายของตนได แตตองนํามาพิจารณารวมกันและนํา 
มารวมกันเปนฉบับเดียวกัน วิธีการนี้จะปองกันการซื้อเสียงไดในระยะยาว เพราะเชื่อวาเปนการปองกัน
นักธุรกิจการเมืองที่จะทุมเงินซื้อเสียงเพื่อช่ือเสียงและเกียรติยศของวงศตระกูล เมื่อเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรแลวไมสามารถเขามาเปนรัฐมนตรี แตตองทําหนาที่นิติบัญญัติแตเพียงหนาที่เดียว 
ดังนั้นโอกาสจะถอนทุนจึงไมมีการทุมเงินบริจาคใหกับพรรคเพื่อแลกกับตําแหนงรัฐมนตรีก็จะไมได
ทุนคืน เพราะวาตําแหนงรัฐมนตรีทุกกระทรวงลวนมาจากการเลือกตั้งทั้งส้ิน ประชาชนจึงจะมี
โอกาสเปนผูกําหนดชะตากรรมของชาติและของตนอยางแทจริง  
    หลักการที่ส่ี คือ สรางระบบถวงดุลหลักการถวงดุลของอํานาจทั้งสาม
ของอเมริกานาจะนํามาปรับใช การถวงดุลของระบบการเมืองอเมริกัน คือ หัวหนาฝายบริหารไดรับ 
การเลือกตั้งทางตรงจากประชาชน แตมีระบบใหแตละรัฐเลือกใหตัวแทนตามจํานวนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรเชน รัฐแคลิฟอรเนียมีสมาชิกวุฒิสภา 2 คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 45 คน 
จึงมีตัวแทนที่เรียกวา Electoral Votes 47 คนใน Electoral College เพ่ือจะเปนการถวงดุลและปองกัน
ประธานาธิบดีที่ไดคะแนนแบบประชานิยมแตไรคุณภาพ อาทิ เชน กรณีดาราหนังฟลิปปนสไดรับ
เลือกตั้งเปนประธานาธิบดี ดวยนโยบายประชานิยม แตถูกขับออกดวยขอหาคอรรัปชัน ถามีการถวงดุล
แบบ  Double Majority   ก็จะปองกันได  
    ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ (2551 : 109-131) ศึกษาขบวนการ
ประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน โดยไดเสนอแนะวา การจัดการปญหาของทองถ่ิน
ควรเริ่มตนดวยการสรางประชาธิปไตยในชุมชน โดยมองวาการเมืองชุมชนเปนเรื่องของสวนรวม-
สวนรวม การจรรโลงประชาธิปไตยชุมชนตองมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาสูความเปนประชาธิปไตย    
ซึ่งตองประกอบดวย 
    1. การรักษาพลวัตในกระบวนการเมืองชุมชนใหเปนกระบวนการที่
นําสูการยกระดับการรวมกลุมใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
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    2. กระบวนการทําใหการเมืองชุมชนเขมแข็งจําเปนตองมีกระบวน 
การพัฒนาผูนําทางการเมืองของชุมชน หรือ นักการเมืองชุมชน 
    3. การมีวัฒนธรรม การเมืองชุมชน ซึ่งเปนวัฒนธรรมของการอุทิศ
เสียสละใหเพ่ือประโยชนสุขของชุมชนและทองถ่ิน 
    4. กลไกทางกฎหมาย ตองออกแบบใหเอ้ือใหเกิดการสนับสนุนทาง
โครงสรางนโยบาย และงบประมาณ ที่จะนําสูการถกเถียงในเวทีสาธารณะ 
    5. สารสนเทศเสรีตองเขาถึงชุมชนอยางเปนปจจุบันสมัยทั้งนี้ตองมี
ลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) รวมทั้งมีขาวสารของทองถ่ิน
และประชาคมอื่นๆดวย 
    ทั้งนี้ หลักการและองคประกอบในนกระบวนการการเมืองชุมชนโดย
เร่ิมตั้งแตการเลือกตั้งควรเปนไปโดยชุมชน เพ่ือชุมชน มี กกต. ชุมชนเปนคณะกรรมการดูแล 
ตลอดจนพัฒนาเปนสภาประชาธิปไตยชุมชน เพ่ือรองรับขบวนการประชาสังคมที่จะเขมแข็งและ
พัฒนาสูสํานึกทางการเมือง 
    วิศรา  รัตนสมัย (2543 : 119-133) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับขาวสาร
เพ่ือสรางความตระหนักสํานึกของประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐขององคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความสนใจและความตระหนักสํานึก
เก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐขององคการบริหารสวนตําบล ในระดับปานกลาง ขณะที่
ความรูและความรูสึกเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยชี้วาความสนใจมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจ  ความรูสึก  ความตระหนักสํานึก     
    จากแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่กลาวมาสรุปไดวา 
ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม (Modern Direct Democracy) เกิดขึ้นโดยการปฏิรูปและเพื่อชวย
เสริมประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เปนอยูเพ่ือใหประชาชนไดใชอํานาจอธิปไตยไดโดยตรง สวนกลไก 
และเคร่ืองมือของประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม อาจแบงออกไดเปน กลไกซึ่งใหประชาชนตัดสินใจ
โดยตรงเพื่อออกกฎหมายและตัดสินใจนโยบายสาธารณะ โดยไมผานความเปนตัวแทน กลาวคือ 
รูปแบบการลงประชามติ (Referendum) การริเร่ิมเสนอรางกฎหมายโดยประชาชน (Initiative)      
การถอดถอน (Recall) สวนความสําเร็จของประชาธิปไตยทางตรงในบริบททองถ่ินจําเปนตองมี
การสงเสริมพัฒนาทั้งในมิติบรรยากาศ กระบวนการ ผูนําหรือนักการเมืองทองถ่ินที่มีสํานึกทาง
การเมืองภายในบริบทของวัฒนธรรมการเมืองชุมชนอันเปนปจจัยเอื้อที่สําคัญเพื่อยกระดับการ
แสดงออกทางการเมืองของประชาชนในทองถ่ิน 
                        2. ประชาธิปไตยทางตรงในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                      เมื่อบริบททางการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีพลวัตร นับตั้งแตมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนของการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม และเมื่อรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 
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2550 ประกาศใชก็ยังยืนยันถึงความสําคัญขององคการปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง สาระ 
สําคัญใน หมวด 14 มาตรา 281-290 ซึ่งก็ลวนเปนการแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการ
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตามหลักประชาธิปไตยทางตรงผานกลไกที่มี เชน การเขาช่ือ
เสนอขอบัญญัติทองถ่ินและการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรอืผูบรหิารทองถ่ิน 
ทั้งนี้เพ่ือเปาหมายในการสรางประสิทธิภาพและความโปรงใสใหเกิดขึ้นในบริบทของการบริหาร
จัดการทองถ่ินจากคนของทองถ่ินเอง ทั้งนี้แมเวลาผานลวงมากวาทศวรรษในภาคปฏิบัติก็ยังพบปญหา
ที่ยังไมสามารถบรรลุเจตนารมณและหลักการตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญได 
   2.1 ประชาธิปไตยทางตรงวาดวยการถอดถอนผูดํารงตําแนงทาง
การเมือง  
    ทั้งนี้ภูมิ มูลศิลป (2553 : 2-3) ไดอธิบายสรุป ถึงแนวคิดประชาธิปไตย 
ทางตรงวาดวยการถอดถอนผูดํารงตําแนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง (Impeachment) 
และการถอดถอนนักการเมืองระดับทองถ่ิน (Recall) ที่ไดรับการบรรจุไวในรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย ตั้งแตฉบับ 2540 จนถึงฉบับ 2550 นั้นวานับเปนกลไกสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
ที่ใชในการควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหาร โดยเปดโอกาสใหมีการถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองซึ่งกระทําผิด กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงในขณะดํารงตําแหนงหนาที่ เพ่ือให 
พนไปจากตําแหนงกอนเวลาอันสมควร เพราะหากปลอยใหอยูในตําแหนงตอไปก็จะสรางความเสียหาย
ตอสังคม ประเทศชาติและประชาชนได   
    แมกลไกการถอดถอนผูดํารงตําแนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง 
และนักการเมืองในระดับทองถ่ิน จะเพิ่งปรากฏในสังคมไทยเมื่อไมก่ีปมานี้ แตแทจริงแลวแนวคิด
ในการถอดถอนดังกลาวนั้น ไดรับการพัฒนาในตางประเทศมาอยางยาวนานหลายศตวรรษแลว 
    ยอนไปสมัยตนคริสตศตวรรษที่ 18 มีชายชาวฝรั่งเศสผูหนึ่งไปเยือน 
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเขาไดกลาวชมความสําเร็จในการปกครองของอังกฤษพรอมตั้งขอสังเกตไววา          
การที่ประเทศอังกฤษเปนประเทศที่มีเสรีภาพทางการเมืองมากที่สุด เพราะอํานาจหนาที่ของรัฐได
ถูกแบงแยกไปยังอํานาจหรือองคกรตาง ๆ ไมมีอํานาจหรือองคกรใดมีอํานาจโดยเด็ดขาดที่จะบีบ
บังคับประชาชนได เขาผูนั้นก็คือ มองเตสกิเออ ผูนําเสนอทฤษฎีแบงแยกอํานาจอันลือล่ันในเวลา
ตอมา แตกวาที่อังกฤษจะมีการแบงแยกอํานาจอยางที่มองเตสกิเออเห็นได ก็ตองผานการตอสู
ทางการเมืองระหวางกลุมอํานาจตางๆ ภายในประเทศมาอยางยาวนาน โดยกระบวนการถอดถอน
ระดับชาติ (Impeachment) ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนเครื่องมือหนึ่งในการถวงดุลอํานาจระหวางกษัตริย 
กับรัฐสภาตั้งแตสมัยยุคกลางแลว โดยในป ค.ศ. 1648 ที่อังกฤษมีการประหารชีวิตพระเจาชารลที่ 1 
และกอตั้งเครือจักรภพภายใตการปกครองของโอริเวอร ครอมเวล ถึงกับมีผูกลาววา ระบบอิมพิชเมนต
เปนอาวุธที่สําคัญในการตอสูทางการเมืองรองมาจากสงครามกลางเมือง และมีบทบาทในการตอสู
ระหวางกษัตริยกับรัฐสภา เพ่ือสรางรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบและแกไขความไมสมดุลทางการเมือง
ที่เกิดขึ้น 
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    ยอนกลับมาในสมัยมองเตสกิเออ ยังมีนักคิดรวมสมัยอีกคน คือ ฌอง-
ฌาค รุสโซ เจาของทฤษฎีสัญญาประชาคม ซึ่งกลาววาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน โดย
ประชาชนทุกคนมีเจตจํานงเสรีแตเมื่อมาอยูรวมกันจึงตองยินยอมพรอมใจกันจํากัดเสรีภาพบางสวน
ดวยการทําสัญญาประชาคมขึ้นมา ซึ่งประชาธิปไตยที่เบงบานขึ้นมาในยุคหลัง ตางก็ไดรับอิทธิพล
ทางความคิดมาจากทฤษฎีของรุสโซและมองเตสกิเอออยูไมนอย  
    แมวาปจจุบันแนวคิดในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และขาราชการระดับสูงจะไดรับการพัฒนาไปมาก โดยแบงเปนการถอดถอนระดับชาติหรือการขับ
ออกจากตําแหนง (Impeachment) ซึ่งกระทําผานองคกรทางการเมืองตางๆ และการถอดถอน
ระดับทองถ่ินหรือการปลดออกจากตําแหนง (Recall) ที่ใหอํานาจประชาชนในการลงคะแนนเสียง
ปลด ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดโดยตรง แตกลไกการถอดถอนก็ยังวางอยูบนพื้นฐานการถวงดุล
อํานาจของฝายบริหารตามแนวคิดของมองเตสกิเออ และพื้นฐานแนวคิดของรุสโซ วาอํานาจอธิปไตย
เปนของปวงชนที่ประชาชนสามารถเรียกคืนอํานาจของตนจากนักการเมืองขี้ฉอที่กระทําการทุจริต
ไดเสมอ    
   2.2 ประเภทของการถอดถอน 
    1. การถอดถอนแบบขับออกจากตําแหนง (Impeachment) เปนระบบ
การตรวจสอบและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับสูงหรือในระดับชาติโดยกระทํา
ผานองคกรทางการเมืองที่มีการใชระบบการไตสวนและระบบกลาวหา แบงเปน  
     1.1 การตรวจสอบและการถอดถอนโดยวิธีการทางรัฐสภาเปน
ระบบการพิจารณาความผิดโดยรัฐสภาลวนๆ ประเทศที่ใชระบบนี้ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
อารเจนตินา บราซิล อินเดีย เมกซิโก ฟลิปปนส บัลแกเรีย คอสตาริกา ไซปรัส ไอรแลนด เกาหลีใต 
และประเทศไทย 
     1.2 การตรวจสอบและการถอดถอนโดยกระบวนการทางศาล 
แบงไดเปน 2 ระบบ คือ 
      ระบบการพิจารณาคดีโดยศาลสูงเปนระบบการถอดถอนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนศาลแรกและศาลสุดทายใน
การพิจารณาคดี และตัดสินลงโทษผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ปกตินิยมใชกับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในระดับชาติ ประเทศที่ใชวิธีการนี้ ไดแก เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม กรีซ สวีเดน 
สเปน และโปรตุเกส ซึ่งใชศาลฎีกาตัดสิน สวนประเทศที่ใชศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน เชน เยอรมันนี 
ออสเตรีย อิตาลี เปนตน 
      ระบบพิจารณาคดีโดยศาลปกติ เปนกระบวนการปกติเหมือน 
พิจารณาคดีบุคคลธรรมดาทั่วไป ประเทศที่ใชระบบนี้ ไดแก อัลจีเรีย บาฮามาร คองโก เช็กโกสโลวเกีย 
ฟจิ กาบอง ซาอีร ยูโกสลาเวีย แทนซาเนีย สวิสเซอรแลนด ซึ่งสอบสวนและฟองรองตอศาลชั้นตน 
ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา เหมือนการดําเนินคดีอาญาทั่วไปที่ดําเนินตอบุคคลธรรมดา 
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          1.3 การตรวจสอบและการถอดถอนโดยรัฐสภาและศาลพิเศษที่
ตั้งขึ้นโดยเฉพาะหรือรูปแบบผสม 
                        ระบบนี้ใชในการพิจารณาถอดถอนผูพิพากษาเทานั้น โดย
ผูกลาวหา คือ คณะกรรมาธิการกลาวหา โดยศาลที่จะพิจารณาถอดถอนผูพิพากษาประกอบดวย
สมาชิกของสองสภาเปนผูตัดสิน ประเทศที่ใชระบบนี้ ไดแก ฝร่ังเศส เดนมารค คาเมรูน ไอโวรี่โคสท 
เซเสกัลป จอรแดน และญี่ปุน  
     1.4 การตรวจสอบและการถอดถอนโดยสภาพิเศษ พบไดที่ประเทศ
ไตหวันเพียงประเทศเดียวโดยสภาพิเศษนี้จะมีหนาที่ตรวจสอบควบคุมและพิจารณาความผิดของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยเฉพาะ 
                              2. การถอดถอนแบบปลดออกจากตําแหนง (Recall) ซึ่งการตรวจสอบ
และการถอดถอนวิธีนี้จะใหอํานาจประชาชนเปนผูตัดสินใจในการปลดผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
โดยตรง     โดยใหประชาชนลงคะแนนเสียง ซึ่งประเทศที่นําระบบนี้ไปใชในการปลดผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในระดับชาติสวนใหญพบในกลุมประเทศละตินอเมริกา เชน ปานามา และเวเนซูเอลา   
เปนตน สวนประเทศที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิในการปลดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน
ระดับมลรัฐและขาราชการระดับสูง ไดแก อารเจนตินา โคลัมเบีย เอควาดอร เปรู และเวเนซูเอลา 
เปนตน และประเทศที่นําระบบการปลดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไปใชในระดับทองถ่ิน ไดแก 
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด แคนาดา และประเทศไทย เปนตน 
   2.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตยทางตรงในระดับทองถิ่น 
    ทั้งนี้ วุฒิสาร ตันไชย (2552 : 1-2) ไดอธิบายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 วาบทบัญญัติที่เก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน และการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินปรากฏอยูใน 2 หมวดสําคัญ ไดแก  หมวดที่ 5 แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ สวนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารแผนดิน (มาตรา 78) สวนที่ 4 แนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา 80) และหมวดท่ี 14          
วาดวยการปกครองทองถ่ิน  ( มาตรา 281 290) 
    โดยสาระสําคัญที่เก่ียวกับการปกครองทองถ่ินในรัฐธรรมนูญนั้นสามารถ 
แบงไดออกเปนสาระสําคัญใน 5 ประการ ไดแก 
    ประการที่หนึ่ง การขยายอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหมีบทบาทที่ชัดเจนและกวางขวางขึ้น  
    ประการที่สอง การทําใหเกิดดุลยภาพระหวางการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และความเปนอิสระ  
    ประการที่สาม เปนการพัฒนาระบบการดําเนินงานและบริหารงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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    ประการที่ส่ี การเปดพื้นที่ใหแกประชาชน ชุมชน และภาคประชาสังคม  
ในการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
    ประการที่หา การทําใหการเมืองทองถ่ินมีความโปรงใส  
    ในสวนของขอบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2550 ที่สอดคลอง
กับแนวคิดของหลักประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ในบริบทของการบริหารจัดการระดับ
ทองถ่ิน  โดยพิจารณาไดจาก บทบัญญัติใน  
    มาตรา 285 บัญญัติวา ราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใดซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น มีสิทธิ์เขาช่ือตอประธานสภาทองถ่ินใหสภาทองถ่ินพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินได และ 
    มาตรา 286 บัญญัติวา ราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใด จํานวนไมนอยกวาเกณฑที่ระบุของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นมีสิทธิ์เขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินผูใด หรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะเหตุที่ไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไป”  
   2.4 กระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูนําทองถิ่น ตาม
มาตรา 286 
    ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับปจจุบัน
มีบทบัญญัติรองรับอํานาจของประชาชนในการแสดงออกเชิงการตรวจสอบ ควบคุมการทํางานของ 
นักการเมืองระดับทองถ่ินและเจาหนาที่ของรัฐไวในหลายมาตรา สําหรับกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูนําทองถ่ิน มีเหตุที่ไมเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ การใชอํานาจและการแสดงบทบาทของ
ประชาชนตอกรณีดังกลาว สามารถดําเนินการโดย ใหเปนไปตาม มาตรา 286 ในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่วาดวย การเขาช่ือถอดถอนนักการเมืองระดับทองถ่ินที่
ทํางานขาดประสิทธิภาพใหพนจากตําแหนง โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังภาพประกอบ (รายละเอียด  
ภาคผนวก 2) 
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                                                                                                            แจงใน 7 วัน 
 
                                                                                                             
         ทําคําชี้แจง  
                                                                                                           ใน 30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
                                                                                        นอยกวา 
                                                                                                                     
 
                                                                                       นอยกวา 
                                                                                                             
 
    
 
                                                                                     มีผลตั้งแตวันลงคะแนน               
                                                                                                              
 
ภาพประกอบ 3  ขั้นตอนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
   ที่มา : เรืองโรจน จอมสิน  (http://www.ect.go.th/thai/article.htm) 
 
ผูเขาชื่อ 
จัดทํา/ยื่น 
ผูวาราชการจังหวัด/รมว. 
มหาดไทย ผูถูกรอง 
ลง/นับคะแนน 
คณะกรรมการ 
ประจําที่ลงคะแนน 
(ไมต่ํากวา 5 คน) 
กกต. หรือ 
กกต. จว. 
กําหนดวันลงคะแนน 
ปดประกาศรายชื่อ 
กําหนดสถานที่ลงคะแนน 
พนจากตําแหนง
ใหถอดถอน 
ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 
ผูใชสิทธไิมนอยกวากึ่งหน่ึง 
ตกไป 
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                             2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    นรนิติ เศรษฐบุตร  และคณะ (2541 : 65-66) ศึกษาวิจัย เร่ือง 
“การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย:องคการบริหารสวนตําบล ไดขอสรุปวา 
แนวโนมการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับทองถ่ินหลายประการ ที่สําคัญ คือ การตื่นตัวของชุมชน
ตอบทบาทและความอิสระในการดําเนินงานตามภารกิจ หากแตโครงสรางขององคการบริหาร  สวนตําบล
ยังถือวาออนแอ ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมองขามระเบียบปฏิบัติราชการ 
โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติวาดวยการพัสดุ ทําใหมีโอกาสปฏิบัติที่ขัดตอหลักการที่ถูกตองและกระทําความผิด
กฎหมายไดงาย จึงสมควรที่ตองพัฒนากลไกตรวจสอบควบคูจากบริบทของทองถ่ินเอง  ดวยเพื่อ
สรางความถูกตอง   
    ศุภรัตน  รัตนมุขย และคณะ (2541 : 67-80) ศึกษาวิจัย เร่ือง 
“ความสามารถในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมูบานในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการหมูบาน ไดขอสรุปวาการเสริมสรางและกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
เชิงประชาธิปไตย ทั้งในชวงกอน เลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้งโดยรวมมือกัน ทั้ง 3 
สวน คือ เจาหนาที่รัฐ ประชาชน และผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยการสอดสอง กํากับ พฤติกรรมที่จะ
ขัดตอหลักที่ถูกตอง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ควรสงเสริมบทบาทคณะกรรมการหมูบานใหมีความเขาใจ
และเขมเข็งตอระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ินและชวยควบคุมกํากับ ตลอดจนเรียนรูแนวทางปฏบิตัิ
โดยการใหการศึกษาเปนกรณีศึกษา เพ่ือยกระดับพฤติกรรมเชิงประชาธิปไตย 
    สิริพัตร ลาภจิตร (2550 : 70-80) ศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไดขอสรุปวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชนและปจจัย
ดานองคการ (อบต.) มีความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุน
การบริหารงาน อบต. ซึ่งหากระดับการมีสวนรวมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวาระดับการมีสวนรวมของ
กิจกรรมอื่นสูงตามกันดวย การมีสวนรวมสวนใหญเปนเพียงการรับรูขอมูลขาวสาร ในขณะที่การมี
สวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบล
อยูในระดับคอนขางต่ํา สวนปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหประชาชนตัดสินใจเขามามีสวนรวมงานกับ 
อบต. พบวา  
     ปจจัยดานบุคคล ไดแก การเปนหนาที่ของประชาชน อาสาสมัครดวยใจ 
มีความรูความสามารถ กลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น เปนที่เคารพนับถือของคนในชุมชนมีทักษะ
และประสบการณ เปนประโยชนกับตัวเองและชุมชน  
    ปจจัยดานชุมชน ไดแก ชุมชนใหการสนับสนุนและเปดโอกาสใหมี
สวนรวม เลือกใหเปนตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุมตางๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมี
สวนรวม อันเปนปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับวัฒนธรรมการเมืองทองถ่ิน  
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    ปจจัยดานองคการ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานเปน 
ไปตามกฎระเบียบ เอาใจใสกระตือรือรนในการแกปญหา มีประชาพิจารณประชาคมหมูบาน ปญหา
ความโปรงใสและความเปนธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล  
    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2544 : 80-96) 
ศึกษาในหัวขอ เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการกระจาย 
อํานาจและธรรมาภิบาลทองถ่ิน ไดขอสรุปวา บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครอง
ทองถ่ิน กลาวคือ บทบัญญัติเหลานั้นไดเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารงานของทองถ่ินผานทางชองทางตางๆ ไดกวางขวางขึ้น   โดยประชาชนสามารถเขาไปมี
สวนรวมทางการเมืองโดย 
    1. มีสวนรวมในการบริหารงานของทองถ่ิน ในกรณีนี้นับไดวาเปน
ชองทางปกติในการมีสวนรวมทางการเมือง อยางไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถเขาไปมีสวนรวมใน
การบริหารงานทองถ่ินไดมากขึ้นโดย การรวมแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานทองถ่ินผานการทํา
ประชาพิจารณ (Public Hearing) การเสนอใหมีการออกขอบัญญัติของทองถ่ินที่จําเปน (Initiation) 
การรวมลงประชามติ (Referendum) เพ่ือช้ีขาดรางกฎหมายหรือโครงการขนาดใหญที่สงผลกระทบ 
ตอทองถ่ิน รวมไปถึงการเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 
    2. มีสวนรวมในการกํากับและตรวจสอบการบริหารงานของทองถ่ิน
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเสริมสรางใหบทบาทของประชาชนในการกํากับ
และตรวจสอบทองถ่ินเพิ่มมากขึ้นดวย โดยประชาชนจะไดรับสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ
กับการบริหารงานของทองถ่ิน การเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของทองถ่ิน การถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
    แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะมีสวนเสริมสราง
ใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการทํางานของทองถ่ินไดมาก
ขึ้นก็ตาม แตก็ตองยอมรับขอเท็จจริงดวยวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
ของทองถ่ินยังเผชิญปญหาที่สําคัญอยูหลายประการ ที่สําคัญ คือ 
    ประการแรก ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของการมีสวนรวม การที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองไดมากขึ้นนั้น 
ไดสงผลทําใหการมีสวนรวมของประชาชนบอยครั้งมีลักษณะเปนการดําเนินการแตในเพียงรูปแบบ 
เชน ในการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประชาคม เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน บอยครั้ง
ประชาชนที่มารวมก็ไดรับการจัดตั้ง และเกณฑใหมาลงชื่อเพ่ือใหมีหลักฐานวามีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเปนที่เรียบรอย อีกกรณีหนึ่งไดแก การเขามามีสวนรวมโดยไมเขาใจใน
แนวทางปฏิบัติในการมีสวนรวม เชน การเขาเปนคณะกรรมตรวจรับการจัดซื้อจัดจางโดยไมเขาใจ
วาวิธีการตรวจรับการจัดซื้อจัดจางดังกลาวตองดําเนินการอยางไร ไมมีความรูเก่ียวกับพัสดุที่ตรวจรับ 
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    ประการที่สอง ตองยอมรับดวยเชนกันวา การที่กระบวนการการมี
สวนรวมในทองถ่ินไทยที่ตองมีลักษณะกึ่งบังคับเชนนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ประชาชนมไิดมี
ความตื่นตัวในฐานะที่ตนเปนพลเมืองคนหนึ่งของทองถ่ิน การมีสวนรวมจึงเปนการมีสวนรวม 
แบบการรับทราบการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งนับวาเปนการมีสวนรวมใน
ระดับที่ต่ําเกือบจะที่สุด สวนการมีสวนรวมที่แทจริงในฐานะพลเมือง ซึ่งเปนการมีสวนรวมในแบบ
สมัครใจหรือการมีสวนรวมรับผิดชอบในการกระบวนตัดสินใจ ในปจจุบันยังไมปรากฏใหเห็นเดนชัด 
    ประการที่สาม ขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการการมี
สวนรวมของประชาชนเปนอุปสรรค กลาวคือ ในบางกรณีกฎหมายมีขอกําหนดที่ยุงยากในการที่
ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถ่ิน อาทิเชน ในการเสนอขอบัญญัติของทองถ่ิน 
ประชาชนจะตองจัดทํารางขอบัญญัติที่ตองการใหมีการพิจารณาเขาไปดวย ตองแสดงบัตรประชาชน
ของผูที่เขาช่ือและมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งขั้นตอนและขอเรียกรองเหลานั้น นอกจากนี้กระบวนการ 
ในการพิจารณารางขอบัญญัติของสภาทองถ่ินที่เสนอโดยประชาชนไมมีหลักเกณฑการพิจารณาที่
แนนอน สภาทองถ่ินสามารถไมรับหลักการรางขอบัญญัติดังกลาว  โดยไมจําเปนตองช้ีแจงวาเหตุ
ใดจึงไมรับหลักการ  
    สวนกรณีการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินก็เชนเดียวกัน กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑที่ยุงยาก ซึ่งประชาชนในระดับทองถ่ิน
ยากที่จะดําเนินการได สงผลใหประชาชนเกิดความทอถอยที่จะเขาไปมีสวนรวมในชองทางที่กฎหมาย
กําหนดไว นอกจากนี้ หลักเกณฑหรือขอหาท่ีจะใชในการถอดถอน ก็ยังไมมีความชัดเจน สงผลให
ฝายที่แพการเลือกตั้งมักใชชองทางตามกฎหมายฉบับนี้เปนเครื่องมือทางการเมืองในการกลั่นแกลง
ฝายที่ชนะการเลือกตั้ง  
    ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2552 : 125-156) ในบทความเรื่อง การมี
สวนรวมของประชาชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : จากรัฐธรรมนูญ 50 สูรางพระราชบัญญัติได
สรุปปญหา และอุปสรรคของกระบวนการถอดถอน (Recall) โดยเห็นวา พระราชบัญญัติวาดวย
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ถือเปนความ
พยายามสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง หากแตในเชงิปฏิบตันิัน้พบวา
ยังไมสามารถใชใหเปนรูปธรรมได ทั้งนี้มีหลายกรณีที่มีการเรียกรองใหใชกระบวนการถอดถอน
(Recall) แตกระบวนการดังกลาวไมสามรถดําเนินการไดครบ และมีผลเชิงการปฏิบัติ ทั้งนี้เกิดจาก
ปญหา 3 ประการ อันไดแก 1) เง่ือนไขที่กําหนดคะแนนเสียงที่เห็นดวยกับการถอดถอน 2) จํานวน
ผูที่เขาช่ือรองขอเพื่อใหเกิดการถอดถอนสมาชิกสภา หรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งเปนไปไดนอยมาก  
ในการปฏิบัติในบริบทของทองถ่ินที่จะดําเนินการเองโดยประชาชนในชุมชน 3) กรณีการถอดถอน 
สมาชิกทองถ่ินนั้นการใชเขตปกครองสวนทองถ่ินแทนเขตเลือกตั้ง ทําใหการเขาช่ือเปนอุปสรรค
อยางมาก  
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    ยงยุทธ สิงหธวัช (2552 : 108-116) ศึกษาวิจัย เร่ือง การถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลหวยโกน จังหวัดนาน 
ผลการศึกษา พบวามูลเหตุและปจจัยสําคัญที่ทําใหการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชนเปน
ผลสําเร็จ คือ ถูกกลาวหาดานความประพฤติและการปฏิบัติหนาที่ เชน การเปนคนที่มีบุคลิกแข็ง
กราว ละเวนและเลือกปฏิบัติปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือชาวบาน ถูกกลาวหาวาไมจงรักภักดีและหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระเทพฯ ถูกกลาวหาวาทุจริตในหนาที่หลายประการ ความขัดแยงกับ
สวนราชการและผูนําทองถ่ิน และการแขงขันดานการเมืองทองถ่ิน สวนปจจัยที่ทําใหการถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชนสําเร็จ มีดังนี้ 
    1) การรับรูขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
กอนจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ในมิติขาวสารและพฤติกรรมการบริหาร
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะการไมจงรักภักดีและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสมเด็จ
พระเทพฯ  
    2) การสนับสนุนของภาคราชการ กลุมผูนําชุมชนทองถ่ิน และกลุม
การเมืองทองถ่ิน โดยเฉพาะความเขมแข็งของกลุมผูนําชุมชนทองถ่ิน ซึ่งไดแก กํานัน ผูใหญบาน 
ตลอดจนการสนับสนุนจากภาคราชการ 
    3) การประชาสัมพันธใหทราบถึงสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินและวิธีการลงคะแนนเสียงถอดถอน ซึ่งเปนสวนสําคัญมากเพราะจะทําใหเกิดการ
รวมมือกันอยางจริงจังเพราะวาประชาชนสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการลงคะแนน
เสียงถอดถอนนั่นเอง 
    สวนปญหาและอุปสรรคของกระบวนการถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน
โดยประชาชนที่สําคัญ ไดแก อุปสรรคทางกายภาพ เชน ความสะดวกในการออกไปใชสิทธิ์ลง 
คะแนนเสียง อุปสรรคเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนตลอดจนความเขาใจ
ตอความสําคัญของกระบวนการถอดถอนตอการกํากับดูแลการบริหารงานทองถ่ินของผูบริหารทองถ่ิน
โดยประชาชนได ปญหาเรื่องการดําเนินการการลงคะแนนเสียง ทั้งกระบวนการและระเบียบปฏิบัติ
ตางที่เยอะแยะมากมายตลอดจนตนทุนคาใชจายที่เกิดขึ้น 
    จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่กลาวมา สรุปไดวา
ประชาธิปไตยทางตรงในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ผานกลไกที่มี เชน การเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินและการลงมติเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือเปาหมายในการสรางประสิทธิภาพและความโปรงใสใหเกิดขึ้น นับเปน
กลไกสําคัญในการควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหาร โดยการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ซึ่งกระทําผิด กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ซึ่งการแสดงออกของประชาชนในการยื่นถอด
ถอนนาจะมีปจจัยเรื่องปญหาความโปรงใสและการขาดธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล
เปนหลัก และมีวัฒนธรรมการเมืองทองถ่ินเปนปจจัยเอื้อ สวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
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หรือผูบริหารทองถ่ิน ประชาชนในระดับทองถ่ินยากที่จะดําเนินการได สงผลใหประชาชนเกิด
ความทอถอยที่จะเขาไปมีสวนรวมในชองทางที่กฎหมายกําหนดไว ควรพฒันาแนวทางนีโ้ดยการสราง
พฤติกรรมเชิงประชาธิปไตย และสํานึกความเปนพลเมืองควบคูกับการสรางผูนาํในทองถ่ิน ตลอดจน
ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของ 
 
  3. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   สําหรับประเทศไทยเมื่อกลาวถึงองคกรรัฐที่มีหนาที่จัดบริการสาธารณะที่
อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดนั้น โดยทั่วไปมักจะนึกถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งแตละประเภทลวนมีการกําหนดลักษณะ  
หรือองคประกอบใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ กลาวคือ มีกฎหมายกําหนดวิธีการในการจัดตั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการอํานาจหนาที่ วิธีการจัดทําบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การคลัง
และงบประมาณเปนแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ จากขอกลาวหาการขาดธรรมาภิบาลในการบริหาร 
งานทองถ่ินของผูนําทองถ่ินในกรณีศึกษา จนนําสูการยื่นขอใหมีการดําเนินตามพระราชบัญญัติ
การบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวย การลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มาตรา 286  ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของดังนี้  
   3.1 แนวคิดวาดวยการบริหารและธรรมาภิบาลในการจัดการองคการ
บริหารสวนตําบล  
                        จากแนวคิดการกระจายอํานาจใหแกสวนทองถ่ิน เพ่ือปกครองและ
จัดการปญหาของตนเอง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จึงเปนหนวยงานที่สอดรับกระแสการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ิน และยังเปนกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองและบริหารพัฒนา
ทองถ่ิน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
                       1. ความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล      
                            สําหรับองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนองคกรรัฐระดับทองถ่ิน
ที่ใกลชิดและบริการประชาชน 43 ลานคน กวา 6,744 ตําบลทั่วประเทศ ดวยภารกิจหลัก คือ
ใหบริการพื้นฐานแกประชาชนในทองถ่ิน ประสิทธิภาพและความความสารถในการตอบสนองความตองการ
ของชุมชน จึงสําคัญที่สุดขององคการ ภายใตพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 องคการบริหารสวนตําบลจึงเปนหนวยการ
ปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน โดยราษฎรในทองถ่ิน
เลือกตั้งผูแทนแตละหมูบานเขาไปเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจใน
การบริหารงานและจัดการกิจการสาธารณะที่เกิดขึ้นในตําบลตามที่กฎหมายไดกําหนดไว 
     ทั้งนี้แนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองใหสวนทองถ่ิน
นั้นไดริเร่ิมตั้งแตสมัย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงประกาศตั้งสุขาภิบาล ณ 
อําเภอทาฉลอม  โดยใหอํานาจแกทองถ่ินไดมีโอกาส ดําเนินการปกครอง ทํานุบํารุง ภายใน
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ทองถ่ินนั้น และจากนั้นไดมีการจัดตั้งระบบสุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพฯเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2448  
และในป พ.ศ. 2451 จึงไดตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร.ศ. 127  ขึ้นในรัชกาลที่ 6 
ไดทรงทดลอง  จัดระบอบการเทศบาลขึ้นในรูปของดุสิตธานี (พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร,  2551 : 4-5)  
     ตอมาไดมีการจัดตั้ง การปกครองทองที่ ในรูปของตําบลตาม
พระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ. 2475 และมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรกหลังมีการปฏิวัติ
และไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2510 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตําบลขึ้นประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 
ครูประชาบาล และผูทรงคุณวุฒิที่นายอําเภอเลือกขึ้นมาเพื่อเปนที่ปรึกษาและชวยเหลือการทํางาน
ของคณะกรรมการตําบล และตอมาไดจัดใหมีการบริหารในรูปแบบ องคการบริหารสวนตําบล ใน
ป พ.ศ. 2538 และพัฒนาเปนรูปธรรมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ซึ่งมีความชัดเจนมากที่สุด 
ทั้งนี้เพ่ือปรับปรุงฐานะของสภาตําบลใหเปนนิติบุคลซึ่งสามารถรองรับกิจกรรมในการจัดการปญหา
ของทองถ่ินได ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงถือเปนองคกรประชาธิปไตยที่สําคัญมากที่สุด
ระดับฐานรากของประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหาร สวนตําบล 
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2542 มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการทองถ่ิน 
โดยใหประชาชนเลือกตั้งผูแทนแตละหมูบานเขาไปเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความเปน
อิสระในการดําเนินงานและจัดการกิจการสาธารณะของทองถ่ินภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 
    2. โครงสรางการบริหารงานและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล      
     โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามพระราช 
บัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542   
พิเชษฐ  วงศเกียรติ์ขจร (2551 : 16-17) ไดอธิบายวาประกอบดวย สวนตางๆ ดังนี้ 
     สภาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ที่มาจาก  การเลือกตั้งโดยประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หมูบานละ 2 คน ถามีเพียงหมูบาน 1 หมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีสมาชิกได  
6 คน และถาองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียง 2 หมูบาน ใหสภามีสมาชิกไดหมูบานละ 3 คน                
โดยประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลือกจากสมาชิกองคการบริหาร  
สวนตําบลตามมติของสภา โดยมีอํานาจหนาที่ คือ 1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพื่อเปน
แนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 2) พิจารณาและใหความเห็นชอบราง 
ขอบังคับตําบล รางขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบังคับรายจายเพิ่มเติม 3) ควบคุม
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบล กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
     คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับคณะกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล นั้นมีประธานกรรมการบริหารหนึ่งคนและกรรมการบริหารจํานวน 
2 คน โดยเลือกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอให นายอําเภอแตงตั้งมีอํานาจ
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หนาที่ คือ 1) บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติขอบังคับแผนพัฒนา
ตําบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 2) จัดทําแผนพัฒนาตําบล
และงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือเสนอใหสภาการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ          
3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบอยางนอย     
ปละ 2 ครั้ง และ 4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ทางราชการไดมอบหมาย 
     นายกองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นายกองคการบริหารสวนตําบล
อาจจะแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนตําบลซึ่งไมใชสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเปนผู
ชวยเหลือในการบริหารราชการซึ่งไดไมเกิน 2 คน และอาจจะแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคนหนึ่งที่ไมใชสมาชิกหรือเจาหนาที่ของรัฐ สําหรับนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ คือ 1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ 
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล 3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล  4)  วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไป
ดวยความเรียบรอย  5)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  6) ปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย อธิบายตามภาพประกอบ 4  
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ภาพประกอบ 4  โครงสรางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 
ที่มา : พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร, 2551 : 27 
 
     ทั้งนี้แตละสวนมีการแบงงานบริหารงานภายในองคการบริหาร
สวนตําบลเปน ดังนี ้
     - สํานกัปลดั มหีนาที่เก่ียวกบังานทั่วไป เชน งานธุรการ พิมพดดี             
การเจาหนาที ่ สวัสดิการ การประชุม การตราขอบังคบั นติิการ พาณิชย รัฐพิธ ี ประชาสัมพันธ 
จัดทําแผนพฒันาตาํบล จัดทําขอบังคบั งบประมาณประจําป เสนอขออนุมัตดิําเนนิการตาม
ขอบังคบัและงานอื่นๆที่เก่ียวของและไดรับมอบหมาย 
     - สวนการคลัง  ทําหนาที่เก่ียวกับ การรับเงิน เบิกจายเงนิ ฝาก
เงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน หักภาษีเงินไดละนาํสงภาษ ีงานเกี่ยวกับการตัดโอนเงนิเดือน รายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน ขออนุมัติเบิกตดัปและขอขยายเวลาเบิกการจายการจัดทํางบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบทรัพยสิน งบหนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานทะเบียนคุมเงินรายได รายจาย และ
งานอื่นที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
     - สวนโยธา ทําหนาที่เก่ียวกับงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน 
อาคาร สะพาน แหลงน้ําฯ ประมาณคาใชจายตามโครงการ ควบคุมอาคาร การกอสรางและงาน
โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
สภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหาร อบต.
ฝายการเมือง
- สมาชิก อบต. เลือกตั้งจากแตละหมูบาน
- อบต.ท่ีมี 1 หมูบานใหมีสมาชิกได 6 คน 
- อบต.ท่ีมี 2 หมูบานใหมีสมาชิกละ 3 คน 
นายกองคการบริหารสวนตําบล.  1 คน 
และ กรรมการบริหาร2 คน  โดยสภา อบต. 
เปนผูเลือก มีปลัด อบต. เปนเลขานุการ 
สํานักปลัด
ฝายประจํา 
สวนการคลัง สวนโยธา สวนสาธารณสุข
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ซอมบํารุงทางอาคาร สะพาน แหลงน้ํา ควบคุมการกอสราง งานอื่นๆที่เก่ียวของ หรือไดรับ
มอบหมาย 
     - สวนสาธารณสุข (เฉพาะอบต. ช้ันหนึ่ง) ทําหนาที่เก่ียวกับงาน
สุขาภิบาล ควบคุมโรคตดิตอ ตลอดจนงานอื่นๆที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย  
     สําหรับ ภารกิจและหนาทีข่ององคการบริหารสวนตําบล ตาม
พระราชบัญญตัิ  สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่5) 
พ.ศ. 2546 ไดอธบิายวาองคการบริหารสวนตาํบลมภีารกิจและหนาที่ในการพฒันาตาํบล ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนี้ คือ 
     - ภาระในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดแก 1)  จดัใหมีและ
บํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้าํทางเดินในที่สาธารณะ รวมทัง้
กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 3)  จัดการเรื่องการปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ 4)  ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผูสูงอยุและผูพิการ 7) คุมตรอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
8) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
     - ภาระที่อาจจัดทํากิจการในเขตองคการบรหิารสวนทองถ่ิน ซึ่ง
ขึ้นกบัตามความจําเปนและความตองการของทองถ่ินเปนหลัก เชน ๑) ใหมีน้าํเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรกรรม ๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาและแสงสวางโดยวิธีอ่ืนๆ  ๓)  ใหมีและ
บํารุงระบบระบายน้าํ ๔) ใหมีและบาํรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ ๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรรมและกิจการสหกรณ ๖) อ่ืนๆ ตามเหมาะสม ฯ  
 
 3. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคการบริการสวนตําบล 
  ทั้งนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลบริหารจัดการงานสาธารณะใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สนองตอบตอความตองการของคนและชุมชนในระดบัทองถ่ิน ตลอดจน               
ยึดปฏิบตัิตามระเบียบ ขอบงัคับตางๆ ของราชการ ใหเปนไปอยางถูกตอง กฎหมายจึงไดบัญญตัิ
ระเบียบปฏิบตัทิี่เปนไปตามหลักหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเปนกรอบปฏิบตัแิกองคการบรหิารสวนตําบล  
มีรายละเอียดดังนี ้
  1. ความหมายของธรรมาภิบาล  (Good  Governance)    
    สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2541 : 19 - 20) กลาวถึง 
ความหมายธรรมรัฐหรือ ธรรมาภิบาล  ไวหลายประการ  ดังนี ้
   1. ประชารัฐ หมายถึง กระบวนความสัมพนัธระหวางภาครัฐ ภาคสังคม     
ภาคอกชน และประชาชนโดยทั่วไปในการที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดิน ดาํเนินไปอยางมี   
ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
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   2. ประชารัฐ หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการบริหารมี
ความแข็งแกรงมีประสิทธิภาพ สะอาดโปรงใสรับผิดชอบหรือ 
   3. ประชารัฐ หมายถึง  การบริหารหรือการปกครองที่ดีหรือการปกครอง    
หรือการบริหารที่เปนธรรม โดยจะมีองคประกอบ 3 ประการ ความโปรงใส (Transparency)     
การตรวจสอบได (Accountability)  และความมีประสทิธิภาพ  (Efficiency) 
    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (อางถึงใน  สุดจติ, 2543  :  13-24)  ไดระบุหลักการของคาํนิยาม การบริหาร
กิจการบานเมอืงและสังคมที่ดี ไวดังนี ้การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสาํคญั
ในการจดัระเบยีบใหสังคมทั้งภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ  
ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการและฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  มคีวามรูรักสามัคคีและ
รวมกันเปนพลงักอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนสงเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมคิุมกนั
แกประเทศเพือ่บรรเทา ปองกัน หรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต  
เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม  ความโปรงใส และการมีสวนรวมอันเปนคณุลักษณะสําคญั
ของศักดิ์ศรีความเปนมนษุยและการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนประมขุ  
สอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญ  และกระแสโลกปจจุบนั    
    ธีรยุทธ บุญม ี (2541 : 1) ไดใหความหมายของธรรมาภบิาลวาเปน
กระบวนความสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคสังคม  ภาคเอกชน  และประชาชนโดยทัว่ไปในการที่จะ
ทําใหการบริหารราชการแผนดินดาํเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและ
ตรวจสอบได 
    ทั้งนี้ยังไดเสนอวาธรรมรฐัแหงชาติเปนยุทธศาสตรที่ถูกตองในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของชาต ิ แนวทางที่ถูก คือ ทางสายกลาง คือ การพึ่งพาตนเองและเสริมปญญา
ไทยใจสากล ธรรมรัฐแหงชาติเปนการเคลื่อนไหวอยางมีพลังขององคกรทองถ่ิน ประชาคม ชุมชน  
เพ่ือเขาใจปญหาพ่ึงพาตนเอง ชวยตนเอง ปฏิรูปตนเองขณะเดียวกันก็เพ่ือความเขมแข็งที่จะตรวจสอบ 
ส่ิงที่ไมดีไมงามไดอยางจริงจัง รูปแบบธรรมรัฐแหงชาติก็คือ การยกระดับกระบวนการ ความสัมพันธ
ความรวมมือของสวนตางๆ ในสังคม อันไดแก ภาครัฐ ภาคสังคม และเอกชน  สถาบันสําคัญ ๆ 
ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคม ภูมิภาคและระดบัชาติ ในลักษณะเปนรูปธรรมมีพลัง 
  ชัยอนันต  สมุทวณิช (2541 : 3) ไดใหความหมาย ของธรรมาภิบาล
วา การที่กลไกของรัฐ  ทั้งการเมืองและการบริหาร  มีความแข็งแกรง  มีประสิทธิภาพ  สะอาด  
โปรงใส  และรับผิดชอบ  เปนการใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก 
 ปรีชา  ชางขวัญยืน(2542 : 103) ไดใหความหมาย ของ ธรรมาภิบาล
วาเปนรัฐที่มุงความดีงาม  ความมีศีลธรรมเปนจุดหมายสูงสุด ความมั่งคั่งของรัฐมีไวเพ่ือกระจาย
ทรัพยไปสูคนทุกหมูเหลา ไมใหเดือดรอนดวยเร่ืองการอุปโภค  บริโภคในนโยบายดานเศรษฐกิจ
นั้น ตองไดทรัพยมาดวยความชอบธรรม  และมีสวนเกื้อกูลประชาชน  การใชทรัพยก็ตองใชโดย
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ธรรม  มุงส่ิงที่เปนธรรม  เปนความดี  สนับสนุนใหคนประพฤติดี คนควรบูชาความดีไมใชทรัพย 
ดวยเหตุนี้ธรรมาภิบาล  จึงมุงเนนสรางคนใหมีคุณงามความดี  ใหบูชาคุณงามความดีมากกวาจะ
เนนระบอบการปกครอง 
 อานันท  ปนยารชุน (2541 : 5) ไดใหความหมาย ของธรรมาภิบาลวา 
เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบนัทั่วไป ภาครัฐ และภาคเอกชนมีผลประโยชน
รวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนกระบวนการที่เกิดขึน้อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไป 
สูการผสมผสานผลประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันไดโดยสาระธรรมาภิบาล หรือ Good 
Governance คือ องคประกอบที่ทําใหเกิดการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหแนใจวานโยบาย
ที่กําหนดไวจะไดผล  หมายถึงการมีบรรทัดฐาน 
 เกษียร  เตชะพีระ (2541 : 30 - 32) กลาวถึงโดยในความหมายของ 
ธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐ  โดยไดเสนอความหมายออกเปน 3 ลักษณะ  คือ  
  1. ธรรมรัฐอํานาจนิยม หมายถึง การมองธรรมรัฐในทัศนะของฝาย
มั่นคง เชน กองทัพ  ฝายปกครอง  และภาคราชการ  โดยสัมพันธกับการอธิบายบทบาท ของทาง
ราชการ  ในการสรางธรรมรัฐในสังคมไทย  ในที่นี้หมายถึงรัฐเปนเจาของธรรม การสรางธรรมรัฐ
ในภาครัฐ  คือการใชกลไกทางการเมืองอันไดแก  รัฐธรรมนูญ  ระดับภาครัฐบาลก็คือ การปฏิรูป
ระบบราชการใหมีขนาดเล็กลงและทําใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การแกไขปญหาคอรัปชั่นในวง
ราชการและการสรางความโปรงใสในการบริหารงานราชการ โดยเฉพาะระบบขอมูลสาธารณะที่
ประชาชนพึงรู  
  2. ธรรมรัฐเสรีนิยม หมายถึง การมองธรรมรัฐในแงของนักธุรกิจนัก
จัดการสมัยใหม เปนแนวคดิเรื่องการเปดเสรี  โดยเปนเรื่องของการบริหารใหเกิดผลสําเร็จโดยไม
เก่ียวกับอุดมการณทางการเมอืง ซึ่งมีองคประกอบที่จําเปนตองมี ไดแก การมีสวนรวมจากประชาชน 
(Participation) มีหลักการและความรับผิดชอบ (Accountability) การสามารถคาดการณได 
(Predictability) และมีความโปรงใส (Transparency) ตลอดจนตองมีระบบกฎหมายที่มีความ
ยุติธรรม  (Rule of Law)  
  3. ธรรมรัฐชุมชนนิยม  หมายถึง  ธรรมรัฐใน แนวคิดเรื่องการกระจาย
อํานาจ  การเสริมความเขมแข็งใหแกภาคสังคม  ที่จะไปตรวจสอบภาครัฐและเอกชน ได  โดยให
ความสําคัญตอแนวคิดเรื่องความรวมมือระหวางกลุมตางๆ  เพ่ือใหเกิด การถักทอ ทางสังคม  
และการเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคประชาสังคม  โดยสัมพันธกับประชาธิปไตย 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2544 : 10) ไดใหความหมายของธรรมาภบิาล
วาเปนระบบ โครงสรางกระบวนการและความสัมพันธของภาครฐั ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการบริหารจดัการเศรษฐกจิ การเมือง และสังคมของรฐัซึ่งเปนการบริหารจดัการทีด่ ี
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ (2544 : 7 อางถึงใน ธนาคารโลก,  
2532 : 12) ไดใหความหมายวา ธรรมาภบิาลเปนลกัษณะและวิถีทางของการทีม่ีการใชอํานาจ
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ทางการเมือง เพ่ือจัดการงานของบานเมือง  โดยเฉพาะการจัดการงานทางเศรษฐกจิและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือการพัฒนา  โดยนัยของธนาคารโลก  เปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาล
เพ่ือชวยในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถใหบรกิารที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ  
ที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่อิสระ  ที่ทําใหมีการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา  อีกทัง้
ระบบราชการ  ฝายนิตบิัญญตัิ  และส่ือที่ม ี  ความโปรงใส  รับผดิชอบ  และตรวจสอบได 
 จากความหมายของธรรมาภบิาล (Good Governance) ที่นักวิชาการ
และหนวยงานตางๆ ไดใหความหมายไวนัน้  พอสรุปไดวา การบริหารงานของภาครัฐในทุกๆดาน
โดยชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการใชกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกสวนของสังคม 
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหประเทศมี
พ้ืนฐานประชาธิปไตยที่เขมแข็ง มีความชอบธรรมดานกฎหมาย มีเสถียรภาพ มโีครงสรางการ
บริหารที่มปีระสิทธิภาพ  มคีวามโปรงใส และสามารถตรวจสอบได   
  2.  แนวคิดวาดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
  วิศรา  รัตนสมัย  (2543 : 26-27)  ไดสรุปแนวคิดและลักษณะเงื่อนไข
ที่สําคัญของธรรมาภิบาล มหีลักสําคัญ  6  ประการ  ดังนี้  
  1. หลักการมีสวนรวมของสาธารณชน (Public Participation) คือกระบวนการ
ที่ประชาชนมีโอกาสและมีสวนรวมในกระบวนการตดัสินใจ อยางเทาเทยีมกัน  (Equity) ไมวาจะ
เปนโอกาสในการเขารวมทางตรงหรือทางออม โดยผานกลุมผูแทนราษฎร ที่ไดรับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยชอบธรรม การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางเสรีนี้รวมถึงการใหเสรีภาพ    
แกส่ือมวลชนและใหเสรีภาพแกสาธารณชนในการแสดงความคิดเหน็อยางสรางสรรค คุณลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งที่สาธารณชนจะมีสวนรวมคือการมีรูปแบบการปกครองและบริหารงานที่กระจาย
อํานาจ  (Decentralization) 
  2. หลักความสุจรติและโปรงใส (Honesty and Transparency) คือ กลไก
การบริหารที่มีความสุจริต  และโปรงใส  ซึ่งรวมถึงการมีระบบกติกา และการดาํเนนิงานที่เปดเผย 
ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขาถึง และรับขอมูลขาวสารไดอยางเสรีเปนธรรม  ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง การที่ผูเก่ียวของทั้งหมดไมวาจะเปนหนวยงานกํากับดูแลและประชาชน
สามารถตรวจสอบและติดตามผลได 
  3. หลักพันธะความรับผิดชอบตอสังคม (Accountability) คือ ความรับผิดชอบ
ในบทบาทภาระหนาที่ ที่มตีอสาธารณชนโดยมีการจัด องคกร หรือการกําหนดกฎเกณฑที่เปนการ
ดําเนนิงานเพื่อสนองตอบความตองการของกลุมตาง  ในสังคมอยางเปนธรรมในความหมายนี้ จะ
รวมถึงการที่มี  Bureaucracy Accountability  และ  Political Accountability ซึ่งจะมีความหมาย
ที่มากกวาความรับผิดชอบเฉพาะตอผูบังคับบญัชาหรือกลุมผูเปนฐานเสียงที่ใหการสนับสนุนทาง
การเมือง แตจะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบที่มีตอสังคมโดยรวม การที่จะมีพันธะรับผิดชอบ
ตอสังคมเชนนี้  องคกร  หนวยงาน และผูที่เก่ียวของตองพรอมและสามารถที่จะถกูตรวจสอบและ
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วัดผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ ประสิทธิภาพ  และการใชทรัพยากรสาธารณะ  
ซึ่งคุณลักษณะของความโปรงใสของระบบจึงเปนหัวใจสาํคัญในการสราง Accountability 
  4. หลักกลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy) คือ เปน
กลไกที่มีองคประกอบของผูที่เปนรัฐบาล  หรือผูที่เขารวมบริหารประเทศ ที่มคีวามชอบธรรมเปน
ที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม  ไมวาจะโดยการแตงตั้งหรือเลือกตั้ง  แตจะตองเปนรัฐบาล ที่
ไดรับการยอมรับจากประชาชนวามีความสจุรติ มีความเที่ยงธรรม และมีความสามารถที่จะบริหาร
ประเทศได 
  5. หลักกฎเกณฑที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and 
Predictability) คือ  มีกรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเปนธรรมสําหรับกลุมคนตางๆ ในสังคม    
ซึ่งกฎเกณฑมีการบังคับใชและสามารถใชไดอยางมีประสทิธิภาพ เปนกฎเกณฑที่ชัดเจนซึ่งคนใน
สังคมทุกสวนเขาใจ สามารถคาดหวังและรูวาจะเกิดผลอยางไร เมื่อดําเนนิการตามกฎเกณฑของ
สังคมสิ่งเหลานี้เปนการประกันความมัน่คง  ความศรัทธา  และความเชื่อมั่นของประชาชน 
  6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and  Effectiveness) 
คือ เปนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานไมวาจะเปนดานการจัดกระบวนการทํางานการจัด
องคกร  การจัดสรรบุคลากร และมีการใชทรัพยากรสาธารณะตาง ๆ  อยางคุมคาและเหมาะสม     
มีการดําเนินการใหสาธารณะที่ใหผลลัพธเปนที่นาพอใจ  และกระตุนการพัฒนาของสังคมทุกดาน    
(ดานการเมือง  สังคมวัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ) 
  ทั้งนี้  เมื่อนาํเอาหลักธรรมาภบิาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วา
ดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มาเปนกรอบยึดปฏิบตัใินระดบัองคกร
นั้น      กัลยา  เนติประวัต ิ (2544 : 11 - 13)   ไดสรุปไวเปนแนวทาง  ดังนี ้
  1. หลักนิติธรรม ในระดับองคกร หมายถึง กฎ กติกาทีใ่ชในการบริหาร 
งานภายใน เชน การมาทาํงาน หรือเขาประชุมใหตรงเวลา การใหบริการประชาชนใหเสมอกนั 
รวมถึงขอตกลงในการสับเปลี่ยนหนาที่กันในองคกร 
  2. หลักคุณธรรม ในระดับองคกร หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐจะตอง
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพใหความยุตธิรรมกับประชาชนอยางเทาเทียมกันรวมทั้งจัดระบบงานที่
ตอบสนองความตองการของประชาชน และปฏิบตัิตามขอบังคบัวาดวยจรรยาบรรณขาราชการคือ 
มีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูรวมงาน ตอประชาชนและสังคม 
  3. หลักความโปรงใสในระดับองคกร หมายถึง ประชาชนรูขั้นตอนที่จะ
ติดตองาน และสามารถตรวจสอบการทํางานไดและภายในองคกรตอง มีความโปรงใสในการตัดสินใจ
การบริหารงาน เงิน คน มีการสื่อสารที่ดีภายในดวย 
  4. หลักการมีสวนรวม ในระดบัองคกร หมายถึง การวางระบบการรับฟง
ความคดิเห็น และการรับ เร่ืองราวรองทุกขที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวม และขณะเดียวกัน 
ภายในองคกรเองจะตองสนบัสนุนการมีสวนรวมในการบริหารงานภายในดวย 
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  5. หลักความรับผิดชอบในระดับองคกร หมายถึง การกําหนดโครงสราง
และระบบการใชอํานาจรฐัใหม มีการกระจายอํานาจการตดัสินใจลงสูระดับลางเพ่ือใหความรับผดิชอบ 
ในทุกระดบัมคีวามชัดเจน และมีรายงานประจําป รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จ
รณรงคใหประชาชนรับผดิชอบ 
  6. หลักความคุมคา ในระดบัองคกร หมายถงึ ผูบริหารตองทบทวนงาน
ในความรับผดิชอบทั้งหมด เพ่ือพิจารณาถายโอนงานที ่ภาคธุรกิจ เอกชน หรือภาคประชาชน ทํา
ได และ    มปีระสิทธิภาพ สูงกวาออกไป เลือกนําเทคโนโลยีใหมมาใช และพัฒนาความสามารถ
เจาหนาทีข่องรัฐอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 
 3. หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  
   เพ่ือใหองคการบริหารสวนตาํบล สามารถสนองตอบตอการบริการบนพืน้ฐาน
ความตองการของชุมชน  การปรับกลยุทธ  ทศันคต ิ และวิธีการทํางานของบุคลากร ขององคการ
ไปสูการเปนราชการยุคใหมที่มุงปฏิบัติเพ่ือเปาหมาย คือ การพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  
ตลอดจนการสรางการยอมรับตอภาคสวนใหมในการบริหารองคการซึ่งถือวาจําเปนยิ่งเพ่ือสราง
ความโปรงใส และการยอมรับจากชุมชน การนําหลักธรรมาภิบาลสูแนวทาง  การปฏิบัตใินบริบท
ขององคการบริหารสวนตําบล จําเปนตองมีการศึกษา เรียนรูและถายทอดอยางจริงจัง สําหรับ          
ธรรมาภิบาลในบริบทขององคการบริหารสวนตําบล สามารถพิจารณา ไดดังนี ้
  1. หลักนิติธรรม เปนการปฏิบตัิเก่ียวกับการตรากฎหมายกฎ  ขอบังคับ
ใหทันสมัย และเปนธรรมเปนที่ยอมรับของชุมชน และชุมชนยินยอมปฏิบตัติามกฎหมาย ซึ่งการปฏิบตัิ
ของ อบต. สามารถดาํเนินการใหสอดคลองได  โดยการออกขอบญัญัตติําบลขององคการบริหาร
สวนตําบลตองเปนไปตามทีก่ฎหมายใหอํานาจไว และตองมุงใหเกิดความเปนธรรมและเพื่อรักษา
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก  และเพ่ือใหเปนที่ยอมรับ ของชุมชนควรเปดเวทีใหประชาชน
ไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง อบต. ตองเผยแพรและประชาสัมพันธขอบญัญัตติาํบลและ
กฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิและหนาทีข่องประชาชนใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงดวยการปดประกาศ  
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหรือชุมชนทุกหมูบาน  หรือการประชาสัมพันธดวยรูปแบบ 
อ่ืน ๆ  เชนทําเอกสารแจกจายในการประชุมหรือเสียงตามสาย   
   องคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจในการบังคบัใช
ขอบญัญตัิตาํบล  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ  ตองปฏิบตัิตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับใหถูกตอง  ตามทีบ่ัญญัตไิว  และตองบังคบัใชอยางเสมอภาค  ไมมีการเลือก
ปฏิบัติกับบคุคลใดหรือกลุมใดเปนกรณีพิเศษ   
  2. หลักคุณธรรม เปนการปฏบิัติที่ยึดมั่นในความถูกตองดีงามเปนแบบ 
อยางแกประชาชน  เพ่ือเสริมสรางความซือ่สัตยสุจริตจริงใจ มีระเบียบ วินัย มาทํางานตรงตอเวลา
ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค  ถูกตอง สมาชกิสภา อบต.ตองตระหนักในหนาที่ของตน
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ในฐานะเปนผูแทนของประชาชนตองมุงเนนรักษาผลประโยชนสวนตน  มาประชุมอยางสม่ําเสมอ  
พิจารณาเรื่องตางๆ ในสภาอยางมีเหตผุลตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชนตอสวนรวมและ
ถูกตองตามกฎหมาย ผูบรหิาร อบต.ตองมีคุณธรรมสูง เนื่องจากเปนผูบังคบับัญชาพนักงาน  ใน
ขณะเดียวกนัก็เปนผูที่มีอํานาจในการอนมุัติการเบิกจายงบประมาณตาง ๆ จะตองยึดหลักความ
ถูกตองเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย ที่กําหนดไว จดัสรรงบประมาณใหเกิดความเปนธรรมแก
ทุกชุมชน   
  3. หลักความโปรงใส โดยเนนการปรับกลไก และวิธีการทํางานใหมี
ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา ใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก        
และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบไดโดย องคการบริหารสวนตําบลตองถือปฏิบัตใินการ
เผยแพรขอมลูขาวสารใหประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2539 โดยเอกสารที่
ตองปดประกาศใหประชาชนทราบไดแก 
   3.1 ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจาํปและขอบญัญตัิงบประมาณ
รายจาย เพ่ิมเติม 
   3.2 มติการประชุมของคณะผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลที่มีผล 
กระทบตอผลไดผลเสียของประชาชน 
   3.3 มติของสภาที่ผานการรับรองแลว โดยเฉพาะมติที่กระทบตอสิทธิ
หนาที่    รวมทั้งผลไดผลเสียแกประชาชน รวมทั้งมติอ่ืนๆที่ประชาชนควรทราบ 
   3.4 วาระการประชุมของสภาองคการบริหารสวนตําบลจะตองปดประกาศ
ใหประชาชนทราบลวงหนา เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนที่มคีวามสนใจเขารวมสังเกตการณในการประชมุ
สภา ซึ่งสภาตองอํานวยความสะดวกตามสมควร 
   3.5 ขอบญัญตัิตาํบล กฎหมาย ระเบียบ คาํส่ังของ องคการบริหาร
สวนตําบล รวมทั้งขาวสารราชการที่ประชาชนควรรูและประชาชนตองปฏิบัต ิ
   3.6 ขั้นตอนการปฏบิัติงานของ องคการบริหารสวนตาํบล รวมทัง้เง่ือนไข
การติดตองานกับองคการบรหิารสวนตําบล ไดแก การชําระภาษตีาง ๆ การขออนญุาตกอสราง
อาคารเปนตน ใหประชาชนรูวา มีขัน้ตอนการปฏิบตัิอยางไร ตองใชเอกสารประกอบอะไร และ
ตองใชเวลานานเทาใด   
   3.7 ผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตาํบล   
   3.8 เอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง โดยเฉพาะการสอบราคาหรอืประกวด
ราคา   
   3.9 ขอมูลดานการเงิน-การคลัง   
   3.10 ขอมูลอ่ืน ๆ ที่องคการบรหิารสวนตําบลเห็นวาควรเปดเผยและ
เปนประโยชนแกประชาชน 
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  4. หลักการมีสวนรวมถือเปนหลักที่มีความสําคัญขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่ตองใหประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ตัง้แตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือผูบริหาร และมีสวนรวมในการบริหารงาน ตั้งแตการรับรูขาวสาร แสดงความคิดเหน็ 
ในการตัดสนิใจทําอะไร อยางไรขององคการบริหารสวนตาํบลรวมทั้งการตรวจสอบ การประเมิน 
ผลงานของ องคการบริหารสวนตําบล และประชาชนมีสิทธิ มีอํานาจในการถอดถอนผูบริหารหรอื
สมาชิกองคการบริหารสวนตาํบล ที่ประชาชนเห็นวาปฏิบัติงานเสียหายลมเหลว มีพฤติกรรมเสื่อม
เสีย นอกจากนั้นกฎหมายยงัไดกําหนดใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินตองสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม ไดแก รัฐธรรมนูญมาตรา 76 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม พ.ร.บ. 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ใน
มาตรา 16 (16)  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
   องคการบริหารสวนตําบลจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเปนอยางนอย  ไดแก 
   4.1 จัดทําแผนพฒันา  ทั้งแผนพัฒนา 5 ป และแผนพัฒนาประจาํป 
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการคดิ และกําหนดการจัดทําแผนพฒันา โดยรวมเสนอปญหา 
ความตองการ  และรวมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพือ่การพฒันา  ในรูปแบบกระบวนการประชาคม  
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาในภาพรวมรวมกําหนดทศิทางการพัฒนาของ 
อบต. วาจะเดนิไปทางใด  ควรทําอะไรกอน หลัง 
   4.2 มีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537 กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูแทนชุมชนรวมเปนกรรมการในการจัดซื้อ จดัจาง เพ่ือใหเกิด        
ความถูกตองโปรงใสและเปนธรรม 
   4.3 ประชาชนมีสิทธิเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
โดยองคการบริหารสวนตําบลตองแจงวาระการประชุมใหประชาชนทราบทุกครั้ง และอํานวยความ
สะดวกใหประชาชนที่เขารวมสังเกตการณประชุมสภา 
   4.4 ประชาชนมีสิทธิในการเสนอขอบญัญัต ิ เพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พิจารณาออกขอบัญญตัติําบลตาม พ.ร.บ. วาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญตัิทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542   
   4.5 ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผูบริหารและสมาชิกสภา อบต. ที่มี
ความประพฤตเิส่ือมเสียไดตาม พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชกิสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2542  
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  5. หลักความรับผิดชอบ อบต. ตองตระหนกัในหนาที่ที่จะตองปฏิบตัติอ
ประชาชน มีความใสใจตอปญหาของชุมชน และมีความกระตือรือรนในการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ใหบรรลุผล โดยไมเลือกปฏิบัติและมีความกลาหาญที่จะยอมรับผลการกระทํา
นอกจากนี้ตองเปดโอกาสใหประชาชนไดรองทุกขและแจงความเดือดรอนไดสะดวก มีความจริงใจ
ในการนาํโครงการ/กิจกรรมที่เสนอโดยประชาชน-ประชาคม นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน นําเอาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนพัฒนาไปจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณเพื่อนําไปสูการปฏิบัตติามที่สัญญาไวกับประชาชน หากทาํไมไดก็ตองแจงใหทราบ 
  6. หลักความคุมคา เปนการเนนประสิทธภิาพในการบริหารงานโดยใช
ทรัพยากร/งบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ของทองถ่ินใหสมบูรณและย่ังยืน โดยมีหลักการดําเนินการ ดังนี ้
   6.1 การดําเนินแผนงาน/โครงการ ตองจดัลําดับความจาํเปนเรงดวน 
ควรทําอะไรกอนหลัง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
   6.2 ในการจดัซื้อ - จัดจาง ตองมุงใหเกิดการประหยัด หากสามารถ
ตอรองราคาทีต่่ํากวางบประมาณที่ตั้งไวได จะทําให องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณเหลือ
ไปดาํเนนิการในโครงการอื่นเพิ่มขึ้น และทําใหประชาชนไดรับผลประโยชนมากขึ้น 
   6.3 รณรงคใหประชาชนในพืน้ทีใ่ชจายทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด       
รวมทั้งจัดกิจกรรมบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ใหใชไดนาน 
   6.4 จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณไม 
ใหร่ัวไหล สูญเปลา โดยอาศัยอํานาจขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาองคการ
บริหาร  สวนตําบล พ.ศ. 2538 ขอ 89 และ 90 เพ่ือทําหนาทีใ่นการติดตามตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของฝายบริหาร 
   6.5 การบริหารจัดการครุภัณฑตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบล        
ควรจัดทําระเบียบคุมใหชัดเจนและเปนปจจุบัน และควบคุมการใชใหเปนประโยชนเปนไปตาม
วัตถุประสงคและประโยชนตอสวนรวม 
   6.6 ควรคํานึงถึงความควรหรือไมควรที่จะกระทํา เชน บางแหงยังไม
มีความพรอมในการจดัเก็บขยะไมมีรถและพนักงาน แตกลับใชงบประมาณซื้อถังขยะใหประชาชน
เพ่ือรองรับขยะ โดยไมมีผูจดัเก็บ การใชประโยชนไมคุมคาก็ไมควรกระทํา 
 
  4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
      จิรยุทธ อินทวารี (2540 : 90-93) ศกึษาวิจัย เร่ือง ประสิทธิผล
ของการนาํนโยบายการกระจายอํานาจปกครองทองถ่ิน รูปแบบองคการบริหารสวนตาํบลไปปฏบิัต ิ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธาน ี  ผลการศึกษา
พบวา   
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   1. สามารถนาํนโยบายการกระจายอํานาจปกครองทองถ่ิน รูปแบบ
องคการบริหารสวนตําบล ไปปฏิบตัใิหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย ของกระทรวงมหาดไทย
สวนใหญอยูในระดบัประสทิธิผลคอนขางสูง คือ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล, พนักงานสวน
ตําบล,  ลูกจางองคการบรหิารสวนตําบล มีความเขาใจในดานนโยบาย  ระเบียบ  ขอบังคบัและ
แผนปฏบิัติงานอยางดี  มีความพยายามทีจ่ะแกไขปญหาทองถ่ิน เสียสละ ทุมเทในการปฏิบัติงาน
ระดมความคิดที่จะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย มีเพียงเรื่องการขอรับการสนับสนนุจากหนวยงานอืน่  
และการประชาสัมพันธยังอยูในระดบัต่าํ 
   2. การมีสวนรวมของประชาชน  ที่มีตอการปกครองทองถ่ินในระดับ
ตําบล  พบวาประชาชนในพืน้ที่ องคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถ สวนใหญมีความตองการเขามา
มีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง การกําหนดนโยบาย การควบคมุตรวจสอบการปฏบิัติหนาที่และ
การตอบสนองความตองการของประชาชนในดานการใหบริการ ใหความสะดวกรวดเร็วในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตาํบลบึงย่ีโถ อยูในระดบัสูง มีเพียงดานการแกไขปญหางานดานสาธารณูปโภคและ
ส่ิงแวดลอม  ที่อยูในระดบัคอนขางต่าํ 
   วิศรุต เขียวไพลิน (2539 : 49-51) ศึกษาวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบวา 
องคการบริหารสวนตําบลสามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทําหนาที่
ในการคดิคนปญหาของประชาชน จัดหางบประมาณในการแกไขปญหาและรวมในการตรวจสอบ
กํากับดแูลใหงบประมาณมีคณุคา  ในการแกไขปญหาของประชาชนไดอยางแทจริงและไดเสนอแนะ
การดําเนินกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ดังนี ้
   1. เพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย และขอปฏิบตัิตาง ๆ  แก
สมาชิก  องคการบริหารสวนตาํบล   
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดโดยเรงรัดในการจัดเก็บ
รายไดของทองถ่ินใหมากขึน้     
   3. กระจายขอมูลขาวสารแกประชาชนใหไดมบีทบาทในการกํากับดูแล         
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตาํบล 
   4. เพ่ิมการจัดสรรงบอุดหนุนจากรัฐบาลใหมากขึน้ 
   5. สนับสนนุชวยเหลือกันระหวางองคกรปกครองทองถ่ินตางๆ 
   อิสริยา อนุมาศเมธา (2542 : 64 - 68) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
ความสัมพนัธกับประสิทธภิาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตาํบล จังหวัดปทุมธาน ี พบวา
ทรัพยากร การบริหารไดแก งบประมาณ ขนาดประชากร ขนาดพื้นที ่ผลตอบแทนและสวัสดิการ 
และคุณลักษณะของกรรมการบริหาร ไดแก ความรูความเขาใจ การเสียสละ เอกภาพในการบริหาร
มีความสัมพันธกับประสิทธภิาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตาํบล 
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   สุทธิชัย จรูญเนตร (2542 : 77-80) ไดศึกษา เร่ือง ประสิทธิภาพ
ในการวางแผนพัฒนา ของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล: ศึกษากรณีอําเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยภาพรวม
มีประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนา อยูในระดับมาก และปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการวางแผน
พัฒนาตาํบลของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล คือ การไดรับขอมลูขาวสาร การ
ไดรับการฝกอบรม ประสบการณทางดานการเมือง การประสานงานภายใน คณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล การประสานงานกบัหนวยงานอื่น และความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่และการวางแผน สวนปจจัยที่ไมมผีลตอประสิทธิภาพในการวางแผนพฒันาตําบลของคณะ
กรรมการบริหารองคการบรหิารสวนตําบล คือ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได ตําแหนง และ
ระยะเวลาในการดํารงตาํแหนงคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
   วนิดา  ชุมนุม (2544 : 65 - 69) ไดศกึษา เร่ือง การศึกษาเปรียบ 
เทียบประสทิธผิลในการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถ จังหวดัปทมุธานีกับองคการ
บริหารสวนตาํบลเกาะยอ จงัหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบวา องคการบริหารสวนตาํบลบึงย่ีโถ 
จังหวัดปทุมธานีมีประสิทธผิลในการดําเนินงานมากกวาองคการบริหารสวนตาํบลเกาะยอ  จังหวัด
สงขลา  
   1. ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับประสิทธผิลในการดาํเนนิงานขององคการ
บริหารสวนตาํบล บึงย่ีโถจังหวัดปทุมธาน ี กับองคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ก็คอื  
คุณภาพของบคุลากร และความเพียงพอของงบประมาณ องคการบริหารสวนตาํบล บึงย่ีโถ  
จังหวัดปทุมธานีมีมากกวา  
   2. องคการบริหารสวนตําบล บึงย่ีโถ จังหวดัปทุมธานี และองคการ
บริหารสวนตาํบลเกาะยอ  จงัหวัดสงขลา มีความเพียงพอเรื่องบุคลากรระดับนอย ซึ่งแสดงใหเห็น
วา    องคการบริหารสวนตาํบลทั้งสองแหงยังมีความตองการในเรื่องของบุคลากร   
   3. สําหรับองคการบริหารสวนตาํบลทั้งสองแหงมีความเพียงพอในเรื่อง 
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาทั้งสององคการยังมีความ
ตองการในเรือ่งวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช องคการบริหารสวนตาํบลทั้งสองแหง มีทัศนคติ
ที่ดตีอผูบังคบับัญชา   
   4. องคการบริหารสวนตําบลเกาะยอ จังหวดัสงขลา มีความรวมมือ
จากประชาชนมากกวา  องคการบริหารสวนตาํบล บึงย่ีโถ จังหวัดปทมุธาน ี
   รุงอรุณ บุญสายันตและคณะ (2546 : 92-94) ศึกษาวิจัย เร่ือง 
การศึกษา ธรรมาภิบาลไทย : กรณีศึกษาภูมิปญญาอีสาน  ไดขอคนพบวา สภาพการรับรู คําวา 
ธรรมาภิบาล มีเพียงกลุมผูที่ไดเรียนรูในการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา หรือพระนักพัฒนาและพระ
นักศึกษาท่ีเคยไดยินและรับรู เนื่องจากทานเปนปญญาชน สวนผูนําชาวบานดานการพัฒนาชุมชน 
เคยไดยินเปนบางคนแตไมเขาใจวาหมายถึงอะไร สวนในแตละ องคประกอบของธรรมาภิบาล นั้น         
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ผูนําชาวบานดานการพฒันาชุมชนและดานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน เคยไดยินและรับรูมากอน 
เชน คําวา คณุธรรม การมีสวนรวม และรับผิดชอบ ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนวิถีปฏิบตัขิองชุมชนสาระ 
สําคัญ หรือแนวทางในการปฏิบัตขิองธรรมาภิบาลโลกตะวันออก มคีวามละเอียดรอบคอบ เนนทั้ง
การควบคุมทั้งปจจัยภายในรางกาย (จิตใจ ปญญา) และปจจัยภายนอกรางกาย (ความสัมพันธกับ
บุคคลอืน่และสังคม)และยังมองการณไกลไปถึงชวงเวลาในอนาคต ดัชน/ีตัวชี้วัด ที่เห็นเปน
รูปธรรมของแตละตัว เกิดจากการยึดถือตามกรอบแนวคิด การปฏิบตัิจริงที่เกิดขึน้ในวิถีชีวิตปะจาํ
วันของชุมชน 
   เสกสรรค นิสัยกลา (2545 : 78-80) ศึกษาวิจัย เร่ือง การนํานโยบาย
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภบิาล) ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ได
ขอคน พบวา ในการนาํนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี (ธรรมาภบิาล) ไปปฏิบตัิใหประสบ
ความสําเร็จ  ควรมีการสรางความเขาใจในนโยบายใหทั่วถึง ผูบริหารและผูบังคับบัญชาทุกระดบั  
ตองใหความสําคัญและนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางจริงจัง ตองทําตัวเปนแบบอยาง ตองใหความสําคัญ
และนํานโยบายไปปฏิบตัิอยางจริงจัง ตองไมมีวาระซอนเรน และปจจัยที่แตละองคการตองใหความสําคญั 
ตามมา คือ ปจจัยดานการจดัหา สงเสริม ควบคุม ประเมินผลและการใหคุณใหโทษบุคลากร ปจจยั
ดานสมรรถนะและลักษณะองคการที่นํานโยบายไปปฏบิัติและปจจัยดานการกําหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน เพ่ือใหการนํานโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปปฏิบัติ ประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการสรางความเขาใจนโยบายใหทั่วถึง โดยใชมาตรการ
ตางๆ เชน  ประชุม อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ ใหบุคลากร หรือผูเก่ียวของ รวมทั้งประชาชน
ในเขตบริการ  ทราบ และเขาใจ    
   เฉลิมพล ไวทยางกูร (2547 : 67-70) ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับคอรรัปชั่น
ในการบริหารจดัการองคกรภาครัฐ ไดขอคนพบวา ปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึน้อยางดาษดื่น
ในประเทศไทยไดมีการกลาวถึงอยูตลอดเวลา โดยสวนใหญเปนเรื่องของการทุจริตคอรรัปชันใน 
ทางการเมืองภาครัฐ หรือราชการทั้งๆ ที่การทุจริตคอรรัปชันอาจเกิดขึ้นไดในทุกภาคสวน แมกระทั่ง
องคกรทีด่าํเนนิการในลกัษณะของสมาคม มูลนิธ ิในแตละป ไมมใีครกลายืนยันมูลคาความเสยีหาย
เชิงตัวเลขที่เกิดจากการทุจริตคอรรัปชันไดทั้งหมด ทุกครั้งที่องคกรตรวจสอบการทุจริตระดับนานาชาติ 
เชน องคการเพื่อความโปรงใสนานาชาติ หรือ TI (Transparency International) ประกาศผลการ
ตรวจสอบและจัดลําดบัประเทศตามความโปรงใสปราศจากทุจริตคอรรัปชัน ประเทศไทยก็มักจะ
อยูในประเภทที่มีความโปรงใสในลําดบัทาย ๆ อยูเสมอ จึงเปนทีน่าคดิวา การจดัการในเรื่องปญหา
การทุจริตคอรรัปชันของเราไดเดนิมาถูกทางแลวหรือยัง และนาจะมีทางเลือกอ่ืนในการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชันมิใหเกิด หรืออยางนอยก็เปนสัญญาณใหควรระวงัได วิธีการแกปญหาทุจรติ
คอรรัปชันของเรามักมุงเนนในเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามเปนสวนใหญ 
ซึ่งมักจะไมไดผลเทาทีค่วร เพราะเหตุแหงการเกิดการทุจริตคอรรัปชันมิไดเกิดจากการไมมีกฎหมาย 
แตเปนปรากฏการณทางสังคม ทําใหตองหันกลับมามองเรื่องประสิทธิภาพ  (Efficiency) ประสิทธิผล  
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(Effectiveness) และการบริหารจดัการ (Management and Administration) วาเปนไปอยางโปรงใส 
ปราศจากการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกร หรือไมเพียงใด องคการเพื่อความโปรงใสนานาชาติ 
(TI) ไดสรุปไวอยางชัดเจนวา การทุจริตคอรรัปชันอาจปรากฏไดในหลายรูปแบบ ฉะนั้นจึงตองใช
วิธีการเฉพาะสําหรับการวิเคราะหแตละองคกร นอกจากนั้นองคกรภาครัฐทีด่ําเนินการในรูปธุรกจิ
ขึ้นอยูกับการตีความของแตละคน ตางคนตางวัตถุประสงคอาจจะตีความแตกตางกันไปรัตนะ  บัวสนธ  
(2547 : 78-81) การศกึษาวิจัย เร่ือง คอรัปชั่นในวงการศกึษาของไทย : กรณีศึกษาในเขตจงัหวัด
ภาคเหนือตอนลาง ไดขอคนพบวา พฤตกิรรมการคอรัปชั่นในวงการศึกษาของไทยในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนลางที่ปรากฏ ไดแก การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจางชุดพลศกึษาของนักเรียน  
การใชงบประมาณซอมแซมโรงเรียน การจัดซื้อและรับคาคอมมิชชั่นในโครงการอาหารเสริมนม
สําหรับนักเรียน  การจัดซือ้วัตถุดบิเพื่อประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวนั  การเบิกจาย
งบประมาณ  การจัดซื้อพัสดุรายหัวนักเรียน การเบิกจายงบประมาณซ้ําซอน การนําส่ิงของราชการ
ไปใชเปนของสวนตัว การใชเวลาราชการไปปฏิบตัิงานสวนตัว การเรียกและรับคาคอมมิชชั่นจาก
การซื้อพัสดุครภุัณฑทางการศกึษา และการเรียกรับสิ่งของฝากเพื่อเอ้ือหรือละเวนตอการปฏิบัติหนาที่  
สาเหตุ แรงจูงใจในการกระทาํพฤติกรรมคอรัปชั่น ประกอบดวย หลายสิง่ประกอบกัน ไดแก บุคลิก 
ลักษณะสวนตวัและคานิยมในการดาํเนินชวีิต การไดรับโอกาสในการกระทํา การยอมรับทางสังคม
ผลตอบแทนในการกระทาํ ความเคยชนิหรือการไมตระหนักในการกระทํา ชองวางในการใชระเบียบ
ขอปฏิบตัิ ภาระรับผิดชอบสวนตัวและครอบครัว  การมีตําแหนงเอ้ือตอการกระทํา 
   บุญยิ่ง ประทมุ (2551 : 145-152) การศึกษาวิจัย เร่ือง พัฒนาการ 
การบริหารงานตามหลักความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการ
บริหารสวนตาํบลเขาสามยอด จงัหวัดลพบุรี” ผลการศึกษาพบวา  
   1. องคการบริหารสวนตําบล มีกระบวนการสรางความเขาใจและ
ความเชื่อมั่นตอประชาชน เชน  การลงพื้นที่เพ่ือรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน  การสรางเครือขาย
ความรวมมือในพ้ืนที ่ การใหบริการและการอํานวยความสะดวกแกประชาชน การปลูกฝงความรู
เร่ืองการปกครองทองถ่ินแกเด็กและเยาวชน  
   2. องคการบริหารสวนตําบล มกีระบวนการเปดเผยขอมูลขาวสาร เชน 
ติดปายประกาศ การจัดทาํเอกสารแผนพบั วารสาร  การประกาศเสยีงตามสาย การประชุม อบต. 
สัญจร การจดัทํา Website นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบล เขาสามยอดมีการประชาสัมพันธ
เชิงรุก  
   3. องคการบริหารสวนตําบล มีกระบวนการตรวจสอบ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการภาคประชาชนในการดําเนนิการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล   
การใหความรูและการอบรมในระเบียบกฎหมายแกประชาชน สวนการตรวจสอบโดยฝายสภาทองถ่ิน 
มีการเปดโอกาสใหสภาทองถ่ินในการตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตาํบล ไดหลาย
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ชองทาง เชน การตั้งกระทูถาม หรือการเปดอภิปรายผูบริหารทองถ่ินและมีวิธีการเชิญภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในการประชมุสภาทองถ่ิน  
   4. องคการบริหารสวนตําบล มีกระบวนการทําประชาคมโดยมีการรวม 
กลุมกันเพื่อแกไขปญหาของชุมชนและเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน เพ่ือใหเกิด
ความโปรงใส  
   สวนปจจัยที่กอใหเกิดการบริหารงานตามหลักความโปรงใสและการมี
สวนรวมของประชาชนนั้นมปีจจัยสําคญั ดงัตอไปนี ้ คอื 
   1. ปจจัยดานทหารและขาราชการเกษียณในพื้นที่ ซึ่งถือวาเปนกําลัง
ทางความคดิ (คลังสมองทองถ่ินที่สําคัญในตาํบลเขาสามยอด)   
   2. ปจจัยดานโครงสรางกฎหมาย ซึ่งมกีารกระจายอาํนาจสูทองถ่ินมากขึน้ 
ทางดานบคุลากร งบประมาณ และอํานาจความเปนอิสระในการตดัสนิใจในการจดับริการสาธารณะ
แกประชาชนในทองถ่ิน  
   3. ปจจัยดานการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ินโดยตรง ซึ่งมรีะบบที่มี
ความรับผดิชอบตอประชาชน เนื่องจากไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มีการแขงขนัใน
การเสนอนโยบายในการบรหิารพัฒนาทองถ่ิน 
   4. ปจจัยดานผูนาํที่เขาถึงพ้ืนทีแ่ละสรางผูนําระดับชมุชน โดยการกระจาย
อํานาจตดัสินใจแกประชาชนในทองถ่ิน 
   5. ปจจัยดานภาคประชาคมเขมแข็งและคลังสมองทองถ่ิน ซึ่งตาํบล
เขาสามยอดมกีลุมองคกรชุมชนที่มีความหลากหลายเขามามีสวนรวมในองคการบริหารสวนตําบล   
อภิชาต โชติชัชวาลกุล (2551 : 46-48) ศึกษาปญหาและแนวทางการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตาํบล กรณีศึกษาอาํเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรรบุรี 
พบวา พนักงานสวนตาํบลและนักการเมืองทองถ่ินมีความรูและเขาใจในหลักของธรรมาภบิาลครบ
ทั้ง 6 ดานในระดบัที่สูง ปญหาสําคัญของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบตัิคือประชาชนขาดการ
รวมรูและขาดแนวทางการรวมเพื่อผลักดนัในระดับปฏิบัต ิการเปดชองทางใหประชาชนในทองถ่ิน
เขามารวมบริหารงานโดยเฉพาะมิติการตรวจสอบจะทําใหการขับเคลื่อนหลัก ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตาํบลเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพที่สุด      
   พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร (2551 : 112-117) เสนอแนวทางการปองกัน
และแกปญหาความไมโปรงใสในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลดวยหลกัธรรมาภบิาล 
โดยชี้วาองคการบริหารสวนตําบลที่ดตีามแนวการปกครองระบอบประชาธิปไตย จะตองมกีาร
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาลเปนหลักปฏิบัติ  ดังนี้  
   1. จะตองบริหารงานใหถูกตองตามระเบยีบ กฎหมายที่กําหนดไว 
ตลอดจนออกขอบญัญตัิซึ่งเปนที่ยอมรับของประชาชนซึง่เรียกวา การมีหลักนิติธรรม 
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   2. จะตองบริหารงานดวยความเสมอภาคและเทาเทียมซึ่งเรียกวา 
การมีหลักคุณธรรม  
   3. จะตองบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบไดดวยกระบวนการเปดเผย
ขอมูลเรียกวา หลักความโปรงใส  
   4. จะตองเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ตดัสินใจในปญหาของทองถ่ินดวยชองทางตางๆเรียกวา หลักการมีสวนรวม 
    5. ในการบริหารงานตองตระหนักถึงคุณคาของทุนหรือทรัพยากรที่
ใชไปดวยความประหยัดเรียกวา หลักความคุมคา  
   6. จะตองบริหารจัดการองคการดวยการยึดเอาประโยชนสวนรวม
ของประชาชนเปนหลักในการตัดสินใจ ซึ่งเรียกวาหลักความรับผดิชอบ  
   จากทฤษฎีและการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของขางตน สรุปไดวาหลักธรรมาภิบาล 
มีความแตกตางกันทั้งการใหความหมายและองคประกอบ หากแตสํานกังานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ที่มีหนาที่กํากับโดยตรงกับระบบราชการไทยไดกําหนดและไดเสนอเปนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตร ี วาดวยหลักธรรมาภิบาลที่ขาราชการทุกกระดับตองปฏิบตัิ ซึง่ประกอบดวย  
6 หลักการ คอื 1.  หลักคุณธรรม  2.  หลักนิติธรรม 3.  หลักความโปรงใส  4.  หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุมคา ทั้งนี้ทุกหลักการลวนมีจุดมุงหมายที่จะรักษา ความสมดุล
ในมิตติางๆ ไวสวนแนวทางการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล ดวยหลักธรรมาภบิาล 
โดยชี้วาองคการบริหารสวนตาํบลทีด่ีตามแนวการปกครองระบอบประชาธปิไตย จะตองมีการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักปฏิบัตทิั้ง 6 มิติ อยางเครงครัด 
 
  2. การตรวจสอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
   2.1 หลักการวาดวยการตรวจสอบการบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกจัดอยูในเขตจังหวัด ซึ่งเปนเขตการปกครอง
ในราชการสวนภูมิภาคที่ขึ้นตรงตอการบรหิารราชการสวนกลาง ดังนั้นในความสัมพันธกับราชการ
สวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจึงมีการกําหนดใหผูที่เขามาอยูในตําแหนงในองคกรปกครอง
ทองถ่ิน ไมวาจะเปนผูบริหารหรือเปนสมาชิกสภาทองถ่ินตองอยูภายใตการควบคุมของนายอําเภอ
และผูวาราชการจังหวัด  (สําหรับกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
ในปจจุบันการกระจายอํานาจใหมีการปกครองตนเองของทองถ่ินมากขึ้น ทําใหเกิดการเรียกรอง
ใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจและการบริหารในระดับตาง ๆ ตลอดจนมีรูปแบบ
การควบคุมใหม ๆ เกิดขึ้นและครอบคลุมลงมาถึงองคกรปกครองทองถ่ินทั้งหลายดวย   
     หลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 
ถูกประกาศใชเปนตนมา ทําใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ตลอดจนได
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ขยายขอบเขตอํานาจรับผิดชอบขององคการบริหารสวนทองถ่ินในมิติอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีก ซึ่งเปนไป
ตามหลักการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน   ตลอดจนกฎหมายไดมีบทบัญญัติการกํากับดูแลองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินโดยตองทําเทาที่จําเปน และตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ินหรือประเทศเปนสวนรวม (มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284) ทั้งนี้ ผูวิจัยได
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการตรวจสอบการบริหารจัดการองคการภาครัฐสวนทองถ่ิน/
สวนตําบล  ดังนี้ 
     1. การตรวจสอบองคกรรัฐสวนทองถ่ิน/องคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ตอประชาชนในทองถ่ินโดยตรง   กฎหมายจึงมีบทบัญญัติวาดวยการควบคุม  กํากับ  ดแูล ไว  ซึง่
หากพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันแลวจะเห็นไดวา ระบบการควบคุมตรวจสอบ
องคกรภาครัฐโดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรปกครองทองถ่ินรัฐธรรมนูญฉบับป พุทธศักราช 2540 
ไดบัญญัติไวโดยกําหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบอํานาจรัฐไว 3  แนวทาง คือ  
      1) การจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อควบคุมการบริหารจัดการของ
รัฐบาลหลายๆดานใหเกิดความโปรงใส ชอบธรรม ซึ่งองคกรเหลานี้ถือเปนองคกรเฉพาะที่ทําหนาที่
ผลักดันหลักธรรมาภิบาล ใหยึดปฏิบัติในการบริหารจัดการดานตางๆขององคกรรัฐ 
      2) การกํากับดูแลจากองคกรภาครัฐสวนภูมิภาคตามระดับ
และ  
      3) การตรวจสอบจากประชาชนในทองถ่ินนั้นโดยคนใน
ทองถ่ิน  
     กระทั่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหมป พ.ศ. 2550 ประกาศใชแนวทาง 
การปฏิรูประบบประชาธิปไตยและการปกครองไดมุงใหความสําคัญกับการตรวจสอบการบริหาร
โดยเฉพาะบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการตรวจสอบ
การบริหารจัดการทองถ่ิน ในรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550 ไดเปน 4 แนวทาง ดังนี้ 
     1. ระบบการควบคุมทางการเมืองการปกครอง          
      สําหรับกลไกการควบคุมการบริหารงานขององคกรสวนทองถ่ิน
โดยระบบการควบคุมทางการเมืองการปกครอง สามารถดําเนินการตามแนวทางได 3 แนวทาง คือ  
      - การควบคุมโดยฝายปกครอง  ดังที่ไดกลาวมาแลวแตตนวา 
การปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนการจําลองรูปแบบการปกครองในระดับชาติลงมาสูทองถ่ิน  โดย
มีราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคยังคงควบคุมกํากับอยู การควบคุมกํากับดังกลาวจึงเปน
เร่ืองที่ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคใชอํานาจในฐานะที่เปนฝายปกครอง ซึ่งตามกฎหมาย
ที่วาดวยเรื่องการปกครองสวนทองถ่ินใหอํานาจไวเชนนั้น 
       วิธีที่ 1 โดยนายอําเภอในฐานะที่เปนพนักงานฝายปกครองใน
ระดับภูมิภาคและอยูใกลชิดกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาลตําบล ดังนั้นเพื่อ 
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ใหสามารถที่จะควบคุมกํากับไดกฎหมายจึงใหอํานาจแกนายอําเภอในการควบคุม กํากับ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเทศบาล (ทั้งการปฏิบัติหนาที่ของสภาฯ 
และฝายบริหาร) ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับและยังสามารถเรียกใหสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกร ปกครองทองถ่ินใหมาชี้แจง ใหเขียนรายงาน  ใหสง
เอกสาร หรือทําการสอบสวนบุคคลในตําแหนงดังที่กลาวมาได สําหรับในกรณีเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร และองคการบริหารสวนจังหวัด เนื่องจากอยูในเขตอําเภอเมือง ผูวาราชการจังหวัดจึง
เขามาทําหนาที่ในการควบคุมกํากับโดยตรง   
       วิธีที่ 2 ในกรณีที่สภาองคกรปกครองทองถ่ิน ทําการฝาฝน
ตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือไมปฏิบัติหนาที่          
ผูวาราชการจังหวัดสามารถที่จะสั่งยุบสภาองคกรปกครองทองถ่ินได  โดยคําแนะนําของนายอําเภอ  
ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดย
คําแนะนําของผูวาราชการจังหวัดในกรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองคการบริหารสวนจังหวัด 
       วิธีที่ 3 ในกรณีผูบริหารทองถ่ิน ถาผูบริหารทองถ่ินทํา 
การฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือไม
ปฏิบัติหนาที่ ผูวาราชการจังหวัดสามารถที่จะสั่งใหผูบริหารทองถ่ินทั้งคณะหรือเฉพาะบางคนพน
จากตําแหนงได  ทั้งนี้โดยคําแนะนําของนายอําเภอ ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล
ตําบล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของผูวาราชการจังหวัดในกรณีเทศบาล
เมือง  เทศบาลนคร  และองคการบริหารสวนจังหวัด 
      - การควบคุมโดยประชาชนเขาช่ือกันถอดถอน กลไกการควบคมุ
ทางสภาทองถ่ิน พิจารณาในทางกฎหมายกลาวไดวาเปนการวางระบบในการควบคุมผูบริหาร ทองถ่ิน  
ผูที่จะทําหนาที่ในการควบคุมไดดีที่สุดก็คือผูแทนของประชาชนในทองถ่ินนั้น นั่นเองที่จะใชอํานาจ
ดังกลาวแทนประชาชนในทองถ่ินทั้งหมด ซึ่งเปนการจําลองรูปแบบองคกรทางการเมืองในระดับชาติ
มาใชในทองถ่ิน กลไกในการควบคุมดังกลาวในปจจุบันไดพัฒนาขยายออกไปเปนสิทธิของประชาชน
ในเขตการปกครองทองถ่ินที่จะใชสิทธิในทางการเมือง เพ่ือถอดถอนผูบริหารทองถ่ินและถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินไดโดยตรง จะเห็นไดวากฎหมาย ไดสรางกลไกในการควบคุมจากประชาชนตอ
ผูที่อยูในตําแหนงกรรมการบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน และผูที่อยูในตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน  
โดยไดวางหลักการดังกลาวไวในมาตรา 286 แหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อีก
ทั้งยังไดมีการกําหนดรายละเอียดตางๆไวในพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน                
ในเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถรวมกันลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้นได  ซึ่งเปนการกําหนดกระบวนการ ในการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอน อันไดแก ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและจํานวนคะแนน ผูมีหนาที่จัดการในเรื่อง
การลงคะแนนเสียง คํารองขอถอดถอน การใหการของผูถูกกลาวหา วิธีการลงคะแนนเสียง การทักทวง
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การลงคะแนน การงดการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน  การประกาศผลแหงการลงคะแนน ผล
ตอการถอดถอนจากตําแหนง และบทกําหนดโทษ ผูกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น
ประชาชนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจึงสามารถใช  กฎหมายฉบับนี้เปนกลไกในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐของสมาชิกหรือผูบริหารในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดโดยตรง     
      - การควบคุมทางสภาทองถ่ิน โดยสภาทองถ่ินถือเปนกลไก       
ที่จําลองโครงสรางการปกครองในระบอบรัฐสภาในระดับชาติใหมาอยูในโครงสรางการปกครอง    
ในรูปแบบองคกรปกครองทองถ่ิน โดยใหสภาทองถ่ินทําหนาที่ในการตรวจสอบและถวงดุล ดังนั้น 
กลไกที่ถูกกําหนดไวตามกฎหมายจึงใหอํานาจแกสภาทองถ่ินในการถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิก
สภาทองถ่ินได  ซึ่งสามารถแบงการพิจารณาออกเปนกรณีตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
       กรณีที่ 1 การถอดถอนสมาชิกขององคกรปกครองทองถ่ิน     
ใหพนสภาพตามโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่กฎหมายกําหนดไวในองคกรปกครองทองถ่ิน
แตละประเภท กฎหมายไดใหอํานาจแกสภาทองถ่ินที่จะลงมติถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาได
ในกรณีที่สมาชิกประพฤติตนในทางที่จะนําความเสื่อมเสียมายังสภาหรือกอความไมสงบตอสภาหรือ 
นําความเสียหายมายังองคกรปกครองทองถ่ิน และเมื่อสภาลงมติถอดถอนแลว สมาชิกภาพก็หมดสิ้น
ลงและมีผลในทางกฎหมายตอไปวาบุคคลผูนั้นไมสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งไดอีกจนกวาจะ
พนกําหนดหาปหลังจากถูกถอดถอน         
       กรณีที่ 2 การถอดถอนกรรมการบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน 
สําหรับการการถอดถอนผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ินเปนเรื่องของการตรวจสอบการทํางานของ
ผูบริหาร  ดังนั้นเหตุแหงการถอดถอนในกรณีนี้จึง ตองเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการทําหนาที่ในฐานะ
ผูบริหารที่ไมเหมาะสม ซึ่งกฎหมายวาดวยองคกรปกครองแตละประเภทไดกําหนดหลักเกณฑใน
การถอดถอนไวใกลเคียงกัน 
                                         2. ระบบการควบคุมทางศาล 
      - การควบคุมทางศาลยุติธรรมแตเดิมกอนมีการจัดตั้งศาล
ปกครอง ศาลยุติธรรม (ศาลแพง ศาลจังหวัด ศาลอาญา ศาลภาษี อากร) จะทําหนาที่ในการควบคุม
การจัดทําบริการสาธารณะขององคกร ปกครองทองถ่ิน ซึ่งรวมไปถึงกรณีของการใชอํานาจของผูบริหาร
และบุคคลอื่นๆ ที่ทําหนาที่ในนามขององคกรปกครองทองถ่ินเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นใน
สวนที่เก่ียวกับการกระทําทางปกครองที่ตองแยกเปนคดีที่จะตองไปฟองศาลปกครอง แตสําหรับ
เร่ืองอ่ืน ๆ แลวศาลยุติธรรมยังมีอํานาจอยูเชนเดิม อาทิเชน ประเด็นที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษี
ขององคกรปกครองทองถ่ินที่ยังคงเปนอํานาจของศาลยุติธรรมในกรณีที่มีการกลาวหาวาผูที่อยูใน
ตําแหนงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูที่อยูในตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินคนใดมี
ทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ศาลยุติธรรม
โดยเฉพาะอยางย่ิง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูมีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะพิจารณาเรื่องนี้ 
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      - การควบคุมทางศาลปกครอง กลไกในการควบคุมโดยทาง
ศาลปกครองเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ทั้งนี้เพราะวาองคกรปกครองทองถ่ินในทางกฎหมาย
ปกครองถือวา เปนฝายปกครอง ทั้งนี้เพราะตามกฎหมายองคกรปกครองทองถ่ินมีฐานะเปน
องคกรที่มีและใชอํานาจ  และหนาที่ในทางกฎหมายที่จะตองจัดทําบริการสาธารณะและการจัดทํา
บริการสาธารณะทั้งหลาย ในทางกฎหมายถือวาเปนการกระทําที่เปนการใชอํานาจปกครองดวย
ดังนั้น ศาลปกครองจึงเขามาควบคุมการใชอํานาจดังกลาวได วิธีการในการควบคุมของศาลปกครอง
สําหรับในกรณีขององคกรปกครองทองถ่ิน จึงขึ้นอยูกับรูปแบบการใชอํานาจของ อบต. ในการสั่ง
การทั้งหลายวาอยูในรูปแบบใด  อาทิเชน 
       (1) การควบคุมโดยการสั่งใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ัง หรือ 
ส่ังใหยุติการกระทําทั้งหมดหรือบางสวน  สําหรับการใชอํานาจในการออกกฎ หรือ คําส่ังหรือการ
กระทําที่เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
       (2) การส่ังใหองคกรปกครองทองถ่ินปฏิบัติตามหนาที่
ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด สําหรับในกรณีที่องคกรปกครองทองถ่ินละเลยตอการปฏิบัติหนาที่
หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
       (3) การส่ังใหใชเงิน หรือสงมอบทรัพย หรือ ใหกระทํา
การหรืองดเวนการกระทํา  สําหรับการที่องคกรปกครองทองถ่ินตองทําตามสัญญา หรือ กรณีที่มี
การฟองวาการกระทําขององคกรปกครองทองถ่ินเปนการกระทําที่เปน การละเมิดทางปกครอง เปนตน 
                                        3. ระบบการควบคุมโดยองคกร   
      ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดมีการกอตั้งองคกรทีท่าํหนาที่
ในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในรูปแบบใหม ๆ หลายองคกร องคกรตาง ๆ เหลานี้เขา
มามีบทบาทและเกี่ยวของกับองคกรปกครองทองถ่ินอยางใกลชิด (สําหรับองคกรปกครองทองถ่ิน
ที่จะกลาวถึงในสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะ คณะกรรมการการเลือกตั้งและผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรอิสระอ่ืน ๆ จะกลาวถึงในสวนที่วาดวยการควบคุมทางการเงินและการคลัง) 
      - การควบคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากการเขา
ดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ินก็ดี หรือการดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินก็ดีจะตองไดรับการเลือกตัง้
จากประชาชนในทองถ่ิน ในขณะเดียวกันก็อาจถูกควบคุมโดยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนจาก
ประชาชนได ผูที่มีหนาที่ในการรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาวไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง    
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายในการตรวจสอบใหการรับรองผลการเลือกตั้ง 
      - การควบคุมโดยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดกอตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาใหเขามาทําหนาที่ในการตรวจสอบ
การใชอํานาจตามกฎหมายอีกองคกรหนึ่งซึ่งครอบคลุมถึงการใชอํานาจขององคกรปกครองทองถ่ินดวย 
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                                       4. ระบบการควบคุมในทางสังคม  
      แมจะมีระบบในการควบคุมโดยทางการเมืองการปกครองระบบ        
ในการควบคุมทางการเงินการคลัง และมาตรการในการควบคุมและกําหนดความรับผิดของผูที่อยู
ในตําแหนงผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ิน  และผูที่อยูในตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน มากขึน้แต
ในหลาย ๆ มาตรการดังที่ไดกลาว ในปจจุบันยังไมไดถูกนํามาใชควบคุมองคกรปกครองทองถ่ิน
อยางเต็มรูปแบบ   ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ   ดังนั้นการใชมาตรการ   ในการควบคุมผาน
ทางสื่อมวลชนก็ดีและการที่ชุมชนเขามาควบคุมตรวจสอบก็ดี จึงเปนมาตรการที่ไดรับความนิยมที่
แพรหลาย การควบคุมทางสื่อสารมวลชนไมวาจะเปนสื่อส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง 
เสียงตามสาย โทรทัศน หรืออินเตอรเน็ต  เปนชองทางที่เปดโอกาสใหกับประชาชนมากขึ้นในการ
ที่จะเขาถึงส่ือประเภทตาง ๆ และสามารถที่จะใชส่ือเหลานี้ในการที่จะควบคุมการทํางานขององคกร
ปกครองทองถ่ิน  ซึ่งในปจจุบันเปนที่นิยมแพรหลาย   
      และนอกจากนี้สําหรับแนวคิดเรื่องการตรวจสอบการบริหาร      
จัดการองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 119 
ตอนพิเศษ 54ง วันที่ 18 มิถุนายน 2545 วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกร   ปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2545 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ในขอ 5 ในระเบียบนี้ 
“     การตรวจสอบภายใน หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนงานที่เก่ียวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดานอืน่ๆ 
ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 “     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
     ผูบริหารทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีและประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
     ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปลัดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
“     ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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     หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางการแบงสวน 
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึงกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารหรือกํากับดูแล 
     ขอ 6   แนวทางการตรวจสอบภายใน 
     (1) ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลข
ตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปน            
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ 
ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
     (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ และทรัพยสินรวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบ
ระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไป
โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
     (3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ เพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือ การ
ทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     (4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ
ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังที่ทางราชการกําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ี
ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
     (5) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษา แก
ผูบริหารทองถ่ินและปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจ 
ถูกตองตามที่ผูตรวจสอบภายใน 
     (6) เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินและผูตรวจสอบ  ซึ่งผูวาราชการจังหวัด  หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง 
     (7) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบตองมีความเปนอิสระ 
     ขอ 7  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด และคูมือ       
การตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ในกรณีที่ไมได
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ไว ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคูมือการตรวจสอบภายใน
ของกระทรวงการคลัง 
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     ขอ 8  ใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําป
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และสงสําเนาแผนการตรวจสอบ
ใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กําหนด     ตามวรรคหนึ่ง 
หรือตามที่ไดรับอนุมัติใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหวางป และรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหาร
ทองถ่ินภายในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว
เสร็จตามแผน กรณีเร่ืองที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหาย  ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
รายงานผลการตรวจสอบทันทีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงสําเนารายงานผลการตรวจสอบ
ตามวรรคสองใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 
     ขอ 9  หนวยรับตรวจมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     (1)  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบ
ภายใน 
     (2) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
และครบถวน 
     (3)  จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสาร   
ที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
     (4)  จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้ง
จัดทํารายงานการเงินใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
     (5)  ช้ีแจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติม
ใหแกผูตรวจสอบภายใน 
     (6) ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 
ในเรื่องตาง ๆ ที่ผูบริหารทองถ่ินสั่งใหปฏิบัติ 
     ในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ
หรือละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารทองถ่ินพิจารณา
ส่ังการตามควรแกกรณี 
      2. สิทธิของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะ
ตามรัฐธรรมนูญ ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มีผลบังคับใชเปนตนมา  
ไดมีบัญญัติสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมบริหารจัดการกิจการสาธารณะ รวมตลอดจนการบํารุง 
รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวมาก ซึ่งไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดกอนหนานี้ ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนที่เปดโอกาสใหประชาชน มีบทบาทในการตรวจสอบ และ
ควบคุมการทํางานของภาครัฐบาลในระดับตาง ๆ มากขึ้นโดยสามารถพิจารณาสิทธขิองประชาชน ที่
ปรากฏอยูในมาตรา 45 และมาตรา 56  มาตรา 59 และมาตรา 79  ดังนี้ 
   มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษ 
หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ         
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และมีสวนรวมในการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
“   มาตรา  56  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับทั้งรัฐและชุมชนในการบํารุง 
รักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครอง   
สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอม   
ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนยอมไดรับ     
ความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 “   มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจาก
หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวน
ไดเสียสําคัญอื่นใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง 
ดังกลาว  ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ” 
“   มาตรา 79 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน  
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน” 
   นอกจากสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมตามมาตราดังกลาว  รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังไดขยายสิทธิของประชาชนในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ
การดําเนินกิจการสาธารณะของภาครัฐไวใน มาตรา 57  มาตรา 58  มาตรา 60  และมาตรา 76 
ดังนี้ 
“   มาตรา 57 สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามวรรคหนึ่งตองบัญญัติใหมีองคการอิสระ ซึ่งประกอบดวย ตัวแทน
ผูบริโภคทําหนาที่ใหความเห็นในการตรากฎหมาย กฎ และขอบังคับ และใหความเห็นในการกําหนด
มาตรการตาง ๆ เพ่ือคุมครองผูบริโภค” 
“   มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ             
ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแต
การเปดเผยขอมูลนั้น จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวน           
ไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
“   มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของ   
เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง  อันมีผลหรืออาจมผีลกระทบตอสิทธแิละเสรภีาพ
ของตน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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“   มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจทุกระดับ” 
 
  3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                             นิธิ เอียวศรีวงศ (2551 : 2-3) ศึกษาและสรุปถึงเหตุผลสําคัญที่แสดงให 
เห็นถึงบทบาทของสังคมที่จําเปนในการตรวจสอบกิจการสาธารณะ ซึ่งประกอบไปดวย 1)  สังคม
ตองเขาถึงขาวสารขอมูลไดรอบดานและหมดจด โดยเฉพาะอะไรที่เก่ียวของกับกิจการสาธารณะมี
กฎหมายและระเบียบราชการมากมายที่ขัดขวางการเปดเผยขาวสารขอมูล ซึ่งตองปรับเปลี่ยนเพื่อให
สังคมสามารถเขาตรวจสอบได 2) นอกจากการสนับสนุนจากรัฐแลว สังคมตองมีพลังในตัวเองใน
การเขาถึงขาวสารดวยนั่นคือ สังคมตองมีส่ือที่มีคุณภาพ และมีชองทางที่สะดวกในการสื่อสารและ
เพ่ิมโอกาสการรับรู 3) คนหรือกลุมคนที่เคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบตองไดรับความปลอดภัย และ
ไดรับการเคารพในสิทธิอยางสมบูรณ ทั้งในประเด็นเรื่องเงิน โครงการ เร่ืองผลประโยชนทางธรกิจ  
    สถาบันดํารงราชานุภาพ (2548 : 112-117) ผลการศึกษา เร่ือง  การพัฒนา
ขีดสมรรถนะของสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขอเสนอแนะ
วาในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับองคการบริหารสวนตําบล สวนกลางและ
สวนภูมิภาคใชการกํากับดูแลทั้งในการกํากับดูแลการกระทําขององคการบริหาร สวนตําบลเอง และ
การกํากับดูแลตัวบุคลากรและองคกรของการบริหารสวนตําบลในสวนของการกํากับดูแลการกระทํา
ขององคการบริหารสวนตําบล จากสวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบดวย  3 ลักษณะ คือ 
  1. การใชมาตรการทั่วไป ไดแก นายอําเภอเปนผูอนุมัติขอบังคับงบประมาณ
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลและหากมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางนายอําเภอกับองคการ
บริหารสวนตําบล ในเรื่องขอบังคับงบประมาณรายจาย ผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูพิจารณาวินิจฉัย 
  2. การใชมาตรการทางกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ระเบียบขอบังคับการประชุม และประกาศ ซึ่งเปนอํานาจ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  3. การใชมาตรการตรวจสอบการเงินและทรัพยสินและการปฏิบัติงาน
ทางปกครองขององคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
  ทั้งนี้การกํากับดูแลตัวบุคลากรและองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดใหนายอําเภอดูแลการเลือกตั้ง
ใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและใหนายอําเภอแตงตั้งประธาน รองประธานสภาองคการบริหาร สวนตําบล 
และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนั้นนายอําเภอสามารถที่จะเรียกสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร พนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลมาชี้แจงและสอบสวน พรอมทั้งเรียกเอกสารรายงานใด ๆ จากองคการบริหารสวนตําบลได 
สวนผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจใหสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน 
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หรือแพทยประจําตําบลกรรมการบริหารทั้งคณะหรือบางคนออกจากตําแหนงได และมีอํานาจสั่ง
ยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลไดตามคําเสนอแนะของนายอําเภอ ผูที่เขามากํากับดูแลองคกร
ขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย และองคกรจากสวนกลางอื่นๆ เชน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง เปนตน 
   ธราภรณ    กิจประเสริฐ  (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การตรวจสอบ
บัญชีการเงินองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษา พบวา 1) ความไมเขาใจและการขาดความรู   
ในระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลทําใหการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเปนไปอยางไมถูกตองทําใหเกิดขอบกพรองผดิพลาดใน
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  2)  การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญช ี การเงนิองคการบรหิารสวนตาํบล
ที่เปนขาราชการที่มีงานประจําตองปฏิบัติมากอยูแลว เปนปญหาและอุปสรรคตอการตรวจสอบบัญชี
การเงินทําใหไมมีเวลาที่จะตรวจสอบการเงิน และบัญชีขององคการบริหารสวนตําบล  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  โดยไมไดมีการปองปราบ  และความไมพรอมของผูตรวจสอบในเรื่องของ
อัตรากําลัง  งบประมาณ  และความไมสะดวก       ในการเดินทางไปตรวจสอบงานการเงิน  และบญัชขีอง 
องคการบริหารสวนตําบลไดตามแผน และเปาหมายอยางมีคุณภาพเปนเหตุใหเกิดขอบกพรอง
ผิดพลาดทางการเงินและบัญชี 
    นิพนธ  นราพิทักษกุล  (2542 : 95-96)  ศึกษาเรื่อง   บทบาทและ
ความตระหนักในการควบคุมติดตาม และประเมินผลของคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลศึกษาเฉพาะกรณี  จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบวา   
  1. คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีระดับบทบาทในการ
ควบคุม ติดตาม  และประเมินผลอยูในระดับสูง   
  2. คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีความตระหนัก
เก่ียวกับความสําคัญของการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลอยูในระดับสูง 
  3. ปจจัยลักษณะทั่วไปของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
คือ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับบทบาทในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลแตไมมีความสัมพันธกับความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญของการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินผล     
  1. ปจจัยลักษณะทั่วไปของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
คือ  อายุ  ระดับการศึกษา  ศาสนา  อาชีพ  รายได  ตําแหนงในคณะกรรมการบริหาร องคการ
บริหารสวนตําบล การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม และการไดรับรูขอมูลขาวสารไมมีความสัมพันธ
กับความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญของการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผล   
   นิรันดร  คําเสมานันทน (2541 : 78-84) ศึกษา เร่ือง บทบาท          
การควบคุมและการตรวจสอบฝายบริหารของฝายนิติบัญญัติในองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร ผลการศึกษา พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  สวนใหญมีความรู
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ความเขาใจในบทบาทการควบคุม ตรวจสอบฝายบริหารเปนอยางดี โดยการใชระเบียบตางๆ    
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีจํานวนหลายฉบับและละเอียดถี่ถวนเปนแนวทางในการควบคุม 
และไดถือปฏิบัติโดยการตั้งกระทูถามรวมถึงการอภิปรายในญัตติที่สําคัญตลอดมาอยางมีประสิทธิภาพ 
จากกลุมตัวอยางทั้งหมดยังพบวา  ความรูทางการศึกษาของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมฝายบริหารคือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีการศึกษา
สูงจะสามารถควบคุมฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวากลุมที่ มีการศึกษาต่ํา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ มีความพึงพอใจตอกฎหมายและระเบียบของ องคการบริหารสวนตําบล  ที่วา
ดวยการควบคุมซึ่งกันและกันระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ เห็นวามีความรัดกุมและถือ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ทําใหทั้งสองฝายคานอํานาจซึ่งกันและกัน สงผลใหองคการบริหาร 
สวนตําบล สามารถบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนภายในตําบล  สําหรับปญหา
และอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการควบคุมขาดประสิทธิภาพ คือ ระบบอุปถัมภ  หรืออิทธิพลที่ฝาย
บริหารมีตอฝายนิติบัญญัติ  ทําใหเกิดความเกรงใจและเกรงกลัว ไมกลาควบคุมไมกลาตรวจสอบ
ฝายบริหารอยางเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากตองกลับไปอาศัยอยูรวมกับฝายบริหารในหมูบานและตอง
พ่ึงพาอาศัยกันอีกตอไปสงผลใหการควบคุมฝายบริหารของฝายนิติบัญญัติไรประสิทธิภาพ และ
ขาดความจริงจัง 
 
   เรืองชัย สานนท (2541 : 135-137) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตอการกํากับดูแลของอําเภอและจังหวัด ผลการศึกษา 
พบวา  อายุ  การศึกษา   อาชีพ  รายได  ประสบการณทํางาน  ความคุนเคยกับเจาหนาที่ผูกํากับ
ดูแล และการรับรูขาวสารทางราชการ ไมมีผลตอความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลตอการกํากับดูแลของอําเภอและจังหวัด 
   อมรา ทองนาค (2544 : 101-107) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการเปดรับขาวสารกับความรู และความรูกับความตระหนักตอสิทธิที่จะไดรูตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา   
  1. ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร 
สวนอายุ และรายไดนั้นไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540    
  2. ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับ      
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  สวน เพศ  และอายุนั้นไมมี
ความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540    
  3. ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดมีความสัมพันธกับความตระหนัก
ตอประโยชนของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 สวนเพศและอายุนั้น         
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ไมมีความสัมพันธกับความตระหนักตอประโยชนของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540   
  4. การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ         
ทางราชการจากทั้งส่ือมวลชนสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจไมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับ 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540     
  5. กลุมตัวอยางที่มีระดับความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 แตกตางกันมีความตระหนักตอประโยชนของ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 แตกตางกันกลาวคือความรูมีความสัมพันธกับความตระหนัก  
 
   ปยาภรณ  ผลหาญ  (2544 : 158-162) ศึกษาเรื่อง การเปดเผยขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ผล
การศึกษาปรากฏวาการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย  ไดแก การเปดเผยตาม
กฎหมายเฉพาะวาดวยวินัย โดยในชั้นการสอบสวนทางวินัยและไดรับแจงขอกลาวหาพรอมอธิบาย
ขอกลาวหารวมทั้งมีสิทธิที่จะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนได และพบวาสภาพปญหาที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวินัย  นอกจาก
ปญหาความแตกตางดานแนวความคิดและปรัชญาของกฎหมายแลว ยังพบวาสิทธิของผูถูกกลาวหา
มีอยูอยางจํากัด  โดยเปนอํานาจดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ขณะที่
กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการนั้นมีแนวทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวินัยที่ชัดเจน
กวา  แตก็มีปญหาในเรื่องของเนื้อหาของขอมูล  ระยะเวลาในการเปดเผย 
   มนัส  สุวรรณและคณะ (2546 : 141-143) ศึกษาวิจัย เร่ือง การ
ตรวจสอบขององคกรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของทองถ่ินได 
ขอคนพบและเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบระบบการบริหารงาน ของทองถ่ินของภาค
ประชาชน  3 รูปแบบหลัก ดังนี้ 
  1. การมีสวนรวมในการตรวจสอบโดยกําหนดเปนกฎหมายหรือระเบียบ 
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 3 รูปแบบ  โดย  ก. การกําหนดใหองคกรปกครองทองถ่ินตองเสนอราง
แผนงานและรางงบประมาณตอสาธารณะชนของทองถ่ินนั้น กอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภา
ทองถ่ินเพื่อใหประชาชนไดมีกรอบอางอิงและขอมูลเพ่ือใชในการตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองทองถ่ินตอไป   ข. การกําหนดใหองคกรปกครองทองถ่ินแตละแหง โดยเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบลมีสภาที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกประกอบดวยตัวแทนของชุมชนและองคกร
ประชาชน รวมทั้งกลุมตางๆ ในทองถ่ินนั้นที่มี ความหลากหลาย  ค. การกําหนดใหมีตัวแทนของ
ชุมชน และ/หรือตัวแทนองคกรประชาชน จํานวนหนึ่ง เขารวมประชุมในสภาทองถ่ินทุกครั้ง และ  
การประชุม ควรจัดในวันหยุดราชการหรือชวงเย็น 
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  2. การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อตรวจสอบองคกรปกครองทองถ่ิน
โดยการดําเนินงานของประชาชนโดยตรง  ซึ่งมี 3 รูปแบบ  ดังนี้  ก. รูปแบบการใชความเขมแข็ง
ของชุมชนและองคกรประชาชนเปน ศูนยรวมหรือเครือขายในการตรวจสอบและผลักดัน                
การทํางานของ องคกรปกครองทองถ่ินหรืออาจเรียกวา “สังคม (หรือชุมชน) ลอมรัฐ”  ข. 
รูปแบบที่รัฐเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกระตุนหรือเอ้ืออํานวยให เกิดองคกรหรือกลุมประชาชน
เพ่ือทํางานแขงขันหรือตรวจสอบ องคกรปกครองทองถ่ิน ค. รูปแบบการสงเสริมบทบาทของสื่อ  
(หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน)  ใหเปดเวทีหรือพ้ืนที่แกประชาชนในการแสดงออกเกี่ยวกับ
การปกครองทองถ่ินโดยรัฐอาจใหรางวัลแกส่ือที่มีผลงานดีเดนในดานนี้ รวมทั้งการเปดโอกาสให
องคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทรวมกับประชาชนใน การตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน 
  3. การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการตรวจสอบการทํางาน ขององคกร
ปกครองทองถ่ิน โดยรวมมือกันในการทํางาน มี 2 รูปแบบ  ดังนี้  ก. รูปแบบการรวมคิดและรวมทํา 
โดยองคกรปกครองทองถ่ินเปนผูสราง ชองทางใหประชาชนหรือตัวแทนของชุมชนเขามามีสวนรวม
ในโครงการตาง ๆ ตลอดทั้งกระบวนการหรืออาจเอื้ออํานวยใหประชาชนเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด
ก็ได ข. รูปแบบที่องคกรปกครองทองถ่ินสรางเวทีหรือโอกาสใหประชาชน รวมทั้งฝายอื่น ๆ ได
แสดงออกเกี่ยวกับการทํางานของทองถ่ิน  
 
  พิเชษฐ วงศเกียรติ์ขจร (2551 : 67-68) จากงานเขียนเรื่อง แนวคิด 
ยุทธศาสตร การบริหารพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน ไดสรุปแนว
ทางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการและตรวจสอบ ควบคุมการทํางานองคการ
บริหารสวนตําบลโดยมีแนวทางหลัก 10 ประการดังนี้ 1)  ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาท่ี
ประชาชนเลือกตั้งใหทําประโยชนแกประชาชน 2) เขารวมรับฟงการประชุมของสภาอยาง
สม่ําเสมอ 3) ขอรับทราบขอมูลขาวสารหากเห็นวาทํางานไมโปรงใส 4)  ตรวจสอบแผนพัฒนา
หากเห็นทํางานไมโปรงใส 5) ตรวจสอบการจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปวาใชจาย
ไปทําอะไรบางตรงตามแผนพัฒนาประจําปหรือไม 6)  ตรวจสอบติดตามการกอสรางโครงการ
และการใชจายงบประมารประจําปวาถูกตอง โปรงใส และเกิดประโยชนหรือไม 7) คัดคาน
ขอบังคับ หรือมติที่ทําใหประชาชนเดือดรอน 8) รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อพิจารณาขอดี ขอเสีย
ของโครงการรัฐตามกระบวนการประชาพิจารณ 9) ติดตามขอมูลขาวสารและประกาศ 10)  
ดําเนินงานเพื่อใหการตรวจสอบ ควบคุม ใหบรรลุผล โดยหากพบการทํางานที่ไมถูกตองโปรงใส
ใหแจงแกประธานหรือสมาชิกสภาเพ่ือคัดคาน และกรณีเพิกเฉยตอการคัดคานใหย่ืนรองเรียนตอ
นายอําเภอหรือผูวาราชการระดับสูงตอไปเปนลําดับ  
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   จิรยุทธ  อินทวารี (2540 : 90 - 93) ศึกษาวิจัย เร่ือง ประสิทธิผลของ
การนํานโยบายการกระจายอํานาจปกครองทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลไปปฏิบัติ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี”ผลการศึกษา
พบวา   
  1. สามารถนํานโยบายการกระจายอํานาจปกครองทองถ่ินในรูปแบบ
องคการบริหารสวนตําบลไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย    
สวนใหญอยูในระดับประสิทธิผลคอนขางสูง  คือ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล,  พนักงาน
สวนตําบล,  ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล มีความเขาใจในดานนโยบาย  ระเบียบ  ขอบังคับ       
และแผนปฏิบัติงานอยางดี  มีความพยายามที่จะแกไขปญหาทองถ่ิน  เสียสละ  ทุมเทในการ
ปฏิบัติงาน  ระดมความคิดที่จะดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  มีเพียงเรื่องการขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น  และการประชาสัมพันธยังอยูในระดับต่ํา 
  2. การมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการปกครองทองถ่ินในระดับตําบล
พบวาประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถ  สวนใหญมีความตองการเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเลือกตั้ง  การกําหนดนโยบาย  การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่  และ
การตอบสนองความตองการของประชาชนในดานการใหบริการใหความสะดวกรวดเร็วในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบึงย่ีโถอยูในระดับสูงมีเพียงดานการแกไขปญหางานดานสาธารณูปโภค
และส่ิงแวดลอม  ที่อยูในระดับคอนขางต่ํา 
 
  ชูชัย ศุภวงศ (2542 : 18-20) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล พบปญหาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ในมิติการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน โดยไดขอคนวา ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยทั่วไปประชาชนยังไมเขาใจโครงสราง อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และยังขาดการมีสวนรวมในการควบคุมการทํางาน  ตรวจสอบ 
ติดตามการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหองคการบริหารสวนตําบลที่เปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหม มีอํานาจและอิทธิพลเหนือวิถีชีวิตของประชาชน และประชาชนมีความ
คาดหวังตอองคการบริหารสวนตําบลสูงเกินไป พยายามเรียกรองใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินกิจการดานตางๆ เชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่นๆ โดยไมคํานึงรายไดของ องคการ
บริหารสวนตําบลที่มีอยูอยางจํากัด 
 
    พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และคณะ  (2549: 150-157)  ศึกษาวิจัยการมี
สวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน ไดขอคนพบวา การมีสวนรวมตามภารกิจของการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 6 ดานนั้นยังมีระดับที่ต่ํา ทั้งนี้เพราะประชาชนใน
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ทองถ่ินยังมีความรูตอบทบาทและหนาที่ของตนเองในการปกครองทองถ่ินไมมากนัก ซึ่งสวนใหญ
รูเพียงแตวาออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ภายหลังการเลือกตั้งเขาใจวาบทบาทหนาที่นี้ไดหมดส้ินไปแลว 
   วีระกิตติ์  หาญปริพรรณ และคณะ (2551 : 70-79) การมีสวนรวมของ
ชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองจรเขนอย ตําบลเกาะไร อําเภอบานโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดขอคนพบวาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนทําใหเกิด
ศรัทธาตอกระบวนการแกไขปญหายาเสพติดอยางมีสวนรวม ทั้งนี้เกิดจากสมาชิกในชุมชนมี  
ความเชื่อมั่นและศรัทธาตอผูนําชุมชนของตน  สําหรับแนวทางการพัฒนาควรมีแนวทางปฏิบัติ
โดยใหองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนองคการบริหารสวนทองถ่ินที่ใกลชิดกับชุมชนมากที่สุดเขา
มา มีสวนรวมในงานยุติธรรมชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
 
  จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยขางตนสรุปไดวารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
การตรวจสอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้นมี  3 รูปแบบ ดังนี้  1)  การตรวจสอบโดย
กําหนดเปนกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย 3 รูปแบบ ไดแก ก. การกําหนดให
องคกรปกครองทองถ่ินตองเสนอรางแผนงานและรางงบประมาณตอสาธารณะชนของทองถ่ินนั้น 
กอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาทองถ่ิน ข. การกําหนดใหองคกรปกครองทองถ่ินแตละแหง 
โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลมีสภาที่ปรึกษา ซึ่งสมาชิกประกอบดวยตัวแทน ของชุมชน
และองคกรประชาชน รวมทั้งกลุมตางๆ ในทองถ่ินนั้น  ค. การกําหนดใหมีตัวแทนของชุมชน 
และ/หรือตัวแทนองคกรประชาชน จํานวนหนึ่ง เขารวมประชุมในสภาทองถ่ินทุกครั้ง 2)  การ
แสดงออกของประชาชนเพื่อตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง มี 3 รูปแบบ  ไดแก  
ก. รูปแบบการใชความเขมแข็งของชุมชนและองคกรประชาชนเปนศูนยรวมหรือเครือขายในการ
ตรวจสอบและผลักดันการทํางานขององคกรปกครองทองถ่ิน ข. รูปแบบที่รัฐเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการกระตุนหรือเอ้ืออํานวยใหเกิดองคกรหรือกลุมประชาชน เพ่ือทํางานแขงขันหรือ
ตรวจสอบองคกรปกครองทองถ่ิน ค.  รูปแบบการสงเสริมบทบาทของสื่อ (หนังสือพิมพ วิทยุ 
และโทรทัศน) ใหเปดเวทีหรือพ้ืนที่แกประชาชนในการแสดงออกเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน 
รวมทั้งการเปดโอกาสใหองคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทรวมกับประชาชนในการตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรปกครองทองถ่ิน 3)  การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการตรวจสอบการทํางาน
ขององคกรปกครองทองถ่ิน โดยรวมมือกันในการทํางาน มี 2 รูปแบบ  ไดแก ก.  รูปแบบการ
รวมคิดและรวมทํา โดยองคกรปกครองทองถ่ินเปนผูสราง ชองทางใหประชาชนหรือตัวแทนของ
ชุมชนเขามามีสวนรวมใน โครงการตาง ๆ ตลอดทั้งกระบวนการ หรืออาจเอื้ออํานวยใหประชาชน 
เปนผูดําเนินการเองทั้งหมดก็ได  ข. รูปแบบที่องคกรปกครองทองถ่ินสรางเวทีหรือโอกาสให
ประชาชน รวมทั้งฝายอื่น ๆ ไดแสดงออกเกี่ยวกับการทํางานของทองถ่ิน     
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วัตถุประสงคการวิจัย  
 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของกลุมประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบการบริหาร
กิจการสาธารณะโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ของประชาชนในทองถ่ิน  
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเคลื่อนไหวออกไปใช
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน       
ของประชาชนในทองถ่ิน 
 3. เพ่ือศึกษาพัฒนาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการใชอํานาจ
บริหารจัดการองคกรภาครัฐทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตาม พ.ร.บ. การบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบรหิาร
ทองถ่ินของประชาชนระดับรากหญา ตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286   
 4. เพ่ือวิเคราะหปญหา และอุปสรรคของการตรวจสอบการบริหารกิจการ
สาธารณะในระดับทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชกิสภาทองถ่ิน หรือผูบรหิาร
ทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286  ของประชาชนในบริบทระดับทองถ่ิน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
ดกกลุมเคลื่อนไหวภาคประชาชนในทองถิ่น 
การเคลื่อนไหวเพื่อ
ตรวจสอบการ 
บริหารจัดการ 
องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
การยื่น/ลงมติ
ถอดถอน 
กลไก/นโยบายรัฐ 
/กระแสสังคม
กฎหมาย/ระเบียบ
ขอบังคับ 
ปจจัยเชิงบุคคล/กลุม/องคกร
- ความเขมแข็งในระดบัองคกร ชุมชน หรือ
สังคมทองถ่ิน 
-  มีทรัพยากรและปจจัยสนับสนนุจากชมุชน 
-  การมีเปาหมาย/วัตถุประสงครวมกัน 
-  มีสํานึกพลเมือง/จิตสาธารณะ 
ปจจัยเชิงเน้ือหา/แนวทาง 
- ประเดน็/เนื้อหาของการรวมกลุม
เคลื่อนไหว 
- กิจกรรม/ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผล 
- กระบวนการสือ่สาร/รับรูรวมกันของชุมชน 
- ทาทีความอดทนอดกลั้นตอการบริหาร
จัดการที่ขัดหลักหลักธรรมาภิบาล 
ปจจัยเชิงสังคม/พื้นที่/สิ่งแวดลอม
- ประชาสังคม/เครือขายการเรียนรูเร่ืองการ
ตรวจ สอบการบริหารจัดการองคกร
ภาครัฐทองถ่ิน 
- ปฏิสัมพันธของคนในชุมชนทองถ่ิน 
- วัฒนธรรมทองถ่ิน/วิถีชุมชน 
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ประโยชนของการวิจัย  
 
 สําหรับ วิถีใหม (Initiatives) การคนหาตนแบบหรือกรณีตัวอยางการปฏิบัติที่ดี
เย่ียม เพ่ือนํามาพัฒนาเปนบทเรียนเพื่อกอใหเกิดการบริหารงานทองถ่ินที่ดี และมีการสงเสริม
สนับสนุน ผลักดันใหเกิดการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ทั้งนี้งานวิจัยดังกลาวคาดวาจะไดรับ
ประโยชน  คือ 
 1. แนวทางการเสริมสรางการแสดงออกของประชาชนที่มีพลังและเปนรูปธรรมใน
การผลักดันหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรภาครัฐสวนทองถ่ิน ผานกลไกการตรวจสอบ
การดําเนินการบริหารจัดการกิจการสาธารณะของทองถ่ินตามหลักประชาธิปไตยทางตรงใหเกิดขึ้น
อยางมีประสิทธิผล 
 2. แนวทางเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน และพรอมยอมรับการตรวจสอบ       
จากประชาชนและสังคมในทองถ่ิน  
 3. เปนแนวทางการศึกษาแกองคกรภาครัฐสวนทองถ่ินเพื่อเรียนรู และสรางการยอมรับ
ตอหุนสวนใหมของบริบทการบริหารองคกรตลอดจนเพื่อการปรับตัวจากปจจัยภายนอกองคกร 
การบริหารอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของประชาชนในการแสดงออกตามสิทธิ์พึงมทีีรั่ฐใหการยอมรบั
สงเสริม 
 
ขอบเขต/ ขอจํากัดการวิจัย  
 
 ขอบเขตดานพื้นที่ และเวลา  
 โครงการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดวางกรอบการศึกษาในบริบทขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีปรากฏการณกรณีศึกษาดังกลาวได
ผานลวงเลยมากวา 2 ป (เหตุการณการเคลื่อนไหวยื่นถอดถอนเกิดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 
และ การลงมติถอดถอดเกิดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม  2551) ศึกษายอนไปในชวงเวลาตั้งแตเร่ิม
มีการเคลื่อนไหวของกลุมประชาชนในทองถ่ิน  ถึงส้ินสุดเวลาการลงมติถอดถอน  
 
 ขอบเขตดานเน้ือหา  
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสม ระหวางวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เก่ียวกับประเด็นการเคลื่อนไหวแสดงออกของประชาชนระดับรากหญา ตอการตรวจสอบการบริหาร 
งานที่ขาดความโปรงใสและธรรมาภิบาลของผูนําทองถ่ินดวยการยื่นและลงมติถอดถอน มาตรา 286  
ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนน
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ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งเปนกลไกของหลักประชาธิปไตยทางตรงภายใต
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมที่เกิดขึ้นในบริบทของทองถ่ิน 
 
  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ผูวิจัยไดวางกรอบการศึกษาในประชากรของชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว   
อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ โดยศึกษาบุคคลจาก 5 กลุม คือ  
 1. กลุมประชาชนทั่วไป ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายและออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ิน (27  มกราคม  2551)                    
 2. กลุมประชาชนแกนนําการเคลื่อนไหวเขาช่ือย่ืนเสนอการลงมติถอดถอน 
 3. กลุมผูนําชุมชนในทองถ่ินและชุมชน  
 4. กลุมสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการและพนังงานสวน
ทองถ่ิน 
 5. กลุมนักวิชาการในทองถ่ิน 
             
          ขอจํากัดการวิจัย 
 ขอจํากัดที่สําคัญที่จะมีผลกระทบตอการศึกษานี้ ซึ่งไดแก Recall Bias หรือ 
Reporting Bias (การลืม) ที่เกิดไดบอยในการศึกษาแบบ Case Control Study หรือการศึกษาแบบ 
ยอนหลัง ย่ิงเหตุการณยอนหลังไปมากเทาใด ก็จะยิ่งเส่ียงตอการเกิด Recall Bias มากขึ้น และ
เนื่องจากโครงการศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูดวย ทําใหการตีความ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาก็นับวาเปนขอจํากัดอีกประการหนึ่งของการศึกษา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  
 
 การเคลื่อนไหวภาคประชาชนทองถ่ิน หมายถึง กรณีการเคลื่อนไหวแสดงออก        
ของประชาชนในชุมชนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ภายใตรูปแบบยุทธวิธี จํานวน
ผูเขารวมเคลื่อนไหว ตลอดจนวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล
นาเสียว ตําบลนาเสียว ที่เกิดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 และการลงมติถอดถอดเกิดขึ้นในวันที่ 
27 มกราคม 2551 ที่ผานมา 
              การถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง การเคลื่อนไหวของประชาชน
ในชุมชนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือตรวจสอบการทํางานของผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นโดยประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดไวในมาตรา 286 ที่ระบุให 
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินคณะผูบริหาร
และผูบริหารทองถ่ินไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนออกจากตําแหนง
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ได และประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานสภาทองถ่ินเพื่อใหสภาทองถ่ินพิจารณา
ขอบัญญัติทองถ่ินได  
             กลุมประชาชนในทองถ่ิน หมายถึง การรวมกลุมของประชาชนจํานวนหนึ่งของชุมชน
ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคและอุดมคติรวมกันเพื่อดําเนนิการยืน่
และลงมติถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ตําบลนาเสียว  ทั้งนี้จึงมีโครงสรางเชิง
ความสัมพันธกันแบบงายๆ จนถึงแบบที่มีความสลับซับซอน โดยการรวมกลุมดังกลาวตองพิสูจน
ความเปนสมาชิกได  มีการจัดลําดับตําแหนงหรือสถานภาพในกลุม การรวมตัวและติดตอระหวาง
กันจะเกิดขึ้นตามบรรทัดฐาน วัตถุประสงคเพ่ือการเคลื่อนไหวอยางมีจิตสํานึกทางการเมือง 
              การบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสัมฤทธิผล หมายถึง การบริหารงาน 
ราชการตามแนวทางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผล 
บังคับตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ความวา การบริหาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไป 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดนี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต์อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดย
มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง 
หรือปฏิบัติหนาที่ ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมือง ที่ดีโดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้” 
 หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หลักยึด 
ปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลที่ใชบริหารงานและกิจกรรมสาธารณะตางๆ ในชุมชน ซึ่ง
ประกอบดวย 1) จะตองบริหารงานใหถูกตองตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนดไว ตลอดจนออก
ขอบัญญัติซึ่งเปนที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งเรียกวา การมีหลักนิติธรรม 2) จะตองบริหารงาน  
ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมซึ่งเรียกวา การมีหลักคุณธรรม 3) จะตองบริหารงานที่โปรงใส 
ตรวจสอบไดดวยกระบวนการเปดเผยขอมูลเรียกวา หลักความโปรงใส 4) จะตองเปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ตัดสินใจในปญหาของทองถ่ินดวยชองทางตางๆ 
เรียกวา หลักการมีสวนรวม 5) ในการบริหารงานตองตระหนักถึงคุณคาของทุนหรือทรัพยากรที่
ใชไปดวยความประหยัดเรียกวา หลักความคุมคา 6) จะตองบริหารจัดการองคการดวยการยึดเอา
ประโยชนสวนรวมของประชาชนเปนหลักในการตัดสินใจซึ่งเรียกวาหลักความรับผิดชอบ 
 รูปแบบการเคลื่อนไหว/ยุทธวิธีปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผล หมายถึง แนวทางการเคลื่อนไหว 
ตลอดจนเครื่องมือทั้งหมดที่กลุมประชาชน ชุมชนตําบลนาเสียว จังหวัดชัยภูมิ มีและถูกนํามาใช
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เพ่ือเรียกรองตอปจเจกบุคคลหรือกลุมคนซึ่งตกเปนเปาหมายของการเคลื่อนไหวเรียกรอง ที่ทํา
ใหบรรลุขอเรียกรอง 
                  ประชาชนทั่วไป หมายถึง ประชาชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลนาเสียวทั้ง 12  หมูบาน ที่มีสิทธิ์ลงมติถอดถอน ตามมาตรา 286 และเปนผู
ออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอน และมิใชแกนนําหลักในการเคลื่อนไหว ผูนําชุมชนและไมใชสมาชิก
สภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
                  ประชาชนแกนนําการเคลื่อนไหว หมายถึง ประชาชนในทองถ่ินที่เปนแกนนาํหลัก
ในการเคลื่อนไหวเรียกรองเพ่ือเสนอถอดถอนตามมาตรา 286 มิใชประชาชนทั่วไป  ผูนําชุมชนและ
ไมใชสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหาร ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ตลอดจนขาราชการ
สังกัดอื่นที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียวทั้ง 12 หมูบาน 
                  กลุมผูนําชุมชนในทองถ่ิน หมายถึง ผูที่มีศักยภาพตอการชักนําความคิด ความเห็น  
ของชุมชน ไปสูการตัดสินใจแกปญหาของชุมชน ซึ่งประกอบดวย ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน  
พระภิกษุ ผูนําชุมชนประชาชนที่เปนที่เคารพ ขาราชการในสังกัดอื่นที่มีภูมิลําเนาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียวทั้ง 12 หมูบาน 
 สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินขาราชการ และพนักงานสวนทองถ่ิน 
หมายถึง สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินขาราชการและพนังงานสวนทองถ่ินตามรายชื่อ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ตําบลนาเสียว 
 กลุมนักวิชาการในทองถ่ิน หมายถึง อาจารยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินที่เก่ียวของ นักวิชาการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผูทรงคุณวุฒิ
ในสภาวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดชัยภูมิ     
 ปจจัยเชิงบุคคล/กลุม/องคกร หมายถึง ปจจัยที่เช่ือวามีผลตอการออกไปใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินดานบุคคล เชน การมีความรูของคนในชุมชน การเขารวม
กิจกรรมทางสังคมและการเมืองทองถ่ินอยางสม่ําเสมอ องคประกอบเชิงกลุมของคนในชุมชน เชน 
การไดรับการสนับสนุนปจจัยดานตางในการดําเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหว ความสามคัคพีรอมเพยีง 
การมีเปาหมายของการรวมกลุมเคลื่อนไหว วัตถุประสงคในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการมีสํานึก
พลเมือง สนใจและใสใจตอชุมชนรวมกันของคนในชุมชน 
 ปจจัยเชิงเนื้อหา/แนวทาง หมายถึง ปจจัยที่เช่ือวามีผลตอการออกไปใชสิทธิ์ลง 
คะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินดานประเด็นปญหาและเนื้อหาของการออกมารวมเคลื่อนไหว 
ตลอดจนยุทธวิธีและแนวทางการเคลื่อนไหวของประชาชนในชุมชน เชน เปนแนวทางที่จะไดรับ
ความรวมมือจากคนในชุมชน โดยทุกคนไดมีโอกาสแสดงความตองการของตนเองตามแนวทางที่
กฎหมายไดกําหนดไว ซึ่งเปนกระบวนการที่สามารถแกปญหาและสรางความยุติธรรมแกทุกฝายได 
 ปจจัยเชิงสังคม/พ้ืนที่/ส่ิงแวดลอม หมายถึง ปจจัยที่เช่ือวามีผลตอการออกไปใช
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินดานสังคม เชน มีเครือขายการเรียนรูเก่ียวกบัการตรวจ 
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สอบการบริหารจัดการองคกรภาคทองถ่ิน ประชนชนในทองถ่ินไดเรียนรูและรวมกิจกรรมในหลาย
รูปแบบ มีองคกรภายนอกสงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับทําหนาที่ และบทบาทของสมาชิกชุมชน
โดยเฉพาะการแสดงบทบาทรวมทางการเมือง ดานพื้นที่และส่ิงแวดลอม เชน เปนชุมชนขนาดเล็ก 
สมาชิกในชุมชนเปนเครือญาติและมีความใกลชิดสนิทสนมกันคอนขางมาก 
        ความเขมแข็งในระดับองคกร/ชุมชน/ทองถ่ิน หมายถึง กลุมเคลื่อนไหวมีโครงสราง   
ทั้งเปนทางการและไมทางการที่นําสูความสําเร็จของการเคลื่อนไหวเรียกรอง ซึ่งประกอบดวย การมี 
ผูนําที่รูปญหา รูแนวทางแกไข และเปนที่ยอมรับ  การมีสมาชิกที่เขมแข็งและตระหนักตอความเปน 
เจาของรวม การมีอุปกรณ เครื่องมือที่จําเปนตอการดําเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวอยางพรอมเพียง 
การมีทุนและปจจัยสนับสนุนที่ตองใชอยางพอเพียง และการมีวิธีการแนวทางการบริหารจัดการที่
จะขับเคลื่อนขอเรียกรองอยางเปนทางการ การมีปจจัยเอื้อที่สงเสริมการรวมกลุมเพื่อส่ือสารปญหา
ของทองถ่ินที่อยางรวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
               การมีทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง กลุมการเคลื่อนไหวไดรับ
การสนับสนุนสิ่งดําเนินงานเคลื่อนไหวจากชุมชนซึ่งเปนไปโดยการระดมทรัพยากรที่จําเปนในการใช
เพ่ือเคล่ือนไหว อันสะทอนถึงการรวมและสามัคคีที่จะแสดงออกรวมกัน 
             การมีเปาหมายรวมกันในการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืน/ลงมติถอดถอนตามมาตรา 286  
หมายถึง การเคลื่อนไหวของประชาชนชุมชนนาเสียว ลวนเปนไปเพื่อแสดงความตองการรวมใน
การใชกลไกการถอดถอน ตามมาตรา 286 เพ่ือใหนําไปสูการแกปญหาทางการเมืองระดับทองถ่ิน
ที่เผชิญอยูเพราะเชื่อวาเปนกลไกที่ใชแกปญหาได และยังใหความยุติธรรมแกทุกฝาย 
       สํานึกพลเมือง/จิตสาธารณะของคนในชุมชน หมายถึง การที่คนในชุมชนนาเสียว
เปนบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการเมืองทองถ่ินในประเด็นตางๆเพราะเห็นความสําคัญวาเปนหนาที่
รวมกัน และแสดงออกอยางพรอมเพียง อันเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดวยความสมัครใจ 
       ประเด็นปญหา/เนื้อหาของการรวมกลุมเคลื่อนไหว หมายถึง ขอเรียกรองหลักของ
การเคลื่อนไหวเปนการเรียกรองเพ่ือตองการใหตรวจสอบการบริหารงานที่เช่ือวาขาดความโปรงใส
และขัดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนปญหาที่กระทบตอคนทั้งชุมชนทั้งผลประโยชนและช่ือเสียง 
                 ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวเรียกรอง หมายถึง แนวทางการเคลื่อนไหว
ของกลุมประชาชนชุมชนตําบลนาเสียว ที่ใชเปลี่ยนขอเรียกรองตอปจเจกบุคคลหรือกลุมคนเพื่อให 
บรรลุขอเรียกรองโดยผานการยกขอเรียกรองเขาสูทางชองทางการเมืองปกติ เชน การเขาช่ือย่ืน
เสนอ/ลงมติถอดถอน ตามกฎหมาย เปนตน 
            กระบวนการสื่อสาร/รับรูปญหารวมกันของชุมชน หมายถึง แนวทางการสงขอมูล
เร่ืองราวเพื่อสรางการรับรูปญหา เพ่ือยกระดับการเขาใจและตระหนักถึงปญหา ผลกระทบตอทั้ง
ตัวบุคคลและสังคมโดยรวมดวยการเชื่อมโยงใหเกิดการแสดงออกตอปญหารวมกัน 
            ทาทีความอดทนอดกลั้นตอการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล 
หมายถึง พฤติกรรม การแสดงออกของประชาชนหรือปจเจกชนตอปญหาของชุมชนที่ขัดตอหลัก 
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ธรรมาภิบาลในลักษณะรั้งรอ ตรึกตรองโดยไมตระหนกตอเร่ืองราวอยางทันที หากแตคอยๆ เรียบเรียง
เร่ืองราว มาเปนระยะเวลาชวงหนึ่ง 
 ประชาสังคม/เครือขายการเรียนรูแนวทางการตรวจสอบการบริหารงานองคกร
ภาครัฐ ทองถ่ิน หมายถึง การผสานความรูรวมกันของชุมชนเปนกลุม/เครือขายเพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมมีพลังเพื่อส่ือสาร เรียนรู แลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณความสําเร็จเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การบริหารงานองคกรภาครัฐในรูปแบบตางๆ จากทั้งคนในชุมชนและจากภาคสวนอื่นนอกชุมชน 
           ปฏิสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชนทองถ่ิน หมายถึง คนในชุมชนนาเสียวมีกิจกรรม
ตามวิถีทองถ่ินติดตอ พบปะสังสรรคกันทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมพูดคุยเรื่องราว
ทั้งชีวิตสวนตัวและประเด็นตางๆของสังคมอยางเปนปกติ ทั่วถึง เปนไปอยางใกลชิด วัฒนธรรม
ทองถ่ิน/วิถีชุมชนเฉพาะถิ่น หมายถึง การที่คนในชุมชนนาเสียวมีกิจกรรมตามวิถีชีวิต การพบปะ
กันทางดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนปรากฏรูปแบบทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินที่
เหมือนกัน และแตกตางไปจากชุมชนอื่นปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอันสะทอนอัตลักษณเฉพาะของชุมชน
นาเสียว เชน การมีประเพณีบุญเดือนสาม(รําบวงสรวงผีฟา) 
                 การออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอน หมายถึง การที่คนในชุมชนนาเสียวแสดงออก         
ทางการเมืองโดยการออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอนผูนําทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งตามประกาศ     
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 27 มกราคม 2551 อันเนื่องจากการยื่นขอ   
ถอดถอน ตามมาตรา 286 วาดวยการถอดถอนนักการเมืองและผูนําทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง
ที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป  
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บทที่ 2 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปรากฏการณที่ประชาชนในทองถ่ินรวมแสดงออกในการตรวจ 
สอบการบริหารงานทองถ่ินของผูบริหาร ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ไมสมควรดํารง 
ตําแหนงตอไป อันเปนการใชเอกสิทธิ์ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ผูวิจัยไดกําหนด 
ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาที่เก่ียวกับพื้นที่ศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
การเลือกพื้นที่ศึกษา  
 
 โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอ บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล”
ผูวิจัยเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) ที่สัมพันธกับประเด็นปญหาจาก 
ประชาชนของชุมชนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่รวมตัวกันแสดงออกทางการเมือง
ตอการตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูนําทองถ่ิน โดยการเขาช่ือ
ย่ืนและลงมติคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง โดยผูวิจัยเลือกศึกษา
ประชาชน ทั้ง 12 หมูบาน ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ เปนหนวยประชากร 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
 กลุมตัวอยาง 
 สําหรับ กลุมตัวอยางของการวิจัยเปนกลุมประชากรที่ประกอบดวย ดังนี้ 
 1. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 12 หมูบาน (ผูที่ออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอน : 27 มกราคม 2551) 
 2. ประชาชนแกนนําการเคลื่อนไหวตอกระบวนการตรวจสอบโดยการเขาช่ือย่ืน/
ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน  
 3. กลุมผูนําชุมชนทองถ่ินในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียว  
 4. สมาชิกสภาและคณะผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการและพนังงานสวนทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว  
 5. กลุมนักวิชาการ  
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 วิธีการเลือกตัวอยาง  
 ในการศึกษาวิจัยนี้ มีแนวทางการเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือใหถูกตองตรงตามหลักการ  
ทางระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 กลุมตัวอยางที่ 1 ประชาชนทั่วไป (ผูออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอน) ใชเทคนิค
การสุมธรรมดาอยางเปนสัดสวน  (Simple Random Sampling)  โดยการกําหนดหมายเลขของ
ทุกหนวยประชากรตามกรอบประชากรผูออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ินของทั้ง 12 
หมูบาน จากนั้นทําการเลือกตัวอยางโดยการสุมอยางงายโดยใชโปรแกรมการสุมจากคอมพิวเตอร
ตามสัดสวนประชากรแตละหมูบาน  
 กลุมตัวอยางที่ 2 กลุมแกนนําการเคลื่อนไหว ทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยเทคนิค 
Snow ball โดยการเริ่มจากการสอบถามขอมูลกับบุคคลผูใกลชิดเหตุการณ (Key Informants) 
เก่ียวกับขอมูลขอเท็จจริงของปรากฏการณการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น จากนั้นขยายสูรายชื่อบุคคล      
ที่เก่ียวของอ่ืนๆ ที่เปนแกนนําการเคลื่อนไหวดังกลาว ทั้งนี้โดยตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อ
แกนนําดวยการตรวจสอบจากทั้งตัวบุคคล ประชาชน และแกนนําอ่ืนๆ ในกลุม 
 กลุมตัวอยางที่ 3, 4 และ 5   ทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจงเลือก 
(Purposive  Sampling)  จากบัญชีรายชื่อ  
 
 ขนาดกลุมตัวอยาง  
 การศึกษาวิจัยนี้ จะใชขนาดตัวอยางเพ่ือใชในการศึกษาเพื่อใหถูกตองตรงตาม
หลักการทางระเบียบวิธีทางสังคมวิทยา ดังนี้ 
 กลุมตัวอยางที่ 1 ประชาชนทั่วไป   ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับ
การแปลผลทางสถิติตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น  95%  ซึ่งมีแนวทางดังตอไปนี้ 
 
 n = ( )2eN1
N
+  
 
 โดย  n = จํานวนขนาดตัวอยาง,  N = จํานวนประชากรทั้งหมด ,   e =  คา
เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง   
 ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ จะใชขนาดตัวอยาง  (n)  ทั้งหมด  355 คน  (354.7)  จากจํานวน
ประชากรกลุมตัวอยาง (N) ทั้งหมด 3,134 คน คาความผิดพลาดที่ยอมรับได (e) ในการศกึษาวจิยั
ครั้งนี้มีคาเทากับ 0.05  โดยขนาดตัวอยางกลุมที่ 1 เปนไปตามตาราง 2-1  
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ตาราง 2-1  ขนาดกลุมตัวอยางที่ 1 เพ่ือใชในการศึกษาตามสัดสวน 
 
หมูที่ จํานวนประชาชน จํานวนประชาชนผูออกมาใชสิทธิ์
(27 มกราคม 2551) 
จํานวนตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา 
1 609 340 39 
2 793 359 42 
3 623 324 37 
4 669 393 45 
5 786 204 25 
6 459 108 13 
7 811 201 23 
8 450 247 28 
9 798 97 11 
10 588 258 29 
11 526 271 32 
12 498 260 30 
รวม 7,610 3,134  355 
 
 กลุมตัวอยางที่ 2 กลุมแกนนําการเคลือ่นไหว โดยใชจํานวนตัวอยางที่มากพอ
เพ่ือการวิจัยตามกระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 กลุมตัวอยางที่ 3, 4 และ 5 ใชจํานวนกลุมตัวอยางจากบัญชีรายชื่อที่มีปจจุบัน 
โดยการเลือกแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) ตามตาราง 2-2 
 
ตาราง 2-2 รายการกลุมตัวอยางที่จะศึกษาโดยการสัมภาษณ 
 
กลุมตัวอยาง ประเภทกลุมตัวอยาง จํานวนตัวอยาง (คน)
ตัวอยางที่ 3 
 
กลุมผูนําชุมชน 
- ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน 
- พระภิกษุ บุคคลที่ประชาชนที่เคารพนบัถือ 
- ขาราชการในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- ขาราชการในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 
 
42 
10 
7 
1 
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ตาราง 2-2 (ตอ) 
 
กลุมตัวอยาง ประเภทกลุมตัวอยาง จํานวนตัวอยาง (คน)
ตัวอยางที่  4  
 
สมาชิกสภาและผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ 
และพนัก งานสวนทองถ่ิน 
 - สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 - คณะผูบริหารสภาทองถ่ิน  
 - ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
 
 
12 
4 
4 
ตัวอยางที่  5   
 
กลุมนักวิชาการ 
 - คณาจารยสถาบันการศึกษา   
  กระทรวงศึกษาธิการ 
 - นักวิชาการดานวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรม
  จังหวัดชัยภูมิ 
 
2 
 
2 
 
เครื่องมือเก็บขอมูล 
 
 สําหรับโครงการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดวางแผนการศึกษาวิจัยเปนแบบผสม(Mixed 
Method) ซึ่งมีรายละเอียดแยกตามหนวยการวิเคราะหเฉพาะของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 ศึกษาตามกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณใน กลุมที่ 1 ประชาชนทั่วไปผูออกไปใช
สิทธิ์ลงมติคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ณ วันที่  27 มกราคม 2551 ที่อาศัยอยูเขต
รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 12 หมูบาน  
 ศึกษาตามกระบวนการวิจัยคุณภาพ ไดแก กลุมที่ 2 กลุมแกนนําการเคลื่อนไหว     
ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินในพื้นที่ กลุมที่ 3 กลุมผูนําชุมชนทองถ่ินในพื้นที่ กลุมที่ 4 สมาชิกสภา
และคณะผูบริหารทองถ่ินขาราชการและพนังงานสวนทองถ่ิน และกลุมที่ 5  กลุมนักวิชาการ  
 ดังนั้น การศึกษานี้จึงใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลหลายอยางผสมผสาน
กันเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนอยางถูกตอง ครบถวน ดังนี้ 
 1. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือและคําส่ังราชการ 
ตลอดจน เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ ที่เก่ียวของกับประเด็นปญหาการวิจัย 
 2. เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยการรวบรวมขอมูลที่ไดจากทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาแลวพัฒนาเปนแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ 1 
สําหรับประชาชนทั่วไปที่ออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอน ในวันที่ 27 มกราคม 2551  
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 3. การสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง เครื่องมือนี้ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่ 2, 3, 4  และกลุมที่ 5 ไดแก กลุมแกนนําการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงคะแนน
เสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน กลุมผูนําชุมชนทองถ่ิน กลุมสมาชิกสภาและผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ
และพนังงานสวนทองถ่ิน และกลุมนักวิชาการ  
 
 ลักษณะของเครื่องมือ 
 ดวยการศึกษานี้เปนการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ที่ใชเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลหลายอยางเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง เหมาะสม และจําเปนสําหรับการศึกษา 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงประกอบดวย 2 ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1  แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูล กลุมตัวอยางที่ 1 :  กลุมประชาชนทั่วไป  
แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีทั้งลักษณะเปนแบบ 
เติมขอความตามความเปนจริง และแบบเลือกตอบ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ขอ ประกอบดวย ขอคําถาม
เก่ียวกับพื้นที่อาศัยในชุมชน กลุมบุคคลที่ศึกษา เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู
ในชุมชน อาชีพ รายได สถานภาพสมรส ศาสนา ชองทางการรับรูขาวสารทองถ่ิน บทบาทในสังคม 
การใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน  
  ตอนที่ 2 แนวทางการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ของกลุมตัวอยางลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับองคกรการตรวจสอบ
การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งหมด 7 ขอ คําถามเกี่ยวกับประสบการณการตรวจสอบ
การบริหารจัดการกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 2 ขอ คําถามเกี่ยวกับลักษณะการตรวจสอบโดย
ประชาชนในทองถ่ินเปนแบบมาตราสวนวัดความคิดเห็นตอระดับการใหโอกาสในการตรวจสอบ
องคการ ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย และไมใหโอกาส ทั้งหมด   
14 ขอ คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ทั้งหมด 5  ขอ   
  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ิน  ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการรวมตัวเคลื่อนไหวออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ิน และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น
เก่ียวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอนของประชาชนมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 14 ขอ 
คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการรวมตัวเคลื่อนไหวออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 33 ขอ และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับ
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 ชุดที่ 2  แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูล กลุมตัวอยางที่ 2, 3, 4 และ 5 ไดแก        
กลุมแกนนําผูเคลื่อนไหว กลุมผูนําชุมชนในพื้นที่ กลุมสมาชิกสภาคณะผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการ
และพนังงานสวนทองถ่ิน และกลุมนักวิชาการ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบเติม 
ขอความตามความเปนจริง และแบบเลือกตอบ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ขอ ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับ
พ้ืนที่อาศัยในชุมชน กลุมบุคคลที่ศึกษา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 
อาชีพ รายได สถานภาพสมรส ศาสนา ชองทางการรับรูขาวสารทองถ่ิน บทบาทในสังคม การใช
สิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน  
  ตอนที่ 2 แนวทางการตรวจสอบการทํางานขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน
ของกลุมตัวอยาง โดยลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ประกอบดวย คําถามเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบ
การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งหมด 7 ขอ คําถามเกี่ยวกับประสบการณการตรวจสอบ
การบริหารกิจการสาธารณะทองถ่ิน ทั้งหมด 2 ขอ คําถามเกี่ยวกับลักษณะการตรวจสอบโดย
ประชาชนในทองถ่ินเปนแบบมาตราสวนวัดความคิดเห็นตอระดับการใหโอกาสในการตรวจสอบ 
ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย และไมใหโอกาส ซึ่งมีทั้งหมด 14 ขอ 
และคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน เปนลักษณะคําถามแบบ 
เลือกตอบ ซึ่งมีทั้งหมด 5  ขอ    
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เพ่ือย่ืนและลงมติถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งลักษณะเปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยมีกรอบคําถาม 4 ประเด็น 
คือ 1) ถามเกี่ยวกับบทบาทในชุมชน กิจกรรมการมีสวนรวมที่ผานมา บทบาทที่อยากกระทําใน
อนาคต 2) ถามเกี่ยวกับเหตุการณการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบโดยการยื่นถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ินที่เกิดขึ้น จุดเริ่มตนของการเคลื่อนไหวเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 286   
ปจจัยที่นําสูการรวมกลุมของประชาชน รูปแบบ แนวทางการเคลื่อนไหวของประชาชนในทองถ่ิน
เพื่อถอดถอนผูบริหาร และบทบาทในเหตุการณกรณีเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น 3) ถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นตอกลุมภาคประชาชนในทองถ่ินมีความสําคัญตอการเคลื่อนไหวที่มีสัมฤทธิผลอยางไร 
ยุทธวิธีและรูปแบบการเคลื่อนไหว มีองคประกอบสําคัญอะไร ตลอดจนมีการสื่อสารและเกิดการ
เรียนรูอยางไร ความสัมพันธของชุมชนมีสงผลตอการขับเคลื่อนการเคล่ือนไหวอยางไร ความสําคัญ
และทัศนะคติของชุมชนตอธรรมาภิบาลในการบริหารทองถ่ินเปนอยางไร ภาครัฐ/องคกร NGOs 
มีบทบาทสําคัญตอการเคลื่อนไหวอยางไร  4) ถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่
เกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารทองถ่ินเปนอยางไร 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การหาคุณภาพเครื่องมือเก็บขอมูลที่สรางขึ้น ผูวิจัยมีแนวทางการทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือทั้งการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 
 1. การหาความเที่ยงตรง  (Validity)   
  ดําเนินการโดยการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนําไปเสนออาจารยที่ปรึกษา 
และอาจารยที่ปรึกษารวม เพ่ือตรวจสอบพิจารณาและนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ตอจากนัน้นาํ
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แบบสอบถามที่ไดใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน (ดูภาคผนวก 5) พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามวาตรงตามจุดประสงคของการวิจัย
ครั้งนี้หรือไม โดยวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาเชิงโครงสราง (Item Objective Congruence Index : IOC)   
จากผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ทาน  โดยกําหนดวิธีการใหคะแนน ดังนี้ 
  + 1 เมื่อเห็นวาคําถามตรงตามจุดประสงคของการวิจัย 
  0   เมื่อไมแนใจวาคําถามตรงตามจุดประสงคของการวิจัย 
  - 1 เมื่อแนใจวาคําถามไมตรงตามจุดประสงคของการวิจัย 
  ภายหลังที่ผูทรงคุณวุฒิตรวจเสร็จ ผูวิจัยรวบรวมผลการประเมินที่ไดมาหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาเชิงโครงสราง โดยถือเกณฑ
ความสอดคลองตองไมต่ํากวา 0.70 (สุวิมล ติรกานันท , 2543 : 129)  ซึ่งผลการวิเคราะหได
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00  (ดูภาคผนวก 5)  
 2. การหาความเชื่อมั่น  (Reliability)   
  ดําเนินการโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและผานการตรวจสอบของอาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ แลวไปทดสอบ จํานวน 30 ชุด โดยทําการทดสอบกับประชาชน
ที่อาศัยอยูในเขตตําบลนาเสียว ที่ออกมาใชสิทธิ์ลงมติถอดถอน ในวันที่  27 มกราคม 2551 ที่ไมใช
กลุมตัวอยางของงานวิจัย แลวนํามาหาความเชื่อมั่นโดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
โดยการพิจารณาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ซึ่งคาที่ยอมรับไดตองมีคาไมต่ํากวา 0.8  
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2553 : 418-419) ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา ความรูเก่ียวกับแนวทางการ
ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีคาเทากับ 0.944 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน มีคาเทากับ 0.856  และความคิดเห็น
ตอปจจัยที่มีผลตอการออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ินมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.974 (ดูภาคผนวก 5) 
 
 การตรวจสอบสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 
 ทั้งนี้เพราะการวิจัยสวนหนึ่งดําเนินไปตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพจึงจําเปน โครงการวิจัยมีแนวทางการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูล
ที่นักวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบคือการตรวจสอบแหลงของขอมูล ซึ่งจะพิจารณา
ในการตรวจสอบไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล  
 2. การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบ
วาผูวิจัยแตละคนจะไดขอมูลตางกันอยางไร โดยเปลี่ยนตัวผูสังเกตแทนที่จะใชผูวิจัยคนเดียวโดย
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ตลอดและตรวจสอบความเหมือนหรือตางกันของขอมูลที่ไดของแตละบุคล ซึ่งพิจารณาตรวจสอบ
แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล 
 3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล(Methodological Triangulation)
คือการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกันเพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน ซึ่งการรวบรวมขอมูล
ในโครงการวิจัยจะใชทั้ง การสังเกตควบคูกับการซักถาม และพรอมกับเปรียบเทียบขอมูลจากเอกสาร
สําคัญของราชการ โดยเฉพาะขอมูลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด (กกต.) ชัยภูมิ     
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล โดยชี้แจงถึงรายละเอียดของโครงการ 
วิจัย และขอตกลงเกี่ยวกับการปกปดขอมูล ตลอดจนจะนําขอมูลไปใชเฉพาะเพ่ือการศึกษาเทานั้น 
 2. ดําเนินการนัดแนะ วัน เวลา และสถานท่ีจะเก็บรวบรวมขอมูล โดยถือเอา
ความสะดวกของผูตอบแบบสอบถามและผูรับการสัมภาษณเปนหลัก  
 3. สําหรับการกรอกขอมูลตามแบบสอบถาม ผูวิจัยจะคอยรับแบบสอบถามคืน
และพรอมจะชี้แจงหากผูตอบแบบสอบถามเกิดความสับสนในขอคําถามเพื่อใหผูตอบแบสอบถาม       
มีความเขาใจและสามารถตอบไดตรงประเด็น สวนการสัมภาษณผูสัมภาษณจะทําการบันทึกประเด็น
หลักๆ ตลอดจนใชเทปบันทึกเสียงบันทึกเสียงขณะสัมภาษณประกอบการจดบันทึก 
 4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ของคําตอบ ตลอดจนตรวจสอบวาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณครบตามวัตถุประสงคแลว 
 5. เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2-5 จนครบตามจํานวนของกลุมตัวอยางแลว 
จากนั้นนําแบบสอบถามทั้งหมดเขาสูกระบวนการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 สําหรับแนวทางการแปรผลและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยมีแนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้      
 กลุมตัวอยางที่ 1 ประชาชนทั่วไป ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจะทํา
การแปลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห  SPSS for Windows (Statistical Package 
for the Social Science/FW)  ซึ่งภายหลังที่ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม ตรวจใหคะแนน และลงรหัสขอมูลเพ่ือดําเนินการประมวลผล
และวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติ     
การแปรผลอยางงาย โดยวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคารอยละ  (Percent) 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินของผูตอบแบบสอบถาม โดยจะวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่  (Frequency)  หา
คารอยละ  (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 คําถามเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ทั้งหมด 7  ขอ โดยจะวัดความรูเก่ียวกับองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   ตอบ ทราบ         1        คะแนน 
   ตอบ ไมทราบ      0        คะแนน 
   สําหรับเกณฑการวิเคราะหผลแบงออกเปน 3 ระดับ คือมาก ปานกลาง 
และต่ํา ดังนี ้
   0.68-1.00 คะแนน หมายถึง  มีระดับความรูมาก 
   0.34-0.67 คะแนน หมายถึง  มีระดับความรูปานกลาง 
   0.00-0.33 คะแนน หมายถึง  มีระดับความรูต่ํา        
  2.2 คําถามเกี่ยวกับประสบการณการตรวจสอบการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   ตอบ เคย          1 คะแนน 
   ตอบ ไมเคย       0 คะแนน 
   โดยหลังจากนั้น ใหเลือกระบุวา บุคล กลุมบุคคล หรือองคกรใดที่เคย
ตรวจสอบการบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานมา   
  2.3 คําถามเกี่ยวกับลักษณะที่มีการตรวจสอบโดยประชาชนในทองถ่ิน ทั้งหมด     
14 ขอ โดยวัดความรูเก่ียวกับลักษณะที่มีการตรวจสอบโดยประชาชนในทองถ่ิน โดยมีเกณฑ       
การใหคะแนน ดังนี้ 
   ตอบ มาก 3 คะแนน 
   ตอบ ปานกลาง 2 คะแนน 
   ตอบ นอย 1 คะแนน 
   ตอบ ไมใหโอกาส 0 คะแนน 
   สําหรับเกณฑในการวิเคราะหผลแบงออกเปน 4 ระดับ คือมาก ปานกลาง 
ต่ําและนอยมาก คือ ระดับการตรวจสอบโดยประชาชนในทองถ่ินในกระบวนการจัดทําแผนมี 4 ขอ 
แบงออกเปน 4 ระดับ คือมาก ปานกลาง ต่ํา และนอยมาก โดยที่  
   2.26- 3.00 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนระดับมาก 
   1.51 - 2.25 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนระดับปานกลาง 
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   0.76 - 1.50 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนระดับต่ํา 
   0.00 - 0.75 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนนอยที่สุด 
   สวนระดับการตรวจสอบโดยประชาชนในทองถ่ินในกระบวนการจัดทํา
ขอบังคับ กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการประเมินผล การเพิ่มศักยภาพของประชาชน
ในการตรวจสอบกิจการสาธารณะ และการมีเวทีและโอกาสใหประชาชนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ในการบริหารทองถ่ิน มีสวนละ 2 ขอ ซึ่งจะแบงออกเปน 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง ต่ําและนอย
มาก ดังนี้ 
   2.26-3.00 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนระดับมาก 
   1.51-2.25 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนระดับปานกลาง 
   0.76-1.50 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนระดับต่ํา 
   0.00-0.75 คะแนน หมายถึง มีการตรวจสอบโดยประชาชนนอยที่สุด 
  2.4 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
ทั้งหมด 5  ขอ  มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   ตอบ เห็นดวย 
   ตอบ ไมเห็นดวย 
   โดยหลังจากนั้น ใหเลือกตอบในคําถามแตละขอ ในประเด็นเหตุที่เห็นดวย 
หรือไมเห็นดวยกับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ตลอดจนลักษณะและรูปแบบการรวมตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน  
 3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติ   
ถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ทั้งหมด 14 ขอ โดยมี
เกณฑ การใหคะแนน ดังนี้ 
  ตอบ มากที่สุด     5    คะแนน 
  ตอบ มาก            4    คะแนน 
  ตอบ ปานกลาง    3    คะแนน 
  ตอบ นอย          2    คะแนน 
  ตอบ นอยที่สุด    1    คะแนน 
  สําหรับเกณฑในการวิเคราะหผลแบงออกเปน 3 ระดับ คือมาก ปานกลาง 
และนอย ดังนี ้
  3.41 - 5.00 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยระดับมาก 
  1.68 - 3.40 คะแนน หมายถึง  เห็นดวยระดับปานกลาง 
  0 – 1.67   คะแนน หมายถึง   เห็นดวยระดับต่ํา        
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 4. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการรวมตัวของประชาชน
ทองถ่ินเพื่อออกไปใชสิทธิ์ลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน  ทั้งหมด 3 ปจจัย คือ ปจจัยเชิงบุคคล/ 
กลุม/องคกร  11 ขอ ปจจัยเชิงเนื้อหา 11 ขอ และปจจัยเชิงสังคม/พ้ืนที่/ส่ิงแวดลอม 9 ขอ        
รวมทั้งเปน 33 ขอ โดยในแตละขอมีคําถามยอย 3 ขอ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้ 
  ตอบ ใช    =  1 คะแนน  
  ตอบ ไมใช =  0 คะแนน 
  สําหรับการวิเคราะหจะใชสถิติการแปรผลอยางงาย โดยวิเคราะหดวยการแจก
แจงความถี่  (Frequency)  หาคารอยละ  (Percent) 
  สําหรับกลุมตัวอยางที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 
ชุดที่ 2 ซึ่งประกอบดวย กลุมแกนนําผูเคลื่อนไหว กลุมผูนําชุมชนในทองถ่ิน กลุมสมาชิกสภาและ
คณะผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการและพนังงานสวนทองถ่ิน และกลุมนักวิชาการ ตามลําดับ มีแนวทาง
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  สําหรับกลุมตัวอยางที่ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 
ชุดที่ 2 ซึ่งประกอบดวย กลุมแกนนําผูเคลื่อนไหว กลุมผูนําชุมชนในทองถ่ิน กลุมสมาชิกสภาและ
คณะผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการและพนังงานสวนทองถ่ิน และกลุมนักวิชาการ ตามลําดับ มี
แนวทางการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยใชสถิติการแปรผลอยางงาย และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห  
SPSS for Windows  โดยจะวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่  (Frequency)  หาคารอยละ  (Percent)  
ซึ่งดําเนินการเหมือนกับกลุมตัวอยางที่ 1 ทุกประการ 
  สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของผูตอบแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห  SPSS 
for Windows โดยจะวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย 
(Mean)   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งดําเนินการเหมือนกับกลุมตัวอยางที่ 1 ทุกประการ 
  สวนที่ 3 ขอมูลจากการสัมภาษณ มีแนวทางการวิเคราะหขอมูลจะแปลผล
โดยอาศัยการตีความหมายตามกระบวนการวิจัยคุณภาพตามประเด็นคําถามและวัตถุประสงค          
การวิจัย โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห  Typological Analysis  ของ  Lofland  (1971) ซึ่งเปน
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลโดยการจําแนกชนิดในเหตุการณหนึ่งๆ ซึ่ง แยกออกเปน ดังนี้ คือ 
  1. การกระทํา (Acts) คือ เหตุการณหรือสถานการณหรือพฤติกรรมที่เกิดขึน้
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งที่ตอเนื่องและไมตอเนื่อง 
  2. กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณหรือสถานการณหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะตอเนื่อง และมีความผูกพันกับบุคคลบางคนหรือบางกลุม 
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  3. ความหมาย (Meanings) คือ การที่บุคคลอธิบายหรือส่ือสารหรือใหความหมาย
เก่ียวกับการกระทําหรือกิจกรรมโดยอาจจะเปนการใหความหมายในลักษณะเกี่ยวกับโลกทัศน 
ความเชื่อ นิยาม บรรทัดฐาน หรืออ่ืนๆ 
  4. ความสัมพันธ (Relationship) คือ ความเกี่ยวโยงระหวางบุคคลหลายๆ 
คนในสังคมที่ศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะเปนรูปแบบการเขากันไดหรือความขัดแยงก็ได 
  5. การมีสวนรวมในกิจกรรม (Participation) คือ การที่บุคคลมีความผูกพัน 
และเขากิจกรรม หรือมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น 
  6. สภาพสังคม (Setting) คือ สถานการณ หรือสภาพการณที่การกระทําหรือ
กิจกรรมที่ทําการศึกษาเกิดอยู  
  ซึ่งแตละขั้นตอนจะดําเนินเปนลําดับเพื่อความครบถวนทางเนื้อหาและขอมูล 
โดยเนนตอบคําถามวามีรูปแบบอยางไร เกิดขึ้นไดอยางไร เพราะเหตุใดและมีผลกระทบอยางไร 
 
ตาราง 2-3  สรุปแบบแผนการวิจัย 
 
วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา/เครื่องมือ
เก็บขอมูล 
แนวทางการวจิัย/สถิติที่ใช 
 
วัตถุประสงคขอที่ 1 
1)  แนวทางการตรวจสอบกาบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) ความคดิเห็นเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวยื่นและลงมติถอดถอน 
-แบบสอบถาม ชุดที่ 1 
สําหรับกลุมตวัอยางที่1 
-แบบสอบถาม ชุดที่ 2 
สําหรับกลุมตวัอยางที่
2,3,4 และ 5 
-  กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
windowหาคา การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percent)  
-  กระบวนการวิจัยคุณภาพ 
วัตถุประสงคขอที่ 2 
ความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอการเคล่ือนไหวเพื่อลงมติคะแนน
เสียงถอดถอนตามพระราชบัญญัติ 
(พ .ร .บ . )  การบริหารองค ก าร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ. 2542 
-แบบสอบถาม ชุดที่ 1 
สําหรับกลุมตวัอยางที่1 
-แบบสอบถาม ชุดที่ 2 
สําหรับกลุมตวัอยางที่
2,3,4 และ 5 
-  กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
windowหาคาการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Percent)    
-  กระบวนการวิจัยคุณภาพ 
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ตาราง 2-3  สรุปแบบแผนการวิจัย (ตอ) 
 
วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการศึกษา/เครื่องมือ
เก็บขอมูล 
แนวทางการวจิัย/สถิติที่ใช 
 
วัตถุประสงคขอที่ 3 
กลไก กระบวนการที่มุงตรวจสอบ
การใชอํานาจบริหารจัดการองคกร
ภาครัฐโดยการยื่นและลงมติถอด
ถอน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
การบริหารองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
แบบสอบถาม ชุดที่ 2 
กลุมตัวอยางที่ 2,3,4 
และ 5 
กระบวนการวจิัยเชิงคุณภาพ 
วัตถุประสงคขอที่ 4 
ปญหาและอุปสรรคของกาตรวจสอบ
การบริหารกิจการสาธารณะในระดับ
ทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอด
ถอน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
การบริหารองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
แบบสอบถาม ชุดที่ 2 
กลุมตัวอยางที่ 2,3,4 
และ 5 
กระบวนการวจิัยเชิงคุณภาพ 
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บทที่ 3 
ผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองคการบรหิารสวนตําบล มีวัตถุประสงค
ในการศึกษาวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของประชาชนและเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบการบริหาร
กิจการสาธารณะโดยการยืน่และลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมายของประชาชน 2) เพ่ือ
ศึกษาความคดิเห็นตอปจจยัสําคัญที่มีผลตอการรวมตัวเคลื่อนไหวออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ถอดถอนผูบรหิารทองถ่ิน 3) ศึกษาพฒันาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการใชอํานาจ
บริหารจดัการองคกรภาครัฐทองถ่ินโดยการยื่นและลงมตถิอดถอน ตาม พ.ร.บ. การบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร
ทองถ่ินของประชาชนระดับรากหญา ตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286  และ 4)เพ่ือ
ศึกษาปญหา อุปสรรคที่เกิดขึน้ โดยศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งส้ิน 447 คน ผลศึกษาจะ
นําเสนอตามลาํดบั ดังนี ้
 1. ขอมูลสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในประเด็น ดังนี้ พ้ืนที่ 
อาศัยในชุมชน กลุมบคุคลที่ศึกษา เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน อาชีพ 
รายได สถานภาพสมรส ศาสนา ชองทางการรับรูขาวสารทองถ่ิน บทบาทในสังคม การใชสิทธิ์ทาง
การเมืองระดับทองถ่ิน  
 2. แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของ
ประชาชนในระดับทองถ่ิน 
 3. ความคดิเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงคะแนนเสียงถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญตัิการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวย            
การลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินของประชาชน 
 4. ความคดิเหน็ตอปจจัยที่มผีลตอการรวมตวัเคลื่อนไหวออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนน
เสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 วาดวย  การลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาและผูบรหิารทองถ่ิน  
 5. พัฒนาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการใชอํานาจบริหารจัดการ
องคกรภาครฐัทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามสิทธใินรฐัธรรมนูญของ
ประชาชนชุมชนนาเสียว 
 6. ปญหา และอุปสรรคของการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวย 
การลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มาตรา 286 ของประชาชน 
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1.  ขอมูลสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 
 ผลการศึกษาสวนนี้เปนผลการวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชใน 
การศึกษาในประเด็นตางๆ ไดแก กลุมบคุคลที่ศึกษา เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัย
อยูในชุมชน อาชีพ รายได สถานภาพสมรส ศาสนา ชองทางการรับรูขาวสารทองถ่ิน บทบาทใน
สังคม การใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน โดยศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งส้ิน 447 คน              
ผลการวิเคราะหสภาพทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนดังนี ้
 
ตาราง 3-1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทที่ใชศึกษา (n = 447) 
 
ประเภทกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
ประชาชนทั่วไป         355 79.40 
กลุมผูนําชุมชน     60 13.40 
กลุมสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงาน  
สวนทองถ่ิน         
20 4.50 
กลุมแกนนําผูเคลื่อนไหว 8 1.80 
นักวิชาการ 4 0.90 
รวม 447 100 
 
 จากตาราง 3-1 พบวา กลุมตัวอยางเปนประชาชนทั่วไปผูออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนน
เสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 355 คน หรือคิดเปนรอยละ 79.40 นอกจากนี้เปนกลุม
ผูนําชุมชน จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 13.40 กลุมแกนนําผูเคลื่อนไหว จํานวน 8 คน คดิเปน
รอยละ 1.80 กลุมสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 4.50 และกลุมนักวิชาการอีก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.90 ตามลําดับ และ
นอกจากนี้ พบวากลุมตัวอยางมีอายุเฉล่ียเทากับ 51.11 ป โดยมีอายุต่ําสุด 21 ป และอายุสูงสุด 
92  ป และกลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 5,692.60 บาท โดยมีรายไดตอเดือน
สูงสุด 30,000.00 บาท  ดังตาราง 3-2  
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ตาราง 3-2 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางจําแนกตาม อายุ และรายไดตอเดือน (n = 447) 
 
 
ตัวแปร 
คาต่าํสุด 
(Min) 
คาสูงสุด 
(Max) 
คาเฉล่ีย 
( X ) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 
 
อายุกลุมตัวอยาง 
 
21 
 
92 
 
51.11 
 
1.32 
รายไดตอเดือน 0 30,000.00 5,692.60 4.75 
 
ตาราง 3-3  จํานวนและรอยละขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย (n = 447) 
 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
ชาย 275 61.50 
หญิง 172 38.50 
รวม 447 100 
2. การศึกษา   
ประถมศึกษา 270 60.50 
มัธยมศึกษาตอนตน 53 11.90 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 55 12.30 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 7 1.60 
ปริญญาตร ี 37 8.30 
สูงกวาปริญญาตร ี 16 3.60 
อ่ืนๆ  9 1.80 
รวม 447 100 
3. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน   
ยังไมถึง 2 ป 7 1.57 
ระยะเวลา 2-5 ป 11 2.46 
ระยะเวลา 6-10 ป 24 5.37 
มากกวา 10 ปขึ้นไป 401 89.71 
อ่ืนๆ 4 0.89 
รวม 447 100 
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ตาราง 3-3 จาํนวนและรอยละขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
4. อาชีพ   
เกษตรกร 313 70.00 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 32 7.20 
พนักงานเอกชน 11 2.50 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 27 6.00 
รับจางทั่วไป 28 6.30 
แมบาน/พอบาน/ผูสูงวัย 18 4.0 
อ่ืนๆ  18 4.0 
รวม 447 100 
5. สถานภาพสมรส   
สถานภาพโสด 33 7.40 
สมรส 385 86.10 
หยาราง/แยกกันอยู 5 1.10 
หมาย 24 5.40 
รวม 447 100 
6. ศาสนา   
พุทธ 429 96.00 
อิสลาม 5 1.10 
คริสต 9 2.00 
อ่ืนๆ 4 0.90 
รวม 447 100 
7. บทบาททางสังคมในชุมชน   
ผูใหญบาน/กํานัน/ผูนาํชุมชน 38 8.50 
พระ/นักบวช/ผูนําศาสนา 8 1.80 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 25 5.60 
สมาชิกกลุมภาคประชาชน 157 35.10 
สมาชิกทั่วไป 215 48.10 
อ่ืนๆ 4 0.90 
รวม 447 100 
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ตาราง 3-3 จาํนวนและรอยละขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย (ตอ) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
8. การออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน   
ทุกครั้ง 412 92.20 
เฉพาะบางครัง้ที่สนใจ 22 4.80 
เฉพาะครั้งลาสุด 1 0.20 
ไมเคยรวมใชสิทธิ์ระดับทองถ่ิน 2 0.45 
อ่ืนๆ 10 2.25 
รวม 447 100 
 
 
 จากตาราง 3-3 พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษามีสถานภาพทั่วไป ดังนี ้
 1.1 เพศ 
  พบวากลุมตัวอยาง จํานวน 447 คน เปนเพศชาย จํานวน  275 คน คิด
เปนรอยละ 61.50  เปนเพศหญิง จํานวน   172 คน คิดเปนรอยละ 38.5 
 1.2 การศึกษา 
  พบวากลุมตัวอยาง จํานวน 447 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 
270 คน คิดเปนรอยละ 60.50 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
11.90 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 12.30 
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.60 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 8.30 การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 3.60 และอ่ืนๆ เชน การศึกษาทางธรรมโดยการบวชเรียน และไมไดเรียนในระบบ  
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.80      
 1.3 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 
  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 401 คน หรือคิดเปนรอยละ 89.71 
เขาอาศัยอยูในชุมชนนาเสียวมานานมากกวา 10 ปขึ้นไป กลุมตัวอยางที่เขาอาศัยอยูในชุมชนนา
เสียวมาแลว 6-10 ป มี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.37 และกลุมตัวอยางที่เขาอาศัยอยูใน
ชุมชนนาเสียวไมเกิน 5 ป  มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.03 และอีก 4 คนเปนบุคคลที่
อาศัยอยูนอกพื้นที่ 
 1.4 อาชีพ 
  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 313 คน หรือคิดเปนรอยละ 70.00 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
7.20 อาชีพรับจางทั่วไปจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.30 อาชีพรับราชการหรือพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.00  เปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 2.50  และอีก 36 คน คิดเปนรอยละ 8.00 เปนกลุมพอบาน แมบาน ผูสูงอายุ และ
อ่ืนๆ เชน พระ นักบวช หรือนักศึกษา 
 1.5 สถานภาพสมรส 
  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 385 คน คิดเปนรอยละ 86.10 สมรส
แลว และอีก จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 7.40  มีสถานภาพโสด สวนอีก จํานวน 29 คน เปน
หมาย หยารางหรือแยกกันอยู กลุมผูนําชุมชน โดยคิดเปนรอยละ 5.40 และ 1.10 ตามลําดับ     
 1.6 ศาสนา 
  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 429 คน หรือคิดเปนรอยละ 96.00 
นับถือศาสนาพุทธ และอีกจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4 นับถือศาสนาอื่นๆ เชน คริสต 
อิสลาม หรืออ่ืนๆ 
 1.7 ชองทางการรับรูขาวสารทองถ่ิน 
  พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางรับรูขาวสารทองถิ่นโดยการแจงขาวโดยตรงจาก 
เจาหนาทองถ่ินหรือผูนําชุมชน โดยคิดเปนรอยละ 37.36 นอกจากนั้นรับรูขาวสารทองถ่ินจากการ
รับฟงวิทยุทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 21.70  รับรูจากส่ือประชาสัมพันธของ อบต. คิดเปนรอยละ  
18.12  รับรูจากการสนทนากับบุคคลที่ทานรูจัก คิดเปนรอยละ 10.50 และอีกรอยละ 11.60 
รับรูจากโทรทัศนทองถ่ินและสิ่งพิมพของทองถ่ิน ตามลําดับ 
 1.8 บทบาททางสังคมในชุมชน 
  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีบทบาททางสังคมโดยเปนสมาชิกทั่วไป จํานวน 
215 คน คิดเปนรอยละ 48.10 และเปนสมาชิกของกลุมตางๆในชุมชนอีกจํานวน 157 คน คิด
เปนรอยละ 35.10 นอกจากนี้ยังเปนกลุมผูนําชุมชนตางๆทั้ง กํานัน ผูใหญบาน คณะกรรมการ
ชุมชน พระสงฆ อีกจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 10.30 และกลุมสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 
25 คนคิดเปนรอยละ 5.60 และอ่ืนๆ อีกรอยละ 0.90 
 1.9 การออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน 
  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 412 คน คิดเปนรอยละ 92.30  
ออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้งที่วาระ สวนอีก จํานวน 22 คน เปนมีผูออกไปใช
สิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินเฉพาะครั้งที่สนใจ คิดเปนรอยละ 4.80 และเปนผูออกไปใชสิทธิ์
ทางการเมืองเฉพาะกรณีการลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ินอีก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
0.20 และอีก จํานวน 12 คน หรือรอยละ 0.70 เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับ
ทองถ่ินของชุมชน 
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ตาราง 3-4 แสดงความสัมพันธระหวาง เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนกับ
 การออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน (n = 447) 
 
ทุกครั้ง เฉพาะครั้งท่ีสนใจ เฉพาะครั้งลาสุด ไมเคยรวม            การออกไปใชสิทธ์ิทาง    
 ขอมูลทั่วไป                           การเมือง   จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. เพศ         
ชาย 256 93.09 8 2.91 1 0.36 10 3.64 
หญิง 164 95.35 6 3.49 0 0 2 1.16 
รวม 412 92.17 22 4.92 1 0.22 12 2.68 
2. การศึกษา         
ประถมศึกษา 272 97.49 7 2.51 0 0 0 0 
มัธยมตน 53 100.00 0 0 0 0 0 0 
มัธยมปลาย/ปวช. 52 94.54 3 5.46 0 0 0 0 
อนุปริญญาหรือ 
ปวส. 
6 85.71 0 0 1 14.29 0 0 
ปริญญาตร ี 25 75.76 0 0 0 0 8 24.24 
สูงกวาปริญญาตร ี 13 65.00 3 15.00 0 0 4 20.00 
รวม 412 92.17 22 4.92 1 0.22 12 2.68 
3. ระยะเวลาที่อาศัยอยู 
ในชุมชน 
        
ยังไมถึง 2 ป 4 57.14 3 42.86 0 0 0 0 
ระยะเวลา 2-5 ป 11 100.00 0 0 0 0 0 0 
ระยะเวลา 6-10 ป 19 79.17 2 8.33 1 4.17 2 8.33 
มากกวา 10 ปขึ้นไป 379 94.51 16 3.99 0 0 6 1.50 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 4 100.00
รวม 412 92.17 22 4.92 1 0.22 12 2.68 
4. อาชีพ         
เกษตรกร 307 97.76 6 2.24 0 0 0 0 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 29 90.63 2 6.25 1 3.12 0 0 
พนักงานเอกชน 11 100.00 0 0 0 0 0 0 
รับราชการ และรัฐ- 
วิสาหกิจ 
24 77.42 3 9.68 0 0 4 12.90 
รับจางทั่วไป 27 96.43 1 3.57 0 0 0 0 
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ตาราง 3-4 แสดงความสมัพันธระหวาง เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่อาศยัอยูในชุมชนกับ
 การออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน (n = 447) (ตอ) 
 
ทุกครั้ง เฉพาะครั้งท่ีสนใจ เฉพาะครั้งลาสุด ไมเคยรวม            การออกไปใชสิทธ์ิทาง    
 ขอมูลทั่วไป                           การเมือง   จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
แม-พอบาน ผูสูงวัย
และกลุมอื่นๆ 
17 65.38 1 3.85 0 0 8 30.77 
รวม 412 92.17 22 4.92 1 0.22 12 2.68 
5. บทบาททางสังคม         
ผูใหญบาน กํานัน 
ผูนําชุมชน 
38 100.00 0 0 0 0 0 0 
พระ นักบวช และ
ผูนําศาสนาอืน่ๆ 
0 0 0 0 0 0 8 100.00
สมาชิกสภาทองถ่ิน 25 100.00 0 0 0 0 0 0 
สมาชิกกลุมภาค
ประชาชนตางๆ 
154 94.48 9 5.52 0 0 0 0 
สมาชิกทั่วไป 201 93.06 13 6.02 1 0.46 1 0.46 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 4 100.00
รวม 412 92.17 22 4.92 1 0.22 12 2.68 
6. ชองทางการรับรู
ขาวสารการเมืองระดับ
ทองถ่ิน 
        
วิทยุชุมชน 88 90.72 1 1.03 0 0 8 8.25 
หนังสือพิมพ หรือ
ส่ิงพิมพทองถ่ิน 
21 84.00 0 0 0 0 4 16.00 
โทรทัศนทองถ่ิน 28 93.33 2 6.67 0 0 0 0 
ส่ือประชาสัมพันธ
ของ อบต. 
77 95.06 4 4.94 0 0 0 0 
การแจงขาวโดยตรง 151 90.42 15 8.98 1 0.60 0 0 
การสนทนากบั
บุคคลรูจัก  
47 100.00 0 0 0 0 0 0 
รวม 412 92.17 22 4.92 1 0.22 12 2.68 
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 จากตาราง 3-4 พิจารณาความสัมพันธระหวาง เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่เขา
อาศัยในชุมชนกับการออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน  พบวา ในกลุมตัวอยางเพศชาย 
275 คน สวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 93.09 โดยมี 
8 คน ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ คิดเปนรอยละ 3.02 และอีก 1 คน หรือรอยละ 0.38 
ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนครั้งแรก สวนอีก 10 คน
เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินของชุมชน สวนในกลุมตัวอยางเพศหญิง 
172 คน สวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 95.35 โดยมี 
6 คน ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ คิดเปนรอยละ 3.49 สวนอีก 2 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่
ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินของชุมชน ทั้งนี้ เพศหญิงออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับ
ทองถ่ินทุกครั้งมากกวาเพศชาย 
 พิจารณาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับ
ทองถ่ิน พบวากลุมตัวอยางที่จบชั้นประถมศึกษาสวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 97.49  
และอีก 7 คน หรือรอยละ 2.51 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ กลุมตัวอยางที่จบชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนตนใหความสนใจออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 100.00 ซึ่งเหมือนกับกลุม
ตัวอยางที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 100.00 เพราะอีก 8 คน 
เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินของชุมชน สวนกลุมตัวอยางที่ศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทาง
การเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 94.54 สวนอีก 3 คน จะออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่
สนใจ คิดเปนรอยละ 5.46 สวนกลุมตัวอยางที่ศึกษาระดับอนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 85.71 แตอีก 1 คน หรือ
รอยละ 14.29 ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนครั้งแรก  
 พิจารณาความสัมพันธระหวางระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนกับการออกไปใชสิทธิ์ทาง
การเมืองระดับทองถ่ิน  พบวาผูที่อาศัยอยูในชุมชนนาเสียวมากกวา 10 ปขึ้นไปสวนใหญ  คิดเปน
รอยละ 93.58 สวนอีกเปนรอยละ 3.95 ออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง โดยมี 
6 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินของชุมชน ผูที่อาศัยอยูในชุมชนนา
เสียวมาระยะเวลา 6 – 10 ป ออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้งคิดเปนรอยละ 
79.17  รอยละ 8.33  ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ และอีก 1 คน ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่
สนใจ โดยคิดเปนรอยละ 4.166 สวนอีก 2 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับ
ทองถ่ินของชุมชน  
 พิจารณาความสัมพันธระหวางอาชีพกับการออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน  
พบวา กลุมเกษตรกรสวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 98.08 โดยมี 6 คน คิดเปน
รอยละ1.92 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ กลุมผูประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัวสวน
ใหญออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 90.63 โดยมี 2 คน หรือคิดเปนรอยละ 12.50 
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ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ และอีก 1 คน ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนถอดถอนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเปนครั้งแรก กลุมพนักงานบริษัทเอกชนทั้งหมดออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปน
รอยละ 100.00 กลุมอาชีพรับราชการและพนักงานสวนรัฐวิสาหกิจสวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทาง
การเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 77.42 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ คิดเปน
รอยละ 9.68 สวนอีก 4 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินของชุมชน 
กลุมผูประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 
96.43 โดยมี 1 คน หรือรอยละ 3.57 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ สวนกลุมแมบาน ผูสูงวัย 
และอ่ืนๆ ออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 65.38  มี 1 คน หรือ
รอยละ 3.85 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ สวนอีก 8 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการ
เมืองระดับทองถ่ินของชุมชน  
 พิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาททางสังคมในชุมชนกับการออกไปใชสิทธิ์ทาง
การเมืองระดับทองถ่ิน  พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกทั่วไปของชุมชนออกไปใชสิทธิ์
ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 93.49 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ คิด
เปนรอยละ 6.05 และอีก 1 คน ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนถอดถอนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเปนครั้งแรก กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกกลุมภาคประชาชนตางๆ ในชุมชน ออกไปใชสิทธิ์
ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 98.09   สวนอีกรอยละ 1.91 ออกไปใชสิทธิ์
เฉพาะครั้งที่สนใจ สวนกลุมผูนําทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับ
ทองถ่ินทุกครั้ง คิดเปนรอยละ100.00 เหมือนกันทั้งสองกลุม และอีก 12 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่
ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินของชุมชน 
 พิจารณาความสัมพันธระหวางชองทางการรับรูขาวสารทางการเมืองระดับทองถ่ินกับ
การออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ิน  พบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับขาวสารโดยการแจงขาว
โดยตรงจะออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 95.57 และออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ คิด
เปนรอยละ3.80  และมี 1 คน ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนครั้งแรก สวนกลุมตัวอยางที่ไดรับขาวสารทางวิทยุชุมชนสวนใหญออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิด
เปนรอยละ 70.72  โดยมี 8 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินของ
ชุมชน และอีก 1 หรือคิดเปนรอยละ 10.31 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะครั้งที่สนใจ กลุมตัวอยางที่
ไดรับขาวสารจากการอานหนังสือพิมพ วารสาร หรือส่ิงพิมพของทองถ่ิน ออกไปใชสิทธิ์ทาง
การเมืองทุกครั้ง คิดเปนรอยละ  72.41 โดยมี 8 คน เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมือง
ระดับทองถ่ินของชุมชน สวนกลุมตัวอยางสวนใหญที่ไดรับขาวสารโดยสื่อประชาสัมพันธของ 
อบต. ออกไปใชสิทธิ์ทุกครั้ง คิดเปนรอยละ  95.06 และอีกรอยละ 4.94 ออกไปใชสิทธิ์เฉพาะ
ครั้งที่สนใจคิด การสนทนากับบุคคลรูจักในชุมชนออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้ง 
คิดเปนรอยละ 100.00     
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2. แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
 ประชาชน 
 
  ผลการศึกษาสวนนี้เปนผลการวิเคราะหเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของประชาชน ซึ่งมีลําดับการนําเสนอ ดังนี้  
 
 
 2.1 ความรูเกี่ยวกับองคกรการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
  ผลการวิเคราะหไดตาม ตาราง 3-5 ดังนี้คือ 
 
ตาราง 3-5 ความรูเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 (n = 447)  
 
ทราบ ไมทราบ บุคคล/หนวยงาน / องคกร
ตรวจสอบ คน รอยละ คน รอยละ
   X S.D ระดับความรู
1. องคการตรวจสอบภายใน        
ประชาชน / กลุมประชาชน 317 70.90 130 29.10 0.71 0.45 มาก 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 271 60.60 176 39.40 0.61 0.49 ปานกลาง 
หนวยงานตรวจสอบภายใน 265 59.30 182 40.70 0.59 0.49 ปานกลาง 
รวม     0.64 0.48 ปานกลาง 
2. องคการตรวจสอบภายนอก        
นายอําเภอ / ผูวาราชการ
จังหวัด 
229 51.20 218 48.80 0.52 0.35 ปานกลาง 
หนวยงานตรวจสอบของรัฐ 
(เชน สตง. / ปปช.) 
214 47.90 233 52.10 0.48 0.41 ปานกลาง 
กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 
213 67.60 234 52.30 0.81 0.51 มาก 
องคกร  NGO / ส่ือมวลชน 204 45.60 243 54.40 0.64 0.41 ปานกลาง 
รวม     0.62 0.42 ปานกลาง 
               
 จากตาราง 3-5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 70.90  รูวาประชาชนหรือ
กลุมประชาชนในทองถ่ินมีบทบาทตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีเพียง
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รอยละ 29.10 ที่ไมรู กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 60.60 รูวาสมาชิกสภาทองถ่ินมีบทบาท
ตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเพียงรอยละ 39.40 ไมรูบทบาทดังกลาวของ
สมาชิกสภาทองถ่ิน นอกจากนี้กลุมตัวอยางรอยละ 59.30 ทราบวามีหนวยงานตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู และรอยละ 40.70 ไมรูจัก
หนวยงานภายในดังกลาว สําหรับองคการตรวจสอบภายนอก พบวารอยละ 51.20 รูวานายอําเภอ
และผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่กํากับ ตรวจสอบ การทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรอย
ละ 48.80 ไมทราบ กลุมตัวอยางรอยละ 52.10 ไมทราบวามีหนวยงานตรวจสอบภายนอกของรัฐ 
เชน สตง.  ปปช. ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู โดยมีเพียงรอยละ 
47.90 ที่รู และกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 67.60 รูวากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยมีหนาที่กํากับ ตรวจสอบ  การทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกรอยละ 
52.30 ไมรู นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ   รอยละ 54.40 ยังไมรูวามีองคกร  NGO หรือ
ส่ือมวลชน ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู มีเพียงรอยละ 45.60  
ซึ่งเมื่อเรียงลําดับระดับความรูเก่ียวกับองคกร       การตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สรุปไดดังตาราง 3-6 
 
ตาราง 3-6 เปรียบเทียบความรูเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของกลุมตัวอยาง (n = 447) 
ลําดับ องคกรการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 
  X 
 
S.D 
 
ระดับความรู 
1 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  0.81 0.35 มาก 
2 ประชาชน / กลุมประชาชน 0.71 0.45 มาก 
3 สมาชิกสภา(องคกรปกครองทองถ่ิน) 0.61 0.49 ปานกลาง 
4 หนวยงานตรวจสอบภายใน 0.59 0.49 ปานกลาง 
5 นายอําเภอ / ผูวาราชการจังหวัด 0.52 0.41 ปานกลาง 
6 หนวยงานตรวจสอบของรัฐ เชน สตง.  ปปช. 0.38 0.51 ต่ํา 
7 องคกร  NGO / ส่ือมวลชน 0.34 0.41 ต่ํา 
 องคการตรวจสอบภายใน 0.64 0.48 ปานกลาง 
 องคการตรวจสอบภายนอก 0.62 0.42 ปานกลาง 
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 จากตาราง 3-6  พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบการ
ทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในมากกวาองคการตรวจสอบภายนอก โดยพบวากลุม
ตัวอยางรูจัก วากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ตรวจสอบการทํางานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสูงที่สุดในระดบัมาก    (X̅ = 0.81, S.D = 0.35) รูวาประชาชนหรือกลุม
ประชาชนในทองถ่ินมีบทบาทตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับมาก
รองลงมา (X̅ = 0.71, S.D = 0.45) ตลอดจนรูวาสมาชิกสภา(องคกรปกครองทองถ่ิน) 
หนวยงานตรวจสอบภายใน นายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด หนวยงานตรวจสอบของรัฐ เชน 
สตง.  ปปช. มีบทบาทตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดหลั่นตามลําดบั สวน
ความวาหนวยงานตรวจสอบของรัฐ เชน สตง.  ปปช. และองคกร  NGO’s และ ส่ือมวลชนมี
บทบาทดังกลาวดวยอยูในระดับทีต่่ํา  
2.2  ประสบการณการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผลการวิเคราะหไดตาม ตาราง 3-7 ดังนี้คือ 
 
ตาราง 3-7 ประสบการณการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานมา  
 (n = 447)  
 
ประสบการณการตรวจสอบการทํางาน  บุคคล/หนวยงาน / องคกรตรวจสอบ 
เคย รอยละ ไมเคย รอยละ 
1. องคการตรวจสอบภายใน 259 57.90 188 42.10 
ประชาชนในทองถ่ิน 140 54.05   
องคกร / กลุมประชาชน 37 14.29   
สมาชิกสภา(องคกรปกครองทองถ่ิน) 50 19.31   
หนวยงานตรวจสอบภายใน 32 12.35   
รวม 259 100.00   
2. องคการตรวจสอบภายนอก 222 49.70 225 50.30 
หนวยงานตรวจสอบของรัฐ เชน สตง. / 
ปปช. 
137 61.71   
นายอําเภอ / ผูวาราชการจังหวัด 65 29.20   
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 18 8.19   
องคกรเอกชน (NGO) / ส่ือมวลชน 2 0.90   
รวม 222 100.00   
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 จากตาราง 3-7 พบวา กลุมตัวอยาง 447 คน เห็นวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางองคการบริหารสวนตําบลเคยมีประสบการณไดรับการตรวจสอบการบริหารงานจาก
องคการตรวจสอบภายใน จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 57.90 และไมเคยไดรับการตรวจสอบ
ดังกลาว จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 42.10 โดยในกลุมตัวอยางที่เห็นวาองคการบริหารสวน
ตําบลเคยมีประสบการณไดรับการตรวจสอบการบริหารงาน ทั้ง 259 คน พบวา สวนใหญเห็นวา
องคการบริหารสวนตําบลเคยมีประสบการณไดรับการตรวจสอบการบริหารงานโดยประชาชนใน
ทองถ่ินเอง คิดเปนรอยละ 54.05 เคยไดรับการตรวจสอบจากสมาชิกสภาทองถ่ิน (ส.อบต.) คิด
เปนรอยละ 19.31 เคยไดรับการตรวจสอบจากองคกรหรือกลุมประชาชน คิดเปนรอยละ 12.35 
สําหรับประสบการณ     การตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลจากองคการ
ตรวจสอบภายนอกพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลยังไมเคยมี
ประสบการณไดรับการตรวจสอบการบริหารงานจากองคการตรวจสอบภายนอก จํานวน  225 
คน  คิดเปนรอยละ 50.30 และเคยไดรับการตรวจสอบจากองคการตรวจสอบภายนอกมาแลว
เพียง 222 คน คิดเปนรอยละ 42.10 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล
เคยมีประสบการณไดรับการตรวจสอบการบริหารงานโดยหนวยงานตรวจสอบของรัฐ เชน สตง. 
หรือ ปปช. คิดเปนรอยละ 61.71 เคยไดรับการตรวจสอบจากนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด 
คิดเปนรอยละ 29.20 เคยไดรับการตรวจสอบจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย คิดเปนรอยละ 8.19 และมีเพียงบางสวน ที่เห็นวาองคการบริหารสวนตําบล
เคยมีประสบการณไดรับการตรวจสอบการบริหารงานจากองคกรเอกชน (NGO) หรือส่ือมวลชน 
โดยคิดเปนรอยละ 0.90  ซึ่งเมื่อเรียงลําดับประสบการณการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่ผานมา สรุปไดดงัตาราง 3-8  
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ตาราง 3-8 เปรียบเทียบประสบการณการตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหาร 
 สวนตําบลของกลุมตัวอยางที่ผานมา (n = 447) 
 
ลําดับ ประสบการณการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เคย 
(รอยละ) 
1 หนวยงานตรวจสอบของรัฐ เชน สตง.  ปปช. 61.71 
2 ประชาชนในทองถ่ิน 54.05 
3 นายอําเภอ / ผูวาราชการจังหวัด 29.20 
4 สมาชิกสภา(องคกรปกครองทองถ่ิน) 19.31 
5 องคกรประชาชน / กลุมประชาชน 12.35 
6 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  8.19 
7 องคกร  NGO’s / ส่ือมวลชน 0.90 
 องคการตรวจสอบภายใน 57.90 
 องคการตรวจสอบภายนอก 49.70 
 
จากตาราง 3-8 พบวา ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนองปกครองสวน
ทองถ่ินของชุมชนมีประสบการณการตรวจสอบการบริหารงานขององคการจากองคการตรวจสอบ
ภายในมากกวาองคการตรวจสอบภายนอก โดยหนวยงานตรวจสอบของรัฐ อยาง สตง.  ปปช. 
เคยดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานขององคการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.71 และ
ประชาชนในทองถ่ินเคยดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานขององคการอยูในระดับรอง คิดเปน
รอยละ 54.05  
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 2.3  ลักษณะการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชน 
ผลการวิเคราะหไดตาม ตาราง 3-9 ดังนี้คือ 
ตาราง 3-9 ลักษณะการตรวจสอบการบรหิารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชน  
ระดับการตรวจสอบ (จํานวน)  
ลักษณะการตรวจสอบ มาก ปาน
กลาง 
นอย ไมให
โอกาส 
 
 
X 
 
 
S.D 
 
ระดับ 
บทบาท 
กระบวนการจดัทําแผน        
1) เขารวมเปนคณะกรรมการ 
    พัฒนาชุมชน 
173 157 71 43 2.72 0.98 มาก 
2) เสนอความคิดเห็นในการ 
    จัดทําแผน 
178 139 81 49 2.80 1.01 มาก 
3)มี ส ว น ร ว ม ในก า รกํ า หนด 
วิสัยทัศน/ทิศทางการพัฒนา 
209 97 82 59 2.84 1.09 มาก 
4) ตรวจสอบแผนวาตอบสนอง
ความตองของทองถ่ินหรือไม 
191 18 79 59 2.39 1.07 มาก 
เฉล่ีย 2.69 1.04 มาก 
กระบวนการจดัทําขอบังคบั/ 
   งบประมาณ 
       
1) เปดใหประชาชนฟงประชุม
สภาฯในวาระพิจารณางบฯ  
109 174 98 66 2.57 1.01 มาก 
2)ประกาศใหประชาชนทราบ
ขอบังคบังบ ฯ ที่ผานการ
พิจารณาแลว  
130 169 81 67 2.43 1.02 มาก 
เฉล่ีย 2.50 1.02 มาก 
กระบวนการบริหารโครงการ        
1)สงเสริมใหประชาชนตดิตาม
การจัดซื้อ-จัดจางทุกขั้นตอน  
74 157 121 95 2.09 0.97 ปานกลาง 
2)สนับสนุนใหประชาชนตดิตาม
ตรวจสอบการกอสราง และการ
ปฏิบัติงานของผูรับเหมา  
63 120 177 87 1.89 0.96 ปานกลาง 
เฉล่ีย 1.99 0.97 ปานกลาง 
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ตาราง 3-9 ลักษณะการตรวจสอบการบรหิารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชน (ตอ) 
 
ระดับการตรวจสอบ (จํานวน) 
 
ลักษณะการตรวจสอบ 
มาก ปาน
กลาง 
นอย ไมให
โอกาส 
 
 
X 
 
 
S.D 
 
ระดับ 
บทบาท 
กระบวนการประเมินผล        
1)เปดโอกาสใหตรวจสอบการเบิก
จายเงินวาเปนไปตามระเบียบและ
มีหลักฐานหรือไม  
125 58 118 146 1.46 1.01 ต่ํา 
2)รวมประเมินโครงการวาสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคหรือไม 
110 62 128 147 1.48 1.02 ต่ํา 
เฉล่ีย 1.47 1.02 ต่ํา 
การเพิ่มศักยภาพของประชาชนใน
การตรวจสอบ 
       
1)การสรางความรูความเขาใจใน
สิทธิหนาที่ของพลเมืองดี 
81 54 173 139 1.16 1.03 ต่ํา 
2)สงเสริมกิจกรรมกลุมในทองถ่ิน
ใหมีพลังและความเขมแข็ง  
84 177 132 54 1.97 1.04 ปานกลาง 
เฉล่ีย 1.57 1.04 ปานกลาง 
เปดโอกาสประชาชนแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในการบริหารทองถ่ิน 
       
1)มีกําหนดการ/กิจกรรมให
ประชาชนไดใชสิทธิหนาที่
พลเมือง  
134 172 82 52 2.76 1.05 มาก 
2)มีชองทางใหไดใชสิทธิ์/ความ
คิดเห็นในการบริหารทองถ่ิน
อยางเปนธรรม  
84 206 97 60 2.32 0.92 มาก 
เฉล่ีย 2.54 0.98 มาก 
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จากตาราง 3-9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
กระบวนการจัดทําแผน ในระดับมาก ( X  = 2.69, S.D = 1.04) โดยสวนใหญเขารวมเปนคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชนในระดับมาก ( X  = 2.72, S.D = 0.98) และมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ในระดับมาก ( = 2.84, S.D = 1.09)  การเสนอความคิดเห็นในการ
จัดทําแผนงาน โครงการในระดับมาก ( X  = 2.80, S.D = 1.01)  ตรวจสอบแผนวาตอบสนองความตองของ
ทองถิ่นหรือไมในระดับมาก ( X  = 2.39, S.D = 1.07) ตามลําดับ สวนการรวมตรวจสอบการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกระบวนการจัดทําขอบังคับและงบประมาณอยูในระดับมาก ( X  = 2.57, S.D 
= 1.02) โดยพบวาสวนใหญองคการบริหารสวนตําบลติดประกาศขอบังคับงบประมาณประจําปที่ผานการ
พิจารณาแลวใหประชาชนในทองถิ่นทราบในระดับมาก ( X  = 2.43, S.D = 1.02) และเปดใหฟงประชุมสภา
ฯในวาระพิจารณางบประมาณประจําปในระดับมาก ( X  = 2.57, S.D = 1.01)  การรวมตรวจสอบการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในกระบวนการบริหารโครงการอยูในระดับปานกลาง ( X = 1.99, S.D 
= 0.97) โดยพบวาองคการบริหารสวนตําบลสงเสริมใหประชาชนติดตามการจัดซื้อ-จัดจางทุกขั้นตอน ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 2.09, S.D = 0.97)  สนับสนุนใหประชาชนติดตามตรวจสอบการกอสราง และการ
ปฏิบัติงานของผูรับเหมา ในระดับปานกลาง ( X  = 1.89, S.D = 0.96)  
สําหรับขั้นการประเมินผลโครงการ พบวาประชาชนในทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลในระดับต่ํา ( X = 1.46, S.D = 1.01) โดยพบวารวมประเมินโครงการวาสําเร็จตาม
วัตถุประสงคหรือไม ในระดับต่ํา ( X  = 1.48, S.D = 1.02) เปดโอกาสใหตรวจสอบการเบิกจายเงินวาเปนไป
ตามระเบียบและมีหลักฐานหรือไม ในระดับต่ํา ( X = 1.46, S.D = 1.01) สวนการเพิ่มศักยภาพของ
ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานองคการในระดับปานกลาง ( X  = 1.57, S.D = 1.04)  โดยที่
สงเสริมกิจกรรมกลุมในทองถิ่นใหมีพลังและความเขมแข็งหลากหลายในระดับปานกลาง ( X  = 1.97, S.D = 
1.04)  การสรางความรูความเขาใจในสิทธิหนาที่ของพลเมืองดีใหแกประชาชนในทองถิ่นในระดับต่ํา ( X  = 
1.16, S.D = 1.03) และการเปดโอกาสประชาชนแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลในระดับมาก ( X  = 2.54, S.D = 0.98) โดยที่มีชองทางใหไดใชสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใน
การบริหารทองถิ่นอยางเปนธรรมในระดับมาก ( X  = 2.32, S.D = 0.91) สวนมีกําหนดการหรือกิจกรรมให
ประชาชนในทองถิ่นไดใชสิทธิ์และทําหนาที่พลเมือง ในระดับมาก ( X  = 2.76, S.D = 1.05)  
ซึ่งเมื่อเรียงลําดับลักษณะการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยประชาชน พบวา การตรวจสอบการจัดทําและการใชงบประมาณเปนลักษณะที่เหมาะมากที่สุด
และมากกวาลักษณะอื่นๆ คิดเปนรอยละ  33.11 สวนลักษณะที่เหมาะสมที่ภาคประชาชนและ
ภาครัฐควรรวมกันตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสวนใหญเห็นวาควร
ตรวจสอบรวมกันในทุกขั้นตอน คิดเปนรอยละ 33.78  โดยควรใหภาคประชาชนตรวจสอบการ
บริหารจัดการและภาครัฐตรวจสอบเรื่องการบริหารงบประมาณ คิดเปนรอยละ 25.95 เปน
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ลักษณะที่เหมาะสมรองลงไป และควรใหภาคประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการและภาครัฐ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย คิดเปนรอยละ 12.97 สรุปไดดังตาราง 3-10 
 
ตาราง 3-10 เปรียบเทียบลักษณะการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ประชาชนที่ผานมาของกลุมตัวอยาง (n = 447) 
 
ลําดบั 
 
ลักษณะการตรวจสอบการบริหารงานองคการ 
 
X  
 
S.D 
 
ระดับ 
1 กระบวนการจดัทําแผน 2.69 1.04 มาก 
2 กระบวนการจดัทําขอบังคบัและงบประมาณ 2.57 1.02 มาก 
3 การเปดโอกาสประชาชนแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ในการบริหารทองถ่ิน 
2.54 0.98 มาก 
5 กระบวนการบริหารโครงการ 1.99 0.97 ปานกลาง 
5 การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการตรวจสอบ
การบริหารงานองคการ 
1.57 1.04 ปานกลาง 
6 การประเมินผลโครงการ 1.47 1.02 ต่ํา 
 
2.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยประชาชน 
ผลการวิเคราะหไดตาม ตาราง 3-11 ดังนี้คือ 
 
ตาราง 3-11 ความคิดเห็นตอการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชน (n = 447 คน) 
 
เห็นดวย ไมเห็นดวย  
ประเภทกลุมตัวอยาง 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
โดยภาพรวม 325 72.70 122 27.30 
1) ประชาชนทั่วไป  265 74.65 90 25.35 
2) กลุมแกนนําการเคลื่อนไหว    6 75.00 2 25.00 
3) กลุมผูนําชุมชน 30 50.00 30 50.00 
4) กลุมสมาชิกสภาและ
ขาราชการ/พนักงานสวน
ทองถ่ิน      
20 100 0 0 
5) นักวิชาการ 4 100 0 0 
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 จากตาราง 3-11 พบวา กลุมตัวอยางแสดงความเห็นดวยกับการตรวจสอบการ
บริหารโดยภาคประชาชน จํานวน 325 คน หรือคิดเปนรอยละ 72.70 และแสดงความไมเห็น
ดวย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 27.30 เมื่อพิจารณาเปนรายกลุมพบวา กลุมประชาชน
ทั่วไป 355 คน แสดงความเห็นดวย จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 74.65 ไมเห็นดวย จํานวน 
90 คน คิดเปนรอยละ 25.35  สวนกลุมตัวอยางที่เปนผูนําชุมชน แสดงความเห็นดวยและไมเห็น
ดวยกับการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชน เทากันคือ จํานวน 30 ตอ 30 คน หรือ คิด
เปนรอยละ 50.00  กลุมสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน ตลอดจนกลุม
นักวิชาการทั้งหมดแสดงความเห็นดวยกับการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชน คิดเปน
รอยละ 100.00 สวนกลุมแกนนําการเคลื่อนไหว แสดงคามเห็นดวยกับการตรวจสอบการบริหาร
โดยภาคประชาชน จํานวน 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 75.00 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนอีก 2 
คน แสดงความคิดเห็นโดยไมเห็นดวย กับการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชน คิดเปน
รอยละ 25.00  ซึ่งลักษณะที่เหมาะสมที่ควรตรวจสอบโดยประชาชน พบวา ประชาชนสวนใหญ
รอยละ 33.11 เห็นวาควรตรวจสอบการจัดทําและการใชงบประมาณ และรอยละ 25.72 เห็นวา
ควรตรวจสอบการจัดทําแผน สวนการตรวจสอบการบริหารงาน การจัดซื้อ/จัดจาง และการ
ดําเนินการกอสรางคิดเปนรอยละ 5.59 4.47 และ 3.82 ตามลําดับ สวนรูปแบบที่เหมาะสมที่
ควรรวมกันตรวจสอบระหวางประชาชนและภาครัฐ โดยสวนใหญรอยละ 33.78 เห็นวาควรให
ภาคประชาชนและภาครัฐรวมกันตรวจสอบในทุกขั้นตอน   สวนรูปแบบที่เหมาะสมที่ควรใหภาค
ประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย คิด
เปนรอยละ 12.97  สรุปไดดังตาราง 3-12 
 
ตาราง 3-12 ลักษณะที่เหมาะสมที่ควรตรวจสอบโดยประชาชนและรูปแบบที่เหมาะสมของการ
ตรวจสอบรวมระหวางประชาชนและภาครัฐ (n = 447) 
 
 
ลักษณะที่ภาคประชาชนควรรวมตรวจสอบการบริหาร จํานวน  (คน) 
 
รอยละ 
ลักษณะที่ประชาชนควรรวมตรวจสอบ   
1) การจัดทําแผน 115 25.72 
2) ตรวจสอบการบริหารงาน 25 5.59 
3) ตรวจสอบการจัดทํา/ใชงบประมาณ 148 33.11 
4) ตรวจสอบการจัดซื้อ/จดัจาง 20 4.47 
5) ตรวจสอบการดําเนินการกอสราง 17 3.82 
6) อ่ืนๆ เชน กรณีไมเห็นดวย 122 27.29 
รวม 447 100 
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ตาราง 3-12 ลักษณะที่เหมาะสมที่ควรตรวจสอบโดยประชาชนและรูปแบบที่เหมาะสมของการ
ตรวจสอบรวมระหวางประชาชนและภาครัฐ (ตอ) 
 
 
ลักษณะที่ภาคประชาชนควรรวมตรวจสอบการบริหาร จํานวน  (คน) 
 
รอยละ 
รูปแบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบรวมกับภาครัฐ   
1) ควรปลอยใหแตละฝายตางคนตางทําอยางอิสระ 116 25.95 
2) ภาคประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการ / ภาครัฐ
ตรวจสอบเรื่องการบริหารงบประมาณ 
116 25.95 
3) ภาคประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการ / ภาครัฐ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย  
58 12.97 
4) ภาคประชาชนและภาครัฐรวมกันตรวจสอบในทุกขั้นตอน 151 33.78 
5) อ่ืนๆ  6 1.34 
รวม 447 100 
 
 
 และสําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเห็นดวยกับการแสดงบทบาทเพื่อตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชนทั้ง 122 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 27.30 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด โดยสวนใหญรอยละ 59.02 เห็นวาเปนหนาที่ของฝายสภาอยูแลวประชาชนไมควรยุง
เก่ียว และคิดวาเปนการขัดขวางทําใหการบริหารงานลาชา และไมมีความจําเปนเพราะมีการ
ตรวจสอบโดยภาครัฐอยูแลว คิดเปนรอยละ 22.13 และ 17.21 ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยาง
สวนใหญที่เห็นดวยกับการแสดงบทบาทเพื่อตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชน 
จํานวน 352 คน สวนใหญรอยละ 47.08 เห็นวาเพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส และนอกจากนี้ยัง
เห็นวาเพ่ือใหไดงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อผลประโยชนของประชาชนและ
ทองถ่ินอยางแทจริง คิดเปนรอยละ 31.38 และ 21.23 ตามลําดับ  ดังตาราง 3-13 
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ตาราง 3-13 เหตุผลตอการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชน (n = 447 คน) 
 
 
เหตุผลตอการตรวจสอบโดยภาคประชาชน จํานวน  (คน) 
 
รอยละ 
กรณีไมเห็นดวย   
1) ขัดขวางทําใหการบริหารงานลาชา 27 22.13 
2) ไมมีความจําเปนเพราะมีการตรวจสอบโดยภาครัฐอยูแลว 21 17.21 
3) เปนหนาทีข่องฝายสภาอยูแลวประชาชนไมควรยุงเก่ียว 72 59.02 
4) เหตุผลอื่นๆ  2 1.64 
รวม 122 100 
กรณีเห็นดวย   
1) เพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส 153 47.08 
2) เพ่ือใหไดงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 102 31.38 
3) เพ่ือผลประโยชนของประชาชนและทองถ่ินอยางแทจริง 69 21.23 
4) เหตุผลอื่นๆ  1 0.31 
รวม 325 100 
 
 ซึ่งเมื่อเรียงลําดับลักษณะที่เหมาะสมที่ควรตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยประชาชน โดยเห็นวาการตรวจสอบการจัดทําและการใชงบประมาณเปนลักษณะที่เหมาะมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 33.11  สวนลักษณะที่เหมาะสมที่ภาคประชาชนและภาครัฐควรรวมกัน
ตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสวนใหญเห็นวาควรตรวจสอบรวมกัน
ในทุกขั้นตอน คิดเปนรอยละ 33.78  ซึ่งรายละเอียดเปนไปตามตาราง 3-14  
 
ตาราง 3-14 เรียงลําดับความคิดเห็นตอลักษณะที่เหมาะสมที่ควรตรวจสอบโดยประชาชน (n = 
447) 
  
ลําดบั รูปแบบที่เหมาะสมที่ควรตรวจสอบโดยประชาชน รอยละ 
1 ตรวจสอบการจัดทํา/ใชงบประมาณ 33.11 
2 การจัดทําแผน 25.72 
3 ตรวจสอบการบริหารงาน 5.59 
4 ตรวจสอบการจัดซื้อ/จดัจาง 4.47 
5 ตรวจสอบการดําเนนิการกอสราง 3.82 
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3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนผูบริหารทองถิ่น
ตามมาตรา 286 ของประชาชน 
 
สําหรับผลการศึกษาสวนนี้เปนผลการวิเคราะหเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามมาตรา 286 ของประชาชน      
ที่ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 355 คน ซึ่งแสดงตาม ตาราง 3-15  
 
ตาราง 3-15 ความคดิเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ินของคนในชุมชน (n = 355 ราย) 
 
ระดับความคิดเห็น (คน)  ประเด็น 
มาก
ท่ีสุด 
มาก ปาน
กลาง 
นอย นอย
ท่ีสุด 
 
 
   X 
 
 
S.D. 
 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น
1)การร วม เคลื่ อนไหว เปน
กิจกรรมสําคัญของสมาชิก
ชุมชนที่รวมกระทําเสมอ  
 
32 
 
115 
 
71 
 
51 
 
85 
 
2.88 
 
1.33 
 
ปาน
กลาง 
2)การรวมในกระบวนการถอด
ถอนผูบริหารมีความสําคัญ
ตอการบริหารงาน อบต.  
 
29 
 
35 
 
106 
 
78 
 
106 
 
2.44 
 
1.24 
 
ปาน
กลาง 
3)ทานรวมเขา ช่ือย่ืน/ลงมติ
ถอดถอนเพราะถือว ารวม
ตั ดสิ นปญหาที่ เ กิ ดขึ้ น ใน
ชุมชน  
 
48 
 
16 
 
74 
 
112 
 
104 
 
2.41 
 
1.32 
 
ปาน
กลาง 
4)ทานเห็นดวยกับกระบวนการ
ถอดถอนเพราะสมาชิกทุกคน
ไดรวมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น  
 
73 
 
107 
 
108 
 
42 
 
24 
 
3.39 
 
1.30 
 
ปาน
กลาง 
5)การถอดถอนผูบริหารครั้งนี้
ได รับการสนับสนุนปจจัย
ตางๆจากคนในชุมชนเปน
อยางดี 
 
67 
 
106 
 
76 
 
72 
 
33 
 
3.67 
 
1.46 
 
มาก 
6)การถอดถอนผูบริหารครั้งนี้
เพราะคนในชุมชนตองการ
แสดงออกตอการรวมบริหาร
ชุมชนตามกฎหมายบัญญัติไว 
 
107 
 
89 
 
51 
 
61 
 
46 
 
3.58 
 
1.40 
 
มาก 
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ตาราง 3-15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ินของคนในชุมชน (ตอ) 
ระดับความคิดเห็น(คน)  ประเด็น 
มาก
ท่ีสุด 
มาก ปาน
กลาง 
นอย นอย
ท่ีสุด 
 
 
X  
 
 
S.D. 
 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น
7)การถอดถอนผูบริหารสาํเร็จ
เพราะคนตองการใชกลไก
ตามกฎหมายตัดสนิปญหา  
 
37 
 
32 
 
89 
 
88 
 
108 
 
2.44 
 
1.29 
 
ปาน
กลาง 
8)การถอดถอนผูบริหารสาํเร็จ
เพราะคนของชุมชนมี
เปาหมายเพื่อตองการรวม
บริหารชุมชน  
 
48 
 
53 
 
71 
 
74 
 
108 
 
2.60 
 
1.40 
 
ปาน
กลาง 
9)การถอดถอนผูบริหารสาํเร็จ
เพราะคนสนใจการบริหาร
ทองถ่ินและตองการแสดง
บทบาทหนาทีข่องสมาชิก  
 
92 
 
124 
 
53 
 
20 
 
65 
 
3.65 
 
1.64 
 
มาก 
10)การถอดถอนผูบริหารเปน
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่
ประชาชนจะไดแสดงบทบาท
รวมมากที่สุด  
 
87 
 
25 
 
96 
 
20 
 
125 
 
2.45 
 
1.36 
 
ปาน
กลาง 
11)การรวมเคลื่อนไหวเปนไป
โดยพรอมเพรียงดวยตนเอง 
โดยไมใชเพ่ือใครหรือคนกลุมใด 
 
132 
 
23 
 
25 
 
50 
 
124 
 
2.79 
 
1.58 
 
ปาน
กลาง 
12)การถอดถอนสําเร็จเพราะ
คนรับรู/ตระหนักผลเสียของ
การบริหารที่ขัดหลักธรรมาภิบาล 
 
132 
 
23 
 
25 
 
50 
 
124 
 
2.99 
 
1.76 
 
ปาน
กลาง 
13)การถอดถอนเกิดขึ้นเพราะ
คนบอกเลาเร่ืองกาบริหารงาน
ที่ไมถูกตองอยางทั่วถึงกันเอง 
 
135 
 
38 
 
122 
 
13 
 
46 
 
3.14 
 
1.74 
 
ปาน
กลาง 
14)การถอดถอนเกิดขึ้นเพราะ
คนทนไมไดกับการ
บริหารงานทีข่ดัหลักธรรมาภิ
บาล ทั้ง 6 ประการ  
 
107 
 
104 
 
31 
 
68 
 
44 
 
3.75 
 
1.46 
 
มาก 
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 จากตาราง 3-15 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืน
และลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินของคนในชุมชน พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการรวมเคลื่อนไหวเปนกิจกรรมสําคัญของสมาชิกชุมชนที่รวมกระทําเสมอ ในระดับปาน
กลาง ( X  = 2.88, S.D = 1.33) มีความคิดเห็นวาการรวมในกระบวนการถอดถอนผูบริหารมี
ความสําคัญตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ในระดับปานกลาง ( X  = 2.44, 
S.D = 1.24) มีความคิดเห็นวาการรวมเขาช่ือของยื่นใชสิทธิ์และลงมติคะแนนเสียงถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินเพราะถือวารวมตัดสินปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ในระดับปานกลาง ( X = 2.41, 
S.D = 1.32) เห็นดวยกับกระบวนการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเพราะสมาชิกทุกคนไดรวมตัดสิน
ปญหาทองถ่ินที่เกิดขึ้นในระดับปานกลาง ( X  = 3.39, S.D = 1.30)  นอกจากนี้กลุมตัวอยางยัง
เห็นวาการถอดถอนผูบริหารครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆจากคนในชุมชนเปนอยางดีใน
ระดับมาก ( X  = 3.67, S.D = 1.46) ตลอดจนการถอดถอนผูบริหารครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะวาคน
ในชุมชนตองการแสดงออกตอการรวมบริหารชุมชนตามกฎหมายบัญญัติไว ในระดับมาก ( X  = 
3.58, S.D = 1.40)   
 พิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนผูบริหารที่สําเร็จบรรลุผลไดเพราะคนใน
ชุมชนตองการใชกลไกตามกฎหมายตัดสินปญหาอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.44, S.D = 1.29) 
มีความคิดเห็นวาการถอดถอนผูบริหารสําเร็จเพราะคนของชุมชนมีเปาหมายเพื่อตองการรวม
บริหารชุมชน ในระดับปานกลาง ( X = 2.60, S.D = 1.40) มีความคิดเห็นวาการถอดถอน
ผูบริหารสําเร็จเพราะคนสนใจการบริหารทองถ่ินและตองการแสดงบทบาทหนาที่ของสมาชิกใน
ระดับมาก ( X  = 3.65, S.D = 1.64) กลุมตัวอยางเห็นวาการถอดถอนผูบริหารเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพที่ประชาชนจะไดแสดงบทบาทรวมมากที่สุดอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.45, S.D 
= 1.36) กลุมตัวอยางเห็นวาการรวมเคลื่อนไหวเปนไปโดยพรอมเพรียงดวยตนเองโดยไมใชเพ่ือ
ใครหรือคนกลุมใดอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.79, S.D = 1.58) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณในพื้นที่พบวา กลุมการเมืองทองถ่ินตรงกันขามมีสวนเปนอยางมากในการ
ขับเคลื่อนการเคล่ือนไหวทั้งจากกลุมสมาชิกสภาทองถ่ินและกลุมผูนําทองถ่ินฝายปกครอง 
นอกจากนี้พบวากลุมตัวอยางเห็นวาการถอดถอนสําเร็จเพราะคนรับรูและตระหนักผลเสียของการ
บริหารที่ขัดหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง (X  = 2.99, S.D = 1.76) ตลอดจนการสื่อสาร-
บอกเลาเร่ืองการบริหารงานที่ไมถูกตองอยางทั่วถึงเปนกันเองเพราะพ้ืนที่ชุมชนเปนพื้นที่เล็กอยู
ในระดับปานกลาง ( X  = 3.14, S.D = 1.74) สวนการถอดถอนเกิดขึ้นเพราะคนทนไมไดกับ
การบริหารงานที่ขัดหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารอยูในระดับมาก ( X  = 3.75, S.D = 1.46) 
เมื่อเรียงลําดับความคิดเห็นตอการเคลื่อนไหวถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตามกฎหมายของประชาชน 
จึงสรุปไดตามตาราง 3-16  
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ตาราง 3-16 เปรียบเทียบความคิดเหน็ตอการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบการบริหารกิจการ
สาธารณะโดยถอดถอนผูบรหิารทองถ่ิน ตามกฎหมาย ของประชาชน (n = 355) 
 
 
ลําดบั 
 
ความคดิเห็นตอการเคลื่อนไหวถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
 
X  
 
S.D 
 
ระดับ 
1 การถอดถอนเกิดขึ้นเพราะคนทนไมไดกับการบริหารงานที่
ขัดตอหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ 
3.75 1.46 มาก 
2 การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินครั้งนี้ไดรับการสนับสนุน
ปจจัยตางๆจากคนในชุมชนเปนอยางด ี
3.67 1.46 มาก 
3 การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จเพราะสมาชิกทุกคน
สนใจการบริหารทองถ่ินและตองการแสดงบทบาทหนาที ่
3.65 1.64 มาก 
4 การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเพราะสมาชิกทุกคนตองการ
แสดงออกตอการรวมบริหารชุมชนตามกฎหมายบัญญัติไว 
3.58 1.40 มาก 
5 ทานเห็นดวยกับกระบวนการถอดถอนเพราะเปนชองทางที่
สมาชิกทุกคนไดรวมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น 
3.39 1.30 ปานกลาง 
6 การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเพราะสมาชิกชุมชนบอกเลา
เร่ืองราวการบริหารที่ไมถูกตองอยางทั่วถึง แบบกันเอง 
3.14 1.74 ปานกลาง 
7 การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเ ร็จเพราะคนรับรู /
ตระหนักผลเสียของการบริหารที่ขัดหลักธรรมาภิบาล 
2.99 1.76 ปานกลาง 
8 การรวมเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนกิจกรรมสําคัญของ
สมาชิกชุมชนที่รวมกระทําเสมอ 
2.88 1.33 ปานกลาง 
9 การรวมเคลื่อนไหวเปนไปโดยพรอมเพรียงดวยตนเองโดย
ไมใชเพ่ือใครหรือคนกลุมใด 
2.79 1.58 ปานกลาง 
10 การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จเพราะคนของชุมชนมี
เปาหมายเพื่อตองการรวมบริหารชุมชนเปนหลัก 
2.60 1.40 ปานกลาง 
11 การถอดถอนผูบริหารเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ประชาชนจะ
ไดแสดงบทบาทรวมมากที่สุด 
2.45 1.36 ปานกลาง 
12 กระบวนการถอดถอนผูบริหารมีความสําคัญตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)ของทาน 
2.44 1.24 ปานกลาง 
13 การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จเพราะคนในชุมชน
ตองการใชกลไกตามกฎหมายตัดสินปญหา 
2.44 1.29 ปานกลาง 
14 ทานออกไปรวมใชสิทธิ์เขาช่ือ/ลงคะแนนเสียงถอดถอน
เพราะถือวาเปนการรวมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2.41 1.32 ปานกลาง 
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4.  ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถิ่น   
ตาม กฎหมาย ของประชาชน 
 
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอออกไปลงมติคะแนนเสียงถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 286 ของประชาชนในทองถ่ิน จํานวน 355 คน ซึ่งแสดงตาม ตาราง 
3-17  
 
ตาราง 3-17 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสียงถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 286 คนในชุมชน (n = 355 ราย) 
 
 
ปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสยีงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน    
เห็นดวย 
(รอยละ) 
ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 
ปจจัยเชิงบุคคล/กลุม/องคกร 80.82 19.18 
1.  การมีความเขมแข็งในระดับองคกร/ชุมชน/ทองถ่ิน 76.81 23.19 
2.  การมีทรัพยากรและปจจยัสนับสนุนจากชุมชน 79.72 20.28 
3.  การมีเปาหมายรวมกันในการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืน/ลงมติถอดถอน 88.92 11.08 
4.  การมีสํานกึพลเมือง/จิตสาธารณะของคนในชุมชน 77.84 23.84 
ปจจัยเชิงเนื้อหา/แนวทางการเคลื่อนไหว 93.72 6.28 
5.  ประเด็นปญหา/เนื้อหาของการรวมกลุมเคลื่อนไหว 95.39 4.61 
6.  ยุทธวิธีที่มปีระสิทธิผลในการเคลื่อนไหวเรียกรอง 96.52 3.48 
7.  กระบวนการสื่อสาร/รับรูปญหารวมกันของชุมชน 85.82 14.18 
8.  ทาทีความอดทนอดกลั้นตอการบริหารจัดการกิจการสาธารณะทีข่ดัตอ
หลักธรรมาภบิาล 
97.18 2.82 
ปจจัยเชิงสังคม/พ้ืนที่/ส่ิงแวดลอม 81.16 18.84 
9.  ประชาสังคม/เครือขายการเรียนรูแนวทางการตรวจ สอบการบริหาร
จัดการองคกรภาครฐัทองถ่ิน 
60.63 39.37 
10. การมีปฏิสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชนทองถ่ิน 92.81 7.19 
11. การมีวัฒนธรรมทองถ่ิน/วิถีชุมชนเฉพาะถิ่น 90.04 9.96 
 
จากตาราง 3-17 พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยเชิงเนื้อหาและแนวทางการ
เคลื่อนไหวเปนปจจัยหลักที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสูงสุด 
คิดเปนรอยละ 93.72  และปจจัยเชิงสังคม พ้ืนที่ ส่ิงแวดลอมมีผลตอการออกไปลงมติคะแนน
เสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเปนลําดับตอมา คิดเปนรอยละ 81.16  สวนปจจัยเชิงบุคคล กลุม 
หรือองคกรเปนปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสียงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 80.82 ผล
การวิเคราะหโดยละเอียด แสดงตามตาราง 3-18  
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ตาราง 3-18 ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ของคนในชุมชนนาเสียว (n = 355 ราย) 
ความคิดเห็น 
ใช ไมใช 
 
ปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  การมีความเขมแข็งในระดับองคกร/ชุมชน/ทองถ่ิน  76.81  23.19 
- ประชาชนในชุมชน รูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของการ
เป นสมาชิ ก ชุมชน  และ รู เ ก่ี ย วกับการกํ า กับ 
ตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. เปนอยางดี 
 
241 
 
67.89 
 
114 
 
32.11 
- ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุมกันเพื่อรวม
กิจกรรมตาง ๆของชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมการ
รวมบริหารและรวมตรวจสอบการบริหารของ อบต. 
 
252 
 
70.91 
 
104 
 
29.29 
- ชุมชนนาเสียว มีผูนําชุมชนในระดับตางๆ ที่มี
ความรู  มีภาวะผูนํ า  ตลอดจนเข า ใจ  ใกล ชิด
ประชาชน และรวมรับฟงปญหาทองถ่ินอยูเสมอ 
 
325 
 
91.54 
 
30 
 
8.46 
2.  การมีทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนจากชุมชน  79.72  20.28 
- การรวมกลุมเคลื่อนไหวครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุน
ปจจัยจําเปนในการทํากิจกรรมทางการเมืองอยาง
เต็มที่ และตอเนื่อง 
 
286 
 
80.56 
 
69 
 
19.44 
- ประชาชนในชุมชนรวมสนับสนุนการเคลื่อนไหวโดย
การรวมลงชื่อเพ่ือย่ืน/ลงคะแนนถอดถอน อยาง
พรอมเพียง 
 
280 
 
78.87 
 
75 
 
21.13 
3.  การมีเปาหมายรวมกันในการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืน/ลง
มติถอดถอน 
 88.92  11.08 
- การรวมกลุมเคลื่อนไหวครั้ งนี้ เ พ่ือรวมแสดง
บทบาท ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว 
304 85.63 51 14.37 
- การรวมกลุม เค ล่ือนไหวครั้ งนี้  ทานเห็นดวย
เพราะวากระบวน การลงมติถอดถอน สามารถที่จะ
แกปญหาและสรางความยุติธรรมแกทุกฝายได 
326 91.83 29 8.17 
- การรวมกลุมเคลื่อนไหวครั้งนี้ดวยเชื่อวาทุกคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา และรวมหา
ทางออกไดโดยการใชการลงมติถอดถอนได 
317 89.30 38 1.70 
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ตาราง 3-18 ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ของคนในชุมชนนาเสียว (ตอ) 
 
ความคิดเห็น 
ใช ไมใช 
 
ปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
4.  การมีสํานกึพลเมือง/จิตสาธารณะของคนในชุมชน  77.84  23.84 
- ประชาชนในชุมชน ตื่นตัวและสนใจ รวมพูดคุย
อภิปราย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทองถ่ินอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 
265 
 
74.65 
 
90 
 
25.35 
- ประชาชนในชุมชนเขารวมกิจกรรมทางการเมือง 
เชน การเสนอความคิดเห็น รวมออกเสียงเลือกตั้ง 
รวมลงมติตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
 
244 
 
68.73 
 
111 
 
31.27 
- ประชาชนในชุมชนรวมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอด
ถอน ดวยเห็นวาเปนหนาที่ของสมาชิก และไมได
เปนไปเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตอยางใด 
 
302 
 
85.07 
 
53 
 
14.93 
5.  ประเด็นปญหา/เนื้อหาของการรวมกลุมเคลื่อนไหว  95.39  4.61 
- การรวมกลุมประชาชนเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอด
ถอน เพราะเห็นวาขอกลาวหาถือเปนปญหาที่เกิดขึ้น
ขัดตอหลักการและระเบียบปฏิบัติในบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลที่ถูกตอง 
 
346 
 
97.46 
 
9 
 
2.54 
- เพราะขอกลาวหาซึ่งถือเปนปญหาที่สงผลกระทบตอ
ชิวิตความเปนอยูของประชาชนในชุมชนโดยตรง 
332 93.52 23 6.48 
- เพราะขอกลาวหาถือเปนปญหาที่อยูในความสนใจ
ของคนสวนใหญและเปนนโยบายรัฐบาล ตลอดจน
ยังขัดตอระเบียบปฏิบัติที่ถูกตอง 
 
338 
 
 
95.21 
 
17 
 
4.79 
6.  ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวเรียกรอง  96.52  3.48 
- การรวมกลุมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน มี
กระบวนการ/ หลักการที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
แกปญหาไดดี และสรางความยุติธรรมแกทุกฝายได 
 
341 
 
96.05 
 
14 
 
3.95 
- การรวมกลุมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน มี
กระบวนการที่ใหทุกคนในชุมชุนไดรวมแสดงสิทธิ/
บทบาทของแตละบุคคลตอเหตุการณที่เกิดขึ้นได 
 
339 
 
95.49 
 
16 
 
4.51 
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ทองถ่ิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ของคนในชุมชนนาเสียว (ตอ) 
 
ความคิดเห็น 
ใช ไมใช 
 
ปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
- การรวมกลุมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน ทําให
ทุกคนในชุมชุนไดรวมตัดสินปญหาของทองถ่ินได มี
แนวทางถูกตองตามกฎหมายบัญญัติไว 
 
348 
 
98.02 
 
7 
 
1.98 
7.  กระบวนการสื่อสาร/รับรูปญหารวมกันของชุมชน  85.82  14.18 
- ประชาชนในชุมชนสามารถเขาถึง แลกเปล่ียน
ส่ือสาร เก่ียวกับขอกลาวหาของการบริหารที่เกิดขึ้น
อยางทั่วถึง 
 
289 
 
81.40 
 
66 
 
18.60 
- ประชาชนในชุมชนไดรับรูขอมูลเก่ียวกับขอกลาวหา
ของการบริหารที่เกิดขึ้นอยางละเอียด พอเพียง และ
เขาใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 
295 
 
83.09 
 
60 
 
16.91 
- ขอกลาวหาของการบริหารที่เกิดขึ้นทานเห็นวาเปน
เหตุการณที่ทุกคนตองรวมกันแกปญหาและการ
รวมกลุมเคลื่อนไหวแสดงออกจะชวยแกปญหาได 
 
330 
 
92.95 
 
25 
 
7.05 
8.  ทาทีความอดทนอดกลั้นตอการบริหารจัดการกิจการ
สาธารณะที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล 
 97.18  2.82 
- ประชาชนในชุมชนไดรับรูเก่ียวกับขอกลาวหาของ
การบริหารที่เกิดขึ้นวาขัดตอหลักปฏิบัติที่ถูกตอง 
และรับรูมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 
 
348 
 
98.02 
 
7 
 
1.98 
- ประชาชนในชุมชนรับรูวาขอกลาวหา นาจะกอ
ผลกระทบตอชุมชนและสวนรวม หากเมินเฉย จึง
ตองออกมารวมกลุมเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหา 
 
342 
 
96.33 
 
13 
 
3.67 
9.  ประชาสังคม/เครือขายการเรียนรูแนวทางการตรวจ 
สอบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐทองถ่ิน 
 60.63  39.37 
    - คนในชมุชนมักรวมกิจกรรมทางการเมือง
หลากหลายรูปแบบ เชน การเสนอความคิดเห็น 
การเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและการตรวจ 
สอบการทํางานของสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนตน 
 
285 
 
80.28 
 
70 
 
19.72 
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ทองถ่ิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ของคนในชุมชนนาเสียว (ตอ) 
 
ความคิดเห็น 
ใช ไมใช 
 
ปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
- คนในชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับบทบาท 
หนาที่ ของสมาชิกทองถ่ิน เชนการศึกษาดูงาน การ
อบรม เร่ืองตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบล(อบต.) 
 
225 
 
63.38 
 
130 
 
36.62 
- คน ใน ชุ ม ชน ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า รพู ด คุ ย 
แลกเปล่ียน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับตรวจสอบ
การทํางานขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.) 
และสมาชิกสภา อบต. 
 
276 
 
77.74 
 
79 
 
22.26 
- ชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับเครือขาย
เก่ียวกับการตรวจสอบการทํางานของ อบต. จาก
หนวยงาน/ชุมชน อ่ืนทั้งหนวยงานรัฐ เอกชน หรือ 
NGOs อยางตอเนื่อง 
 
75 
 
21.13 
 
280 
 
78.87 
10. การมีปฏิสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชนทองถ่ิน  92.81  7.19 
- คนในชุมชนมีความใกลชิดและรูจักมักคุนกันดี
สามารถพูดคุยเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในทองถ่ินได
โดยเฉพาะขอกลาวหาของการบริหารที่เกิดขึ้น 
345 
 
97.18 10 2.82 
- คนในชุมชนชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟอ ทําใหมีการ
ติดตอที่ทั่วถึงงายตอการรวมกลุมเคลื่อนไหวและให
การสนับสนุนการเคลื่อนไหว 
314 88.45 41 11.55 
11. การมีวัฒนธรรมทองถ่ิน/วิถีชุมชนเฉพาะถิ่น  90.04  9.96 
- คนในชุมชนเขารวมประเพณีตางๆในทองถ่ินสงผล
ทําใหเปนการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินและสราง
ความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งทําใหรวมกิจกรรม
การเคลื่อนไหวทางการเมืองไดดีย่ิงขึ้น 
 
324 
 
91.26 
 
31 
 
8.74 
- งานบุญนมัสการพระองคตื้อ ทําใหคนในชุมชนรวม
แรงรวมใจกัน เห็นคุณคาและรักษทองถ่ิน พรอม
สอดสองดูแลทองถ่ิน และไมเพิกเฉยตอปญหา 
 
335 
 
94.36 
 
20 
 
5.64 
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ทองถ่ิน ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ของคนในชุมชนนาเสียว (ตอ) 
 
ความคิดเห็น 
ใช ไมใช 
 
ปจจัยที่มีผลตอการออกไปลงมติ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
- ความเปนอยูในชุมชนของคนในชุมชนนาเสียว 
เปนไปด วยความเรี ยบง าย  ใส ใจกันและกัน 
ตลอดจนพูดคุยเรื่องราวตางๆทําใหรับรูปญหาที่
เกิดขึ้น จึงรวมการเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาทองถ่ิน
รวมกัน 
 
300 
 
84.50 
 
55 
 
15.50 
 
จากตาราง 3-18 พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวออกไปใช
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน พิจารณาโดยเรียงลําดับไดดังนี้ 1) ทาทีความ
อดทนอดกลั้นตอการบริหารสาธารณะที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล โดยเห็นดวยคิดเปนรอยละ 
97.18  2) ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวเรียกรอง โดยเห็นดวยคิดเปนรอยละ 96.52 
3) ประเด็นปญหา เนื้อหา เชน การบริหารงาน บุคลิกภาพสวนตัวของผูนํา โดยเห็นดวยคิดเปน
รอยละ 95.39  4) การมีปฏิสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชนทองถ่ิน เห็นดวยคิดเปนรอยละ 
92.81 5) การมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชนเฉพาะถิ่น โดยเห็นดวยคิดเปนรอยละ 90.04 
6) การมีเปาหมายรวมกันในการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอน เห็นดวยคิดเปนรอยละ 
88.92 7)กระบวนการสื่อสาร บอกเลาปญหา และการรับรูปญหารวมกันของชุมชน เห็นดวยคิด
เปนรอยละ 85.82 8)การมีทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนจากชุมชน โดยเห็นดวยคิดเปนรอย 
79.72 9) การมีสํานึกพลเมืองและจิตสาธารณะของคนในชุมชน เห็นดวยคิดเปนรอยละ 77.84  
10) การมีความเขมแข็งในระดับองคกร/ชุมชน/ทองถ่ิน เห็นดวยคิดเปนรอย 76.81 และ 11) 
การมีภาคประชาสังคมหรือเครือขายการเรียนรูแนวทางการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกร
ภาครัฐทองถ่ินจากภายนอกชุมชน เปนปจจัยที่มีผลตอการออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินในลําดับนอยสุด คิดเปนรอยละ  60.63 
ทั้งนี้สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในพื้นที่พบวา การออกไปใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินในระดับที่สูงและเปนไปตามเกณฑของกฎหมาย คือรอย
ละ 52.24   ของผูมีสิทธิ์ออกเสียง จนสงผลใหกระบวนการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตาม
กฏหมายเปนผลสําเร็จไดนั้นเพราะประชนชนในชุมชนเกิดความรูสึกเหลืออดเหลือทนตอขาวสาร
การบริหารสาธารณะที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนบุคลิกภาพสวนตัว
ของผูนํา ซึ่งลวนกระทบตอความเชื่อมั่นในตัวผูบริหารทองถ่ินเองซึ่งเปนไปในลักษณะเชิงลบ การ
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ออกมารวมตัดสินปญหาทองถ่ินโดยการลงคะแนนเสียงถอดถอนเพราะเชื่อวาจะไดรับความเปน
ธรรมจากกระบวนการทางกฎหมายเปนหลัก 
5. พัฒนาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการใชอํานาจบริหารจัดการองคกร
ภาครัฐทองถิ่นโดยการยื่นและลงมติคะแนนเสียงถอดถอน ตาม พ.ร.บ. การบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น ของประชาชนชุมชนนาเสียว 
 
ในสวนนี้จะนําเสนอขอมูลจากการลงพื้นที่/ศึกษาปรากฏการณการรวมตัวเคลื่อนไหว
เพ่ือย่ืนและลงมติคะแนนถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286          
ของประชาชนชุมชนนาเสียว ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณกลุมแกนนํา    
การเคลื่อนไหว ผูนําชุมชน สมาชิกสภาและคณะผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจนขาราชการและพนกังาน
สวนทองถ่ิน และกลุมนักวิชาการ โดยจะนําเสนอเปนลําดับดังนี้ 
1. การกอตัวในการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน  
2. พัฒนาการการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
3. กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชน 
4. ผลการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
 
1. การกอตัวในการเคลื่อนไหวย่ืนและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหาร
ทองถิ่น  
การปกครองทองถ่ินเปนรูปแบบการปกครองที่เปดโอกาสใหมีการถายโอนอํานาจ
รัฐ โดยใหคนในระดับทองถ่ินใหสามารถจัดการความตองการของตนเองตราบเทาที่ยังไมสงผล
สะเทือนตอความมั่นคงแหงรัฐ ซึ่งนับเปนเครื่องมือในการสรางสมดุลเชิงอํานาจภายในรัฐ 
ตลอดจนเปนการเสริมคุณคาความเปนพลเมืองของสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตย อยางไรก็
ตามแมวาองคการปกครองทองถ่ินไทยจะพัฒนาตอเนื่องยาวนานทวาคุณภาพของการกระจาย
อํานาจก็ยังไมบรรลุ    ตามเจตนารมณแหงธรรมนูญทั้งที่รูปธรรมจากกระบวนการพัฒนาดังกลาว
ทําใหทองถ่ินไทยมีรูปแบบองคกรทองถ่ินที่หลากหลาย ภาพสะทอนเชิงประจักษของปญหาดัง
กลาวคือการคอรรัปชั่น ของนักการเมืองทองถ่ินผานสถิติการรายงานของหลายหนวยงานตามสื่อ
เปนระยะ ทั้งนี้หากยึดกรอบวิเคราะหปญหาคอรรัปชั่นขององคการสหประชาชาติ (United 
Nations, 1989 : 149-151) ที่ระบุวาปญหาทุจริตคอรรัปชั่นนั้นเกี่ยวพันอยางมีนัยสําคัญกับการ
บริหารจัดการของภาครัฐบาลซึ่งก็คือ    การขาดธรรมาภิบาล การทําหนาที่กํากับ ดูแล และ
ตรวจสอบของประชาชนจึงเปนสวนสําคัญหนึ่งที่จะสรางธรรมาภิบาลใหทองถ่ินได 
นับจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช 2540 ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตน
สําคัญที่ใหประชาชนไดมีบทบาททางการเมืองเพิ่มมากขึ้นและเปนรูปธรรมมากที่สุด โดยให
ประชาชนไดมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองในหลายรูปแบบรวมทั้งการตรวจสอบอํานาจ
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รัฐทุกระดับ พิจารณาเฉพาะการกํากับ ดูแล และตรวจสอบอํานาจรัฐทองถ่ินเชิงการทําหนาที่
พลเมืองโดยรูปแบบการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ในบทบัญญัติมาตรา 
286 ที่บัญญัติไววา  
“ราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด จํานวนไมนอยกวา
เกณฑที่ระบุของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีสิทธิ์เขาช่ือรองขอตอผูวา
ราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินผูใด หรือ
ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป”  
 พบวาตั้งแตมีการประกาศใช พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ      
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชวันที่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2542 จวบจนปจจุบัน มีปรากฏการณที่คนทองถ่ินเคลื่อนไหวขอยื่นใชสิทธิ์ถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งแลว 7 ครั้ง (นับครั้งลาสุดคือกรณีการยื่น
ถอดถอนนายกเทศมนตรีเทศบาลสงเปอย จังหวัดกาฬสินธุ กําหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอน             
เดือนมกราคม พ.ศ. 2553) โดยมีเพียง 5 ครั้งที่กระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถิ่นดําเนินการครบตามกระบวนการและประชาชนไดออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
ถอดถอน แตมีเพียง 3 ครั้ง ที่ผลการลงมติถอดถอนเปนผลสําเร็จ โดยในแตละคร้ังมีรายละเอียด
โดยยอ ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 การถอดถอนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโพน
งาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 5,133 คน มีผูเขาช่ือเสนอ
ใหมีการถอดถอน จํานวน 1,618 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดวันลงคะแนนเสียง
ถอดถอนในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2546 ผลปรากฏวา มีผูมาใชสิทธิ์ จํานวน 2,238 คน ผลการนับ
คะแนนเห็นดวยจํานวน 1,983 คน ไมเห็นดวย จํานวน 203 คน ผลการถอดถอนไมสามารถถอด
ถอนไดเนื่องจากติดผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด 
ครั้งที่ 2 การถอดถอนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนศิลา อําเภอแก
ดํา จังหวัดมหาสารคาม ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 2,270 คน มีผูเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอน 
จํานวน 49 คน ซึ่งนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวจึงไมสามารถถอดถอนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลได 
ครั้งที่ 3 การถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโกน อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนาน ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 1,949 คน มีผูเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอน จํานวน 
683 คน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดกําหนดวัน
ลงคะแนนเสียงถอดถอนในวันที่ 28 มกราคม 2550 ผลปรากฏวา มีผูมาใชสิทธิ์ จํานวน 1,333 
คน ผลการนับคะแนนเห็นดวย จํานวน 1,116 คน ไมเห็นดวย จํานวน 156 คน ผลการถอดถอน
สามารถถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโกนพนจากตําแหนงไดเนื่องจากผูมาใชสิทธิ์
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ลงคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดและมีผูลงคะแนนเสียงเห็นดวยกับ
การถอดถอนไมนอยกวาสามในสี่ของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง 
ครั้งที่ 4 การถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลปาแฝก อําเภอพรเจริญ 
จังหวัดหนองคาย ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 3,916 คน มีผูเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอน จํานวน 
947 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนในวันที่ 17 มีนาคม 
2550 ผลปรากฏวา มีผูมาใชสิทธิ์ จํานวน 1,349 คน ผลการนับคะแนนเห็นดวย จํานวน 1,124 
คน ไมเห็นดวย จํานวน 180 คน ผลการถอดถอนไมสามารถถอดถอนไดเนื่องจากผูมาใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 
ครั้งที่ 5 การถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสูง อําเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสรรค ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 1,514 คน มีผูเขาช่ือเสนอใหมีการถอดถอน จํานวน 
385 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนในวันที่ 18 มีนาคม 
2550  ผลปรากฏวา มีผูมาใชสิทธิ์ จํานวน 535 คน ผลการนับคะแนนเห็นดวย จํานวน 458 คน 
ไมเห็นดวย จํานวน 63 คน ผลการถอดถอนไมสามารถถอดถอนไดเนื่องจากผูมาใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 
สวนอีกสองคร้ังไดแก ครั้งที่ 6 คือกรณีการถอดถอนนายกองคการบริหารสวน 
ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปนกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ โดยจะนําเสนอ
รายละเอียดในวาระตอไป สวนครั้งที่ 7 ไดแก กรณีการยื่นถอดถอนนายกเทศมนตรีเทศบาลสง
เปอย จังหวัดกาฬสินธุ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กําหนดวันลงคะแนนเสียงถอด
ถอนในเดือน มกราคม  พ.ศ. 2553 ปรากฏวาผลการถอดถอนสามารถถอดถอนนายกเทศมนตรี
พนจากตําแหนงไดเนื่องจากผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ถือเปนกรณีความสําเร็จลาสุดที่ประชาชนในทองถ่ินแสดงออกในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ
อํานาจรัฐทองถ่ินเชิงการทําหนาที่พลเมือง   
สําหรับกรณีการถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ เร่ิมกอตัวเคลื่อนไหวขอใชสิทธิ์ย่ืนถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลที่เกิดขึ้น
วันที่ 30 กรกฎาคม 2550 นั้น ผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของกับปรากฏการณดังกลาว 
พบวา มูลเหตุของการกอตัวการเคลื่อนไหวยื่นถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 3 ประการ ดังนี้ 
 
 
1.1 ดานการบริหารงานที่ไมโปรงใส และไมเปนธรรม 
องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไดรับการจัดตั้ง
ขึ้นจากการยกระดับฐานนะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ตั้งแตป พ.ศ. 2547  
เนื่องจากคณะบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนับเปนคณะบริหารทองถ่ินเปนชุดแรก ซึ่งยัง
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ไมมีกรอบการบริหารที่จะนําไปใชกําหนดเปนกรอบการบริหารในเชิงยุทธศาสตรเพ่ือกําหนดวา
ปญหาใดเปนปญหาหลัก ปญหาใดเปนปญหารอง นโยบายที่นําไปปฏิบัติจึงไมไดตั้งอยูบน
หลักการตอบสนองความตองการของชุมชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม นอกจากนี้รูปแบบบริหาร
ของผูบริหารทองถ่ินเปนไปโดยการตัดสินใจโดยบุคคลเปนหลักและไมเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไว ทําใหเกิดชองวางที่จะเกิดความไมโปรงใสขึ้น ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบที่มีอยูทั้งจาก
จากสภาบริหารทองถ่ิน การกํากับ ดูแลจากสวนราชการสวนภูมิภาค และโดยเฉพาะการทําหนาที่
ตรวจสอบโดยประชาชนยังไมเขมแข็งพอจึงไมสามารถผลักดันความโปรงใสใหเกิดขึ้นได  
กอนที่องคการบริหารสวนตําบลนาเสียวจะไดรับการยกระดับฐานะจากสภา
ตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว สภาตําบลนับเปนคณะบริหารทองถ่ินภาคประชาชน
ที่ทําหนาที่บริหารทองถ่ินมากอน ซึ่ง ณ ขณะนั้นไดมีมติใหมีการจัดตั้งกลุมและกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะหขึ้นและก็ไดรับความรวมมือจากประชาชนในการออกเงินสบทบเปนอยางดี โดยการ
จัดตั้งกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเคราะหชวยเหลือประชาชนในกรณีที่มีเหตุที่สมาชิก
ของครอบครัวเกิดเสียชีวิตขึ้น กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหก็จะนําเงินสวนหนึ่งรวมกับการบริจาค
สมทบเพิ่มเติมโดยสมาชิกในตําบลนาเสียว ครอบครัวละ 10 บาท ตอ 1 ศพ เพ่ือชวยเหลือ
คาใชจายงานศพ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนมารวมสิบปและมีเงินสะสมเหลือในบัญชีรวมหนึ่ง
แสนหกพันบาท ผลการดําเนินงานและการบริหารงานกองทุนเปนไปดวยดีโดยสภาตําบลในนาม
คณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหตําบลนาเสียว ภายหลังจากองคการบริหารสวนตําบลนา
เสียวไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห
ตําบลนาเสียวจึงไดโอนใหองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวบริหารงานโดยทีมบริหารของสภา
ทองถ่ิน ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานและมีเลขานุการสภาฯ เปนเหรัญญิก 
หลังจากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหตําบลนาเสียวที่บริหารงานโดยทีมบริหาร
ของสภาทองถ่ินโดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานผานมาระยะหนึ่ง ปรากฏผลวา
เมื่อมีสมาชิกครอบครัวของประชาชนเสียชีวิตขึ้นกลับไมไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนฯหากแต
ไดรับเพียงหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจายเงินชวยเหลือภายหลังเสร็จสิ้นงานศพ                
ซึ่งระหวางนั้นการจัดเก็บเงินสมทบก็ยังดําเนินไปเปนปกติและเปนอยางนี้อยูหลายครั้ง ครอบครัว
ผูเสียชีวิตจึงนําเร่ืองไปไตถามผูนําชุมชนทั้งฝายปกครองอยางกํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  เมื่อตรวจสอบจากฝายการเงินขององคการบริหารสวนตําบลนา
เสียว พบวาเงินสะสมในบัญชีของกองทุนฯ รวมเกาหมื่นบาทไดหายไป โดยพบมีการเบิกใชโดย
คณะกรรมการกองทุนฯ โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลนานุการฯ การกอตัวการ
เคลื่อนไหวจึงเร่ิมขึ้น 
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1.2 ดานความขัดแยงระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับสมาชิกสภา
ทองถิ่นและกลุมผูนําชุมชน 
เนื่องจากคณะบริหารของสภาทองถ่ินชุดนายกฯ นายสฤษดิ์ ตันวิเศษ ถือ
เปนคณะบริหารทองถ่ินชุดแรกหลังจากองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวไดรับการยกระดับฐานะ
จากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล การแสดงบทบาทและทําหนาที่ผูบริหารสูงสุดนับได
วายังไมมีกรอบการบริหารและยุทธศาสตรตลอดจนขาดประสบการณการบริหารทองถ่ิน นโยบาย
ที่นําไปปฏิบัติจึงไมไดตั้งอยูบนหลักการตอบสนองความตองการของชุมชนอยางทั่วถึง หากแต
รูปแบบการตัดสินใจเชิงบริหารของสภาทองถ่ินเปนไปโดยการตัดสินใจโดยนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและตามคําช้ีนําของบุคคลนอกสภาเปนหลัก ซึ่งการบริหารงานในลักษณะนี้ไดนํามาสู
ความขัดแยงในกลุมสมาชิกสภาทองถ่ินและความขัดแยงระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบล
กับกลุมผูนําชุมชนในหลายลักษณะ กลาวคือ  
ประการแรก นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
เฉพาะตลอดจนมีบุคคลนอกสภาใหการชี้นํา การตัดสินใจเชิงการบริหารจะอิงความคิดตัวเองและ
บุคคลนอกสภาเปนหลัก ซึ่งผนวกกับความเชื่อมั่นในฉันทามติของการเขามาดํารงตําแหนงจาก
การเลือกตั้งของประชาชน ผูนําทีมบริหารจึงตัดสินใจเชิงการบริหารและมีผลประโยชนโดยไมไดมี
การจัดสรรใหสมาชิกคนอื่นๆ หรือจัดสรรใหนอยจนเกินไปจนมีความขัดแยงเกิดขึ้นในทีมบริหาร
และสภาทองถ่ิน โดยพิจารณาจากกรณีที่รองนายกฯ ลาออกจากตําแหนงและเปลี่ยนเปนแกนนํา
เคลื่อนไหวคนสําคัญ และดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลคนปจจุบัน 
ประการที่สอง มีสมาชิกในทีมบริหารทองถ่ินบางคนที่มีบุคลิกและการปฏิบัติ
หนาที่แบบตรงไปตรงมาไมเห็นดวยกับการแสวงประโยชน กรอปกับความไมชอบมาพากลในการ
บริหารกองทุนฌาปนกิจสงเคราะหตําบลฯ ดังกลาว จึงทําใหสมาชิกสภาทองถ่ินดังกลาวออกมา
ทักทวง ตรวจสอบและนํามาสูความขัดแยงระหวางนายกฯกับสมาชิกสภาทองถ่ินดังกลาว 
ประการที่สาม ดวยบุคลิกภาพเชิงการบริหารที่อิงความคิดตัวเองเปนหลัก
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงสรางความขัดแยงทางความคิด หลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติ การขาดกรอบการบริหารที่ชัดเจนและไมมีประสบการณเนื่องจากเปนคณะบริหารทองถ่ิน
ชุดแรก  การตัดสินใจเชิงการบริหารดังกลาวทําใหเกิดความขัดแยงกับกลุมสมาชิกสภาทองถ่ินคน
อ่ืนๆ 
ประการที่ส่ี หลังจากองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวไดรับการยกระดับ
ฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
นับเปนผูนําชุมชนเชิงสถาบันใหม โครงสรางอํานาจดั้งเดิมจากกลุมผูนําชุมชน อันไดแก กํานัน 
ผูใหญบาน จึงถูกเปลี่ยนถายไปสูคณะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลลักษณะนี้จึงนํามาสูความขัดแยงกับกลุมผูนําชุมชนดั้งเดิมขึ้น ซึ่ง
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เห็นไดจากรายชื่อตัวแทนผูรองขอใชสิทธิ์ถอดถอนที่ประกอบดวยกลุมผูนําชุมชนทั้งกํานันและ
ผูใหญบานตลอด คณะกรรมการหมูบาน ถึง 7 คน ในรายชื่อทั้ง 12 คน  
1.3 ดานการเมืองทองถิ่น 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวไดรับการยกฐานะจากสภาตําบล
เปนองคการบริหารสวนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการจัดตั้งองคการบริหารสวน
ตําบลนาเสียว เมื่อชวงกลางป พ.ศ. 2547 ตอมาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ
ไดประกาศใหมีการเลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวเปนครั้งแรก เมื่อเดือน ตุลาคม 
2547 ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้น นายสฤษดิ์ ตันวิเศษ ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาเสียว ซึ่งอาจจะสรางความไมพอใจใหกับฝายตรงขามที่เสียผลประโยชน ตลอดจน
บทบาทการเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลมีผลประโยชนในหลายรูปแบบจากการบริหาร
นโยบายสาธารณะ ซึ่งเปนเปาหมายของนักการเมืองทองถ่ินหลายกลุมที่จับจองเชนกัน ซึ่ง
พิจารณาไดจาก 
หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิไดประกาศใหมีการ
เลือกนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวเปนครั้งแรก เมื่อเดือน ตุลาคม 2547 พบวามีกลุม
นักการเมืองทองถ่ินเสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง 3 กลุม หากแตผลการเลือกตั้ง นายสฤษดิ์ ตันวิเศษ 
ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกในกลุมไดรับการเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภา อีก 7 คน และอีกสวนมาจากกลุมอื่นๆ หลังการเลือกตั้งฝายที่แพยังคงมีกิจกรรม
การเมืองเปนระยะทั้งเปดเผยและไมเปดเผย เมื่อสบโอกาสที่เกิดปญหาการบริหารกองทุน
ฌาปนกิจสังเคราะหไมโปรงใสจึงเปนมูลเหตุสําคัญของการกอตัว 
และจากคํารองขอใหมีการถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
กลุมบุคคลผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเขาช่ือทั้ง 2,083 คน ใหเปนตัวแทนการยื่นคํารองตอผูวา
ราชการจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2550  พบวามีรายชื่อตัวแทนผูเขาช่ือ 12 คน ซึ่ง
ประกอบดวยแกนนําการเคลื่อนไหวทั้งตัวแทนจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนจาก
ผูนําชุมชนฝายปกครอง หลังจากมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนา
เสียวพนจากตําแหนงแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิจึงไดประกาศใหมีการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวใหม ในวันที่  31 มีนาคม 2551  ปรากฏวามีผูลง
สมัครรับเลือกตั้ง 2 คน คือ นายกฤษ ชาวนาฝาย อดีตรองนายก ฯ และ นายคําเบา ปองแกว 
อดีตกํานัน ซึ่งทั้งสองคนเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง นายกฤษ ชาวนาฝาย ไดรับ
ความไววางใจใหดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ภายหลังจากเขาดํารง
ตําแหนงนายกฯ แลวนายกฤษ ชาวนาฝาย ไดแตงตั้งนายสําเภา ปองแกว ซึ่งเปนนองชาย นายคํา
เบา ปองแกว ใหดํารงตําแหนงรองนายกฯ ตลอดจนมีแกนนําหลายคนไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล ฯ และกํานันแทนนายคําเบา ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงสมาชิกสภา
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องคการบริหารสวนตําบล ฯ  ซึ่งทั้งสองถือเปนแกนนําการเคลื่อนไหวคนสําคัญที่เปนตัวแทนของ
กลุมสมาชิกสภาทองถ่ินและกลุมผูนําทองถ่ิน 
และนอกจากนี้ พิจารณาจากภูมิศาสตรของชุมชนนาเสียวนับวาเปนชุมชนที่มี
ศักยภาพการพัฒนาที่สําคัญหลายดาน เชน เปนเสนทางผานเขา-ออกไปสูอุทยานแหงชาติภูแลน
คาและอุทยานแหงชาติน้ําตกตาดโตน ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติหลายอยางที่โดดเดน เชน คางแวน
ซึ่งเปนสัตวปาที่พบไดเฉพาะที่และมีที่เดียวในโลก และสัตวปาอ่ืนๆ ตลอดจนยังมีน้ําตกที่มี
ช่ือเสียงหลายแหง และ นอกจากนี้ชุมชนยังมีพ้ืนที่ดานทิศเหนือติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ที่กลุมทุนเอกชนกําลังมีแผนพัฒนาการใชที่ดิน ตลอดจนชุมชนยังมีประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือประเพณีไหวพระองคตื้อ(บุญเดือนหา)ซึ่งมีนักทองเที่ยวแวะ
เวียนมาเที่ยวชมอยูเสมอ จากการที่องคการบริหารสวนตําบลนาเสียวไดรับการยกฐานนะจากสภา
ตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเทากับวาหากกลุมการเมืองทองถ่ินใดชนะการเลือกตัง้ยอม
มีอํานาจในการจัดสรรผลประโยชนทางการบริหาร ความขัดแยงดานการเมืองทองถ่ินจาก
ผลประโยชนของการตัดสินใจเชิงนโยบายจึงเปนมูลเหตุประการหนึ่งของการกอตัวการเคลื่อนไหว
ย่ืนถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
 
2. พัฒนาการการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหาร
ทองถิ่น 
หากเปาหมายหลักของการกระจายอํานาจสูทองถ่ินคือความเทาเทียมกันของแต
ละชุมชน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานสาธารณะจึงจําเปนตอปรัชญาแหงการปกครอง
ตนเองดังกลาว พิจารณาการมอบอธิปไตยใหแกประชาชนในทองถ่ินจากรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 
2550 พบวาเจตนารมยของรัฐธรรมนูญไดแสดงออกถึงการมอบอํานาจใหแกประชาชนในหลาย
สวน พิจารณาเฉพาะบริบทการสรางพลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาลทองถ่ินเชิงการบริหาร ทั้ง มาตรา 
285      ที่บัญญัติเก่ียวกับการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน และมาตรา 286 ที่บัญญัติเก่ียวกับ
การเขาช่ือรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ไม
สมควรดํารงตําแหนง ซึ่งถือเปนแนวทางการกํากับตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดวยรูปแบบการถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 286 พบวาตั้งแตมีการประกาศใช 
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 กระบวนการดังกลาวก็ยังพบวามีปญหา 
และอุปสรรคหลายประการ จนทําใหการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลทองถ่ินของประชาชนเปนไปอยาง
กระทอนกระแทน ตลอดจนพบวามีผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงกระบวนการและเชิงหลักการอยูในระดับที่นอย 
ซึ่งเมื่อวิเคราะหภายใตกรอบวิเคราะหที่สังคมไทยมีพลวัต ปรากฏการณที่
ชาวบาน  ในชนบทออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแสดงความตองการกติกาใหมๆ ในการ
รวมอยูดวยกันโดยการรวมกลุมกันดิ้นรนในรูปแบบขบวนการเคลื่อนไหวในหลายๆ รูปแบบ อัน
เปนผลจากการเติบใหญทางความคิดและดูดซับแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม
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เพ่ือขับเคลื่อนและเรียกรองความตองการพัฒนาสูสังคมพลเมืองทองถ่ินโดยการแสดงออกตอบโต
ดวยกลไกและชองทางประชาธิปไตยทางตรงและพัฒนายุทธวิธีการตอสูไปสูรูปแบบทางการเมือง
ปกติ (Convention) ซึ่งนับเปนแนวทางการเมืองแบบใหมและขบวนการการเคลื่อนไหวการเมือง
รูปแบบใหม (The new politics and the new social movement) สําหรับกรณีการถอดถอนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่เร่ิมกอตัวเคลื่อนไหวขอใชสิทธิ์ย่ืนถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินที่เกิดขึ้นในชวงกลางป พ.ศ. 2550 จนนําไปสูการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายก
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนรูปแบบการตอสูเคลื่อนไหวในรูปแบบการเมืองปกติ มีลําดับ
พัฒนาการและการเคลื่อนไหวโดยสรุป ดังนี้ 
 
ตาราง 3-19 เหตุการณสําคัญของการเคลื่อนไหวขอใชสิทธิ์ถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 
ชวงเวลา ลําดับเหตุการณสําคัญ 
มี.ค. ก.ค. 2550 ตั้งแตชวงตนป พ.ศ. 2550 ทุกครั้งที่มีการตายของสมาชิกเกิดขึ้นในชุมชน 
ครอบครัวผูตายไมไดรับเงินชวยเหลือสบทบคาทําศพตามขอตกลงของ
กองทุนฯ มากกวา 20 ศพ การขอใชสิทธิ์ถอดถอนนายกองคการบริหาร
สวนตําบลจึงเร่ิมสอเคาขึ้น 
ส.ค. 2550 ชวงตนเดือน ผูนําชุมชน สมาชิกสภาทองถ่ิน และตัวแทนประชาชนบางสวน
ขอตรวจสอบบัญชีกองทุน ฯ ผาน จนท. การงิน พบวาบัญชีมีการเบิก-จาย
หลายครั้ง ตลอดจนยอดคงคางเหลือเพียงหลักพัน ซึ่งไมเพียงพอตอ
การเงินชวยเหลือสบทบคาทําศพตามขอตกลงได  
 ชวงเดียวกัน ตัวแทนของชุมชน ทั้งผูนําชุมชน สมาชิกสภาทองถ่ิน และ
ตัวแทนประชาชนจึงรวมกลุมกันไปขอสอบถามนายกฯ แตไมไดรับการ
ช้ีแจงใหเปนที่เขาใจได ตลอดจนกลาวปดความรับผิดชอบวาบัญชีกองทุน
ไมไดอยูในการดูแลของตน จึงไมรับรูและไมทราบ  
 
 
คืนวันศุกร ที่ 27 ชวงปลายเดือน กลุมตัวแทนชุมชนทั้ง 3 เรียกประชุม
ชาวบานทั้งหมดของตําบลฯ ตอน 1 ทุม มีประชาชนกวา 500 คน จากทั้ง 
12 หมูบาน เขารวมประชุมที่ศาลาการเปรียญ วัดยางนาเสียว หมู 1 บาน
นาเสียว โดยใหนายกฯ กลาวชี้แจงตอหนาประชาชน ซึ่งไดช้ีแจงวาไมมีสวน
รูเห็น ไมไดยักยอกเงินดังกลาวไป สวนเลขาฯ ยอมรับวาไดนาํเงินบางสวน
ไปใชสวนตัว และอีกสวนนายกฯ เอาไปใช แตนายกปฏิเสธ พรอมทั้ง
ประกาศปลดเลขาฯ ออกจากตําแนง ที่ประชุมมีมติใหสาบานตอหนาพระ
ประธานที่วัดยางนาเสียว ประมาณ 4 ทุม เกิดฟาผาที่ศาลากลางเปรียญตอ
หนาประชาชนที่เขาประชุมทัง้ที่ไมมีฝนตก ชาวบานเชื่อวาส่ิงศักสิทธิ์ไดรับรู
และตดัสินถูก-ผิด 
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 ตําบล (ตอ) 
 
ชวงเวลา ลําดับเหตุการณสําคัญ 
 เชาวันเสารรุงขึ้น ตัวแทนชุมชนเรียกประชุมอีกครั้งกลางวันที่วัดยางนาเสียว 
หมู 1 เชนเดิม โดยครั้งนี้ไดเชิญนายอําเภอ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มา
เปนประธานและตัวแทนไกลเกล่ีย ชาวบานเรียกรองใหนายกฯ ยอมรับและ
ชดใชคืนเงินสวนยักยอก นายกฯไมยอมรับพรอมทั้งประกาศทาใหไป
ฟองรองเอากลุมตัวแทนชุมชนทั้ง 3 ประชุมไดขอสรุปวาจะตองเขาไป
รองเรียนที่ศาลากลางจังหวัด เพ่ือนําเสนอปญหาตอผูวาราชการจังหวัด 
 เชาวันจันทร ที่ 30  เกาโมงเชา ชาวบานรวมตัวกันประมาณ 1 พันคนและ
เดินทางไปประทวงที่ศาลากลางจังหวัด ขอยื่นหนังสือรองเรียนตอผูวา
ราชการจังหวัดชัยภูมิ ผูวาฯ มีคําส่ังใหรองผูวาฯ ออกมาพบรับฟงปญหา 
และขอตัวแทนผูชุมนุมในการประชุมประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล บางสวน ผูนําชุมชน แกนนําการเคลื่อนไหว รวม 20 คน 
ไดขอสรุปคือควรดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เพ่ือ
แกปญหา 
ก.ย. 2550 แกนนําการเคลื่อนไหวขอคําปรึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) จังหวัดฯ ถึงวิธีการดําเนินการถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน
จากการเลือกตั้ง ตลอดจนมีการอบรมใหความรูแกประชาชนหลายครั้ง 
 ตลอดเดือนกันยายน ประชาชนรวมเขาช่ือขอใชสิทธิ์ย่ืนถอดถอนนายก
องคการบริหารสวนตําบลฯ รวม 2,083 คน โดยกลุมตัวแทนผูเขาช่ือไดย่ืน
รายชื่อและหลังตรวจสอบรายชื่อพบมีผูที่เขาเกณฑกวา 1,895 คน จังหวัด
จึงสงเร่ืองตอให กกต. จังหวัดตรวจสอบและมีมติกําหนดวันถอดถอน
นายกองคการบริหารสวน วันที่ 27 มกราคม 2551   พรอมทั้งประสาน
ดําเนินการเพื่อลงคะแนนมติถอดถอนตามกระบวนการ 
ธ.ค. 2550 นายกฯ ตั้งทนายฟองรองผูวาฯ และประธาน กกต.ฯ เร่ืองการอนุมัติให
ดําเนินการถอดถอนโดยมิชอบดวยกฎหมายตอศาลปกครองกลาง
นครราชสีมา ตลอดจนฟองรองหมิ่นประมาทแกนนําผูเคลื่อนไหวและ
ตัวแทนผูเขาช่ือ กวา 10 ราย  
27 มกราคม 2551 วันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ มีผูมา
ลงคะแนน 3,134 คน ลงคะแนนเห็นดวยกับการถอดถอน 2,851 คน 
นายกฯพนจากตําแหนง  
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ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา ในชวงเวลาดังกลาวชุมชน      
มีความตื่นตัวสูงมาก โดยประชาชนจะผลัดกันติดตามความกาวหนาของกระบวนการถอดถอน
อยางใกลชิด ดวยการแตงตั้งตัวแทนไปติดตามขาวสารและขับเคลื่อนกระบวนการถอดถอนให
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญก็เปนแกนนําและผูนําชุมชน โดยจากรายชื่อพบวาสวนใหญ
เปนกลุมผูนําชุมชนฝายปกครอง เชนผูใหญบาน หมูบานตางๆ และประธานสภาตําบลฯ โดยมี
อดีตรองนายกฯ ที่ลาออกและกํานันตําบลฯ เปนแกนนําคนสําคัญ ซึ่งคาใชจายที่เกิดขึ้นตาง
ชวยกันออกเองตามกําลัง สวนคาใชจายเรื่องการสูคดีฟองหม่ืนประมาทกลุมแกนนํา และผูนํา
ชุมชนไดเร่ียไรกันออกคาใชจาย โดยมีชาวบานชวยบริจาคสมทบเพิ่มเติมอีกบางสวน 
ชวงการเขาช่ือขอใชสิทธิ์ย่ืนถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ แกนนํา
และตัวแทนของกลุมผูนําชุมชนไดออกพบปะประชาชนโดยเนนการอธิปรายถึงแนวทางการ
ดําเนินการตามกระบวนการถอดถอนตามกฎหมาย ตลอดจนการสื่อสารเกี่ยวกับเหตุผลของการ
ขอใชสิทธิ์ย่ืนถอดถอน ทั้งปญหาทางการบริหารของผูนําทองถ่ินและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
เทียบไดกับบรรยากาศการหาเสียงตอนสมัครรับเลือกตั้งนายกเกือบทุกประการ นอกจากนี้ทาง
องคการบริหารสวนตําบลฯ และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จังหวัดฯ ก็ได
ออกมาประชาสัมพันธและใหความรูในหลายรูปแบบเพื่อให การดําเนินการเปนอยางถูกตองและมี
กติกา ทั้งนี้ยังพบวามีชาวบานสวนหนึ่งเกรงกลัววาจะมีปญหาทั้งความไมปลอดภัยและปญหาเรื่อง
ฟองรอง ตลอดจนไมคอยมั่นวากลไกการถอดถอนดังกลาวจะชวยแกปญหาและยุติปญหาได 
สําหรับแนวทางการเคลื่อนไหวและพัฒนาการพบวา เร่ิมจากความไมชอบมาพา
กลเชิงการบริหาร จากนั้นประเด็นดังกลาวถูกนําไปเชื่อมโยงทางการเมืองอยางรวดเร็วจากกลุม
การเมืองฝงตรงกันขาม ทั้งจากกลุมสมาชิกสภาทองถ่ินและกลุมผูนําชุมชน โดยพบวาทั้งสองกลุม
แสดงออกที่แตกตางกัน กลุมสมาชิกสภาทองถ่ินไมแสดงออกทันทีโดยสงวนทาทีระดับหนึ่ง 
ตลอดจนไมดําเนินการสอบถามหรือมีกระทูถามหากแตเลือกสอบถามแบบไมเปนทางการซึ่ง
แนวทางดังกลาวพบวานํามาซึ่งความไมพอใจและเคลือบแคลงสงสัยใหแกประชาชน ซึ่งสะทอน
โดยผลการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารตําบลทั่วไป ในอีกหลายเดือนตอมา โดยพบวา สมาชิก
สภาทองถ่ินกลุมเดิมไดรับการคัดเลือกเขาสภาทองถ่ินเพียง 6 คน จาก 24 คน ซึ่งที่เหลือคือ 18 
คนเปนสมาชิกหนาใหมโดยเฉพาะกลุมแกนนําฝายปกครอง ในกรณีเดียวกันกลุมผูนําชุมชนกลับ
แสดงออกถึงความไมพอใจที่รุนแรงเกิดรวมตัวกันอยางรวดเร็วที่นําโดยกํานันตําบลฯ ที่เนนการ
ส่ือสารกับชาวบานผานคณะกรรมการหมูบานแตละหมูบาน จนชาวบานตื่นตัวตองการรูความจริง
และรวมเคลื่อนไหว 
ในวันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พบมีการ
เคลื่อนไหวของกลุมการเมือง 2 กลุม คือกลุมที่แสดงความเห็นดวยซึ่งนําโดยอดีตรองนายกฯ 
สมาชิกสภาฯ และกลุมผูนําชุมชนฝายปกครองโดยเนนการกระตุนใหคนออกไปลงคะแนนเสียง 
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และอีกกลุมคือกลุมนายกฯ ที่เนนไมใหคนออกไปลงคะแนนเสียงในหลายรูปแบบ เชน การพา
ออกไปจากพื้นที่ โดยจะพบวาขึ้นกับพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองของแตละกลุมสะทอนโดยรอยละ
ผูออกมาใชสิทธิ์ ทั้งนี้เพ่ือใหการออกไปใชสิทธิ์ “เขา-ไมเขา” ตามเกณฑของกระบวนการ
ถอดถอนตามกฎหมาย ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวตอสูกันในอีกขั้นตอนหนึ่งของทั้งสองฝายการเมือง
ทองถ่ิน 
 
3. วิธีดําเนินการและขั้นตอนการถอดถอนผูบริหารทองถิ่นโดยประชาชน 
เนื่องดวยการปกครองทองถ่ินเปนการกระจายอํานาจใหประชาชนใน          
ทอง ถ่ินปกครองตนเองดั งกล าวไวตั้ งแตตน  การมอบอํ านาจหน าที่บางอย างใหแก                 
ทองถ่ินไดดําเนินการเองอยางเปนอิสระภายใตกรอบของกฎหมาย และโดยรัฐบาลกลางได           
วางกลไกการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานทองถ่ินเอาไวทั้งจากสวนราชการ         
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินเอง สําหรับการตรวจสอบโดย
ประชาชนนั้น การใชสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินและหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป (Recall) เปนแนวทางที่เปดโอกาสให
ประชาชนในทองถ่ินเขามาแสดงออกรวมเชิงการบริหารทองถ่ินที่เปนรูปธรรมอีกชองทางหนึ่ง โดย
มีวัตถุประสงค ใหประชาชนในพื้นที่ไดกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารใหเปนไปตามกฎหมายและประโยชนของสวนรวม ซึ่งตองขับเคล่ือนโดยคน
ในทองถ่ินและอาศัยความรวมมือตลอดจนการอํานวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งสวนทองถ่ินและ
สวนภูมิภาค     โดยแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญ คือ 
 
3.1 สิทธิ์การถอดถอนผูบริหารทองถิ่นโดยประชาชน 
หลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใช           
และมี การบัญญัติรับรองสิทธิ์ใหประชาชนในเขตองคกรปกครองทองถ่ินมีสิทธิ์ที่จะสามารถ        
ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินของตนเองได โดยกําหนดไวในมาตรา 286 ดังที่กลาวไวตั้งแตตน          
เปนผลทําใหประชาชนในทองถ่ินมีเอกสิทธิ์ที่ไดรับรองตามกฎหมายสามารถถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ งของตนได ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทที่บัญญัติ                     
รับรองสิทธิ์ดังกลาว ตลอดจนมีกฎหมายรองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการถอดถอน           
อันไดแก พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. กําหนดตัวผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ 
2. กําหนดหลักเกณฑเร่ืองจํานวนรายชื่อเพ่ือรองขอใหมีการถอดถอนได 
3. กําหนดหัวขอ/รายละเอียดในคํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
เก่ียวกับรายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาผูสมควรถูกถอดถอนนั้นมีการ
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ปฏิบัติหนาที่หรือความประพฤติเส่ือมเสียอยางใดอยางหนึ่ง จนเปนเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนง
ตอไป 
4. กําหนดวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอนรายละเอียดการดําเนินการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 
3.2  เหตุผลของการใหสิทธิ์ประชาชนมีอํานาจถอดถอนผูบริหารทองถิ่น 
การที่ รัฐได เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง                
ในการปกครองทองถ่ิน คือการเปดโอกาสใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน        
และผูบริหารทองถ่ินโดยตรง แตเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นจนมีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ินแลว ประชาชนแทบจะหมดความหมาย ประชาชนไมมีสวนรวมในทางการเมืองอีกเลย                 
ทั้งในดานการตรวจสอบการบริหารงานของผูบริหาร การปฏิบัติหนาที่ของสภาทองถ่ิน            
ในทางตรงกันขามกรณีที่ประชาชนในทองถ่ินมีความสนใจในการเมือง กลับพบวาไมมีชองทางที่      
จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมกับองคกรปกครองทองถ่ินมากนัก ซึ่งหากสถานการณเชนนี้       
ดํารงตอไปยอมไมเปนผลดีตอทองถ่ินและไมสอดคลองกับเจตนาของรัฐธรรมนูญ และปญหา  
สําคัญที่สุดคือการทุจริตคอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินโดยการแสวง
ผลประโยชนที่มิชอบสําหรับตัวเองและพวกพอง เพ่ือแกปญหาดังกลาวจึงมีการประยุกต
แนวความคิดประชาธิปไตยทางตรงเพื่อเปดชองทางการตรวจสอบจากประชาชน สําหรับ
ตรวจสอบ ดูแลการบริหารงานทองถ่ินใหเปนไปโดยประโยชนแทจริงของสวนรวมเปนหลัก ซึ่งโดย
ภาพรวมแลวการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีขอดี
หลายประการ   (เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ 2516, 153-154) 
1. กระบวนการถอดถอนทําใหเกิดความรับผิดชอบตอเนื่อง เพ่ือใหผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งไมตองคอยจนกระทั่งถึงวาระการเลือกครั้งตอไป เพ่ือจัดการปญหาอันเกิดจากตัว
บุคคลที่เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน ที่บกพรอง หรือขาดศีลธรรมที่ดีในการปฏิบัติหนาที่จะกอความ
เสียหายใหแกองคกร  กระบวนการถอดถอนสามารถแกขอบกพรองจากระบบตัวแทนดังกลาวนี้
ได 
2. กระบวนการถอดถอนชวยใหขอมูลแกประชาชน เก่ียวกับการพัฒนา
บานเมืองในระยะเลือกตั้ง การดําเนินการที่มีศักยภาพของกระบวนการถอดถอนชวยสนับสนุนให
ประชาชนรอบรูในเหตุการณบานเมือง และชวยใหประชาชนสามารถตรวจสอบความประพฤติของ
เจาหนาที่ที่เขาไปทําหนาที่จากการเลือกตั้งเขาไป 
3. กระบวนการถอดถอนชวยตรวจสอบอิทธิพลที่มีมากเกินไปของกลุม
ผลประโยชนที่มีสิทธิพิเศษตางๆ กระบวนการถอดถอนทําใหขาราชการรับผิดชอบไมเพียงแตผูให
การสนับสนุนตนเองเทานั้น แตยังรวมถึงผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย 
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4. กระบวนการถอดถอนเปนอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการฟองรอง
บอยคร้ังที่เจาหนาที่มักจะพยายามขัดขวางไมใหมีการดําเนินการฟองรองตน โดยจะกระทําทุก
วิถีทางเพื่อมิใหตนเองพนจากตําแหนง กระบวนการถอดถอนจึงเปนกระบวนการที่เสนอหนทาง
แกไขปญหาที่การฟองรองไมคอยเกิดประสิทธิผลนั่นเอง 
 
3.3 กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นออกจาก
ตําแหนง  
กระบวนการและขั้นตอนการถอดถอนสมาชิกสภาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินออกจากตําแหนง ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอกําหนดคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง       วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. 2546       แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สรุปไดดังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1) อํานาจในการดําเนินการ 
ถาในเขตจังหวัดให เปนอํ านาจของผู ว าราชการจังหวัด  ถา เปน
กรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
2) เกณฑการเขาช่ือ 
การเขาช่ือเพ่ือลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ถือเกณฑจํานวนผูเขาช่ือ ดังนี้ 
 
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง   ไมเกิน 100,000 คน      ไมนอยกวา 1 ใน 5 
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง    100,000  500,000 คน  ไมนอยกวา 20,000 คน 
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง   500,001  1,000,000 คน ไมนอยกวา 25,000 คน 
จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง   1,000,001 คนขึ้นไป       ไมนอยกวา 30,000 คน  
 
การนับจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหถือตามจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด 
3) องคประกอบของคํารอง 
(1) คํารองตองมีช่ือที่อยูของผูเขาช่ือทุกคนพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นใด 
(2) ในคํารองตองมีรายละเอียดของขอเท็จจริงแหงพฤติการณที่แสดงให
เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินคนใดที่ประสงคจะออกเสียงถอดถอนนั้นมีการ
ปฏิบัติหนาที่เปนที่เส่ือมเสียอยางใดจึงไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
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(3) ในคํารองตองมีรายชื่อผูแทนของผูเขาช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินการที่
เก่ียวของกับการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ 
(4) ในคํารองมีคํารับรองของผูแทนผูเขาช่ือตามขอ 3 วาผูเขาช่ือทุกคน
มีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นและเปนผูรวมเขาช่ือดวยตนเอง 
4) ขั้นตอนดําเนินการ 
(1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารองแลว ใหจัดสงคํารองไปยังผูถูก
รองใหถอดถอนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง เพ่ือใหผูถูกรองช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอ
กลาหาภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดแจงคํารองจากผูวาราชการจังหวัด เมื่อผูวาราชการจังหวัด
ไดรับคําช้ีแจงเพื่อแกขอกลาวหา หรือครบกําหนด 30 วันที่สงคํารองใหผูถูกรองทราบ ใหผูวา
ราชการจังหวัดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําช้ีแจง
หรือครบกําหนด 30 วัน ที่ใหแกขอกลาวหาแลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสยีง
ตอไป 
(2) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ภายใน 90 วัน นับแตไดรับคํารองและขอช้ีแจงแกขอ
กลาวหาจากผูวาราชการจังหวัด 
(3) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงปดประกาศใหทราบกอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวา 20 วัน 
(4) คณะกรรมการการเลือกตั้ งแตงตั้ ง  คณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงแตละแหงไมนอยกวา 5 คน 
(5) การลงคะแนนเสียงใหใชวีลงคะแนนโดยตรงและลับ 
(6) เวลาลงคะแนน 08.00 – 15.00 น. และนับคะแนน ณ ที่
ลงคะแนนเสียง 
(7) ในวันลงคะแนนเสียง ถามีผูมาออกเสียงนอยกวาก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งใหคํารองนั้นตกไป และจะนํามารองขอใหมีการลงคะแนนอีกไมไดในเหตุผลเดียวกัน 
5) ผลของการลงคะแนนเสียงถอดถอน 
หากในวันลงคะแนนเสียง ถามีผูมาออกเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งและผูมาลงคะแนนเสียงสามในสี่มีความเห็นวาไมสมควรใหดํารงตําแหนงตอไป ใหบุคคล
นั้นพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง 
6) การรองคัดคานผลการลงคะแนนเสียง 
เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแลว ถาผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเห็นวาการลงคะแนนเสียงเปนโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎหมายให    ผูนั้นมีสิทธิ์ย่ืนคํารองคัดคานการลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในสามสิบวันนับตั้งแตคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
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ตามขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ไดกําหนดวิธีการในการดําเนินงานลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน ในขั้นตอนและวิธีการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 
1) การดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง 
2) หนวยลงคะแนนเสียงและที่ลงคะแนนเสียง 
3) คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 
4) ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 
5) การขอเพิ่มชื่อผูมี สิทธิ์ลงคะแนนและการถอนชื่อผู ไมมี สิทธิ์
 ลงคะแนนเสียง 
6) บัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
7) การดําเนินงานกอนวันลงคะแนนเสียง 
8) การดําเนินงานในวันลงคะแนนเสียง 
9) การลงคะแนนเสียง 
10) การดําเนินงานหลังวันปดการลงคะแนนเสียง 
11) การนับคะแนนเสียง 
12) การประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
13) การเก็บรักษาบัตรลงคะแนนเสียงและการทําลายบัตรลงคะแนน
 เสียง 
14) แบบพิมพที่ใชในการลงคะแนนเสียง 
และตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยวิธีการพิจารณาการ
คัดคานการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2546 มี
สาระสําคัญของหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคัดคานการลงคะแนนเสียง มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
1) คํารองคัดคานใหย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโดยผาน
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุแหงการรองคัดคานไดเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
2) ใหผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานการรับคํารองคัดคานไปยัง
เลขาธิการตามแนบทายระเบียบนี้ 
3) คํารองขอคัดคานตองทําเปนหนังสือ ใชถอยคําสุภาพ และอยางนอยตอง
มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) วัน เดือน ป 
(2) ช่ือ ที่อยู ของผูคัดคาน 
(3) ช่ือผูถูกคัดคาน (ถามี) 
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(4) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่กลาวหาวามีการกระทําใหการ
ลงคะแนนเสียงเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายตามสมควร และรายละเอียด
เก่ียวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระทํานั้น 
(5) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคลพรอมถิ่นที่อยู 
(6) ลงลายมือช่ือผูคัดคาน 
4) คํารองคัดคานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการประจําที่ลงคะแนน
เสียง จะตองปรากฏวามีการทักทวงการปฏิบัตินั้นในขณะเกิดเหตุและกรรมการประจําที่ลงคะแนน
เสียงไดบันทึกเหตุนั้นไวในรายงานการใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแลว 
5) กรณีการทักทวงแลว ถากรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงไมรับคํา
ทักทวงหรือไมบันทึกการทักทวงดังกลาว ผูทักทวงจะตองแจงตอเจาพนักงานตํารวจแหงทองถ่ินที่
ที่เกิดเหตุเปนหลักฐานภายในวันรุงขึ้น และตองนําหลักฐานการแจงมาประกอบคํารองคัดคานดวย 
 
3.4 การเขาชื่อย่ืนคํารองขอถอดถอนนายกองคการบริหารฯ ของชาวนา
เสียว  
สําหรับปรากฏการณการถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ปรากฏเปนขาวตามสื่อหลายแหลง มีกระบวนการ ขั้นตอนและ
รายละเอียดการถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ดังนี้ 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 ราษฎรผูมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว จํานวน 2,083 คน ไดย่ืนหนังสือ
ตอ      ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขอใชสิทธิ์ใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการ
บริหาร   สวนตําบลนาเสียวเพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป โดยในหนังสือฉบับ
ดังกลาวไดมีการระบุพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและความไมโปรงใสในการบริหารงาน จํานวนทั้งส้ิน  
6  เร่ือง ดังนี้ 
1)  มีพฤติกรรมการบริหารงานไมโปรงใส  
2)  ไมมีความรับผิดชอบ 
3)  ยักยอกหรือฉอโกงเงินฌาปนกิจศพสงเคราะหตําบลนาเสียว 
4)  สรางความแตกแยกใหกับประชาชน 
5)  ขาดภาวะผูนําที่ดี  
6)  ไมมีคุณธรรม จริยธรรม 
การเขาชื่อรองขอตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิเพ่ือดําเนินการใหมีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ตามมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครั้งหลังสุดที่ใช
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินแลแตกรณี ดังนี้ 
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1) ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไมเกินหนึ่งแสนคน ตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาหนึ่งใน
หาของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
2) ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแตไมเกินหาแสนคน ตองมีผูเขาช่ือไม
นอยกวาสองหมื่นคนของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
3) ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเกินกวาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ตองมีผูเขาช่ือ
ไมนอยกวาสองหมื่นหาพันคนของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
4) ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งเกินกวาหนึ่งลานคนขึ้นไป ตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา
สามหมื่นพันคนของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
การนับจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม  วรรค 
1 ใหถือตามจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินครั้งหลังสุดของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว คือการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ณ 
เดือน กันยายน พ.ศ. 2547 มีผูออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน  5,999 คน ซึ่งตามเกณฑจํานวนผู
มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกลาวมีจํานวนไมเกินหนึ่งแสนคน ซึ่งกฎหมายกําหนดตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวครั้งหลังสุด ฉะนั้นกรณี
ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลนาเสียวที่เขาช่ือรองตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิเพ่ือดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงถอด
ถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว จํานวน 2,083 คน มากกวาเกณฑขั้นต่ําที่กําหนดไว 
ซึ่งเปนไปตาม พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยเกณฑการเขาช่ือเพ่ือลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
การตรวจสอบคํารองใหมีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีหลักเกณฑ ดังนี้ 
1) ช่ือ ที่อยู และรายมือช่ือของผู เขา ช่ือทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถ
แสดงตนได 
2) รายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาสมาชิกสภา
ทองถ่ินผูใดหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะใหลงคะแนน
เสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางใดจนเปนเหตุที่ไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไป 
3) รายชื่อผูแทนของผูเขาช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการ
จัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดหรือผูบริหารทองถ่ิน 
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4) คํารับรองของผูแทนของการเขาช่ือตาม (3) ผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นและเปนผูรวมเขาช่ือดวยตนเอง 
สําหรับการตรวจสอบคํารองใหมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 6 กรณีการเขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัด
ชัยภูมิเพ่ือดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
แจงช่ือผูแทนของผูเขาช่ือที่มีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการจัดใหมีการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว และคํารับรองของผูแทนผูเขาช่ือวาผูเขาช่ือทุก
คนเปนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวและเปนผูรวมเขาช่ือดวยตนเอง 
สําหรับรายชื่อคณะผูแทนผูเขาช่ือมีจํานวน 12 ราย คือ 
1) นายหนู   แนวโนนทัน 
2) นายสวัสดิ์   เค็งชัยภูมิ 
3) นายเสถียร   คงชาติ 
4) นายไพโรจน   ชนะหาญ 
5) นายโอด   แสนขยัน 
6) นายพลศักดิ์   โคตรภักดี 
7) นายสุพรรณ   บุญเสนา 
8) นายพิจิตร   ชนะพาล 
9) นายประยูร   ชายจอหอ 
10) นายวิฑูรย   เลกะราช 
11) นายปรีชา   ชนะพาล 
12) นายชาติ   โชคเหมาะ 
ซึ่งในรายชื่อคณะผูแทนผูเขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิเพ่ือ
ดําเนินการใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวออกจาก
ตําแหนงนั้น บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในฐานะแกนนําการเคลื่อนไหว ตลอดจนยังเปนผูนําชุมชน
หรือนักการเมืองทองถ่ิน หรือบุคคลที่เปนที่เคารพนับถือของคนในชุมชนนาเสียว โดยมีรายชื่อ
หลักๆ ดังนี้ 
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ตาราง 3-20 รายชื่อคณะผูแทนผูเขาช่ือรองขอเพื่อถอดถอนตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูม ิ
  
ลําดบั ช่ือ – สกุล บทบาท ณ ขณะนั้น บทบาทในปจจุบัน 
 
1 นายสวัสดิ์  เค็งชัยภูมิ 
 
กํานันตําบลนาเสียว สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลนาเสียว 
2 นายหนู   แนวโนน
ทัน 
ผูใหญบาน หมู 1 บานนาเสียว ผูใหญบาน หมู 1 บานนา
เสียว 
3 นายวิฑูรย   เลกะราช 
 
ผูใหญบาน หมู 9 บานนาสนีวล   ผูใหญบาน หมู 9 บานนาสี
นวล     
4 นายไพโรจน  ชนะ
หาญ 
 
ผูใหญบาน หมู 4 บานซับรวง
ไทร 
ผูใหญบาน หมู 4 บานซับรวง
ไทร 
5 นายพิ จิ ต ร    ชนะ
พาล 
 
สารวัตรกํานันตําบลนาเสียว กํานันตําบลนาเสียว 
6 นายปรีชา   ชนะพาล ผูใหญบาน หมู 11 บานนาเสียว รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาเสียว 
 
และ ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เก่ียวกับเง่ือนไขการตรวจสอบคํา
รองใหมีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนของประชาชนในชุมชนนาเสียว ทั้ง 2,083 คน 
นายอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิไดตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด คํารองขอจึงสมบูรณ 
 
3.5 การจัดสงคํารองใหผูถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนและการ
จัดทําคําชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อแกขอกลาวหา  
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วรรคสอง บัญญัติวา 
“เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารองตามมาตรา 5 ใหดําเนินการจัดสง
คํารองไปใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูที่ถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารอง และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินนั้นจัดทําคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกไขขอกลาวหาตามคํารองย่ืนตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคํารองจากผูวาราชการจังหวัด” 
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ในการดําเนินการดังกลาวผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงไดจัดสงคํารองของ
ของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ไปใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาเสียวภายใน 30 วัน เพ่ือจัดทําคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อแกตางขอกลาวหายื่น
ตอผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีสาระสําคัญในการชี้แจงแกขอกลาวหา ดังนี้ 
 
ตาราง 3-21 แสดงขอกลาวหา และคําช้ีแจงขอเท็จจริงกรณีการขอถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
ขอกลาวหา คําช้ีแจงขอเทจ็จริง 
1)  มีพฤติกรรมการบริหารงานไมโปรงใส ในคํารองดังกลาวที่กลาวหาวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาเสียวนั้นไมไดระบุรายละเอียดของขอเท็จจริง
ของขอกลาวหาและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวานายก ฯ 
บริหารงานไมโปรงใสอยางไร กิจการงานอะไร ที่ไหน 
เมื่อใด และกอใหเกิดความเสียหายตอราษฎรหรือรัฐ
อยางไร จนเปนเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป  
2)  ไมมีความรับผิดชอบ 
 
ในคํารองดังกลาวที่กลาวหาวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาเสียวไมมีความรับผิดชอบนั้น ไมไดระบุ
รายละเอียดของขอ เท็จจริ งของขอกล าวหาและ
พฤติการณที่ แสดงให เ ห็นว านายก  ฯ  ไมมีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อใด และ
กอใหเกิดความเสียหายตอราษฎรหรือรัฐอยางไร จน
เปนเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป  
 
3) ยักยอกหรือฉอโกงเงินฌาปนกิจศพ
สงเคราะหตําบลนาเสียว 
 
ในคํารองที่กลาวหาวายักยอกหรือฉอโกงเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหตําบลนาเสียวนั้น คํารองขอดังกลาวก็ไมระบุ
รายละเอียดของขอ เท็จจริ งของขอกล าวหาและ
พฤติการณที่แสดงใหเห็นวานายก ฯ ยักยอกหรือฉอโกง 
เมื่อวันเวลาใด ที่ไหน เปนเงินเทาใดและกอใหเกิดความ
เสียหายตอราษฎรหรือรัฐอยางไร จนเปนเหตุที่ไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไป ตลอดจนชี้แจงวาไมมีหนาที่
หรืออํานาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของ
ฌาปนกิจศพสงเคราะหตําบลนาเสียว กิจการฌาปนกิจ
ศพสงเคราะหตําบลนาเสียว ไมใชภารกิจที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่ตองกระทําหรือ
อาจจะกระทําแตอยางใด และไมไดยักยอกหรือฉอโกง 
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ตาราง 3-21แสดงขอกลาวหา และคําช้ีแจงขอเท็จจริงกรณีการขอถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน (ตอ) 
ขอกลาวหา คําช้ีแจงขอเทจ็จริง 
 เ งินฌาปนกิจศพสงเคราะหตําบลนาเสียวตามขอ
กลาวหาแตอยางใด 
4) สรางความแตกแยกใหกับประชาชน 
 
ในคํารองที่กลาวหาวานายกองคการบริหารสวนตําบลนา
เสียวสรางความแตกแยกใหกับประชาชนนั้น คํารองขอ
ดังกลาวไมระบุรายละเอียดของขอเท็จจริงของขอ
กลาวหาและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวานายก ฯ สราง
ความแตกแยกอยางไร เก่ียวกับเรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
และกอใหเกิดความเสียหายตอราษฎรหรือรัฐอยางไร 
จนเปนเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
 
 
5) ขาดภาวะผูนําที่ดี  
 
ในคํารองที่กลาวหาวานายกองคการบริหารสวนตําบล 
นาเสียว ขาดภาวะผูนําที่ดีนั้น คํารองขอดังกลาวก็ไม
ระบุรายละเอียดของขอเท็จจริงของขอกลาวหาและ
พฤติการณที่แสดงใหเห็นวานายก ฯ ขาดภาวะผูนําที่ดี
อยางไร เร่ืองอะไร เมื่อใด ที่ไหน และกอใหเกิดความ
เสียหายตอราษฎรหรือรัฐอยางไร จนเปนเหตุที่ไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไป 
 
6) ไมมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
ในคํารองที่กลาวหาวานายกองคการบริหารสวนตําบล 
นาเสียว ไมมีคุณธรรม จริยธรรม คํารองขอดังกลาวไม
ระบุรายละเอียดของขอเท็จจริงของขอกลาวหาและ
พฤติการณที่แสดงใหเห็นวานายก ฯ ไมมีคุณธรรม 
จริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไร เมื่อใด ที่ไหนมากนอย
เพียงใด และกอใหเกิดความเสียหายตอราษฎรหรือรัฐ
อยางไร จนเปนเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
 
 
เมื่อผูวาราชการจังหวัดได รับคํา ช้ีแจงแลวจึงจัดสงคํารองใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวพรอมกับคําช้ีแจงขอเท็จจริง
ของผูถูกรองขอใหมีการถอดถอนดังกลาวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ
เพ่ือกําหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวตอไป โดยทั้งนี้
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิไดกําหนดและประกาศวันลงคะแนนเสียงถอดถอน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ในวันที่ 27 มกราคม 2551 
 
3.6 ขั้นตอนการบริหารจัดการและเตรียมความพรอมในการลงคะแนน
เสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว  
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิไดกําหนดและประกาศ
วันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ในวันที่ 27 มกราคม 2551 
เพ่ือใหมีกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอกําหนดคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
1) การประกาศกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงและสถานที่ลงคะแนน 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิไดประกาศ           
วันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ในวันที่ 27 มกราคม 2551      
แลวปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวในฐานะหัวหนาพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดประกาศ     
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ เร่ืองกําหนดหนวย
ลงคะแนนเสียงและสถานที่ลงคะแนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว จํานวน 12 หนวย 
และสถานที่ลงคะแนนดังนี้ 
1.1 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 1 ไดแก หมูที่ 1 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่ 405  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก วัดยางนาเสียว 
1.2 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 2 ไดแก หมูที่ 2 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่ 445 ที่ลงคะแนนเสียงไดแก วัดประจิมบาน
นาวัง 
1.3 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 3 ไดแก หมูที่ 3 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่ 339 ที่ลงคะแนนเสียงไดแก วัดนิโคธาราม  
1.4 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 4 ไดแก หมูที่ 4 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  142 ที่ลงคะแนนเสียงไดแก วัดศิริชัยวาริ
นทร 
1.5 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 5 ไดแก หมูที่ 5 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  439  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก วัดบานนาสี
นวล 
1.6 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 6 ไดแก หมูที่ 6 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  94  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก วัดบานาไกเซา 
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1.7 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 7 ไดแก หมูที่ 7 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  431 ที่ลงคะแนนเสียงไดแก โรงเรียนบานนา
สีนวล 
1.8 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 8 ไดแก หมูที่ 8 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  383  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก สถานีอนามัย
นาเสียว 
1.9 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 9 ไดแก หมูที่ 9 ตําบลนาเสียว อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  439  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก ปะรําช่ัวคราว
กลางบาน 
1.10 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 10 ไดแก หมูที่ 10 ตําบลนาเสียว 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  376  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก โรงเรยีน
บานนาวัง 
1.11 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 11 ไดแก หมูที่ 11 ตําบลนาเสียว 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  506  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก ปะรํา
ช่ัวคราววัดยางนาเสียว 
1.12 หนวยลงคะแนนเสียงที่ 12 ไดแก หมูที่ 12 ตําบลนาเสียว 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือบานเลขที่ 1 ถึง บานเลขที่  323  ที่ลงคะแนนเสียงไดแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานไทรงาม 
ซึ่งในประกาศกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงและสถานที่ลงคะแนน
เสียงนั้นจะตองดําเนินการประกาศใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทราบกอนวันลงคะแนนเสียงไมนอย
กวา 20 วัน 
2) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 
เมื่อไดประกาศใหมีการลงคะแนนเสียงแลว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ จึงไดแตงตั้งนายอําเภอเมือง ในฐานะเปนนายทะเบียนอําเภอจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแตละหนวยลงคะแนนเสียงที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ โดยผูมี
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงตองมีคุณสมบัติและไมมีสิทธิ์ตองหาม ตามมาตรา 33 และมาตรา 34 แหง 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 ดังนี้ 
บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติได
สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการ
เลือกตั้ง 
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(3) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันเลือกตั้ง และ 
(4) คุณสมบัติ 
บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
(1) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(2) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(3) ตองคมุขังอยูในหมายของศาลหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(4) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 
(5) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่กําหนด 
เมื่อนายทะเบียนอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงใน
แตละหนวยลงคะแนนเสียง จํานวน 12 ชุด แลวสงใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวเพื่อ
นําไปปดประกาศตามสถานที่กําหนดไมนอยกวา 20 วัน กอนวันลงคะแนนเสียง 
3) การแตงตั้งกรรมการประจําที่ลงคะแนน 
การแตงตั้งกรรมการประจําที่ลงคะแนน เปนอํานาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด ซึ่งจะตองแตงตั้งจากผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงใน
หนวยนั้นเปนกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง จํานวน 5 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียง จํานวนหนึ่งคน และกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง จํานวนสี่คน ซึ่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ จึงมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนน
จํานวน 12 หนวย หนวยละ 5 คน และมอบหมายใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 1 คน ทํา
หนาที่รักษาความสงบเรียบรอยประจําหนวยลงคะแนนเสียงดวย 
4) การพิมพบัตรลงคะแนนเสียง 
ในการจัดพิมพบัตรลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ ได
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการจัดพิมพบัตรลงคะแนนเปนการเฉพาะ ซึ่งลักษณะของบัตร
ลงคะแนนเสียงใหมีขอความ เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย โดยใหมีชองทําเครื่องหมาย และที่สําคัญ 
คือ ตราประทับของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะบัตร
ลงคะแนน ดังนี้    
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5) การจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการลงคะแนนเสียง 
ในการดําเนินการเพื่อใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาเสียวนั้น จําเปนตองมีการจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการลงคะแนนเสียงสําหรับ
ทุกหนวยลงคะแนนเสียงเพื่อใหการลงคะแนนเสียงเพื่อใหการลงคะแนนเสียงเปนไปดวยความ
เรียบรอย ประกอบดวย หีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนน การจัดทําปายประกาศประจําสถานที่
ลงคะแนน การจัดเตรียมแบบพิมพที่จําเปนสําหรับหนวยลงคะแนนเสียง เชน ประกาศรายการ
เก่ียวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงแบบรายงานผลการนับคะแนนเสียง และประกาศผลการนับ
คะแนนเสียง แบบขีดคะแนนเสียง ธงชาติ ปายตางๆ รวมทั้งอุปกรณอ่ืนๆ เชนปากกา ตลับหมึก 
ไมบรรทัด และอุปกรณอ่ืนๆ ที่จําเปน 
6) การประชาสัมพันธและการใหความรูแกประชาชน 
ในขั้นตอนการจัดเตรียมความพรอมในการลงคะแนนเสียงถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชน การประชาสัมพันธและการใหความรูใหกับประชาชนไดรับทราบ
เก่ียวกับการลงคะแนนเสียงถือวามีความจําเปน เนื่องจากจะทําใหประชาชนทราบ วัน เวลา และ
สถานที่ลงคะแนนเสียงแลว ยังทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงหรือการประทับ
เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งตองประชาสัมพันธใหประชาชนใหเขาใจวาลักษณะบัตร
ลงคะแนนเสียงจะมีชองทําเครื่องหมายหลังคําวา เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หมายความวาอยางไร 
เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและลงคะแนนไดถูกตองตามเจตนาที่แทจริง และการตรวจสอบบัญชี
ภาพ 6   บตัรลงคะแนนเสยีงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
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รายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงวาตนเองมีช่ืออยูในบัญชีผูมีสิทธิ์ลงคะแนน
ที่ไดมีการปดประกาศไวหรือไม ตลอดจนการเตรียมเอกสารสําคัญสําหรับใชแสดงตนตอกรรมการ
ประจําหนวยลงคะแนน เพ่ือขอรับบัตรลงคะแนนเสียงในวันลงคะแนน เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให รวมทั้งวิธีปฏิบัติและขอหามในการใชสิทธิ์
ลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียง เปนตน 
7) การมอบเอกสารและอุปกรณใหกับคณะกรรมการประจําหนวย
ลงคะแนน 
ซึ่งกอนถึงวันลงคะแนนเสียง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ได
มอบหีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนเสียง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แบบพิมพและ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการลงคะแนนเสียงใหกับคณะกรรมการประจําหนวยลงคะแนนเสียงทุกหนวย
ลงคะแนนเสียง 
3.7 ขั้นตอนการลงคะแนน 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดการลงคะแนนเสียงใหใชวิธีการลงคะแนน 
“โดยตรง” และ “ลับ” และเปดการลงคะแนนเสียงตั้งแตเวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
15.00 นาฬิกา โดยในวันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ในวันที่ 
27 มกราคม 2551 มีขั้นตอนการลงคะแนนเสียงซึ่งคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจะเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการภายในที่ลงคะแนนเสียงของแตละแหง ดังนี้ 
ในวันลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงและผูที่
ไดรับการแตงตั้งหรือผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับการลงคะแนนเสียง นําหีบบัตรลงคะแนนเสียง บัตร
ลงคะแนนเสียง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แบบพิมพและวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ลงคะแนนเสียงไปถึงที่ลงคะแนนเสียง กอนเวลาประมาณ 07.00 นาฬิกา 
กอนเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
นับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น และปดประกาศจํานวนบัตร
ทั้งหมดในที่ลงคะแนนเสียงไวในที่เปดเผย 
เมื่อถึงเวลาเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่เปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนซึ่งอยู ณ ที่
ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา แลวปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและใหทําการบันทึกการ
ดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 คน ซึ่งอยูในที่ลงคะแนนเสียงใน
ขณะนั้นลงลายมือช่ือในบันทึกดวย เวนแตไมมีผูลงคะแนนเสียงอยูในขณะนั้นก็ใหบันทึกไวดวย 
และเมื่อถึงเวลาเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหประธานกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงประกาศ
เปดการลงคะแนนเสียง 
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ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแสดงตนตอกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 
โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่กําหนดไวตาม
ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. 2546 ดังนี้  
(1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตวัประชาชนที่หมดอายุ หรือ 
(2) ใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม (บ.ป.2) ที่ติดรูปถายและ
ประทับตราเจาหนาที่ หรือ 
(3) ใบแทนใบรับคําขอมีบัตรที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่ (บ.ป.
2ก) หรือ 
(4) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ผูรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือ 
(5) บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นซึ่งทางราชการออกใหตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
บัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกใหตองมีรูปถาย
และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งไดแกหลักฐานดังตอไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตขับขี่รถที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก 
(2) หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศ 
เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงแลวใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดังๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหหมายเหตุในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง โดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อไวเปนหลักฐานแลวมอบบัตร
ลงคะแนนเสียงให 
เมื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไดรับบัตรลงคะแนนเสียงแลวใหไปยังคูหา
ลงคะแนนเพื่อทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชองทําเครื่องหมาย “เห็นดวย” หรือ 
“ไมเห็นดวย” และนําบัตรลงคะแนนเสียงที่พับเรียบรอยแลวหยอนลงในหีบบัตรลงคะแนน
เสียงตอหนากรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 
เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนนเสียงใหประธานกรรมการประจําที่ลงคะแนน
เสียงประกาศปดการลงคะแนนเสียงและงดจายบัตรการลงคะแนนเสียง 
กรณีที่มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงภายในกําหนดเวลาการลงคะแนนเสียงแลวยังไมไดรับบัตรลงคะแนนเสียงและยัง
เหลืออยูที่ลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจายบัตรใหแกผูมาแสดงตนนั้นเพื่อ
ทําการลงคะแนนเสียงจนเสร็จสิ้น 
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ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําเครื่องหมายโดยใชโลหะ
แหลมหรือวัตถุอ่ืนใดเจาะบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบใหทะลุจนไมสามารถนําไปใช
ลงคะแนนเสียงไดแลวใชเชือกผูกรอยรูผูกรวมกันไวและประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําดวยวิธี
อ่ืนใดที่สามารถปองกันมิใหบัตรลงคะแนนเสียงถูกไปใชลงคะแนนเสียงได 
ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนําบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือ
ทั้งหมดมานับใหทราบจํานวนและจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่รับมา
ทั้งหมด จํานวนผูมาแสดงตน จํานวนบัตรที่มีผูลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่
เหลือจํานวน 2 ชุด โดยใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลง
ลายมือช่ือไวและปดประกาศใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงซึ่งอยูบริเวณนั้นทราบ จํานวน 1 ชุด 
3.8 ขั้นตอนการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับคะแนน 
ขั้นตอนการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อไดมีการปดการลงคะแนนเสียงในแต
ละหนวยลงคะแนนแลว การนับคะแนนเสียงใหกระทํา ณ ที่ลงคะแนนเสียงของแตละหนวย
ลงคะแนนเสียง เมื่อปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตร
ลงคะแนนเสียงออกเพื่อนับคะแนนทันที การเปดหีบบัตรและการนับคะแนนนี้ตองกระทําโดย
เปดเผยจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไมได โดยใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงแบงหนาที่ใน
การนับคะแนนเสียงดังนี้ 
คนที่ 1 มีหนาที่หยิบบัตรลงคะแนนเสียงทีละฉบับ คลี่บัตรลงคะแนนเสียง
แลวสงใหกับคนที่ 2 โดยมิใหเทบัตรลงคะแนนเสียงออกจากหีบบัตรลงคะแนนเสียง 
คนที่ 2 มีหนาที่ขานบัตรลงคะแนนเสียง 
(1) ถาเปนบัตรดีใหอานวา บัตรดีและขานตอวา เห็นดวย  หรือ ไมเห็น
ดวย พรอมทั้งชูบัตรลงคะแนนเสียงโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณนั้นไดเห็นดวย 
(2) ถาเปนบัตรเสียใหอานวา บัตรเสีย” พรอมทั้งชูบัตรลงคะแนนเสียง
โดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณนั้นไดเห็นดวยและใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสลัก
หลังบัตรวา เสีย พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียและลงลายมือกํากับไมนอยกวา 2 คน 
คนที่ 3 มีหนาที่รับบัตรลงคะแนนเสียงที่ผานการวินิจฉัยและอานแลวใส
ลงในภาชนะที่เตรียมไว โดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีเห็นดวยหนึ่งใบ บัตรดีไมเห็นดวย
หนึ่งใบ และบัตรเสียหนึ่งใบ เมื่อเสร็จสิ้นการนับบัตรลงคะแนนเสียงแลวใหแยกบัตรลงคะแนน
เสียงแตละประเภทใสถุงวัสดุใสพรอมทั้งเขียนจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่อยูในถุงวัสดุใสดวย 
คนที่ 4 มีหนาที่ขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเสียง โดยปรับปรุงขนาด
ของแบบใหมีความเหมาะสมและนําไปติดไวบนกระดานหรือผนังอาคารเพื่อแสดงใหบุคคลทั่วไป
ที่อยูบริเวณที่ลงคะแนนเสียงเห็นการขีดคะแนนไดโดยสะดวก 
คนที่ 5 มีหนาที่คอยสับเปลี่ยนชวยเหลือกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
ที่ปฏิบัติหนาที่อยู 
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ใหผูมีหนาที่กรอกคะแนนขีดคะแนนหนึ่งตรงชองกรอกคะแนนของผูถูก
ถอดถอนนั้น สําหรับการขีดคะแนนใหใชวิธีหนึ่งขีดตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขีดที่ 5 ใหขีดทับ
เสนทั้ง 4 เสน      ดังรูป              หรือ          หรือ เปนตน เพ่ือความสะดวกในการนับคะแนน
เสียงและใหทําเชนนี้เร่ือยทกุ 5 ขีด 
แบบขีดคะแนนเสียง ซึ่งไดใชขีดคะแนนถูกตองแลวใหคณะกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียงลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแผน 
เมื่อหยิบบัตรลงคะแนนเสียงออกจากหีบบัตรลงคะแนนเสียงหมดแลว ให
แสดงหีบบัตรลงคะแนนเสียงวาไมมีบัตรลงคะแนนเสียงเหลืออยูในหีบนั้นใหบุคคลที่อยูบริเวณที่
ลงคะแนนเสียงเห็นโดยสะดวกแลละชัดเจน 
เมื่อเสร็จสิ้นการขีดคะแนนเสียงแลวใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
จัดการรมคะแนนและตรวจสอบคะแนนในแบบขีดคะแนนเสียงใหถูกตอง 
หากตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงแลวไมถูกตอง หรือนับจํานวนบัตร
ลงคะแนนเสียงที่ใชลงคะแนนเสียงไมตรงกับผูมาแสดงตนและรับบัตรใหทําการตรวจสอบซ้ําให
ถูกตองตามความเปนจริง และหากตรวจสอบแลวยังไมถูกตองใหคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงนับคะแนนเสียงใหม และถานับคะแนนเสียงใหมแลวยังไมถูกตองใหรายงาน
หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินทันทีเพ่ือวินิจฉัยและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาวาจะมีคําส่ังใหมีการลงคะแนนเสียงใหมหรือนับคะแนนเสียงใหมในที่ลงคะแนน
เสียงนั้นหรือไม และเมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงรวมผลการนับคะแนนแลวให
ประกาศ ณ ที่ลงคะแนนเสียง 
นอกจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ถือวาเปนบัตรเสียตามมาตรา 21 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 แลว บัตรลงคะแนนเสียงตอไปนี้ใหถือเปนบัตรเสียดวย 
(1) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมอบให 
(2) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเสียงนอกชองทําเครื่องหมาย 
(3) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(4) บัตรที่มีเครื่องสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกจากที่กําหนดไว  
ขั้นตอนการประกาศผลการลงคะแนนเสียง โดยเมื่อหัวหนาพนักงานสวน
ทองถ่ินหรือนายอําเภอแลวแตกรณีไดรับรายงานผลการนับคะแนนเสียงและประกาศผลการนับ
คะแนนเสียงแลวใหทําการรวมคะแนนของทุกหนวยลงคะแนนเสียงแลวจัดทําประกาศผลการรวม
คะแนนเสียง จํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด จํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่ใชและ
จํานวนบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือจากการลงคะแนนเสียง โดยใหจัดทําขึ้นจํานวน 4 ชุด แลว
ดําเนินการดังนี้ 
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ชุดที่ 1 ปดไว ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือที่วาการอําเภอ 
ชุดที่ 2 มอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ชุดที่ 3 มอบใหผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ชุดที่ 4 เก็บรักษาไว 
 
4. ผลการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
สําหรับผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนา
เสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 27 มกราคม 2551 เปนดังนี้ 
 
ตาราง 3-22 ขอมูลผูมีสิทธิ์และมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
 
ผลการลงคะแนนเสียง  
หมูบาน 
 
ผูมีสิทธิ ์
 
ผูมาใช
สิทธิ์ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย บัตรเสีย 
บานนาเสียว    หมู 1 495 340 335 5 0 
บานนาวัง       หมู 2 624 359 315 39 5 
บานไทรงาม    หมู 3 496 324 305 18 1 
บานซับรวงไทร หมู 4 549 393 372 16 5 
บานนาสีนวล    หมู 5 611 204 172 27 5 
บานนาไกเซา   หมู 6 343 180 127 49 4 
บานนาสีนวล    หมู 7 640 201 169 29 3 
บานนาเสียว    หมู 8 358 247 242 4 1 
บานนาสีนวล    หมู 9 627 97 80 13 4 
บานนาวัง        หมู 
10 
449 258 222 32 4 
บานนาเสียว     หมู 
11 
418 271 258 13 0 
บานไทรงาม     หมู 
12 
389 260 254 5 1 
รวม 5,999 3,134 2,851 250 33 
 
จากตาราง 3-22 พบวา ตามรายงานผลการนับคะแนนเสียงของทุกหนวย
ลงคะแนนเสียง และคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ไดพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 28/2551 เมื่อ
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วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ไดมีมติใหประกาศรับรองผลการลงคะแนน โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 22 แหง พรบ.วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอ 37 ของขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีจํานวนผูมีสิทธิ์แสดงตนลงคะแนน
เสียง 3,134 คน  โดย ออกเสียงเห็นดวย  2,851 คน และไมเห็นดวย 250 คน มีจํานวนบัตร
เสีย 33 ใบ มีผูออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลครั้งนี้ 
คิดเปนรอยละ 52.24 ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนดังกลาวทําใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง เนื่องจากมีผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเกิน
ครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ตามนัยมาตรา 
23 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งผลการลงคะแนนเสียงเปรียบเทียบในแตละหนวยเลือกตั้งเปนไปตาม
ตาราง 3-23  
 
 
ตาราง 3-23 เปรียบเทียบการออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหาร
  สวนตําบล 
 
รอยละของผลการลงคะแนนเสียง หมูบาน รอยละ 
ผูออกมาใชสิทธิ์ เห็นดวย ไมเห็นดวย บัตรเสีย 
บานนาเสียว    หมู 1 68.68 98.53 1.47 0.00 
บานนาวัง       หมู 2 57.53 87.75 10.86 1.39 
บานไทรงาม    หมู 3 65.32 94.14 5.56 0.30 
บานซับรวงไทร หมู 4 71.58 94.66 4.07 1.27 
บานนาสีนวล    หมู 5 33.38 84.31 13.23 2.45 
บานนาไกเซา   หมู 6 52.47 70.55 27.23 2.22 
บานนาสีนวล    หมู 7 31.40 84.07 14.42 1.49 
บานนาเสียว    หมู 8 68.93 97.98 1.62 0.40 
บานนาสีนวล    หมู 9 15.47 82.47 13.41 4.12 
บานนาวัง       หมู 10 57.46 86.05 12.40 1.55 
บานนาเสียว     หมู 
11 
64.83 95.21 4.79 0.00 
บานไทรงาม     หมู 
12 
66.83 97.69 1.93 0.38 
เฉล่ียรวม 52.24 90.97 7.95 1.05 
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จากตาราง 3-23 พบวา โดยรวมมีผูออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
นายกองคการบริหารสวนตําบลครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 52.24 โดยบานนาเสียว หมู 8 ออกมาใช
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.93 สวนบานนาสีนวล หมู 9 ออกมาใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 15.47  ซึ่งผูออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ลงคะแนน
เสียงเห็นดวย คิดเปนรอยละ 90.97  โดยบานนาเสียว หมู 1 ลงคะแนนเสียงเห็นดวยมากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 98.53 สวนบานนาไกเซา หมู 6 ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 27.22 และบานนาสีนวล หมู 9 มีจํานวนบัตรเสียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 4.12 
6. ปญหา และอุปสรรคของการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนผูบริหาร
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 วาดวยการ
ลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มาตรา 286 ของประชาชนใน
ทองถิ่นนาเสียว 
 
สําหรับกรณีการถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิของประชาชน จากการศึกษากฎหมายและระเบียบขั้นตอน เอกสารราชการ 
ตลอดจน         การสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของกับปรากฏการณ พบวา มีปญหาและอุปสรรคของ
การเคลื่อนไหว   ย่ืนและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการ
บริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มาตรา 286 ของประชาชน ดังนี้ 
1) ปญหาความรูความเขาใจของประชาชนผูมีสิทธิ์เขาช่ือรองขอและลงคะแนนเสียง 
2) ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการและระบบบริหารจัดการการลงคะแนนเสียงถอดถอน 
3) ปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
 
1. ปญหาความรูความเขาใจของประชาชนผูมีสิทธิ์เขาชื่อรองและลงคะแนน
เสียง 
ประชาชนในเขตการปกครองขององคการบริหารส วนตํ าบลนาเสียว 
ประกอบดวย 12 หมูบาน โดยรวมแลวแมวาพ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวจะอยูของ
เขตการปกครองในอําเภอเมืองและมีเขตติดตอกับราชภัฎชัยภูมิซึ่งนับเปนแหลงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หากแตประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวก็ยังมีฐานะยากจนและ
มีระดับการศึกษานอย ซึ่งจากขอมูลการสํารวจขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียวพบวา
ประชาชนกวารอยละ 60 มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา และประกอบอาชีพทางการเกษตร
เปนสวนใหญถึงรอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชนทองถ่ินและ
ประชาชนกลุมตัวอยางที่ใหความเห็นวาชาวบานสวนใหญไมคอยมีความรูมากนัก การเขาช่ือรอง
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ขอและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินที่ผานมา สามารถที่จะดําเนินการจนประสบความสําเร็จเนื่องจากประชาชนเชื่อถือ เคารพ 
และศรัทธาผูนําชุมชนและแกนนําการเคลื่อนไหวจึงรวมออกมาเคลื่อนไหว ดังนั้นในการดําเนิน
เขาช่ือรองขอและลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ประเด็นเรื่องความรูความเขาใจของ
ภาคประชาชนจึงมีปญหาโดยสรุป ดังนี้ 
 
1.1 กระบวนการเขาช่ือรองขอและลงคะแนนเสียงถอดถอนมีนัยยอนแยงระหวาง
ผลลัพธที่ไดกับหลักการ เนื่องดวยกระบวนการเขาช่ือรองขอและลงคะแนนเสียงถอดถอนมี
ลักษณะ “รัฐจัดวาง” พิจารณา บางมุมมองพบวา ประชาชนเปนเครื่องมือทางการเมืองทั้ง
ของนักการเมืองทองถ่ินได กลาวคือการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนสิทธิ์ตาม
กฎหมายบนหลักเอกสิทธิของพลเมืองแตมักจะถูกครอบงําและช้ีนําโดยทั้งระบบกลไกราชการและ
ผูนําชุมชนทองถ่ิน ขอมูลการสัมภาษณพบวา ประชาชนบางสวนที่ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเพราะ
เกรงวาการไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งจะทําใหขาดสิทธิ์ทางการเมืองบางประการและรวมถึงสิทธิ์การรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบางประการ เชน อาจจะไมไดรับผาหมแจกหรืออ่ืนๆ เวลาประสบภัยจาก
ภาคราชการ เปนตนอันเปนผลจากการกําหนดเปนกฎหมาย นอกจากนี้การออกไปใชสิทธิ์ไมได
กระทําเพียงแคตองการแสดงบทบาททางการเมืองในการตรวจสอบการบริหารงานทองถ่ินเทานั้น 
อาจจะเปนไปเพราะถูกลิดรอนจากการชี้นําของผูนํา ตลอดจนถูกผันไปเปนประโยชนทางการเมือง
ของฝายตรงกันขาม  ดังจะเห็นไดจากหลังกระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล กลุมแกนนําการเคลื่อนไหวลวนไดรับการไววางใจใหเปนผูบริหารทองถ่ินในชุด
ตอมา 
1.2 ปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมทางการ
เมืองและการกํากับดูแลโดยประชาชน เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวพึ่งไดรับยกฐาน
นะ    จากสภาตําบล ความรูความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินถือ
เปน      เร่ืองใหม การรับรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบลจึงคิดวาเปนหนวยงานภาคราชการ 
การกํากับดูแลการบริหารงานควรดําเนินการโดยภาครัฐดวยกันกอน ตลอดจนประชาชนมีความรู
ไมคอยสูงนัก    การขาดความรูเร่ืองบทบาทหนาที่ในการปกครองตนเองและแนวทางการมีสวน
รวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน ซึ่งภาพสะทอนเชิงประจักษคือจํานวนบัตรเสีย จํานวน 33 ใบ คิด
เปนรอยละ 1.05   ซึ่งการลงคะแนนถอดถอนไมไดมีความซับซอนมากนักเพราะมีเพียง 2 ชอง
กากบาท คือ เห็นดวย และ  ไมเห็นดวย”นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวาทั้งการ
เขาช่ือรองขอและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนมีความกังวลระดับหนึ่งวา หลังจากกระบวนการสิ้น
เสร็จแลวอาจจะเปนหลักฐานสําคัญที่ฝายเสียเปรียบจะนําไปใชประโยชนฟองรองกอความเสียหาย
ได และยังไมคอยเชื่อวากระบวนการถอดถอนจะสามารถแกปญหาและยุติปญหาได 
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1.3 ปญหาความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ินกับประชาชน เนื่องดวย
โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะในแนวดิ่ง ซึ่งเปนผลทําใหการเขาถึงองคการ
บริหารสวนตําบลของประชาชนคอนขางมีจํากัด กรอบกับทัศนคติการปกครองแบบเดิมทําให
ประชาชนมีมุมมองวาองคการบริหารสวนตําบลยังเปนองคกรภาคราชการและประชาชนเปนเพียง
ผูรับบริการแตอยางเดียว ตลอดจนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีลักษณะอํานาจนิยม 
ความมั่นใจในฉันทามติของกระบวนการเขาสูตําแหนงจึงถือวาตนเองเปนผูปกครองและยึดถือ
กรอบคิดแบบระบบราชการ การตรวจสอบโดยภาคประชาชนนั้นจึงไมนาจะเปนธุระเทาไหรนัก 
เมื่อเปนเชนนี้แลวการเขาไปมีสวนรวมเชิงคุณภาพจึงเปนไปคอนขางจํากัด ตลอดจนชองทางที่เปด
โอกาสใหเขาไปรวมบริหารจัดการสาธารณะนั้นชาวบานยังไมคอยเขาใจนัก เพราะวาองคการ
บริหารสวนตําบลพึ่งมีประกาศจัดตั้งไปไมนาน กระบวนการกระจายขอมูลและขาวสารสูสาธารณะ 
ตลอดจนการเปดเผยขอมูลใหประชาชนรับทราบเปนไปดวยความจํากัดทั้งจากองคกรองคครอง
สวนทองถ่ินเองและจากความเขาใจของประชาชนเอง ทําใหการดําเนินการเขาช่ือรองขอและ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเปนไปดวยความลําบากและตองผานตัวแทนและ
แกนนําเปนหลัก ซึ่งจะกระทบตอคุณภาพการแสดงออกสวนหนึ่ง 
1.4 ปญหาทัศนคติ คานิยมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ทั้งการเคารพ 
เช่ือถือ และศรัทธาผูนํา ตลอดจนความเอื้อเฟอและความมีไมตรีตอกันของคนในสังคมทองถ่ิน ซึง่
นํามาสูปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะการรวมตรวจสอบการบริหาร
จัดการทองถ่ินซึ่งนับวาเปนไปโดยมีคุณภาพที่นอย การปฏิบัติตามผูนําโดยไมคอยมีขอโตแยงและ
สงสัยแมวาในกรณีดังกลาวจะเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง แตคานิยมและวัฒนธรรมประเพณี ทั้ง
การเคารพ เช่ือถือ และศรัทธาผูนําที่เปนฐานคติความคิดยอมสงผลทําใหพฤติกรรมเชิงคุณภาพ
ของการมีสวนรวมทางการเมืองเปนไปตามกรอบวิเคราะหวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเฉื่อยชา
และไมคอยสะทอนความเปนพลเมืองนัก และนอกจากนี้คานิยมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันของ
คนในสังคมทองถ่ินที่ถือคติความเอื้อเฟอและความมีไมตรีตอกันหลักสะทอนปญหาสําคัญบาง
ประการที่มีนัยสําคัญตอการแสดงออกในการรวมตรวจสอบการบริหารจัดการทองถ่ิน ซึ่งผูคนใน
ทองถ่ินจะเลือกแนวทางการอดทนอดกลั้นตอปญหาที่เกิดขึ้นจนถึงที่สุดกอน สวนการออกมารวม
ตรวจสอบการบริหารที่ไมชอบมาพากลจะกระทําเมื่อเลยขีดจํากัดความอดทนที่สุดกอนจึงออก
มารวมเคลื่อนไหว ประเด็นดังกลาวจึงนับวาเปนอุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นในบริบทการขับเคลื่อน
การบริหารงานที่โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการเขาช่ือรองขอและ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
 
2. ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการและระบบการบริหารการลงคะแนนเสียงถอดถอน 
ในการยื่นและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
การบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา
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ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มีขั้นตอนการดําเนินการ มีสวนราชการและบุคคลที่เก่ียวของเปน
จํานวนมาก ตลอดจนมีรายละเอียดที่ถูกกํากับไวดวยกฎหมาย ซึ่งในประเด็นนี้มีปญหาหลายอยาง
คือ 
2.1 ปญหาดานการประสานงาน เนื่องจากกระบวนการยื่นและลงคะแนนเสียง    
เพ่ือถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มีหนวยงานหลักที่เก่ียวของ 3 หนวยงาน  คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทยโดยผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ และองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว             
การดําเนินการมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดจํานวนมาก ตลอดจนตอง
ดําเนินการภายใตกรอบระยะเวลาที่จํากัดตามกฎหมาย ซึ่งจะพบวาขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตนคือการยื่น
คํารองของผูที่ตองการใชสิทธิ์ตองมีการตรวจสอบคํารองวาผูรองมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม ครบ
จํานวนตามเกณฑกําหนดหรือไม มีรายละเอียดระบุเนื้อหาขอเท็จจริงของคํารองขอหรือไม จากนั้น
เปนขั้นตอนการแจงผูถูกลาวเพื่อขอถอดถอนใหดําเนินการจัดทําคําช้ีแจงขอเท็จจริงแกขอกลาวหา 
ขั้นตอนจัดสงหนังสือคํารองขอและหนังสือคําช้ีแจงขอเท็จจริงแกขอกลาวหาไปยังคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อกําหนดและประกาศวันลงคะแนนเสียง การจัดพิมพบัตรลงคะแนน
เสียง การเตรียมสําหรับการลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการ
ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ซึ่งลําดับการดําเนินการพบวาเก่ียวของกับหลายสวนราชการและ
เก่ียวของกับภาคประชาชน จึงกอ   ความยุงยากซึ่งไมเพียงแตเฉพาะประชาชนในเขตปกครอง
ตนเองนั้นๆ เทานั้น หากแตสวนราชการก็พบวาเกิดความยุงยากเชนกัน  
2.2 ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทอง ถ่ิน  เนื่องจาก
กระบวนการยื่นและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พนักงานสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนา
เสียวจะตอง มีหนาที่ดําเนินการตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดชัยภูมิมอบหมาย เชน การประกาศกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงและที่ลงคะแนนเสียง การ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณประจําสถานที่ลงคะแนน การเตรียมความพรอมดานตางๆตลอดจนการ
ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวของพนักงานสวนทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเสียวมีความลําบากใจในการปฏิบัติหนาที่ เพราะชวงเวลาดังกลาว
นายกองคการบริหารสวนตําบลยังคงอยูในตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งมีผลกระทบทางจิตใจของ
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้ยังมีความรูสึกกดดัน
จากประชาชนในทองถ่ินเองที่รูสึกวาดระแวงจะถูกแทรกแซงจากอํานาจทางการบริหารของนายก
องคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งหากผลการถอดถอนไมสามารถถอดถอนไดยอมสงผลสะเทือนตอ
ความนาเช่ือถือและศรัทธาของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและพนักงานสวน
ทองถ่ินมากขึ้น 
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2.3 ปญหาเรื่องคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถอดถอน ทั้งนี้การดําเนินการ    
มีตนทุนเกิดขึ้นทั้งตนทุนของภาคประชาชนและภาคราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งตนทุนในสวนภาค
ราชการสวนทองถ่ินนั้น เนื่องจากยังไมพบวามีความชัดเจนในขอกฎหมายวาคาใชจายที่เกิดขึ้น
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ เพราะหนวยงานราชการที่เก่ียวของมีหลายสวนคือ องคการบริหาร
สวนตําบลนาเสียว คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนคาใชจาย
ดังกลาวหากผลการลงคะแนนเสียงไมสามารถถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลไดและ
ผูบริหารทองถ่ินยังดํารงตําแหนงตอไปอาจจะไมยอมใหมีการเบิกจายเงิน เนื่องจากอํานาจอนุมัติ
ในการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน สวนคาใชจายในภาค
ประชาชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการถอดถอนนั้นประชาชนตองแบกรับเอง อาจจะเปนเหตุผล
หนึ่งที่บั่นทอนความตั้งใจและความมุงมั่นในการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเพราะขั้นตอนที่ยึดยาว
หลายขั้นตอนและใชเวลานานอันจะกระทบตอคาใชจายที่ตองแบกรับที่สูงขึ้นจนอาจจะทําใหคิดวา
ไมคุมคาได 
 
3. ปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
ในการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
โดยประชาชนในทองถ่ิน มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายหลายประการ คือ 
3.1 ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน ไดกําหนดเหตุแหงการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเพียงวา 
“เพราะเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป” การมิไดบัญญัติบทบัญญัติที่แสดงถึงเหตุไม
สมควรดํารงตําแหนงตอไป หมายความวาอยางไร หรือมีลักษณะอยางไร ซึ่งทําใหกรอบ
ความหมายของเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ไมสามารถเขาใจไดชัดเจน ซึ่งแตกตางจากการ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในระดับชาติที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 303 ระบุเหตุ
แหงการถอดถอนจากตําแหนงวาตองเปนผูมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ส่ือไปในทางทุจริตตอ
หนาที่ สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ ที่มีกรอบความหมายของเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงมีความชัดเจนและเขาใจได
งายกวา 
3.2 กรณีที่ผูบริหารทองถ่ินถูกย่ืนขอใหมีการลงคะแนนถอดถอนออกจาก
ตําแหนง ซึ่งขณะดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการถอดถอน ผูบริหารทองถ่ินยังคง
ปฏิบัติหนาที่ตอไป เพราะยังไมมีบทบัญญัติที่ใหผูถูกย่ืนขอใหมีการลงคะแนนถอดถอนหยุดพัก
การปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจจะทําใหผูถูกย่ืนขอใหมีการ
ลงคะแนนถอดถอนใชอํานาจหนาที่ขัดขวางกระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนได ตลอดจน
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อาจจะใชอํานาจที่มีอยูประพฤติมิชอบในลักษณะอื่นในขณะที่ยังดํารงตําแหนง เนื่องจากผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบังคับบัญชาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน และมีอํานาจ
อนุมัติการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
3.3 ในบัตรลงคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 13 ซึ่งกําหนดลักษณะขอความ “เห็นดวย หรือ “ไมเห็นดวย ในบัตร
ลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจจะทําใหประชาชนในทองถ่ินนั้นไมเขาใจความหมายของขอความ “เห็น
ดวยหรือ ไมเห็นดวย จนเปนเหตุใหเจตนาของการลงคะแนนเสียงผิดไป ซึ่งขอมูลจากการ
สัมภาษณพบวาเกิดความไมแนใจวาการทําเครื่องหมายทับขอความในบัตรลงคะแนนเสียงตรงกับ
ความตองการตัวเองหรือไม ซึ่งดวยจํานวนบัตรเสียทั้ง 33 ใบ ซึ่งลักษณะเปนบัตรเสียที่เกิดจาก
การกาผิดชอง การทับขอความ และขีดทับเพื่อเปล่ียนขอความในบัตรเลือกตั้ง 
3.4 ในการดําเนินการถอดถอนสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 5 และมาตรา 23  นับวามีผลกระทบ
ตอการนําไปปฏิบัติ    ในหลายแนวทาง พิจารณาไดดังนี้  ตามมาตรา 5  โดยใหถือเกณฑจํานวน
ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครั้งหลังสุดที่ใชสําหรับการเลือกตั้ง หากเปนกรณี
ที่เปนการขอใชสิทธิ์ย่ืนและลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน กรณีที่พบวาสมาชิกสภา
ทองถ่ินคนหนึ่งคนใดมีอันไมสมควรอยูในตําแหนงตอไป นาจะมีผลกระทบและอาจจะไมสามารถ
ดําเนินการได  โดยเมื่อถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครั้ง
หลังสุด แตสมาชิกสภาทองถ่ินมาจากการเลือกเขตเล็ก และอีกประการพบวา มาตรา 23  การ
ลงคะแนนเสียงเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง ในสวนผูมาใช
สิทธิลงคะแนนเสียงหากไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้น ใหการเขาช่ือถอดถอนบุคคลนั้นเปนอันตกไป และจะมีการรองขอใหมีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได พบวาในทางปฏิบัติแลวได
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่อาจจะกระทําผิดกฎหมายได เพราะเปนเหตุใหเกิดพื้นที่ที่ตองชวงชิง
และโอกาสความไดเปรียบ-เสียเปรียบแตกตางกันเชิงตนทุน โดยพบวากลุมผูมีเจตนารองขอใช
สิทธิ์ถอดถอนมีตนทุนเสียเปรียบมากกวาจนอาจจะนํามาซึ่งกลยุทธเพ่ือใหประชาชนออกไปใช
เสียงในรูปแบบที่ไมชอบดวยกฎหมายในลักษณะตางๆ เพ่ือให “เขา-ไมเขา” เกณฑ เชน 
การขนคนเพื่อไปใชสิทธิ์ หรืออํานวยความสะดวกในรูปแบบตางๆเพ่ือใหคนไปใชสิทธิ์ใหเปนไป
ตามเกณฑ ซึ่งพบวาบรรยายกาศไมแตกตางจากการหาเสียงตอนรับสมัครเลือกตั้งแมแตนอย
ตลอดจน   ไมกอเกิดความสมานฉันทและยุติปญหาของทองถ่ินได และยังนํามาซึ่งการฟองรอง 
การคัดคานผลการลงคะแนน หรืออ่ืนๆอีกหลายรูปแบบ 
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บทที่ 4  
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
 โครงการศึกษาวิจัยในหัวขอ  บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษา การเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล เปนวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ผูวิจัยทําการเลือกพ้ืนที่ศึกษาและประชากรแบบ
เจาะจงเลือก (Purposive Random Sampling)  ที่สัมพันธกับประเด็นปญหาจากในพื้นที่ชุมชน
ตําบลนาเสียว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประชาชนในทองถ่ิน 
ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะโดยการ
ย่ืนและลงมติถอดถอน  ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
ของประชาชน  2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนน
เสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินของประชาชน  3) 
พัฒนาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการใชอํานาจบริหารจัดการองคกรภาครัฐ
ทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตาม พ.ร.บ. การบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินของประชาชน
ระดับรากหญา ตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286  4) เพ่ือวิเคราะหปญหา และ
อุปสรรคของการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะในระดับทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอด
ถอน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการ
ลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 
มาตรา 286  ของประชาชนระดับทองถ่ิน 
 โดยใชกลุมตัวอยาง 5 กลุม อันไดแก ประชาชนทั่วไปผูออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนน
เสียงถอดถอน จํานวน 355 คน  แกนนําผูเคลื่อนไหว จํานวน 8 คน ผูนําชุมชนทองถ่ิน 60 คน 
สมาชิกสภาและขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน 20 คน และนักวิชาการทองถ่ินอีก
จํานวน 4 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 447 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยเครื่องมือ 2 สวน คือ
แบบสอบถามสําหรับกลุมประชาชนทั่วไปที่ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอน และแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางสําหรับกลุมแกนนําผูเคลื่อนไหว ผูนําชุมชนทองถ่ิน สมาชิกสภาและ
ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินและนักวิชาการ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห
โดยอาศัยการตีความหมายโดยเทคนิคการวิเคราะห  Typological Analysis  ของ  Lofland  
(1971) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และเสนอขอเสนอแนะ ตามลําดับดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ขอมูลสถานภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญเปนกลุมประชาชนทั่วไป คิดเปนรอย
ละ 79.40 นอกจากนี้เปนกลุมผูนําชุมชน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
แกนนําผูเคลื่อนไหว กลุมนักวิชาการ คิดเปนรอยละ 13.40, 4.50, 1.80 และ 0.90 ตามลําดับ 
โดยกลุมตัวอยางมีอายุเฉล่ียเทากับ 51.11 ป มีอายุต่ําสุด 21 ป และอายุสูงสุด 92  ป มีรายได
ตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 5,692.60 บาท โดยมีรายไดตอเดือนสูงสุด 30,000.00 บาท และสวน
ใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 61.50  เพศหญิง  คิดเปนรอยละ 38.5 โดยสวนใหญกลุม
ตัวอยางเปนผูสมรสแลว คิดเปนรอยละ 86.10 สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 
96.00 สวนระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 60.50  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 11.90  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. คดิเปน
รอยละ 12.30   และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับสูงกวาปริญญาตรี  ระดับอนุปริญญา
หรือ ปวส.   และอื่นๆ เชน การศึกษาทางธรรมโดยการบวชเรียน และไมไดเรียนในระบบ  คิด
รวมเปนรอยละ 15.30  มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนซึ่งสวนใหญ รอยละ 90.60 เขาอาศัยอยู
ในชุมชนนาเสียวมานานแลว มากกวา 10 ปขึ้นไป และเขาอาศัยอยูในชุมชนนาเสียวมาแลว 6-10 
ป คิดเปนรอยละ 5.40  และอ่ืนๆ อีก คิดเปนรอยละ 4.10  
  นอกจากนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปน
รอยละ 70.00 อาชีพคาขายหรือมีธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 7.20 อาชีพรับจางทั่วไป คิดเปน
รอยละ 6.30 อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 6.00  และอื่นๆอีก เชน 
พระ นักบวช หรือนักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน พอบาน แมบาน ผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 
10.5  เก่ียวกับชองทางการรับรูขาวสารทองถ่ินพบวาสวนใหญกลุมตัวอยางรับรูขาวสารทองถ่ิน
โดยการแจงขาวโดยตรงจากเจาหนาทองถ่ินหรือผูนําชุมชน โดยคิดเปนรอยละ 36.20  จากการ
รับฟงวิทยุทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 21.70  รับรูจากส่ือประชาสัมพันธของ อบต. คิดเปนรอยละ  
19.90  รับรูจากการสนทนากับบุคคลที่ทานรูจัก คิดเปนรอยละ 10.50  และอีกรอยละ 11.60 
รับรูจากโทรทัศนทองถ่ินและสิ่งพิมพของทองถ่ิน  ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
92.30  ออกไปใชสิทธิ์ทางการเมืองระดับทองถ่ินทุกครั้งที่วาระ และออกไปใชสิทธิ์ทางเมืองระดับ
ทองถ่ินเฉพาะครั้งที่สนใจ คิดเปนรอยละ4.80 และใชสิทธิ์ทางการเมืองเฉพาะกรณีการลงมติถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ินอีกรอยละ 0.20 และรอยละ 0.70 เปนบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดสิทธิ์ทางการเมือง
ระดับทองถ่ินของชุมชน 
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 2. แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ประชาชน 
  ผลการศึกษา พบวาความรูเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบการทํางานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง โดยสวนใหญรอยละ 70.90  รูวา
ประชาชนหรือกลุมประชาชนในทองถ่ินมีบทบาทตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อีกรอยละ 60.60 รูวาสมาชิกสภาทองถ่ินมีบทบาทตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสวนใหญ(รอยละ 59.30) รูจักหนวยงานตรวจสอบภายในมากกวาองคการ
ตรวจสอบภายนอก (รอยละ 51.20) และกลุมตัวอยางสวนใหญ คิดเปนรอยละ 52.10 ไมทราบ
วามีหนวยงานตรวจสอบภายนอกของรัฐ เชน สตง.  ปปช. ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยู และสวนใหญ รอยละ 67.60 รูวากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยมีหนาที่กํากับ ตรวจสอบ การทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ 
สวนใหญ รอยละ 54.40 ยังไมรูวามีองคกร  NGO’s หรือส่ือมวลชนทําหนาที่ตรวจสอบการ
ทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยู  
  สําหรับลักษณะการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ประชาชนที่ผานมา พบวาประชาชนในชุมชนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดทําแผนสูงสุด ซึ่งอยู
ในระดับมาก  (X = 2.69, S.D = 1.04) การรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดทําขอบังคับและ
งบประมาณ อยูในระดับมาก (X = 2.57, S.D = 1.02) การเปดโอกาสประชาชนแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นในการบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในระดับมาก (X = 2.54, S.D = 
0.98) สวนการตรวจสอบการบริหารงานองคการในระดับปานกลาง (X = 1.99, S.D = 0.97) 
การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานองคการ อยูในระดับปานกลาง (X 
= 1.57, S.D = 1.04) สวนการรวมตรวจสอบการบริหารงานองคการในขั้นขั้นการประเมินผล
โครงการ พบวาประชาชนในทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ในระดับต่ํา (X = 1.47, S.D = 1.02)  
  สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ประชาชน พบวา กลุมตัวอยาง แสดงความเห็นดวยกับการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชน 
จํานวน 325คน คิดเปนรอยละ 72.70 และไมเห็นดวย จํานวน 122 คิดเปนรอยละ 27.30  โดย
เรียงลําดับเหตุผลที่เห็นดวยตามลําดับ ไดแก เพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส คิดเปนรอยละ  
47.08 เพ่ือใหไดงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ  31.38 และเพ่ือ
ผลประโยชนของประชาชนและทองถ่ินอยางแทจริง อีก คิดเปนรอยละ  21.23  สวนกลุมที่ไมเห็น
ดวยเพราะคิดวาเปนหนาที่ของฝายสภาอยูแลวประชาชนไมควรยุงเก่ียว คิดเปนรอยละ 59.02 
ขัดขวางทําใหการบริหารงานลาชา คิดเปนรอยละ22.13 ไมมีความจําเปนเพราะมีการตรวจสอบ
โดยภาครัฐอยูแลว คิดเปนรอยละ 17.21 
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 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบการบริหารกิจการ
สาธารณะโดยการยื่นและลงมติถอดถอนผูบริหารทองถิ่น ตาม พ.ร.บ. การบริหารองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ของประชาชน  
  จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
เพ่ือตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะโดยวิธีการถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน โดยความคิดเห็น
ใน  ระดับมาก เรียงลําดับไดแก  1) การถอดถอนเกิดขึ้นเพราะคนทนไมไดกับการบริหารงานที่
ขัดตอหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ประการ (X= 3.75, S.D = 1.46) 2) การถอดถอนผูบริหารครั้งนี้
ไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆ จากคนในชุมชนเปนอยางดี (X = 3.67, S.D = 1.46) 3) การ
ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จเพราะสมาชิกทุกคนสนใจการบริหารทองถ่ินและตองการแสดง
บทบาทหนาที่ (X = 3.65, S.D = 1.64)  4) การถอดถอนผูบริหารสําเร็จเพราะสมาชิกทุกคน
ตองการรวมบริหารชุมชนตามกฎหมายบัญญัติไว (X = 3.58, S.D = 1.40)  กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดแก 1) เห็นดวยกับกระบวนการถอดถอนเพราะ
เปนชองทางที่สมาชิกทุกคนไดรวมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น (X = 3.39, S.D = 1.30)  2) การถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จเพราะสมาชิกชุมชนสื่อสาร บอกเลาเร่ืองราวการบริหารที่ไมถูกตอง
อยางทั่วถึง แบบกันเอง (X = 3.14, S.D = 1.70)  3) การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จ
เพราะคนรับรู /ตระหนักผลเสียของการบริหารที่ขัดหลักธรรมาภิบาล (X = 2.99, S.D = 1.76) 
4) การรวมเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนกิจกรรมสําคัญของสมาชิกชุมชนที่รวมกระทําเสมอ (X = 
2.88, S.D = 1.33)  5) การเคลื่อนไหวเปนไปโดยพรอมเพรียงดวยตนเองโดยไมใชเพ่ือใคร
หรือคนกลุม (X = 2.79, S.D = 1.58) 6) การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จเพราะคนของ
ชุมชนมีเปาหมายเพื่อตองการรวมบริหารชุมชนเปนหลัก (X = 2.60, S.D = 1.40)  7) การถอด
ถอนผูบริหารเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ประชาชนจะไดแสดงบทบาทรวมมากที่สุด  (X = 2.45, 
S.D = 1.36)  8) กระบวนการถอดถอนผูบริหารมีความสําคัญตอการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล (X = 2.44, S.D = 1.24)   9)การถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสําเร็จเพราะคน
ในชุมชนตองการใชกลไกตามกฎหมายตัดสินปญหา (X = 2.44, S.D = 1.29)  และ 10) 
ออกไปรวมใชสิทธิ์เขาช่ือ/ลงคะแนนเสียงถอดถอนเพราะถือวาเปนการรวมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน (X = 2.41, S.D = 1.32)    
 4. ความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเคลื่อนไหวออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนน
เสียงถอดถอนผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายของประชาชน 
  พิจารณาโดยรวม พบวา ปจจัยเชิงเนื้อหาและแนวทางการเคลื่อนไหวเปน
ปจจัยหลักที่มีผลตอการออกไปลงมติคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินสูงสุดคือ รอยละ 
93.72  โดยเฉพาะ ทาทีความอดทนอดกลั้นที่กลุมตัวอยางเห็นวาเปนปจจัยที่มีผลตอการ
เคลื่อนไหวออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ในระดับที่สูงที่สุดคิดเปนรอย
ละ 97.18  สวนการมียุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวของผูนําการเคลื่อนไหว ประเด็น
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ปญหา เนื้อหา เชน การบริหารงาน บุคลิกภาพสวนตัวของผูนําทองถ่ิน กระบวนการสื่อสาร บอก
เลาปญหา และการรับรูปญหารวมกันของชุมชนอยางทั่วถึงเปนปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหว
ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินในระดับรอง โดยคิดเปนรอยละ 96.52  
95.39  และ 85.82 ตามลําดับ สวนปจจัยเชิงสังคม พ้ืนที่ ส่ิงแวดลอมมีผลตอการออกไปลงมติ
คะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเปนลําดับตอมา  คิดเปนรอยละ 81.16  โดยเฉพาะการมี
ปฏิสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชนทองถ่ินนับเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกมาใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน โดยคิดเปนรอยละ 92.81     การมีวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชุมชนเฉพาะถิ่น เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ินลําดับตอมา คิดเปนรอยละ 90.04 สวนการมีภาคประชาสังคมหรือเครือขาย
การเรียนรูแนวทางการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรภาครัฐทองถ่ินจากภายนอกชุมชน 
นับเปนปจจัยที่มีผลตอการออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินในลําดับนอย
สุด คือเพียงรอยละ  60.63 สวนปจจัยเชิงกลุม องคกรหรือบุคคล นับเปนปจจัยที่มีผลตอการ
ออกไปลงมติคะแนนเสียงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 80.82 โดยพบวา การมีเปาหมายรวมกันใน
การเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอน คิดเปนรอยละ 88.92  การมีทรัพยากรและปจจัย
สนับสนุนจากชุมชน คิดเปนรอยละ 79.72 การมีสํานึกพลเมืองและจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
คิดเปนรอยละ 77.84   และการมีความเขมแข็งในระดับองคกร/ชุมชน/ทองถ่ิน คิดเปนรอย 
76.81  
  ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะหนับวาสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณใน
พ้ืนที่ศึกษาที่พบวาการเคลื่อนไหวออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินของ
ประชาชน จนสงผลใหกระบวนการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเปนผลสําเร็จไดนั้น เพราะประชนชน
ในชุมชนเกิดความรูสึกเหลืออดเหลือทนตอขาวสารการบริหารสาธารณะที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนการออกมารวมตัดสินปญหาทองถ่ินโดยการลงคะแนนเสียงถอดถอนเพราะเชื่อวาจะ
ไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการทางกฎหมาย 
 5. พัฒนาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการใชอํานาจบริหาร
จัดการองคกรภาครัฐทองถิ่นโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตามกฎหมายของประชาชนใน
ระดับทองถิ่น 
  สําหรับปรากฏการณการถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่เร่ิมกอตัวเคลื่อนไหวขอใชสิทธิ์ย่ืนถอดถอนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ที่เกิดขึ้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 โดยมีมูลเหตุของการกอตัวเคลื่อนไหวยื่นถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ิน 3 ประการ คือ การบริหารงานที่ไมโปรงใสและไมเปนธรรม มีความขัดแยง
ระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับสมาชิกสภาทองถ่ินและกลุมผูนําชุมชนฝายปกครอง 
และการเมืองระดับทองถ่ิน  โดยพัฒนาการการเคลื่อนไหวเริ่มจากปญหาเชิงการบริหารงานของ
ผูนําทองถ่ินในชวงตนป 2550  ตอเนื่องถึงชวงปลายปการเคลื่อนไหวจึงปรากฏชัดเจนขึ้นโดยมี
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กลุมประชาชนบางสวนรวมตัวกัน  เปนแกนนําการเคลื่อนไหวซึ่งเปนการรวมตัวของสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูนําฝายปกครองอยาง กํานัน ผูใหญบาน และคณะกรรมการชุมชน จนนําไปสูการรวม
หมูของประชาชนในชุมชนเพื่อเรียกรองใหมีการตรวจสอบการบริหารงานของผูนําทองถ่ิน ซึ่งมี
รูปแบบการเคลื่อนไหวเรียกรองจากรูปแบบ     การคลื่อนไหวนอกระบบการเมืองชองปกติ เชน 
การวิพากษวิจารณ การชุมนุม การประทวง          ซึ่งสุดทายไดพัฒนาไปสูรูปแบบการคลื่อนไหว
ตามกระบวนการการเมืองชองปกติอยางการใชสิทธิ์ ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมาย ณ 
หวงเวลาดังกลาว ชุมชนและประชาชนเกิดการตื่นตัว    ทางการเมืองสูงมาก ตลอดจน
ปรากฎการณดังกลาวไดสรางผลเทือนในหลายประเด็น ทั้งการเรียนรู     ของสมาชิกชุมชนในการ
ทําหนาที่และการแสดงบทบาทตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเรียนรู  เชิงกระบวนการเพื่อ
การตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย และยังเกิดผลกระทบ  ในเชิงคดีความ
ดวยวามีการฟองรองหม่ินประมาทผู เ ก่ียวของเกิดขึ้นหลายราย ซึ่งแสดงใหเห็นรูปแบบ 
ความสัมพันธและยุทธวิธีการตอสูทางการเมืองในสังคมระดับการเมืองทองถ่ิน  
  พิจารณาการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ประชาชน ดวยการใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
(Recall) ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอกําหนด
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2546  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังที่กลาวไวแลว สําหรับ
ผลการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ในวันที่ 27 มกราคม 
2551 ผลปรากฏวามีจํานวนผูมีสิทธิ์แสดงตนลงคะแนนเสียง 3,134 คน  โดยออกเสียงเห็นดวย  
2,851 คน และไมเห็นดวย 250 คน มีจํานวนบัตรเสีย 33 ใบ มีผูออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 
คิดเปนรอยละ 52.24  ผลการลงคะแนนเสียงเปนผลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจาก
ตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง เนื่องจากมีผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว ตามนัยมาตรา 23 วรรคสอง แหง 
พ.ร.บ.วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542  โดย
บานนาเสียว หมู 1 ออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.68  สวนบานนาสี
นวล หมู 9 ออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 15.47  ซึ่งผูออกมาใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงเห็นดวย คิดเปนรอยละ 90.97  ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย คิด
เปนรอยละ 9.03  
  เมื่อพิจารณาพัฒนาการของปรากฎการณในกรณีศึกษาที่นับวามีนัยของ
การเมืองภาคประชาชนที่มีพลังและคุณคาตอระบบการเมืองในระดับทองถ่ิน ในประเด็นตางๆ 
พบวา  
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  เง่ือนไขจําเปน โดยทั่วไปการเมืองภาคประชาชนมีความหมายหลากหลาย
ตามเปาหมายที่แตกตางกัน เชน มุงสรางพ้ืนที่เวที สรางประเด็นตางๆ เพ่ือขยายสิทธิ์อํานาจตางๆ 
ที่เปนประโยชนตอสังคม หรือการมุงมีสวนรวมที่แข็งขันตอองคการตาง ๆ ในสังคม  เปนตน ซึ่ง
ไมวาจะเปนการเมืองภาคประชาชนในรูปแบบใด การเคลื่อนไหวก็นับไดวาตองมีองคประกอบ
สําคัญคือ สมาชิกของชุมชนที่กระตือรือรน (Active citizen) ที่มุงปกปองคุมครองสิทธิและมุง
ประโยชนสาธารณะ ซึ่งโดยทั่วไป กําหนดไว 2 ระดับคือ 1) ระดับของการเปนสมาชิกตามสภาพ
ทางกฎหมายและการเมืองบนพื้นฐานที่วาสมาชิกคือฐานะความเปนพลเมืองของรัฐและชุมชน  มี
สิทธิและความรับผิดชอบตามกําหนดในกฎหมาย เชน การคารพกฎหมาย การออกเสียงเลือกตั้ง 
และ 2) ระดับของการมีสวนรวมในกิจการสาธารณะ (Public life) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกตอกิจการสาธารณะที่มุ งให ชีวิตสาธารณะดีขึ้น ดวยการแสดงความคิดเห็น 
วิพากษวิจารณอยางสรางสรรคตอสภาพสวนรวมและการเมือง มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการเมืองและชีวิตสาธารณะตั้งแต การออกเสียงเลือกตั้ง การวิพากษวิจารณ การกําหนด
นโยบาย การเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการแสดงพลังทางการเมือง เปนตน ซึ่งที่กลาวมาจึงทํา
ใหสถานะสมาชิกจึงอยูบนฐานความเปนพลเมืองที่มีเสรีภาพในการดูแลจัดการตนเอง ตระหนักใน
อํานาจอธิปไตยของตนเอง ตระหนักวาการทําหนาที่ของตนอยางตื่นตัว รูเทาทันและใชปญญาคือ
การกําหนดชีวิตสาธารณะของตนเอง (Self-determination) ทั้งนี้พลังทางการเมืองของกลุม
เคลื่อนไหวจึงตองประกอบดวยสมาชิก  ที่มีอํานาจ 3 ประการ คือ อํานาจโดยความรู หมายถึง 
ความรูและเขาใจเรื่องการเมืองการปกครอง โครงสรางและอํานาจของรัฐ องคกรและสถาบันที่
เก่ียวของ ชองทางการใชอํานาจของตน หนาที่ของตน ทองถ่ิน เปนตน อํานาจในการปฏิบัติ 
หมายถึง การมีทักษะทางการเมืองที่มิใชเพียงการเลือกตั้ง แตรวมถึงทักษะอ่ืนๆ เชน การ
รวมกลุม การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยางมีเหตุผล การมีสวนรวมคิดวิเคราะห การใช
ขอมูลขอเท็จจริงและการเคลื่อนไหวทางการมือง เปนตน และอํานาจของความคิดและทัศนคติ
ของพลเมือง หมายถึงการมีทัศนคติและแนวโนมของความคิดตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจะ
แสดงออกทางพฤติกรรมทีเปนไปตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งที่กลาวมาลวนนับเปนเง่ือนไขจําเปนเชงิ
ทฤษฎีของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนที่เปนผูแสดงหลัก  
  สําหรับปรากฎการณการเคล่ือนไหวของกรณีศึกษา ที่ประชาชนระดับทองถ่ิน
มุงตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ินดวยเพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนง นับเปนการเคลื่นไหวที่มุงยกระดับการปกปอง
คุมครองสิทธิและมุงประโยชนสาธารณะ ที่มีมูลเหตุจากความไมชอบดานจริยธรรมเชิงการบริหาร
ของผูบริหารทองถ่ินเอง พิจารณาเชิงองคประกอบพื้นฐานวาดวยเง่ือนไขจําเปน พบวา 
ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากสมาชิกของชุมชนที่กระตือรือรน (Active citizen) ทั้งกลุมยอยระดับ
แกนนํา และกลุมสมาชิกชุมชนทั่วไป ทั้งนี้ดวยเงื่อนไขเชิงกระบวนการของขั้นตอนการรองขอใช
สิทธิ์ถอดถอนตามกฎหมายที่ตองเปนไปตามหลักปฏิบัติที่มีกฎหมายกําหนดชัดเจน ตลอดจนเมื่อ
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พิจาณาในเชิงลึกพบวา กลุมเคล่ือนไหวของชุมชนนาเสียว ไดผสานองคประกอบพื้นฐานของ
สถานะสมาชิกชุมชนทั้ง 3 ประการ คือ ความรู แนวทางปฏิบัติ และความคิด/ทัศนคติของ
พลเมือง อยางกลมกลืน สมาชิกชุมชนที่กระตือรือรนดวยวามีเง่ือนไขดานภาวะวิสัย และดานอัต
วิสัย อันไดแกความตระหนัก ความรู ความสามารถของผูนําซึ่งนับเปนสวนสําคัญหลัก กอรปกับ
สมาชิกที่มีเง่ือนไขดานภาวะวิสัยแบบผจญปญหารวมกันจึงเกิดการรวมตัวกันขึ้น ซึ่งประเด็น
ดังกลาวพิจารณาจากรายชื่อแกนนําการเคลื่อนไหว  พบวานอกจากจะเปนผูอาวุโส เปนที่เคารพ
ของชุมชนแลวยังพบวา กลุมแกนนําดังกลาวบางสวนเปนผูที่มีความรู มีระดับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปนขาราชในภาคสวนอื่นๆ ที่ไมใชเพียงสนใจการเมืองทองถ่ินเทานั้น
แตอยูในสภาพ “สถานะสมาชิกชุมชน” ซึ่งแกนนําบางสวนยังผาน    การทํางานการเมือง
ระดับทองถ่ินมาระยะหนึ่ง ประสบการณดังกลาว จึงผสานองคประกอบพื้นฐานของสถานะสมาชิก
ชุมชนมิติอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเขาใจตอภาวะวิสัยความเดือดรอนหรือความตองการของประชาชน
ในชุมชน ดวยชองทางและกลไกทางโอกาสการเมืองตางๆ ทําใหผูนําถือเปนสวนสําคัญอยางย่ิงใน
ปรากฏการณที่มีผลตอความสําเร็จและการกอตัวของกลุม และสมาชิกของชุมชนที่กระตือรือรน 
จึงเปนสวนสําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จและการเติบโตของการเมืองภาคประชาชน ซึ่งพัฒนา
จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการของชาวบานเพื่อทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง โดยเฉพาะทําใหเกิด “พ้ืนที่การเมือง” ใหมขึ้นมา โดยมีประชาชนเปนผูแสดงหลัก   
เพ่ือมุงยกระดับการปกปองคุมครองสิทธิและประโยชนสาธารณะ สะทอนความสามารถในการ
จัดการความตองการและพึ่งตนเองได 
 เง่ือนไขเชิงโครงสราง  ดวยวาองคกรการเมืองภาคประชาชนนั้นเปนองคกรที่
ปรับเปลี่ยนไปตามเปาหมาย วิธีการตางๆ เง่ือนไข บริบทหรือนิเวศวิทยาองคกร  ซึ่งอาจพิจารณา
กลุมการเมืองภาคประชาชนผานองคการในฐานะวัฒนธรรม (Organizations as The Cultures) 
ตามความเปนจริงที่วาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ดังนั้น รูปแบบ คุณภาพ ประสิทธผิลหรอื
ความสําเร็จขององคกร จึงสัมพันธกับปจจัยดานคานิยม ความรูสึก ความเชื่อ ของสมาชิกในชุมชน
และการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากสมาชิก บริบททางสังคม วัฒนธรรม จึงมีความสําคัญตอ
รูปแบบ     การจัดการองคกร ตลอดจนยังสะทอนใหเห็นการดึงเอาพลังจากวัฒนธรรมทองถ่ินเขา
มาใชสราง    ผลความสาเร็จ เชน การสื่อสาร (Communication) และการทําใหเปนประเด็น
สาธารณะ ดังนั้นเง่ือนไขเชิงโครงสรางที่มีนัยยะตอความสําเร็จของปรากฎการณการเคลื่อนไหว
ของชาวบานในการตรวจสอบการบริหารงานทองถ่ินโดยการใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินผาน
มุมมองการวิเคราะหของการศึกษานี้ จึงใหความสําคัญของเงื่อนไขเชิงโครงสรางในมุมมองเชิงมิติ
องคกร/กลุมประชาชน     มิติจุดมุงหมาย เนื้อหา ยุทธวิธีของกลุมการเคลื่อนไหว และมิติบริบท
แวดลอม ซึ่งสามารถพิจารณาแยกเปนองคประกอบไดในประเด็นดังนี้ คือ 1) การเกิดกลุม 
องคกร ขบวนการ 2) เปาหมาย วัตถุประสงค 3) ลักษณะของกลุม องคกร ขบวนการ 4) เง่ือนไข
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ของการเกาะเกี่ยวรวมกันในกลุม องคกร ขบวนการ 5) กิจกรรมที่กระทําตอเนื่อง 6) ศักยภาพ
ภายใน ซึ่งรายละเอียด เปนดังนี้ 
 1. การเกิดกลุม องคกร ขบวนการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปรากฎการณการ
เคลื่อนไหวของชาวชุมชนตําบลนาเสียว ซึ่งนับเปนการกระทํารวมกัน (Collective Action) ซึ่งคน
จะเขารวมใน “กิจกรรมรวมกัน”ก็ตอเมื่อไดรับผลประโยชนพิเศษหรือกรณีมีประเด็นกระทบ
ตอการเปนสมาชิก ตลอดจนกลุมอาจจะเกิดขึ้นเพราะผูนําหรือผูกอตั้งชักชวนคนใหเขามารวม ซึ่ง
วางอยูบนการมีแรงจูงใจ เชน ผลประโยชนทางวัตถุ การใหความสึกทางอารมณรวมกัน 
(Solidarity) หรือการมีจุดมุงหมาย (Purposive) ดานอุดมการณ ตลอดจนมรรควิธีและเปาหมาย
ของการเมืองภาคประชาชนนั้นลวนแลวแตผลักดันใหคนในชุมชนตองมีการรวมกลุมทางสังคม 
(Social group) ที่จะพัฒนาไปสูองคกร ขบวนการ (Organization & movement) ซึ่งจะทําใหมี
พลังอํานาจในการตอรองเพื่อกระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง (People empowerment) ซึ่ง
โดยนัยยะแลวการรวมตัวกันเพื่อเคล่ือนไหวของชาวชุมชนตําบลนาเสียว จึงมาจากหลากหลายของ
เหตุผล แตที่สําคัญพบวา นอกจากประโยชนรวมกันหรือประโยชนเพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนและ
อํานาจตอรองแลว การรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนยังถูกกระตุนจากการมีประสบการณรวมกัน
จากประเด็นปญหาและตลอดจนความตองการรวมกัน  เชิงกระบวนการตามขอกําหนดตาม
รูปแบบ “รัฐจัดวาง”  นั่นคือ ตองการใชสิทธิ์พ้ืนฐานตามกฎหมาย ตองการความยุติธรรม
และความเปนธรรมในการบริหารงานสาธารณะ ตลอดจนยังตองการแสดงกระทํากิจกรรม
การเมืองดวยตนเองที่ตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ซึ่งเง่ือนไขดานอัตวิสัยและภาวะ
วิสัยของกลุมแกนนําและชาวบาน แมนับไดวาเปนเง่ือนไขจําเปนที่ทําใหเกิดกลุมการเมืองภาค
ประชาชนในทองถ่ิน หากแตการรวมกลุมยังนับเปนผลกระทบเชิงรูปแบบจากขอกําหนดเชิง
กฎหมายที่ขับเคลื่อนใหเกิดการกระทํารวมกันอีกประการ  
 2. กลุม องคกรมีเปาหมาย ทั้งนี้การรวมกลุมทางสังคม (Social group) ที่จะ
พัฒนาไปสูองคกร ขบวนการ โดยเฉพาะการปฏิบัติการกิจกรรมทางการเมืองนั้น วัตถุประสงคของ
การรวมกลุมตองเปนประโยชนตอทางสาธารณะชัดเจน และมีการดําเนินงานอยางอิสระ ทั้งสอง
ประเด็นนี้ทําให การเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนสามารถเขาถึงระบบการเมืองหรือที่
สงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจรวมตอระบบการเมือง  เปาหมายของกลุม องคกรการเมือง
ภาคประชาชนตองเปนเปาหมายที่อิสระจากราชการ เปนกลุมองคกรที่สรางความเปนการเมืองที่
จะไมพึ่งพารัฐ เพ่ือสะดวกและมีคุณภาพในการเคลื่อนไหวทางการเมือง แตอาจจะริเร่ิมหรือกอ
เกิดกลุมองคกรจากการกระตุนของภายนอก เชน ราชการ องคกรพัฒนาเอกชนก็ได  ซึ่งการ
เกิดขึ้นของกลุมเคลื่อนไหวของชาวบานในตําบลนาเสียงนั้นเกิดในลักษณะพหุภาคีในตําบล
ระหวาง กลุมกึ่งรัฐ (กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน) กลุมภาคประชาชนและกลุมเฉพาะกิจ 
(นักการเมืองทองถ่ิน) ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกกลุมพหุภาคีออกเปน 2 สวน อันไดแก กลุมแกนนํา
การเคลื่อนไหว และกลุมสมาชิกทั่วไปที่เปนประชาชน พบวาทั้ง 2 กลุมกลับมีเปาหมายที่ยอนแยง
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กัน โดยพบวากลุมแกนนําการเคลื่อนไหว       มีแรงขับจากเงื่อนไขดานอัตวิสัยที่แรงกลามี
เปาหมายเพื่อมุงความสําเร็จของการรวมกันในการเคลื่อนไหวเพื่อใชกลไกตามกฎหมายเพื่อให
กระบวนการเขาช่ือใชสิทธิ์ย่ืนและลงมติถอดถอนบรรลุและมีผลสําเร็จ สวนกลุมสมาชิกทั่วไปที่
เปนประชาชนกลับตองการเพียงความยุติธรรมและ ความเปนธรรมจากการบริหารงานสาธารณะ 
มองตัวเองเปนผูรับผลกระทําจากการบริหารและที่สําคัญไมไดมีเปาหมายเพื่อย่ืนและลงมติถอด
ถอนเพราะเชื่อวาเปนแนวทางที่รุนแรงขัดตอหลักการอยูรวมกันของสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
ซึ่งหากหลีกเล่ียงไดจะไมใชหลักการนี้ เพียงแตตระหนักวาเง่ือนไขเชิงกระบวนการของการรองขอ
ใชสิทธิ์ถอดถอนตองเปนไปตามหลักกฎหมายและตองเปนผู ลงมือกระทํา การรวมกลุม
เคลื่อนไหวจึงเปนมรรควิธีที่ตองทําผานรูปแบบตามขอกําหนด 
 3. ลักษณะการจัดการกลุม องคกร ขบวนการของการเมืองภาคประชาชน แมวา
จะยังมีประเด็นถกเถียงทางแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรางองคกรที่ยังไมชัดเจน หากแตก็
ยอมรับวากลุม องคกรภาคประชาสังคมมีการจัดโครงสรางระบบกลุมองคกรแบบหลวม ๆ หรือ
เปนองคกรรูปแบบชาวบานมาจากสํานึก ลักษณะการจัดโครงสรางของกลุมจึงสะทอนถึงความเปน
กลุมองคกรแบบ ปฐมภูมิที่คอนขางมีอิสระจากรัฐหรือไมจําเปนตองเครงครัดกับกฎระเบียบโดยมี
ความสัมพันธ    แบบราบไมมีความซับซอนและกําหนดการแบงงานกันไมชัดเจน หรืออาจจะมี
การแบงงาน มีการจัดระบบและโครงสรางเพียงแคใหเปนที่รับรูและเขาใจวาบทบาทใดเปนของ
ใคร มีกระบวนการปฏิสัมพันธที่เรียบงาย ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับบริบทที่เก่ียวของและความจริงของแต
ละพ้ืนที่ ทําใหความสัมพันธในองคกรไมกําหนดรูปแบบองคกรไวกอน แตเนน “ใจ” คือเนน
ใชความไววางใจเพื่อเช่ือมโยงกับสรรพสิ่ง องคกรจึงไมใชรูปแบบตายตัว แตมีความเปนพลวตัรสงู 
ตลอดจนเงื่อนไขทางประเพณีวัฒนธรรมหรือสถานการณจึงมีอิทธิพลตอโครงสรางกลุมองคกร
เสมอๆ สอดคลองกับงานของประภาส ปนตบแตง (2551) ที่พบวาองคกรภาคประชาชนมีการ
จัดโครงสรางเปนแบบเครือขาย สรางกลไกตัดสินใจแบบเสมอหนากัน หรือเปนการตัดสินใจแบบ
ราบ โดยมี “สมัชชาพอครัวใหญ” เปนแกนประชุมในการกําหนดยุทธศาสตรการตอสู และ
เปนหัวใจของการตัดสินใจรวมกันของผูนํารวมหมู ประเด็นดังกลาวพิจารณาในบริบทชุมชนนา
เสียว พบวา แกนประชุมและหัวใจหลักของกลุมมาจากอดีตนักการเมืองทองถ่ิน(ปจจุบันดํารง
ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลและกลุมรองนายกฯ) ซึ่งลักษณะดังกลาว จึงสงผลตอการ
จัดการกลุมและความสําเร็จของกลุม ทั้งการมอบหมายหนาที่ การกํากับยุทธวิธีและเปาหมายการ
ตอสูเคลื่อนไหว ตลอดจนผูนําดังกลาวยังมี “ที่ปรึกษา” ประกอบดวย กลุมผูอาวุโสในชุมชน 
ขาราชการบางสวน สมาชิกสภาทองถ่ิน และนักวิชาชีพ(ทนายความ) โดยมี “เลขานุการ” ที่
เปนตัวแทนกลุมเคลื่อนไหวซึ่งเปนกลุมแกนนําของทั้ง           12 หมูบาน ซึ่งมาจากความสมัคร
ใจทําหนาที่วิเคราะหสถานการณเพ่ือนําเสนอแกนประชุม      รวมทั้งตอบโตประเด็นตางๆ และมี
กลุมสมาชิกชุมชนผูมีเง่ือนไขดานอัตภาวะวิสัยคอนขางสูงคอย   ทําหนาที่ขับเคลื่อนมวลสมาชิก
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ทั่วไปใหดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร หากแตลักษณะการจัดการกลุมไมชัดเจน ระเบยีบ
การรวมตัวกันจึงอยูที่ตัวแกนประชุมและหัวใจกลุมเปนหลัก 
 4. แรงเกาะเกี่ยวหรือเง่ือนไขของการเกาะเกี่ยวรวมกันในกลุม องคกร ขบวนการ     
ทั้งนี้โดยทั่วไปพบวามี 3 ประการ คือ ระเบียบของกลุม ดวยวาองคการของกลุมภาคประชาชนเปน
แบบไมเปนทางการตลอดจนโครงสรางระบบกลุมเปนแบบหลวม ๆ ซึ่งทําใหกลุมเกาะเกี่ยวยึดโยง
กันโดยสายใยสัมพันธดวยบรรทัดฐาน คานิยม การใหเกียรติ์ และศักดิ์ศรีเปนหลัก โดยเฉพาะ
แกนนํากลุมจะไดรับความไววางใจ เกียรติ์ และศักดิ์ศรีที่สูง นับเปนจุดยึดโยงสําคัญ คําช้ีนําจาก
ผูนําจึง      วาดวยระเบียบกลุมที่คอยยึดเกี่ยวรวมกันของกลุม อีกประการหนึ่งที่เปนเง่ือนไขเกาะ
เก่ียวกันในกลุม นั่นคือ แรงเกาะเกี่ยวยึดโยงปจเจกบุคคลใหมาเปนสมาชิกกลุม ทั้งนี้ดวยกลุม
เคลื่อนไหวมีรูปราง    การกอตัว และวัตถุประสงค ดังที่กลาวไว ซึ่งสะทอนรูปแบบการจัดการ
กลุมของขบวนการชาวบาน แบบปฐมภูมิที่มาจากบรรทัดฐาน คานิยม ประเพณีวัฒนธรรม ความ
เหนียวแนนหรือการเกาะเกี่ยวภายของกลุมจึงประกอบขึ้นมาจาก “แรงเกาะเกี่ยวภายใน” นั่น
คือ ความมีน้ําใจความโอบออมอารี ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน และท่ีสําคัญคือความ
เปนเครือญาติเดียวกัน ทั้งนี้พบวาภายในชุมชนทั้ง 12 หมูบาน แทบจะเปนเครือญาติกันทั้งส้ิน 
ดังนั้นเง่ือนไขการเกาะเกี่ยวรวมกัน             ในกลุมเคลื่อนไหวของชาวชุมชนนาเสียว จึงนับวา
เขมขนเขมแข็งและมีนัยยะตอการรวมแสดงออกผานการชี้นําและกระทําแทนโดยแกนนําอยู
คอนขางมาก ประการสุดทายที่นับเปนแกนยึดเกี่ยวรวมกันในกลุม คือเง่ือนไขทางอุดมการณ 
ตลอดจนทัศนคติ แมวาเง่ือนไขดังกลาวจะสะทอนยอนแยงวาขัดกันเชิงเปาหมาย วัตถุประสงคใน
แตละกลุมยอย โดยที่กลุมแกนนํารับจากเงื่อนไขดานอัตวิสัยที่รุนแรง สวนกลุมสมาชิกแมมีแรงขับ
ดานภาวะวิสัยบนประสบการณความเดือดรอนรวมกัน ปจจัยดานบรรทัดฐาน คานิยม ประเพณี
วัฒนธรรม ก็ยังนับวามีผลในการลดทอนเปาประสงคใหเหลือเพียงการขอคืนความยุติธรรม
มากกวาการมุงลมลางฝายตรงขาม  
 5. การมีกิจกรรมที่ตอเนื่อง” ทั้งนี้เพราะวากิจกรรมคือ เครื่องมือหรือส่ือที่จะ
สรางความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน เชนเดียวกันกิจกรรมในการเคลื่อนไหวก็เปรียบเหมือน
ชีพจรวัดความดํารงอยูของกลุม หรือในอีกทรรศนะหนึ่งกลาววา “กิจกรรม คือ พ้ืนที่
สาธารณะ”ที่สมาชิกสามารถเขาถึงไดและเปนแหลงที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก 
รูปธรรมที่ปฏิบัตินั้นพบวา   การจับกลุมแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ตอทั้งสภาพปญหา ทัง้
มูลเหตุและตัวปจเจกบุคคล  จึงเปนกิจกรรมตอเนื่องที่ใชแทนเครื่องมือ กระบวนการและ
เปาหมายในการพัฒนาเพื่อขยายความสูการทําใหเปนประเด็นสาธารณะ การจับกลุมแสดงความ
คิดเห็น วิพากษวิจารณ จึงเทากับเวทีสาธารณะหรือ “พ้ืนสาธารณะ” ในเชิงทฤษฎีโดยปริยาย 
ตลอดจนเปนชองทางผานของกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในการกําหนดทิศทางกลุม
เคลื่อนไหวเพื่อการวิเคราะหปญหา แนวทางปฏิบัติ และการแสวงหาทางออก อยางไรก็ตาม “
  กิจกรรมที่ตอเนื่อง” จึงเปนพื้นที่สาธารณะ โดยเปน  1) สถานที่หรือแหลง
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หรือกิจกรรมที่ชาวบานสามารถรวมกลุมกันอยางอิสระหรือเปนแหลงที่ชาวบานชวยกันสรางขึ้นมา 
ทุกคนสามารถเขาถึงและมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน ซึ่งพิจาณาพบวาโดยแรกเริ่ม คือบานผูนํา
ชุมชน แกนนําการเคลื่อนไหว และพัฒนาเปนสถานที่สาธารณะ เชน ศาลาการเปรียญของวัด หอง
ประชุมโรงเรียน จนถึงสถานที่ราชการ ซึ่งในประเด็นดังกลาวพัฒนาควบคูกันไปกับขนาดของกลุม
อันเปนผลที่ไดจากการขยายความสูการทําใหเปนประเด็นสาธารณะ 2) การดํารงอยูของกิจกรรม
ดวยการสื่อความหมาย ภายใตบริบทของความใกลชิดแบบเครือญาติ คานิยม ประเพณีวัฒนธรรม 
ตลอดจนการชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกันของคนในชุมชน ทั้งการสนับสนุนทรัพยากรในหลาย
ลักษณะ เชน ใหสถานที่ ใหขาวปลาอาหาร ใหเครื่องดื่ม ทั้งนี้เพ่ือดําเนินกิจกรรมและการดํารงอยู
ของกิจกรรม จึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีและปฏิสัมพันธในการดําเนินงานของกลุมเคลื่อนไหวที่
สอดคลองอัตลักษณทองถ่ิน 3) ความตั้งใจหรือมีจุดมุงหมายในการอยูรวมกัน เชนนี้กิจกรรมตอง
เปนเง่ือนไขสําคัญ      ในการดํารงอยูรวมกัน นั้นคือการรวมแสดงออกในมิติตางๆโดยมี
เปาหมายและเปนกิจกรรมที่ตองปรับเปลี่ยนไปตอเนื่องเพื่อปองกันความเบื่อหนายหรือซ้ําซาก
ของสมาชิก ดังนั้นกิจกรรมที่ตอเนื่องโดยการจับกลุมแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณจึงเปนชอง
ทางการเรียนรูและเพ่ิมการรับรูใหแกสมาชิกมากกวาการเคลื่อนไหวในกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ 
กอรปกับชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกันมาก การขยายความสูการทําใหเปนประเด็นสาธารณะใน
เชิงลักษณะการเมือง จึงนําสูขบวนการการเมืองชาวบานและพัฒนาขึ้นอยางเปนลําดับ ลักษณะ
ดังกลาวเสมือนเปนตัวชี้วัดการมีตําแหนงแหงที่ในสังคมการเมืองของชุมชนที่ไดรับการยอมรับจน
ทําใหปรากฎการณการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น  
 6. ศักยภาพภายใน/ความเขมแข็ง ของกลุมการเมืองภาคประชาชนเกิดจากการ
จัดการทรัพยากรภายในที่เนนไปที่กําลังทุน สติปญญา วัสดุส่ิงของของตนเองเปนหลักหรืออาจมา
จาก     การชวยเหลือ สนับสนุนจากองคกรภายนอกอื่นๆบาง เชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
วิชาการ     ซึ่งโดยหลักแลวจะเห็นวาศักยภาพภายในกลุมการเมืองภาคประชาชนตองเขมแข็ง
ภายใต การจัดกิจกรรมของกลุมเองมากกวาจะรับการพึ่งพาจากภายนอก โดยชาวบานตอง
ดําเนินการชวยเหลือหรือกลุมตองพ่ึงตนเองเปนหลัก ซึ่งศักยภาพในของกลุมการเมืองในเชิง
ปฏิบัติการ จึงตองประกอบดวย การพึ่งทรัพยากรเงิน การพึ่งพาทรัพยสินอันเปนทรัพยากรอื่นๆ 
ภายในชุมชน ตลอดจนพึ่งพาสติปญญาหรือความรูความสามารถจากศักยภาพภายในกลุมมาก
ที่สุด ที่กลาวมาลวนเปนหลักการเชิงทฤษฎี  สําหรับกรณีศึกษาพบวาศักยภาพภายในของกลุม
เคลื่อนไหวของชาวชุมชน นาเสียว มีหลายอยางสอดคลองตามหลักทฤษฎีหลายประการ และมี
ประเด็นเชิงลึกบางประการ ทั้งนี้พบวาศักยภาพภายในของกลุมชาวบานของกรณีศึกษา เชน กําลัง
เงินทุน ทรัพยากร/อุปกรณ  ตลอดจนสติปญญาหรือความรูความสามารถลวนไดรับการสนับสนุน
อยางเปดเผยจากชาวบาน ซึ่งสะทอนความเขมแข็งของกลุมและศักยภาพภายใน โดยเปนไปใน 2 
ลักษณะ คือ การสนับสนุน    อันเกิดจากความคับแคนใจจากเงื่อนไขภาวะวิสัย  และการสนบัสนนุ
อันเกิดจากความเปนเครือญาติและมิตรใกลชิด ซึ่งโดยนัยยะแลวแมจะแสดงใหเห็นความเขมแข็ง
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และศักยภาพภายในของกลุมชาวบานเชิงประจักษณไดระดับหนึ่งภายใตกรอบเวลาปฏิบัติการการ
เคลื่อนไหว หากพิจารณาในระยะยาวอาจจะประสบปญหาความไมตอเนื่องได ทั้งนี้พบวา
ขบวนการเคลื่อนไหวตอสูเรียกรองของชาวบาน ศักยภาพภายในดานทรัพยากรจําเปนตองพ่ึง
บุคคลที่เปน “แกนประชุม” ซึ่งเปนทั้งคลังสมองและยังเปนผูออกคาใชจายหลักในการ
ดําเนินการ แมบางสวนจะเรี่ยไรจากกลุมแกนนําและมีบางที่ชาวบานออกสบทบ โดยสวนใหญ
เปนไปในลักษณะอื่นๆ เชน เปนธุระเรื่องยานพาหนะ เปนธุระเรื่องสถานที่ ชวยจัดหาอาหาร-
เครื่องดื่มกรณีเปนบานเจาภาพ เปนตน สวนมิติความรูความสามารถพบวา “แกนประชุม” 
และกลุมแกนนํา นับเปนผูช้ีนําเกือบทั้งหมด ประเด็นนี้พบวาชวงแรก        แรงกระตุนจาก
เง่ือนไขดานภาวะวิสัยที่เกิดขึ้น ความพยายาม ความมุมานะ ตลอดจนแรงสนับสนุนลวนเปนไป
โดยชาวบานเองอยางทวมทน เมื่อปฏิบัติการไประยะหนึ่งพบวา “แกนประชุม”และ    กลุม
แกนนํา กลับเปนผูดําเนินการหลักและเปนผูคอยกระตุน ชุมชนอยูในฐานการสนับสนุนในเชิง
รูปแบบมากวา เชน สนับสนุนในการเขาช่ือหรือออกไปลงมติคะแนนใหเปนไปตามเกณฑ ซึ่งทําให
การเคลื่อนไหวจึงอยูในรูปแบบ “กระทําแทน” โดยกลุมแกนนํา ลักษณะดังกลาวเปนไปไดวา
วัตถุประสงคแทจริงของผูออกเสียงอาจถูกริดรอนผานการสนับสนุนในเชิงรูปแบบและเกิดความ
ยอนแยงกับเจตนารมยเชิงหลักการของการเมืองภาคประชาชนระดับหนึ่งที่แสดงใหเห็นศักยภาพ
ภายใน/ความเขมแข็งของขบวนการการเมืองของชาวบานที่อาจจะไมตอเนื่องในอนาคต 
  เง่ือนไขดานโอกาสทางการเมืองและผลสะเทือน สําหรับสวนนี้จะแยกเปน 2 
ประเด็น คือ 1) เง่ือนไขดานโอกาสทางการเมือง และ 2) ผลสะเทือนที่เกิดขึ้นพิจารณาประเด็น
แรก คือเง่ือนไขดานโอกาสทางการเมือง พบวา มี 3 อยางที่สอดรับกัน นั่นคือ กระแสของ
ขบวนการการเมืองทองถ่ินที่เกิดขึ้นและกําลังเคล่ือนไหวตอสูเรียกรองในประเด็นตางๆ ทั้งนี้ดวย
วาชุดความคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
ของอุดมการณ กระแสการเมืองทองถ่ินจึงสะทอนภาพการยอมรับของสังคมวาใหความสําคัญตอ
การเคลื่อนไหวตอสูเรียกรองและพัฒนาเปนวัฒนธรรมของอุดมการณของคนทองถ่ิน อีกทั้งยัง
เปนชองทางการเรียนรูของการดํารงตัวตนในสถานะความเปนพลเมืองที่จะพิทักษสิทธิของตนเอง 
ดังนั้นกระแสขบวนการการเมืองทองถ่ินจึงมีคุณคาและมีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ 
ของสังคมใหตื่นตัวอยูไมนอย และรวมถึงประเด็นการทวงคืนอํานาจเพื่อรวมบริหารจัดการทองถ่ิน
ดังกลาวดวย นอกจากนี้เง่ือนไขดานโอกาสทางการเมืองอีกประการ ซึ่งนับไดวาเปนเง่ือนไขหลักที่
เปดพื้นที่ความชอบธรรมใหแกคนในทองถ่ินเปนอยางมาก นั่นคือการบัญญัติสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญ 
โดยเจตนารมของรัฐธรรมนูญตั้งแต ฉบับ ป พ.ศ. 2540 จนถึงฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2550  ที่ได
บัญญัติเร่ืองการมอบอธิปไตยใหแกทองถ่ินเพื่อใหดูแลตนเอง สาระสําคัญในมาตรา 281- 290 
ที่วาดวยหลักแหงการปกครองตนเอง การใหมีคณะผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ตลอดจนมีแนวทางจัดการทองถ่ินในรูปแบบที่คนทองถ่ินเปนผูแสดงหลัก เชน การลงคะแนน
เสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน  การเขาช่ือเสนอใหพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน เปนตน 
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สาระสําคัญ ของรัฐธรรมนูญที่ใหความสําคัญแกบทบาทของคนทองถ่ินในการตรวจสอบทองถ่ิน
ตามหลักประชาธิปไตยทางตรง ตาม มาตรา  286  ตลอดจนการประกาศใชพระราชบัญญัติวา
ดวย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ที่มีผล
บังคับใชวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 จึงนับเปนเง่ือนไขดานโอกาสทางการเมืองจากมิติดาน
กฎหมายที่นับวามีผลกระทบเปนอยางย่ิง และสุดทายที่นับเปนโอกาสทางการเมืองอีกประการคือ     
พัฒนาการการตรวจสอบการบริหารงานและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถดําเนินการไดหลาย
แนวทาง ตั้งแต รวมรับฟงการประชุมของสภา ขอรับทราบขอมูลขาวสาร การติดตามการดําเนิน
โครงการและ ใชจายงบประมาณ คัดคานขอบังคับ การรวมแสดงความคิดเห็น การรองเรียน การ
ฟองศาล   การประทวง เปนตน ซึ่งลวนแตเปนชุดของแนวปฏิบัติการที่สังคมรวมสงถายกันมา
อยางเปนลําดับ ที่กลาวมานับไดวาการเมืองภาคประชาชนไดเปดพื้นที่ของสังคมการเมืองหรือ
พ้ืนที่สาธารณะใหกับประชาชนเปนอยางมาก จึงนับเปนเง่ือนไขดานโอกาสทางการเมืองที่หนุน
และเปนพลังขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองของชาวชุมชนนาเสียวมิใชนอย  
สําหรับผลสะเทือนของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกรองตรวจสอบการบริหารทองถ่ิน   ดวยการยื่น
ถอดถอนนายกองคการบริหารทองถ่ินของกรณีศึกษา สวนนี้จะแยกพิจารณาเปน 2 สวน คือ ผล
สะเทือนตอระบบการเมืองภายในชุมชน และผลสะเทือนตอระบบการเมืองนอกชุมชน  พิจารณา
สวนแรกพบวา ผลสะเทือนตอระบบภายในชุมชน ส่ิงที่นับเปนผลสะเทือนที่เกิดขึ้นตอคนในชุมชน
นาเสียวเอง พิจารณาได 2 ประเด็นคือ 1) สํานึกและอุดมการณของความเปนพลเมืองหรือ
อุดมการณทองถ่ินนิยม และ 2) ชุดปฏิบัติการในการตรวจสอบการบริหารทองถ่ิน พบวาสํานึก
และอุดมการณของความเปนพลเมืองหรืออุดมการณทองถ่ินนิยมที่ยังเหลือคาง เปนผลสะเทือนที่
มีมากนอยแตกตางกันตามกลุมยอยของชุมชน โดยกลุมแกนนําการเคลื่อนไหวที่ประกอบดวย             
กลุมนักการเมืองทองถ่ินและกลุมผูนําฝายปกครองยังคงไวซึ่งอุดมการณรักษทองถ่ินที่ยัง
คอนขางมาก เปนไปไดวาเพราะเปนผูแสดงที่อยูในฐานะ “ผูกระทําแทน” จึงเกิดตระหนัก
เพราะมีประสบการณ  กับตนเองในการเคลื่อนไหวและมีบางที่ไดรับผลกระทบเชิงลบ (คดีความ
จากการฟองรองหมิ่นประมาท) ตลอดจนพบวากลุมแกนนําดังกลาวสวนใหญปจจุบันลวนเขามามี
บทบาททางการเมืองทองถ่ิน โดยดํารงตําแหนงแตกตางกัน ซึ่งทําใหกลุมแกนนําจึงยังคงไวซึ่ง
อุดมการณรักษทองถ่ินที่ยังคอนขางมาก สวนกลุมสมาชิกชุมชนทั่วไปพบวา ภายหลังจากฝากฝง
อํานาจของตนใหกลุมแกนนํา ดวยฉันทามติเชิงรูปแบบใหแกแกนนําไปแลว สํานึกและอุดมการณ
ดังกลาวกลับลดลง มองเปนเรื่องหนาที่ของตัวแทน มองเปนปญหาที่ยังหางไกลตนเอง จากการ
สัมภาษณพบวาการรวมตรวจสอบ สอดสอง กํากับ ที่ตองดําเนินการผานตัวแทนดวยเหตุผล
สําคัญคือ เช่ือวาตัวแทนที่รวมเคลื่อนไหว   มีจริยธรรมมากพอที่จะฝากฝงหนาที่ดังกลาวได อีก
สาเหตุหนึ่งคือเขาเหลานั้นยังคงพะวงกับเรื่องปากทองเปนหลัก ดวยเหตุผลดังกลาวสํานึกและ
อุดมการณดังกลาวจึงลดลงเหลือเพียงมีสวนรวม เชิงรูปแบบในลักษณะตางๆ สวนประเด็นชุด
ปฏิบัติการในการตรวจสอบการบริหารทองถ่ิน พบวาความรูและความเขาใจมีครบอยางเขมขน 
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สมาชิกชุมชนรูวาตองทําอยางไรถาตองดําเนินการเอง   ลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นวาชุมชนมี
ระดับพรอมจะตื่นไดทุกเวลาเมื่อมีปญหาเชนเดิม สวนรูปแบบการรวมตัวเปนกลุมที่จะคอยทํา
หนาที่กํากับ ตรวจสอบ เชิงขนานกับสภาทองถ่ินตรวจเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานทองถ่ินให
โปรงใส ยังไมมีเปนรูปแบบชัดเจน หากแตยังคงไวซึ่ง “กิจกรรมที่ตอเนื่อง” บางอยาง เชน 
พบปะ พูดคุยถึงบรรยายกาศทั่วไปของการเมืองในบางครั้ง    
 พิจารณาผลสะเทือนตอระบบการเมืองนอกชุมชน ที่ชัดเจนที่สุดคือผลสะเทือน
ตอ     การเรียนรูบทบาทหนาที่ในการกํากับ ตรวจสอบการบริหารงานทองถ่ินของตัวแทนที่มา
จาก         การเลือกตั้งผาน “ชุดปฏิบัติการในการตรวจสอบการบริหารทองถ่ิน” ในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะ  การรวมกลุมของชาวบานเพื่อทวงคืนอํานาจและลงมือเปนผูกระทําเอง 
พิจารณาเฉพาะขอบเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันพบวา หลังจากมีปรากฎการณที่ อบต.นาเสียว ก็
พบวาเกิดกรณีขอยื่นใชสิทธิ์ตรวจสอบการบริหารทองถ่ินดวยการยื่นถอดถอนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลใกลเคียง       (อบต. โนนแดง  จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2553) เพียงแต
ลําดับและพัฒนาการการเคลื่อนไหวแตกตางโดยรูปแบบของการเคลื่อนไหวตอสูทางการเมือง 
(Political move) เปนไปโดยเลือกใชชองทางการเมืองตามชองปกติโดยไมผานการเคลื่อนไหวใน
รูปแบบนอกระบบการเมืองชองปกติ    อีกกรณีคือ กรณีขอยื่นใชสิทธิ์ตรวจสอบการบริหาร
ทองถ่ินโดยการยื่นถอดถอนนายกองคเทศมนตรีเทศบาลสงเปอย จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งประเด็น
ดังกลาวสะทอนภาพของผลสะเทือนที่เกิดตอระบบการเมืองนอกชุมชนไดชัดเจน แสดงนัยการสง
มอบชุดปฏิบัติการในการตรวจสอบการบริหารทองถ่ินระหวางประชาชนและชุมชนโดยตรงกันเอง
และไมตองอาศัยภาครัฐ แสดงถึงการเติบโตของขบวนการการเมืองชาวบานในประเด็นบทบาท
การรวมกํากับ ตรวจสอบ การบริหารงานสาธารณะที่ชัดเจน ระดับหนึ่ง 
 
 7. ปญหา และอุปสรรคของการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะใน
ระดับทองถิ่นโดยการขอใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหารทองถิ่นที่ไมสมควรอยูในตําแหนง ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286  ของประชาชน  
ผลการศึกษาพบวามีปญหาและอุปสรรคของของการเคลื่อนไหวยื่นและลงคะแนนเสียงเพ่ือถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ินตามตามกฎหมายของประชาชนในระดับทองถ่ิน ดังนี้ 
  ประการแรก ปญหาความรูความเขาใจของประชาชนผูมีสิทธิ์เขาช่ือรองและ
ลงคะแนนเสียง ตลอดจนทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมทองถ่ิน พบวา ประชาชนโดยรวมมี
ฐานะยากจนและมีระดับการศึกษานอย ตลอดจนไมคอยมีความรูความเขาใจในการเขาช่ือรองขอ
และลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตามตามขั้นตอนของกฎหมาย แตที่การ
ดําเนินการประสบความสําเร็จเนื่องจากประชาชนเชื่อถือ เคารพ และศรัทธาผูนําชุมชนและแกนนํา
การเคลื่อนไหวจึงรวมออกมาเคล่ือนไหว ซึ่งสะทอนโดยกระบวนการเขาช่ือรองขอและลงคะแนน
เสียงถอดถอนมีลักษณะ         “รัฐจัดวาง” ซึ่งนับเปนรูปแบบที่ประชาชนอาจถูกใชเปน
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เครื่องมือทางการเมืองทั้งของนักการเมืองทองถ่ินและของระบบราชการได นอกจากนี้ความรู
ความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมทางการเมืองและการกํากับดูแลโดยประชาชนนั้น
คอนขางนอย เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวพึ่งไดรับยกฐานนะจากสภาตําบล การมี
สวนรวมทางการเมืองทองถ่ินถือเปนเรื่องใหม และการรับรูเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลจึง
คิดวาเปนหนวยงานภาคราชการ การกํากับดูแลการบริหารงานควรดําเนินการโดยภาครัฐดวยกัน
กอน ซึ่งภาพสะทอนเชิงประจักษคือจํานวนบัตรเสีย จํานวน 33 ใบ และหลังจากกระบวนการสิ้น
เสร็จแลวไดกอความเสียหายถูกฟองรอง ซึ่งปจจุบัน (3 ป) ยังพบมีคดีตกคางบางสวนอยู 
นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนยังไมคอยเช่ือวากระบวนการถอดถอนจะสามารถแกปญหาและยุติ
ปญหาไดนัก ตลอดจนทัศนคติความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน ยัง
เปนองคกรภาคราชการและประชาชนอยู การเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเชิงคุณภาพจึงเปนไป
คอนขางจํากัด การดําเนินการเขาช่ือรองขอและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน
เปนไปโดยผานตัวแทนและแกนนําซึ่งจะกระทบตอคุณภาพการแสดงออกสวนหนึ่ง นอกจากนี้
ประเด็นทัศนคติ คานิยมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ทั้งการเคารพ เช่ือถือ และศรัทธาผูนํา 
ตลอดจนความเอื้อเฟอและความมีไมตรีตอกันของคนในสังคมทองถ่ิน ซึ่งนํามาสูปญหาการมีสวน
รวมทางการเมืองในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะการแสดงออกในการรวมตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทองถ่ินซึ่งนับวาเปนไปโดยมีคุณภาพที่นอย การปฏิบัติตามผูนําโดยไมคอยมีขอโตแยงและสงสัย
แมวาในกรณีดังกลาวจะเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และนอกจากนี้คานิยมและวัฒนธรรมการอยู
รวมกันของคนในสังคมทองถ่ินที่ถือคติความเอื้อเฟอและความมีไมตรีตอกันเปนหลักซึ่งสะทอน
ปญหาสําคัญบางประการที่มีนัยสําคัญตอการแสดงออกในการรวมตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทองถ่ิน ซึ่งผูคนในทองถ่ินจะเลือกแนวทางการอดทนอดกลั้นตอปญหาที่เกิดขึ้นจนถึงที่สุดกอน 
สวนการออกมารวมตรวจสอบการบริหารที่ไมชอบมาพากลจะกระทําเมื่อเลยขีดจํากัดความอดทน
ที่สุดกอนจึงออกมารวมเคลื่อนไหว ประเด็นดังกลาวจึงนับวาเปนอุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นในบริบท
การขับเคลื่อนการบริหารงานที่โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการเขาช่ือรอง
ขอและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ินมุมมองดังกลาวถือเปนแนวทางที่รุนแรง
แตกหัก นับเปนแนวทางที่สวนทางกับหลักปฏิบัติและคานิยมและวัฒนธรรมการอยูรวมกันของคน
ในสังคมทองถ่ินที่ถือคติความเอื้อเฟอและความมีไมตรีตอกันหลัก 
  ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการและระบบการบริหารการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอน ดวยกระบวนการการถอดถอนตามกฎหมายมีขั้นตอนการดําเนินการ มี
สวนราชการและบุคคลที่เก่ียวของเปนจํานวนมาก ตลอดจนมีรายละเอียดที่ถูกกํากับไวดวย
กฎหมายจึงมีประเด็นปญหาหลายอยาง ทั้งดานการประสานงานของหนวยงานหลักที่เก่ียวของทั้ง 
3 หนวยงาน  คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กระทรวงมหาดไทยโดยผูวาราชการ
จังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล การดําเนินการมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดจํานวนมาก และตองดําเนินการภายใตกรอบระยะเวลาที่จํากัดตามกฎหมาย ซึ่งลําดับ
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การดําเนินการพบวาเก่ียวของกับหลายสวนราชการและเกี่ยวของกับภาคประชาชน จึงกอความ
ยุงยากซึ่งไมเพียงแตเฉพาะประชาชนในเขตปกครองตนเองนั้นๆ เทานั้น หากแตสวนราชการก็
พบวาเกิดความยุงยากเชนกัน นอกจากนี้การปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินตางก็มีความ
ลําบากใจในการปฏิบัติหนาที่ เพราะชวงเวลาดังกลาวนายกองคการบริหารสวนตําบลยังคงอยูใน
ตําแหนงผูบริหารทองถ่ินซึ่งกระทบทางจิตใจของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบล นอกจากนี้ความรูสึกกดดันจากประชาชนในทองถ่ินเองที่รูสึกวาดระแวงจะถูก
แทรกแซงจากอํานาจทางการบริหารของนายกองคการบริหารสวนตําบล  และอีกประการคือ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถอดถอน ทั้งของภาคประชาชนและภาคราชการสวนทองถ่ิน ใน
สวนของภาคราชการสวนทองถ่ินนั้น เนื่องจากยังไมพบวามีความชัดเจนในขอกฎหมายวา
คาใชจายที่เกิดขึ้นหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ สวนคาใชจายในภาคประชาชนที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการถอดถอนนั้นประชาชนตองแบกรับเอง อาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่บั่นทอนความตั้งใจและ
ความมุงมั่นในการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินเพราะขั้นตอนที่ยึดยาวหลายขั้นตอนและใชเวลานาน
อันจะกระทบตอคาใชจายที่ตองแบกรับที่สูงขึ้นจนอาจจะทําใหคิดวาไมคุมคาได 
  ประการที่สาม ปญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย ในการถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวย
การลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน โดยประชาชน มีปญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายหลายประการ คือ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 ไดกําหนดเหตุ
แหงการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเพียงวา “เพราะเหตุไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไป” การมิไดบัญญัติบทบัญญัติที่แสดงถึงเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
หมายความวาอยางไร หรือมีลักษณะอยางไร ซึ่งทําใหกรอบความหมายของเหตุไมสมควรดํารง
ตําแหนงตอไป ไมสามารถเขาใจไดชัดเจน ยากแกการแยกแยะ จนอาจจะนําไปสูการเปนเครื่องมือ
ทางการเมืองโดยประชาชนตกเปนเครื่องมือได  นอกจากนี้ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินถูกยื่นขอใหมี
การลงคะแนนถอดถอนออกจากตําแหนง ซึ่งขณะดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการถอด
ถอน ผูบริหารทองถ่ินยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป เพราะยังไมมีบทบัญญัติที่ใหผูถูกย่ืนขอใหมีการ
ลงคะแนนถอดถอนหยุดพักการปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่ง
อาจจะทําใหผูถูกย่ืนขอใหมีการลงคะแนนถอดถอนใชอํานาจหนาที่ขัดขวางกระบวนการลงคะแนน
เสียงถอดถอนได และปญหาอีกประการคือในบัตรลงคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 ซึ่งกําหนดลักษณะขอความ “เห็นดวย” หรือ “ไม
เห็นดวย” ในบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจจะทําใหประชาชนในทองถ่ินนั้นไมเขาใจความหมาย
ของขอความ “เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” จนเปนเหตุใหเจตนาของการลงคะแนน
เสียงผิดไป ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณพบวามีประชาชนบางสวนเกิดความสับสนไมแนใจวาการทํา
เครื่องหมายทับขอความในบัตรลงคะแนนเสียงตรงกับความตองการตัวเองหรือไม ปญหาเกี่ยวกับ
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บทบัญญัติทางกฎหมายอีกประการหนึ่งคือ การดําเนินการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินตาม พ.ร.บ. 
การบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 5  วาดวยเกณฑจํานวนผูมีสิทธิ์ และ มาตรา 23  วา
ดวยเกณฑผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน ซึ่งทั้งสองมาตรา  นาจะมีผลกระทบตอการ
ดําเนินการและอาจจะไมสามารถดําเนินการไดบางกรณี เชน กรณีการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน  
โดยเมื่อถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครั้งหลังสุด แต
สมาชิกสภาทองถ่ินมาจากการเลือกเขตเล็กซึ่งนับวามีปญหาโดยนัย สวน มาตรา 23  เกณฑผูมา
ใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง ในสวนผู
มาใชสิทธิลงคะแนนเสียงหากไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหการเขาช่ือถอดถอนบุคคลนั้นเปนอันตกไป พบวาในทางปฏิบัติได
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่อาจจะกระทําผิดกฎหมายได เพราะเปนเหตุใหเกิดการชวงชิงโอกาส
ความไดเปรียบ-เสียเปรียบแตกตางกันเชิงตนทุน โดยกลุมผูมีเจตนารองขอใชสิทธิ์ถอดถอนมี
ตนทุนเสียเปรียบมากกวาจนอาจจะนํามาซึ่งพฤติกรรมไมชอบดวยกฎหมายในลักษณะตางๆ 
เพ่ือให “เขา-ไมเขา” เกณฑ ตลอดจนไมกอเกิดความสมานฉันทและยุติปญหาแตกลับ
อาจจะนํามาซึ่งผลกระทบอื่นๆ แทน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการ
องคกร  ปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ผูวิจัยจะนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงคขอที่  1  ศึกษาแนวทางการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของกลุมประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
เพ่ือตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตามพระราชบัญญัติการ
บริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ของประชาชนในทองถ่ิน  
จากผลการศึกษา แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกลุม
ประชาชนในทองถ่ิน พบวา 
 1. ความรูเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยรวมพบวาแมสวนใหญประชาชนในทองถ่ินจะรูวามีองคกรการตรวจสอบ       การทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากองคการตรวจสอบภายในและองคการตรวจสอบภายนอกอยู 
โดยจะรูจักองคการตรวจสอบภายใน เชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนทองถ่ิน หนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบการบริหารโดยประชาชนในทองถ่ินเองมากกวาองคการ
ตรวจสอบภายนอก เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานตรวจสอบของรัฐ อยาง 
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สตง.  ปปช. ตลอดจนการตรวจกํากับดูแลโดยนายอําเภอ หรือ ผูวาราชการจังหวัด หรือ       การ
มีบทบาทขององคกรภาคเอกชน ส่ือมวลชนในการทําหนาที่ดังกลาว  โดยประชาชนในทองถ่ิน    
มีความรูเก่ียวกับองคกรการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับปานกลาง        
ซึ่งที่นาสนใจคือ สวนใหญรูวาประชาชนหรือกลุมประชาชนในทองถ่ินสามารถแสดงบทบาท         
การตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินได ทั้งนี้นาจะเปนผลสะเทือนจากกรณี
ปรากฏการณการถอดถอนที่เกิดขึ้น โดยประเด็นดังกลาวไดสรางบทเรียนรูระดับหนึ่งแกชุมชน     
และสังคม ตลอดจนนําสูการพัฒนารูปแบบการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ของประชาชนในหลายรูปแบบ  อีกประการคือประชาชนในทองถ่ินมีความรูเก่ียวกับบทบาทการทาํ
หนาที่ตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินของสมาชิกสภาทองถ่ินในสัดสวนที่นอย
กวาไมรูและเห็นวาที่ผานมาสภาทําหนาที่ดังกลาวในระดับที่นอย  (รอยละ 19.31)  ซึ่งก็นาจะ
สะทอนความรูความเขาใจและทัศนคติตอบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในฐานะตัวแทน
ประชาชนที่จะเขาไปทําหนาที่ดังกลาว ตลอดจนหนาที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
สาธารณะของทองถ่ินใหตรงกับความตองการแทจริงได ในประเด็นนี้สะทอนอยางมีนัยสําคัญวา
ความไมพอใจตอการทําบทบาทหนาที่ดังกลาวของสมาชิกสภาทองถ่ินโดยผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินทั่วไปอีกไมก่ีเดือนตอมาที่สมาชิกสภาทองถ่ินสอบตกเกือบยกชุด ประเด็นนี้สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ นิรันดร  คําเสมานันทน  (2541) ที่ศึกษาบทบาทการควบคุมและการ
ตรวจสอบฝายบริหารของฝายนิติบัญญัติในองคการบริหารสวนตําบล  โดยพบวาอุปสรรคสําคัญที่
ทําใหการควบคุมและการตรวจสอบฝายบริหารของฝายนิติบัญญัติโดยสภาทองถ่ินขาด
ประสิทธิภาพ คือระบบอุปถัมภ หรืออิทธิพลที่ฝายบริหารมีตอฝายนิติบัญญัติทําใหไมกลาควบคุม 
ตรวจสอบฝายบริหารอยางเต็มที่ จนทําใหประชาชนไมเห็นความสําเร็จของบทบาทดังกลาว 
สําหรับองคการตรวจสอบภายนอก แมวาโดยรวมประชาชนในทองถ่ินจะรูวานายอําเภอและผูวา
ราชการจังหวัดมีหนาที่กํากับ ตรวจสอบ การทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนยงัมกีรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ทําหนาที่ดังกลาวดวย หากแตประชาชนใน
ทองถ่ินเองยังไมรูจักหนวยงานอื่นๆ ที่เปนหนวยงานตรวจสอบภายนอกของรัฐ เชน สตง.  ปปช. 
หรือองคกรภาคเอกชน (NGO’s) หรือส่ือมวลชนที่คอยทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยู สะทอนมุมองตางคนตางอยูระหวางประชาชนในทองถ่ินและองคกรสวน
ทองถ่ิน สวนที่ประชาชนในทองถ่ินรูจักวากรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ตรวจสอบ
การทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากที่สุด ทั้งนี้เพราะประชาชนรับรูวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบตางๆ อยูภายใตการกํากับ ดูแลของหนวยงานสวนกลางอยางกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และความเขาใจดังกลาวยังมากกวารูวาประชาชนหรือ
กลุมประชาชนในทองถ่ินมีบทบาทตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งนาจะ
สะทอนประเด็นเชิงทัศนคติและความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชนวา
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ยังเปนองคกรภาคราชการและประชาชน ทําใหการแสดงบทบาทการรวมตรวจสอบการบริหารงาน
กิจการสาธารณะขององคกรทองถ่ินเชิงคุณภาพจึงเปนไปไดนอย  
 2. ประสบการณการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่ผานมาประชาชนในทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ
ชุมชนมีประสบการณการตรวจสอบการบริหารงานขององคการจากองคการตรวจสอบภายใน
มากกวาองคการตรวจสอบภายนอก แตในรายละเอียดกลับเห็นวาองคการตรวจสอบภายนอกจาก
หนวยงานตรวจสอบของรัฐ เชน สตง.  ปปช. เคยดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการมากที่สุด และมากกวาการทําหนาที่ดังกลาวของประชาชนในทองถ่ินเองที่เคยดําเนินการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององคการมาแลวอยางกรณีการขอใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน
ตามกรณีศึกษา ซึ่งประเด็นดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การตรวจสอบการทํางานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในมุมมองของประชาชนในทองถ่ินเองยังคิดวาเปนหนาที่หลักของหนวยงานภาครัฐ
ดวยกันเองอยู ทั้งรูปแบบการตรวจสอบของหนวยงานภาครัฐโดยองคการตรวจสอบภายในและ
องคการตรวจสอบภายนอก ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินเองยังเห็นวานายอําเภอและผูวาราชการ
จังหวัดนาจะมีบทบาทหนาที่ กํากับ ตรวจสอบการทํางานงานองคการบริหารสวนตําบลมากกวา
สมาชิกสภาทองถ่ินเอง ซึ่งก็สะทอนทัศนคติตอรูปแบบความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับประชาชนวาเปนผูใหบริการภาครัฐกับผูรับบริการในระดับทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ชูชัย ศุภวงศ  (2542) ที่ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบล พบวาปญหาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในมิติการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยทั่วไปประชาชนยังไมเขาใจโครงสราง อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และยังขาดการมีสวนรวมในการควบคุมการ
ทํางาน  ตรวจสอบ ติดตามการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลที่เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหม มีอํานาจและอิทธิพลเหนือวิถีชีวิตของประชาชน และ
ประชาชนมีความคาดหวังตอองคการบริหารสวนตําบลสูง เชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่นๆ 
ดังนั้นบทบาทการดําเนินการตรวจสอบการบริหารงานขององคการจึงยังรูสึกหางไกลและยังคิดวา
เปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐตอภาครัฐ  โดยประชาชนเปนเพียงผูรับบริการ สวนองคกรภาค
ประชาชนหรือกลุมภาคประชาชน ตลอดจนองคกรเอกชน (NGO’s) หรือส่ือมวลชน พบวา
ประชาชนในทองถ่ินมีความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่และประสบการณนอยมาก ซึ่งก็สะทอนใหเห็น
วาเครือขายขององคกรภาคประชาชน องคกรเอกชน (NGO’s) หรือส่ือมวลชน ที่ดําเนินการ
สงเสริมบทบาทตรวจสอบการบริหารงานขององคการภาครัฐดังกลาวใหแกคนในทองถ่ินเองยังไม
ทั่วถึงครอบคลุม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สัมฤทธิ์  บุญรัตน (2552) ที่ศึกษาบทบาทสื่อใน
การตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา การนําเสนอขาวในสวนของการปกครองสวน
ทองถ่ินยังมีน้ําหนักนอย โดยสวนใหญจะเปนขาวประชาสัมพันธ แมความคาดหวังของคน
ภายนอกตอส่ือจะมีคอนขางสูงหากแตขาวที่นําเสนอในเชิงการตรวจสอบองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน คิดเปนสัดเพียงรอยละ 20 ของเนื้อขาวทั้งหมด และไมไดขาวในลักษณะเจาะลึกของ
โครงการตางๆ เนื่องจากปญหาเรื่องงบประมาณในการทําขาว และความกลัวถึงภัยอันตรายที่จะ
มาของการถูกคุกคามสื่อหากทําขาวที่ไปกระทบถึงผลประโยชน เนื่องจากมีปรากฏการณของการ
ถูกคุกคามสื่อมีใหเห็น อยางเชน นักขาวเสียชีวิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 3. ลักษณะการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ประชาชน 
  สําหรับลักษณะการตรวจสอบการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
ประชาชนในชุมชน จากผลการศึกษาพบวาประชาชนในทองถ่ินใหความสนใจในการตรวจสอบ
กระบวนการจัดทําแผนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางองคการ
บริหารสวนตําบลมีแนวทางการจัดทําแผนประจําปผานการทําประชาคม และใชเวทีประชาคมใน
การกําหนดความตองการของชุมชนดวยการเปดเวทีและโอกาสใหประชาชนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการบริหารทองถ่ินซึ่งเปนสิ่งที่ดีและนับวาเปนกระบวนการเชิงเทคนิคที่จะใหประชาชนมี
บทบาทรวมอยางเปนรูปธรรม หากแตการตรวจสอบการบริหารงานองคการในขั้นกระบวนการ
บริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการกลับอยูในระดับต่ํา ซึ่งการตรวจสอบดังกลาวนับเปน
รูปแบบการตรวจสอบเชิงรุก ซ่ึงสะทอนนัยสําคัญในหลายประเด็น ทั้งนี้เพราะกระบวนการทํา
ประชาคมของชาวบานเปนรูปแบบที่เรียกวา “รัฐจัดวาง” แบบหนึ่ง แมวาจะเปนรูปแบบที่ดี
และมีสัมฤทธิผลหลายประการ หากแตรูปแบบดังกลาวก็ยังสะทอนคุณภาพของการแสดงออกรวม
ทางการเมืองคอนขางนอย โดยเฉพาะการรวมตรวจสอบการบริหารงานและการประเมินผล
โครงการที่ตองมีทั้งเทคนิคและความกระตือรือรน ตลอดจนความตระหนักและสํานึกของความ
เปนพลเมืองทองถ่ิน ทั้งนี้กระบวนการทําประชาคมของชาวบานเปนรูปแบบมุงกําหนดความ
ตองการของชุมชนซึ่งสะทอนลักษณะความเปนผูรับบริการโดยนัยระดับหนึ่ง สอดคลองกับ
การศึกษาของ วิศรา  รัตนสมัย  (2543) ที่ศึกษาการรับขาวสารเพื่อสรางความตระหนักสํานึก
ของประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐขององคการบริหารสวนตําบล โดยพบวา
ประชาชนมีความสนใจและความตระหนักสํานึกเก่ียวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของ
องคการบริหารสวนตําบล ในระดับปานกลาง ขณะที่ความรูและความรูสึกเก่ียวกับองคการบริหาร
สวนตําบลในมุมมองของประชาชนยังถือเปนหนวยงานตัวแทนภาครัฐที่จัดบริการพื้นฐานดานการ
ปกครองในระดับทองถ่ิน นอกจากนี้ผลการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมที่ควรตรวจสอบโดย
ประชาชนพบวา คนในทองถ่ินควรตรวจสอบการจัดทําและการใชงบประมาณเปนหลัก สวนการ
ตรวจสอบการบริหารงาน การตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจาง และการตรวจสอบการดําเนินการ
กอสราง กลับพบวาประชาชนใหความสนใจตรวจสอบรูปแบบดังกลาวคอนขางนอย เพราะดวย
กระบวนการดังกลาวมีรายละเอียดปลีกยอย และมีขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายมาเกี่ยวของ
จํานวนมากซึ่งประชาชนยังขาดความรูดังกลาวจึงไมใหความสนใจ แมวาผลการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมที่ควรตรวจสอบการบริหารงานขององคการสวนทองถ่ินจะเปนไปในลักษณะที่ภาค
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ประชาชนและภาครัฐควรรวมกันตรวจสอบ โดยเห็นวาควรตรวจสอบรวมกันในทุกขั้นตอนการ
บริหารงานองคการ หากแตในเชิงปฏิบัติการทําหนาที่ดังกลาวของประชาชนยังนอยมากและ
เปนไปในทิศทางการกําหนดความตองการมากกวากํากับ ตรวจสอบ ในขั้นตอนตางๆ ดวยยังเช่ือ
วาภาครัฐนาจะทําหนาที่นี้ไดดีกวา ซึ่งสะทอนจากผลการศึกษาที่ไมเห็นดวยเกือบรอยละ 30 โดย
เช่ือวาเปนหนาที่ของสภาทองถ่ินและหนวยงานภาคราชการ ตลอดจนการทําหนาที่ตรวจสอบการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประชาชนยังไมมีชองทางตามกฎหมายที่ชัดเจน 
ประชาชนจึงยังเช่ือความเหมาะสมดังกลาวอยู สอดคลองกับขอเสนอจากงานวิจัยของ มนัส  
สุวรรณ และคณะ  (2546) ที่ศึกษาการตรวจสอบขององคกรภาคประชาชนในระบบการ
บริหารงานและกิจการสาธารณะของทองถ่ิน โดยเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบระบบ
การบริหารงานของทองถ่ินของภาคประชาชนไว  3 รูปแบบ ดวยการกําหนดเปนกฎหมายหรือ
ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย ก. การกําหนดใหองคกรปกครองทองถ่ินตองเสนอรางแผนงาน
และรางงบประมาณตอสาธารณะชนของทองถ่ินนั้นกอนนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภาทองถ่ิน
เพ่ือใหประชาชนไดมีกรอบอางอิงและขอมูลเพ่ือใชในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองทองถ่ินตอไป   ข. การกําหนดใหองคกรปกครองทองถ่ินแตละแหงโดยเฉพาะองคการ
บริหารสวนตําบลตองมีสภาท่ีปรึกษาซึ่งสมาชิกประกอบดวยตัวแทนของชุมชนและองคกร
ประชาชน รวมทั้งกลุมตางๆ ในทองถ่ินนั้นที่มีความหลากหลาย  ค. การกําหนดใหมีตัวแทนของ
ชุมชนหรือตัวแทนองคกรประชาชนจํานวนหนึ่งเขารวมประชุมในสภาทองถ่ินทุกครั้ง และการ
ประชุมควรจัดในวันหยุดราชการหรือชวงเย็น ซึ่งแนวทางดังกลาวเปนการกําหนดผานกฎหมาย
เปนหลัก ซึ่งชุดขอเสนอดังกลาวลวนยังเปนรูปแบบ“รัฐจัดวาง”และยังคงเกิดปญหาคุณภาพ
การแสดงออกรวมอยูระดับหนึ่งแตดีกวาเพราะเปดชองทางตามกฎหมายที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยประชาชน 
แมวาสวนใหญประชาชนในทองถ่ินจะแสดงความเห็นดวยกับการตรวจสอบการบริหารโดยภาค
ประชาชนโดยใหเหตุผลวาเพ่ือผลักดันการบริหารงานที่โปรงใสเปนหลัก และเพ่ือใหไดงานตามที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อผลประโยชนโดยรวมตอชุมชนและสังคมทองถ่ิน โดย
เห็นดวยกับการตรวจสอบการจัดทํางบประมาณและการใชงบประมาณมากที่สุด ตอดวยการ
ตรวจสอบการจัดทําแผน สวนการตรวจสอบการบริหารงาน การจัดซื้อ/จัดจาง และการดําเนินการ
กอสรางคอนขางนอย ทั้งนี้ผลดังกลาวก็ยังสะทอนเกี่ยวของกับรูปแบบ “รัฐจัดวาง” และ
ทัศนคติตอรูปแบบความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชนดังที่กลาวมา   
สวนเหตุผลที่ไมเห็นดวยเพราะคิดวาเปนหนาที่ของฝายสภาอยูแลวประชาชนไมควรยุงเก่ียว 
ขัดขวางทําใหการบริหารงานลาชา ไมมีความจําเปนเพราะมีการตรวจสอบโดยภาครัฐอยูแลว และ
พบวาลักษณะที่เหมาะสมที่ภาคประชาชนและภาครัฐควรรวมกันตรวจสอบการบริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยสวนใหญเห็นวาควรตรวจสอบรวมกันในทุกขั้นตอน แตในเชิงรูปธรรม
แลวพบวาการดําเนินการดังกลาวของประชาชนยังคงเปนไปเชิงโครงสรางและกระบวนการ เชน 
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การเปนคณะกรรมการตรวจรับในโครงการตางๆของทองถ่ินกลับพบเปนไปเพียงรายชื่อหากแตใน
รายละเอียดยังคงมีปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของ สิริพัตร ลาภจิตร (2550) ที่ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล ที่สรุปวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานชุมชน และปจจัยดานองคการ (อบต.) มี
ความสัมพันธและมีผลตอการตัดสินใจมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งหากระดับการมีสวน
รวมกิจกรรมใดสูงก็จะพบวาระดับการมีสวนรวมของกิจกรรมอื่นสูงตามกันดวย ตลอดจนรูปแบบ
และลักษณะการมีสวนรวมสวนใหญยังเปนเพียงการรับรูขอมูลขาวสาร ในขณะที่การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ โกวิทย พวงงาม และธีรเดช ฉายอรุณ 
(2543) ที่ทําการศึกษา ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนโดยการมีสวนรวมตอการ
บริหารแบบกระจายอํานาจ พบวา แมโดยสวนใหญประชาชนจะรูวาตนมีบทบาทและหนาที่
แสดงออกรวมตอการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล แตในทางปฏิบัติยังไมรูถึงแนวทางที่
ชัดเจน เชน รูวามีสิทธิ์ถอดถอนสภาทองถ่ิน แตไมรูกระบวนการวาทําอยางไร ในประเด็นนี้จึง
จําเปนตองมีหนวยงานภาคนอกชุมชน เชน หนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชน คอยทําหนาที่สงเสริม
ความรูดังกลาวใหประชาชนและชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนากลไกทางกฎหมายใหกลายเปนโอกาส
ทางการเมืองกระตุนใหประชาชนในทองถ่ินแสดงออกในเชิงรุกมากขึ้น 
 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบการบริหารกิจการ
สาธารณะโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ของประชาชนในทองถ่ิน 
  สําหรับความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ินตอการเคลื่อนไหวถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ินตามกฎหมาย พบวาการเลือกแสดงออกโดยใชกลไกตามกฎหมายนั้นนัยเปนการ
แตกหักกับขนบธรรมเนียมทองถ่ินที่เคยมีมา โดยเห็นวาความเหลืออดเหลือทนกับการบริหารงาน
สาธารณะที่ขัดหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารทองถ่ินเปนสวนสําคัญที่ สุดที่กอใหเกิดการ
เคลื่อนไหว ประเด็นนี้อธิบายไดโดยพบวาการแตกหักกับธรรมเนียมปฏิบัติทองถ่ินโดยใชกลไก
ตามกฎหมายของประชาชนเพราะปญหาที่เกิดขึ้นเลยขีดความอดทนที่มีอยู ทั้งจากการมี
พฤติกรรมเชิงบริหารงานที่ไมถูกตอง กอรปกับพฤติกรรมการลุแกอํานาจโดยการไมยอมรับตอ
หลักฐานและยังพฤติกรรมทาทายชาวบาน ซึ่งประเด็นหลังนี้มีนัยสําคัญอยางย่ิงของการออกไป
รวมเคลื่อนไหวใชสิทธิ์ออกเสียงถอดถอนครั้งนี้  สวนความคิดเห็นตอกลไกการตรวจสอบโดยการ
ขอถอดถอนตามกฎหมายนั้นพบวา กลไกการถอดถอนทําใหสมาชิกทุกคนไดรวมตัดสินปญหา
ทองถ่ินที่เกิดขึ้นที่สะทอนบางมุมของความสนอกสนใจตอการบริหารทองถ่ินและความตองการ
แสดงบทบาทหนาที่ของสมาชิก ตรงนี้นาจะเกิดขึ้นภายหลังจากรูปแบบการเคลื่อนไหวเรียกรอง
พัฒนาเขาสูระบบชองทางการเมืองปกติแลว ซึ่งมีความนาสนใจ 2 ประการ คือ 1) เกิดจากความ
เขาใจตอหลักประชาธิปไตยทางตรงที่กฎหมายบัญญัติใหไวโดยผานการแนะนําจากเจาหนาที่รัฐ 
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ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ปกครองและประชาชนในทองถ่ินในมิติไวเนื้อเช่ือใจตอ
เจาหนาที่รัฐ และ 2) ในความไวเนื้อเช่ือใจดังกลาวกลับแสดงออกถึงความเปนกังวลตอกลไกตาม
กฎหมายอยางกระบวนการถอดถอนที่อาจจะไมสามารถยุติปญหาได  พิจารณาโดยความคิดเห็น
ตอมุมมองดานอื่นๆ ของไกการถอดถอน เชน การถอดถอนผูบริหารเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพท่ี
ประชาชนจะไดแสดงบทบาทรวมหรือกระบวนการถอดถอนผูบริหารมีความสําคัญตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพราะคนในชุมชนตองการใชกลไกตามกฎหมายตัดสิน
ปญหา ซึ่งทั้งสองมุมมองกลับพบวาประชาชนมีความคิดเห็นในระดับที่คอนขางนอย ทั้งนี้อาจ
เปนไปไดวาชาวบานเชื่อวากลไกการถอดถอนเปนการแตกหักตอกันจนอยูดวยกันลําบาก 
ตลอดจนเชื่อยังมีแนวทางอื่นๆ ที่เหมาะสมและไมแตกหักกับวิถีวัฒนธรรมการอยูรวมกันของ
สังคมระดับทองถ่ิน เชน ปลอยใหเปนหนาที่ของภาครัฐกันเอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยพบวา สภาพ
ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยประชาชนมีหลายประการ โดยที่สําคัญคือ การไมมีความรูไมมีขาวสารเพียงพอทํา
ใหไมเขาใจเพียงพอตอความสําคัญและวิธีการรวมกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสะทอนโดยไมรูชองทางการรวมแสดงบทบาทดังกลาวตลอดจน 
การตั้งใจไมรวมดวยเขาใจวายังมีองคกรภาครัฐคอยกํากับดูแลอยูและมองเปนหนาที่ภาครัฐมาก
วาควรเปนบทบาทของประชาชนในทองถ่ินเอง  สวนความคิดเห็นที่สอดคลองกับมิติเชิงสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิศาสตร เชน การที่ชุมชนมีพ้ืนที่ไมกวางขวางและคนในชุมชนมีความใกลชิด
คุนเคยกันเปนอยางดี ประเด็นเหลานี้มีผลตอสัมฤทธิ์ผลของการกํากับดูแลและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกลไกถอดถอน  2 รูปแบบ คือ 1) ผลในเชิงบวก 
กลาวคือในชุมชนทองถ่ินสวนใหญเปนเครือญาติกัน การที่แกนนําการเคลื่อนไหวมีเง่ือนไขดานอัต
วิสัย คือความตระหนักตอความเดือดรอนของชาวบานระดับมากสงผลใหเกิดไดรับความไววางใจ
ซึ่งกระทบตอการรวมเคลื่อนไหวถอดถอนใหเปนไปโดยการชี้นําได พิจาณาโดยสัดสวนผูที่ออกมา
ใชสิทธิ์ในแตละหมูบานสัมพันธกับเหตุผลดังกลาว ทั้งความเปนเครือญาติ และความสัมพันธใน
ระบบอื่นๆ  2)  มีผลในเชิงลบ การตั้งใจไมรวมหรือเพิกเฉยตอปญหาแมรูวาการบริหารทองถ่ิน
ผิ ด ต อ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ ง  อ ธิ บ า ย ด ว ย ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  คณะสั ง ค มศ า สต ร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2546) ที่ศึกษาการตรวจสอบขององคกรภาคประชาชนในระบบ
บริหารงานและกิจกรรมสาธารณะของทองถ่ิน โดยพบวาอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของระบบ
ตรวจสอบขององคกรทองถ่ินโดยประชาชน คือ มิติเชิงสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยูที่ตองพ่ึงพิง
กันอยางใกลชิด ตลอดจนความเปนเครือญาติทําใหกระบวนการรวมตรวจสอบเปนไปโดยรูปแบบ
ที่ไมสะทอนคุณภาพใดเลย หรือการตั้งใจเพิกเฉย โดยเปนไปไดวากลุมการเมืองทองถ่ินลวนเปน
ญาติๆ กัน ซึ่งสะทอนปญหา “ระบบอุปถัมภทองถ่ิน”กับการพัฒนาประชาธิปไตยเปนอยางดี 
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 วัตถุประสงคขอที่  2  ศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการ
เคลื่อนไหวออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตาม พ.ร.บ. การบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน ของ
ประชาชน 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเคลื่อนไหวออกไปใชสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน พบวา 
แมวาความสําเร็จของกระบวนการของยื่นถอดถอนผูบริหารทองถ่ินจะสําเร็จเชิงกระบวนหากแตใน
เชิงหลักการกลับมาความยอนแยงสูง ทั้งนี้พบวาความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหว
ออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ินคือ ทาทีความอดทนอดกลั้นตอการบริหาร
สาธารณะที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสะทอนบุคลิกภาพเชิงอุดมการณการเมืองของคนในทองถ่ิน
ไดอยางดี ตลอดจนยังสะทอนใหเห็นภาพที่หลักการของประชาธิปไตยทางตรงถูกทับซอนดวย
ระบบอุปถัมภทองถ่ิน โดยมีมุมมองวาการออกมาตรวจสอบผูบริหารทองถ่ินดวยการยื่นถอดถอน
ตามกฎหมายเปนนัยที่แสดงการแตกหักและรุนแรงตอขนบธรรมเนียมทองถ่ิน ซึ่งการเลือกใช
ชองทางดังกลาวขึ้นอยูกับระดับความอดทนอดกลั้นตอสภาพปญหาและโดยเฉพาะปญหาทาง
การเมือง ซึ่งก็สอดคลองกับความคิดของ ธเนศว เจริญเมือง (2551) ที่สรุปจากการศึกษา
พฤติกรรมของการออกมาเรียกรองตอรัฐของคนในชนบท วาการทําหนาที่ของประชาชนในการ
รวมบริหารจัดการสาธารณะในระดับตางๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นนับวายัง
จํากัด และมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีความเดือนรอนและทนไมไหวจริงๆ กับปญหาจึงจะออกมาเรียกรอง
ตอรัฐ สวนปจจัย อีกประการที่มีผลตอการเคลื่อนไหวออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมติถอดถอน
ผูบริหารทองถ่ิน คือการเลือกใชยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวเรียกรอง ทั้งนี้ดวยชุมชน
ในระดับทองถ่ินมีความสัมพันธแบบใกลชิดของคนในชุมชน การเขาถึงของแกนนําการเคลื่อนไหว
โดยมียุทธศาสตร ตลอดจนคานิยมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินที่เคารพ เช่ือถือ และศรัทธา
ผูนําทําใหการออกมาใชเอกสิทธิ์ตามกฎหมายเปนไปตามการชี้นําของแกนนํา หรือผูที่ประชาชน
เช่ือ ศรัทธาไดโดยงาย  ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของ ยงยุทธ สิงหธวัช (2552) ที่ศึกษาวิจัยการ
ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลหวยโกน 
จังหวัดนาน พบวาสวนหนึ่งของ ปจจัยที่ทําใหการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชนสําเร็จ 
คือการสนับสนุนของภาคราชการ กลุมผูนําชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะความเขมแข็งของกลุมผูนํา
ชุมชนทองถ่ิน ซึ่งไดแก กํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนชุมชนเปนกลุมชาวเขาประเพณีเช่ือถือผูนํา
และผูอาวุโส ซึ่งมีแนวโนมชี้นํา การตัดสินใจในการออกเสียงลงมติถอดถอนในระดับที่สูง ใน
ประเด็นดังกลาวชี้ใหเห็นวาเง่ือนไขดานอัตวิสัย  (Subjective Condition)  ไดแก ความตระหนัก 
ความรู ความสามารถของผูนําเปนสวนสําคัญตอระบบการตรวจสอบการบริหารทองถ่ินของ
ประชาชนในทองถ่ิน ที่สัมพันธกับคานิยมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินที่เคารพ เช่ือถือ และ
ศรัทธาผูนํา เพ่ือขับเคลื่อนเง่ือนไขดานภาวะวิสัย  (Objective Condition)  คือความเดือดรอน
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หรือความตองการของประชาชน ผานชองทางและกลไกทางโอกาสการเมืองตางๆ ทําใหผูนําเปน
สวนสําคัญอยางย่ิงในปรากฏการณดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประทุม บุญยิ่ง 
(2551) ศึกษาพัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน 
พบวาปจจัยที่กอใหเกิดการบริหารงานตามหลักความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชนมี
ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง  คือ คลังสมองทองถ่ินนั่นการมีผูนําที่เขาถึงพ้ืนที่และมีกระบวนการ
สรางผูนําระดับชุมชน เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ศุภรัตน  รัตนมุขย และคณะ  (2541) ที่
ศึ กษาวิ จั ยความสามารถในการพัฒนาประชาธิป ไตยระดับหมู บ านในจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการหมูบาน ซึ่งไดเสนอแนะวาการ
เสริมสรางและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเชิงประชาธิปไตย ทั้งในชวงกอนเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง 
และหลังการเลือกตั้งในมิติการกํากับ ตรวจสอบตองอาศัยความรวมมือกันของทั้ง 3 สวนคือ 
เจาหนาที่รัฐ ประชาชน และผูสมัครรับเลือกตั้งหรือนักการเมืองทองถ่ิน โดยพบวาคณะกรรมการ
หมูบานมีบทบาทสําคัญในประเด็นดังกลาวนี้มาก โดยเฉพาะการชวยควบคุมกํากับกระบวนการ
ตางๆในระบบประชาธิปไตยทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาในพื้นที่พบวา แกน
นําการเคล่ือนไหวลวนประกอบดวยคณะกรรมการหมูบานเปนสวนใหญ และยุทธวิธีในการ
เคลื่อนไหวลวนแลวแตตองอาศัยคณะกรรมการหมูบานของทุกหมูบานเปนหลักซึ่งสะทอนเงื่อนไข
ดานดานอัตวิสัยของผูนําทองถ่ินและความสําเร็จในบทบาทดังกลาวเปนอยางดี ประเด็นดังกลาว
นาจะนําสูโอกาสพัฒนาผูนําทองถ่ินใหมีมากกวาผูนําทองถ่ินในเชิงระบบการเมืองดังที่เปนอยู 
สวนปจจัยที่มีผลตอการเคล่ือนไหวออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่นาสนใจคือการที่ทองถ่ินมี
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชนเฉพาะถิ่น ดวยที่วาชุมชนในกรณีศึกษามีประเพณีเฉพาะท่ี
อาศัยตองรวมมือรวมแรงของคนในชุมชนทั้งตําบล จึงนับเปนการเปดพื้นที่สาธารณะของการ
ส่ือสารและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของชุมชนรวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นในทองถ่ิน ซึ่งแสดงใหเห็น
วาประเพณีทองถ่ินสามารถสรางและพัฒนาระบบและบรรยากาศประชาธิปไตยในทองถ่ินได 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิเชียร บุรารักษ  (2548)  ที่ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางการ
เมืองภาคประชาชน กรณีกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอม จังหวัดอุดรธานี ไดขอคนพบวาปจจัยภายใน
อยางวัฒนธรรมทองถ่ินมีผลตอการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนอยางมีนัยสําคัญภายใต
กรอบคิด “ทองถ่ินนิยม” สวนการมีทรัพยากรและไดรับปจจัยสนับสนุนจากชุมชน การมี
ความเขมแข็งในระดับองคกร ชุมชนและทองถ่ิน นับเปนทรัพยากรหรือทุนสังคมทองถ่ิน 
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจึงสัมพันธกับการระดมทรัพยากรในระดับทองถ่ินสูง โดยปจจัยดังกลาวแสดง
นัยถึงความสําคัญของปจจัยเชิงกลุม องคกร และโครงสรางของสังคมทองถ่ินที่ยังอิงแอบติดกับ
ตองมีผูนําที่เขมแข็งและกระตือรือรน สอดคลองกับงานศึกษาของ ลัดดาวัลย  ตันติวิทยาพิทักษ  
(2551) ที่ศึกษาขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน โดยพบวาการเมือง
ชุมชนเปนเรื่องของ “สวนรวม-สวนรวม” การจัดการปญหาของทองถ่ินควรเริ่มตนดวยการ
สรางประชาธิปไตยในชุมชน ซึ่งตองมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการพัฒนาสูความเปนประชาธิปไตย 
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โดยการยกระดับการรวมกลุมใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การเมืองชุมชนจะเขมแข็ง
จําเปนตองพัฒนาผูนําทางการเมืองของชุมชน หรือ นักการเมืองชุมชน สําหรับการมีสํานึก
พลเมืองและจิตสาธารณะของคนในชุมชนที่จะสะทอนคุณภาพและพัฒนาการไปเปนรวมทางการ
บริหารเชิงคุณภาพ พบวาเปนอยูในระดับกลาง ตลอดจนประเด็นปญหา เนื้อหา เชน การ
บริหารงานไมโปรงใส หรือบุคลิกภาพสวนตัวของผูนําทองถ่ิน นับวาไมคอยสําคัญมากนักซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสอบถามเพิ่มเติมวาหากเปนเหตุผลอื่นๆ เชน หากการบริหารที่
ไมโปรงใสโดยการยักยอกเงินเฉพาะของภาครัฐ หรือรูปแบบฉอโกงแบบอื่นๆ ประชาชนใน
ทองถ่ินจะออกมาเคลื่อนไหวหรือไม คําตอบที่ไดนาตกใจ เพราะไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามจะไม
ออกมาเคลื่อนไหว โดยมองวาเปนหนาที่ของหนวยงานราชการภาคตางตองกํากับ และฝายสภา
ทองถ่ินตองดําเนินการ ตลอดจนยังเช่ือเร่ืองผลกรรม-กฎแหงกรรมใหทําหนาที่แทน 
 สวนการมีเปาหมายรวมกันเพื่อการเคลื่อนไหวยื่นและลงมติถอดถอน ซึ่งแสดง
ความเชื่อมั่นตอกลไกตามกฎหมายในการแกปญหาทองถ่ิน กลับพบวามุมมองดังกลาวถือเปนการ
แตกหักและรุนแรง ตลอดจนเปนแนวทางที่ประชาชนในทองถ่ินเลือกที่จะละเวนหากหลีกเล่ียงได 
แมความสําเร็จดังกลาวจะดําเนินผานกระบวนการตามกฎหมายของการใชสิทธิ์ถอดถอนหากแต
มุมมองของประชาชนในทองถ่ินกลับมองวากระบวนการตามกฎหมายดังกลาวไมนาจะทําให
ปญหายุติลงได และอาจจะกอปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การฟองรอง ซึ่งสะทอนโดยขอเรียกรอง
เร่ิมตนของการเคลื่อนไหวคือประนีประนอมหากผูบริหารทองถ่ินยอมคืนเงินสวนยักยอกไปและ
พรอมจะยุติกระบวนการทางกฎหมายหากไดรับความรวมมือ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกรณีการ
เคลื่อนไหวขอใชสิทธิ์ถอดถอนผูบริหารทองถ่ินของกรณีอ่ืนๆ เชน กรณีการถอดถอนของ อบต.
หวยโกน ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการนับวาคลายคลึงบางประการ โดยแมจะประสบ
ความสําเร็จหากแตในเบื้องลึกพบวามีประเด็นนาสนใจหลายสวน เชน การขับเคลื่อนโดยภาคสวน
ราชการ การแทรกแซงของทั้งกลุมทุนและกลุมการเมืองทองถ่ิน การเคลื่อนไหวของชาวบานมี
ลักษณะตามผูนํา และปจจัยกอตัวใหออกมาเรียกรองและใชสิทธิ์ตามกฎหมายอยูที่สาระของขอ
เรียกรองที่ปกปองประโยชนสวนตน ซึ่งรายละเอียดเปนไปตามตาราง  4-1 
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ตารางที่  4-1  ผลการเปรียบเทียบกรณีการถอดถอนของ อบต.หวยโกน และ อบต.นาเสียว 
 
ประเด็น ผลการศึกษา กรณีการถอดถอนที่  
อบต.หวยโกน  จ.นาน (2552) 
ขอสังเกต กรณีการถอดถอนที่  
อบต.นาเสียว จ. ชัยภูม ิ
1. ปจจัยที่มีผล
ตอการรวมตัว
ของชุมชน 
- พฤติกรรมสวนบุคคลและการปฏิบัติ 
หนาที่ เชน การหมิ่นสถาบัน การละเวน
การปฏิบัติตามหนาที่ ความขัดแยงกับ
สวนราชการและผูนําชุมชนฝายปกครอง 
- ผลกระทบจากการละ เ ว นปฏิบั ติ  
หนาที่ชวยเหลือชาวบานขณะประสบภัย 
- ไ ม ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ แ ล ะ ไ ม ใ ห
ความสําคัญกับภาคราชการและผูนํา 
- ความไมพอใจจากฝายตรงขามและ
ปญหาทางการเมืองทองถ่ินจากการ
ไดรับเลือกตั้งเปนนายก อบต.    
- เลยขีดจํากัดความอดทนอดกลั้นตอ
พฤติกรรมที่ขัดหลักธรรมาภิบาล 
- การบริการงานไมโปรงใสโดยยักยอก
เงินสวนรวมของตนผูบริหารทองถ่ิน 
- บุคลิกภาพของผูนําทองถ่ินที่ทาทาย
และไมยอมรับตอหลักฐาน 
- ประชาชนสนใจกับการเมืองทองถ่ิน
ระดับสูง จากความตึงเครียดทาง
การเมือง 
 
- ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  
พบวาชุมชนมีกลุมหลากหลาย 
2. ปจจัยที่มีผล
ตอการออกไปใช
สิทธิ์ถอดถอน 
- การสนบัสนนุของสวนราชการ 
โดยเฉพาะหนวยงานปกครอง 
- ประเดน็ขอรองเรียนที่เก่ียวกับสถาบนั 
- การสื่อสารและการประชาสัมพันธเร่ือง
สิทธิ์การถอดถอนและวิธีการลงคะแนน
อยางทั่วถึงโดยวิธีแบบปากตอปาก 
- ความอดทนอดกลั้นตอพฤติกรรม
ผูบริหารทองถ่ิน 
- กลุมหรือองคกรในชุมชนมีผูนําที่มี
ยุทธศาสตรในการเรียกรอง
เคลื่อนไหว 
- ประเดน็ขอรองเรียนขัดตอหลักที่
ถูกตองและคาดหวังของประชาชน 
- ทองถ่ินที่มอัีตลักษณเฉพาะ ชุมชน
เปนเครือญาตใิกลชิดกันสูง   เช่ือส่ิง
ศักดิ์สิทธิแ์ละผูนําทางการเมืองสูง 
3. ปจจัยเอื้อตอ
ความสําเร็จ 
- วัฒนธรรมทองถ่ินเฉพาะ ซึ่งสวนใหญ
เปนชาวเขามีวัฒนธรรมการเชื่อผูนําทั้ง
การช้ีนําและส่ังการ ไดรับสนับสนุนจาก
ภายนอกในเรื่องทุนและวิธีการ 
- ชุมชนมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก ชุมชนเปน
เครือญาติ ทําใหขาวสารทั่วถึงและ
นาเช่ือถือ 
- กระแสสังคม และโอกาสทางการ
เมืองอ่ืนๆ 
 
ที่มา : สวนหนึ่งสังเคราะหจากการถอดถอนในงานการศึกษาของ ชัยยุทธ สิงหธวัช (2552) 
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 จากที่กลาวมาพิจารณาโดยรวม พบวา ปจจัยเชิงเนื้อหาและแนวทางการเคลื่อนไหว 
เชน ทาทีความอดทนอดกลั้น การมียุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวของผูนํา ประเด็นปญหา 
ทั้งที่เกิดจากปญหาเชิงการบริหารหรือแมกระทั่งบุคลิกภาพสวนตัวของนักการเมืองทองถ่ินนับเปน
ปจจัยหลักที่มีผลตอการออกมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งในประเด็นนี้
สอดคลองกับความเห็นของแกนนําการเคลื่อนไหวที่ใหขอคิดเห็นวา การทีช่าวบานรวมออกมาเคลือ่นไหว
อยางพรอมเพียงและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะวาเหตุเกิดในวันประชุมโดยที่ ผูนําทองถ่ินประกาศ 
ทาทายใหไปเรียกรองดวยกระบวนการทางกฎหมายแทนรูปแบบการเคลื่อนไหวเรียกรองนอกระบบ 
สําหรับปจจัยเชิงสังคมหรือเชิงภูมิศาสตร เชน การมีปฏิสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชน หรือการมี
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชนเฉพาะถิ่น ก็นับเปนปจจัยหนึ่งแมจะเปนปจจัยอันดับรอง
หากแตก็ยังคงมีความสําคัญ ในประเด็นดังกลาวนักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีการ
ฟอนรําผีฟาของชุมชนพบวา กิจกรรมตามประเพณีฟอนรําผีฟาไดขับเคลื่อนใหคนในชุมชนรวมมือ
รวมใจกันบริหารจัดการทองถ่ินเปนอยางมาก ดวยเพราะถือเปนประเพณีสําคัญของชุมชนระดับ
จังหวัดการเตรียมงานใชเวลาหลายเดือน มีการประชุมแบงงานกันทั้ง 12 หมูบาน ทําใหเกิดพื้นที่
สาธารณะแลกเปลี่ยนขาวนสารตางๆ ประเด็นดังกลาวนอกจากจะกอตัวทําใหสนใจทองถ่ินแลวยัง
ทําใหความสนใจกาวลวงไปสูมิติการรวมมือทางการบริหารทองถ่ินในมิติอ่ืนๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบ
การบริหารกิจการสาธารณะของทองถ่ิน สวนปจจัยเชิงกลุม องคกรหรือบุคคล เชน การมีทรัพยากร
และไดรับปจจัยสนับสนุนจากชุมชน การมีความเขมแข็งในระดับชุมชน มีกลุมภาคประชาชนใน
ทองถ่ินมีผูนําทองถ่ินที่กระตือรือรน หรือการมีสํานึกพลเมืองและจิตสาธารณะของคนในชุมชนเปน
ปจจัยที่มีผลคอนขางนอยกวา สวนประเด็นที่สะทอนความยอนแยงของกระบวนการตรวจสอบ
ตามกําหมายดังกลาว คือ การเปาหมายรวมกันในการเคลื่อนไหวถอดถอนตามกฎหมาย พบวา
ไมใชเปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมดังกลาว สามารถอธิบายไดโดยมุมมองวัฒนธรรมทองถ่ินคือ 
ความไมมั่นใจตอกลไกทางกฎหมายและดวยเหตุผลเบื้องลึกชาวบานจะแสดงออก เพราะเห็นวา
ผูบริหารทองถ่ินยักยอกเงินสวนออกสบทบไปหลายครั้ง ซึ่งหากไมใชสวนดังกลาวชาวบานเลือกที่
จะอดทนอดกลั้นและเห็นวายังไมใชธุระนักเพราะมีภาคสวนรัฐทําหนาที่อยู ตลอดจนยังเช่ือวาสามารถ
ฝากฝงหนาที่การขับเคลื่อนความโปรงใสใหวาระของบาป-บุญทําหนาที่แทน  
 วัตถุประสงคขอที่ 3  ศึกษาพัฒนาการ กลไก และกระบวนการการตรวจสอบการ
ใชอํานาจบริหารจัดการองคกรภาครัฐโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตาม พ.ร.บ. การบริหาร
องคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินของ
ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286   
 จากผลการศึกษา แมวากระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน (Recall) 
จะเปนแนวทางที่เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเขามาแสดงออกรวมเชิงการบริหารทองถ่ินที่
เปนรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนในพื้นที่ไดกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
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ของสมาชิกสภาทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมายและประโยชนของสวนรวม โดยกําหนดไวในมาตรา 
286 ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการถอด
ถอนไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2546  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2550  ซึ่งมีหลักเกณฑแนนอน หากแตการดําเนินการโดยประชาชนในทองถ่ิน
จําเปนตองอาศัยความเขาใจและความถูกตองในการดําเนินการเพราะทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ
ตองชอบดวยกฎหมายและถูกตองตามขอกําหนด ภายใตกรอบระยะเวลาที่จํากัดตามกฎหมาย 
ตลอดจนตองเก่ียวของกับหลายสวนราชการ จึงกอความยุงยากและเปนไปไดนอยหากขาดผูนําใน
การเคลื่อนไหวที่มีความรูและการไดรับความรวมมือจากภาคสวนราชการ ประเด็นดังกลาวซึ่ง
นับวามีชองวางที่จะทําใหเกิดการถายโอนเอกสิทธตามกฎหมายของประชาชนไปเปนประโยชนใน
ดานใดดานหนึ่ง เชน ผลทางการเมืองทองถ่ิน หรือการกลั่นแกลง กอรบกับการขอยื่นใชสิทธิ์ถอด
ถอนนักการเมืองทองถ่ินจําเปนตองระบุเหตุแหงการถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน  ซึ่งการมิได
บัญญัติบทบัญญัติที่แสดงถึงเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป มีลักษณะอยางไร ซึ่งทําใหกรอบ
ความหมายของเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ไมสามารถเขาใจไดชัดเจน จนอาจจะนําไปสู
การเปนเครื่องมือทางการเมืองไดเชนกัน ซึ่งประเด็นดังกลาวนําสูความไมแนใจตอกระบวนการ
ถอดถอนวาจะสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได หากแตยังอาจกอปญหาผลกระทบตามมาในรูปคดี
ความจากการฟองรองหมิ่นประมาท นอกจากนี้กระบวนการตรวจสอบการบริหารองคกรภาครัฐ
ทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอดถอนแมวาจะเปนไปตามหลักของกระบวนทางการเมืองตาม
ชองทางปกติ (Convention) หากแตมีกระบวนการที่ยึดยาว ตองใชทรัพยากรมากมายจึงอาจจะทํา
ใหเกิดเลิกลมการเคลื่อนไหวไปกอนจะสัมฤทธิ์ผลได ซึ่งแตกตางจากการเลือกแสดงออกดวยการ
ตอบโตดวยกลไกและชองทางประชาธิปไตยทางตรงแบบอื่นๆ ที่อาจจะไดผลดีและเร็วกวา ซึ่ง
แนวทางดังกลาวถือเปนการเมืองแบบใหมและขบวนการการเคลื่อนไหวการเมืองรูปแบบใหม 
(The new politics and the new social movement) 
 วัตถุประสงคขอที่  4  วิเคราะหปญหา และอุปสรรคของการตรวจสอบการ
บริหารกิจการสาธารณะในระดับทองถ่ินโดยการยื่นและลงมติถอดถอน ตามพระราชบัญญัติการ
บริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 มาตรา 286 ของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 จากผลการศึกษา พบวา ปญหาสําคัญของการตรวจสอบการบริหารกิจการ
สาธารณะในระดับทองถ่ินโดยกระบวนการลงมติถอดถอน คือ ความรูความเขาใจของประชาชนผู
มีสิทธิ์เขาช่ือรองและลงมติคะแนนเสียง อันจะกระทบตอกระบวนการดําเนินการซึ่งสะทอนออกมา
หลายประการตั้งแต การดําเนินการไปโดยขาดความเขาใจ เปนไปโดยการถูกช้ีนําและดําเนินไป
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โดยไมมั่นใจตอกระบวนการการถอดถอน เชน ขั้นการเขาช่ือและยื่นเอกสารเพื่อขอใชสิทธิ์
ตรวจสอบพบวาเอกสารและสิทธิ์ดังกลาวไมสมบูรณทําใหเอกสิทธดังกลาวไมสามารถนําไป
เรียกรองผลักดันไดและยังผลทําใหเกิดผลกระทบอื่น เชน การฟองรองผูเก่ียวของทั้งผูวาฯ และ 
กกต. จังหวัด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ยงยุทธ สิงหธวัช (2552) ที่พบวาปญหาและ
อุปสรรคหลักของกระบวนการถอดถอนผูบริหารทองถ่ินโดยประชาชนนอกจากอุปสรรคเชิง
กายภาพ เชน ความสะดวกในการออกไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ปญหาเรื่องความรูความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการถอดถอน ตลอดจนความเขาใจตอความสําคัญของกระบวนการถอดถอนตอ
การกํากับดูแลการบริหารงานทองถ่ินโดยประชาชนนับเปนปญหาหลักที่สําคัญมากเพราะกระทบ
การดําเนินการการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงและหลักการของกระบวนการถอดถอน 
จนยากที่จะดําเนินการไดสําเร็จ และสอดคลองกับการศึกษาของ สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ  (2546) 
ที่ศึกษา ปญหาการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกรณีการ
เสนอรางกฎหมายและการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองของประชาชน พบวากระบวนการ
และขั้นตอน รวมทั้งหลักเกณฑตาง ๆ เปนที่มากอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอประชาชนในการที่
จะเขามีสวนรวมทางการเมือง สงผลใหกระบวนการและขั้นตอนการเขาช่ือเสนอกฎหมายและการ
เขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนไมสามารถตอบสนองตอเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญได เพราะในทางปฏิบัติกระบวนการเขาช่ือเสนอกฎหมายและการเขาช่ือถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชนนั้นไมวาจะเปนการเริ่มตนจากผูริเร่ิมดําเนินการ การ
รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งระยะเวลาของกระบวนการและขั้นตอนในการ
ดําเนินการ ตาง ๆ ยังไมมีความชัดเจนแนนอน ทําใหเปนการยากที่จะดําเนินการใหสําเร็จไดโดย
ประชาชน ทั้งนี้ในมุมมองดังกลาวอาจจะเปนโอกาสสูการพัฒนาในหลายประเด็น โดยหลักคือการ
สงเสริมและใหความรูแกประชาชน ซึ่งควรดําเนินการดังกลาวในวงกวางมิใชเพียงแคเฉพาะชุมชน
เปาหมาย ทั้งนี้เพราะ  
 ประเด็นที่หนึ่ง การมีความรูที่ถูกตองตอกระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน (Recall) จะทําใหชุมชนเปาหมายไมตึงเครียดขณะดําเนินการ ตลอดจนไมกระทบตอ
เจตนารมณของหลักการถอดถอนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งพบวาความไมรูและไมเขาใจตอ
กระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินดังกลาว ทําใหการออกมาใชสิทธิ์ลงมติเปนไปโดย
ไมสอดคลองกับการมีเปาหมายรวมเชิงหลักการเทาไหรนัก ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินก็
แสดงออกถึงความไมแนใจตอกระบวนการตรวจสอบโดยการกระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินในการแกปญหา 
 ประเด็นที่สอง การมีความรูที่ถูกตองตอกระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน (Recall) จะทําใหการแสดงออกรวมในทางบริหารเปนไปในเชิงคุณภาพมากขึ้น ตลอดจน
ลดทอนลักษณะ “รัฐจัดวาง” เพ่ือปองกันการถูกใชเปนเครื่องมือประชาชนอาจเปนเครื่องมือ
ทางการเมืองของนักการเมืองทองถ่ินและของระบบราชการได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2544) ที่พบวากระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารงานของทองถ่ินมีลักษณะเปนการดําเนินการแตในเพียงรูปแบบที่
เปนไปโดยขอกําหนด  
 ประเด็นที่สาม การมีความรูที่ถูกตองตอกระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน (Recall) จะทําใหประชาชนในทองถ่ินสามารถใชกระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  เปนเครื่องมือเชิงรุกในการผลักดันใหการบริหารงานของทองถ่ินโปรงใส ลดปญหาการ
คอรรัปชั่นและการแสวงประโยชนสวนตนจากตําแหนงทางการเมืองได 
 นอกจากนี้กระบวนการลงมติถอดถอนยังมีประเด็นทัศนคติ คานิยมและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน  ทั้งการเคารพ เช่ือถือ และศรัทธาผูนํา ตลอดจนความเอื้อเฟอและความมีไมตรี
ตอกันของคนในสังคมทองถ่ิน ซึ่งนํามาสูการขัดขวางและการลิดรอนเอกสิทธิ์ตามกฎหมายของ
ประชาชน โดยพบวาวัฒนธรรมประเพณีของคนในสังคมทองถ่ินที่ถือคติความเอื้อเฟอและความมี
ไมตรีตอกันสะทอนปญหาสําคัญบางประการที่มีนัยสําคัญตอการแสดงออกในการรวมตรวจสอบ
การบริหารจัดการทองถ่ิน ซึ่งผูคนในทองถ่ินจะเลือกแนวทางการอดทนอดกลั้นตอปญหาที่เกิดขึ้น
จนถึงที่สุดกอน สวนการออกมารวมตรวจสอบการบริหารที่ไมชอบมาพากลจะกระทําเมื่อเลย
ขีดจํากัดความอดทนที่สุดกอนจึงออกมารวมเคลื่อนไหว ประเด็นดังกลาวจึงนับวาเปนอุปสรรค
สําคัญที่เกิดขึ้นในบริบทการขับเคลื่อนการบริหารงานที่โปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะการเขาช่ือรองขอและลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งในมุมมองดังกลาว
ถือเปนแนวทางที่รุนแรงแตกหักซึ่งขัดแยงกับคติของคนในทองถ่ินที่มีความเอื้อเฟอและไมตรีเปน
สําคัญ ภาพสะทอนเชิงประจักษเห็นไดจากสถิติ จํานวนครั้งและคุณภาพของกระบวนลงมติถอด
ถอนทั่วประเทศที่พบนอยมากเมื่อเทียบกับปญหาพบการบริหารงานไมโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เห็นตามสื่อทั่วไปและการรายงานของหนวยงานที่เก่ียวของ  
 นอกจากนี้ ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการและระบบการบริหารการลงคะแนนเสียง
ถอดถอน ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการและมีสวนราชการและบุคคลที่เก่ียวของเปนจํานวนมาก ตลอดจน
ตองดําเนินการภายใตกฎหมาย ซึ่งลวนแตกอความยุงยากแกประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนยัง
กระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินใหเกิดความลําบากใจในการปฏิบัติหนาที่จาก
การขาดขอบัญญัติใหพักการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกรองในชวงเวลาดําเนินการ ซึ่งมีผลกระทบทาง
จิตใจของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน ความรูสึกกดดันจากประชาชนในทองถ่ินเองที่รูสึก
วาดระแวงจะถูกแทรกแซงจากอํานาจทางการเมืองและการบริหาร และปญหาอีกประการจาก
กระบวนการ คือ คาใชจายที่เกิดขึ้น โดยในภาคราชการสวนทองถ่ินนั้นยังไมพบวามีความชัดเจน
ในขอกฎหมายวาคาใชจายที่เกิดขึ้นหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ สวนในภาคประชาชนนั้น ประชาชน
ตองแบกรับเอง อาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่บั่นทอนความมุงมั่น ตั้งใจเพราะขั้นตอนที่ยึดยาวหลาย
ขั้นตอนและใชเวลานานอันจะกระทบตอคาใชจายที่ตองแบกรับที่สูงขึ้นจนอาจจะทําใหคิดวาไม
คุมคาได 
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 สวนอุปสรรคของการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะในระดับทองถ่ินเกี่ยวกับ
บทบัญญัติทางกฎหมาย พบวามีปญหาและอุปสรรคโดยเฉพาะ การไมกําหนดขอบเขตเหตุแหง
การถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน โดยระบุเพียงวา “เพราะเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป” 
ทําใหไมสามารถเขาใจไดชัดเจน ยากแกการแยกแยะ จนอาจจะนําไปสูการเปนเคร่ืองมือทาง
การเมืองโดยประชาชนตกเปนเครื่องมือได  นอกจากนี้ในกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินถูกย่ืนขอใหมีการ
ลงคะแนนถอดถอนออกจากตําแหนง ขณะดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการถอดถอน 
ผูบริหารทองถ่ินยังคงปฏิบัติหนาที่เพราะยังไมมีบทบัญญัติที่ใหผูถูกย่ืนขอใหมีการลงคะแนนถอด
ถอนหยุดพักการปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียง อาจจะใชอํานาจหนาที่
ขัดขวางกระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอนได และตามกฎหมายในบัตรลงคะแนนเสียง ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนนถอด
ถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 ซึ่งกําหนดลักษณะขอความ
เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ในบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งอาจจะทําใหประชาชนในทองถ่ินนั้นไมเขาใจ
ความหมายของขอความ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย”จนเปนเหตุใหเจตนาของการลงคะแนนเสียง
ผิดไป ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณพบวาเกิดความไมแนใจวาทําเครื่องหมายทับขอความในบัตร
ลงคะแนนเสียงตรงกับความตองการตัวเองหรือไม ซึ่งลวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากบทบัญญัติ
ทางกฎหมาย นอกจากนี้ ผลการศึกษาของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
(2544) ในการสรางเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุน
การกระจายอํานาจและธรรมาภิบาลทองถ่ิน พบวา กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานของทองถ่ินยังเผชิญปญหาที่สําคัญอยูหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ
การมีสวนรวม ที่บอยครั้งมีลักษณะเปนการดําเนินการแตในเพียงรูปแบบ เชน ในการที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน บอยครั้งประชาชนที่มารวมก็
ไดรับการจัดตั้ง และเกณฑใหมาลงชื่อเพ่ือใหมีหลักฐานวามีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเปนที่เรียบรอย อีกกรณีหนึ่งไดแก การเขามามีสวนรวมโดยไมเขาใจในแนวทางปฏิบัติ
ในการมีสวนรวม เชน การเขาเปนคณะกรรมตรวจรับการจัดซื้อจัดจางโดยไมเขาใจวาวิธีการตรวจ
รับการจัดซื้อจัดจางดังกลาวตองดําเนินการอยางไร ไมมีความรูเก่ียวกับพัสดุที่ตรวจรับ นอกจากนี้
ยังพบวากระบวนการการมีสวนรวมในทองถ่ินไทยที่ตองมีลักษณะกึ่งบังคับทําใหการมีสวนรวมจึง
เปนแบบการรับทราบการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งนับวาเปนการมีสวนรวม
ในระดับที่ต่ําเกือบจะที่สุด สวนการมีสวนรวมที่แทจริงในฐานะพลเมือง ซึ่งเปนการมีสวนรวมใน
แบบสมัครใจหรือการมีสวนรวมรับผิดชอบในการกระบวนตัดสินใจ ในปจจุบันยังไมปรากฏใหเห็น
เดนชัด ตลอดจน ขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการแสดงออกรวมของประชาชนเปน
อุปสรรค กฎหมายมีขอกําหนดที่ยุงยากในการที่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของทองถ่ินได สงผลใหประชาชนเกิดความทอถอยที่จะเขาไปมีสวนรวมในชองทางที่กฎหมายกําหนด
ไว นอกจากนี้ หลักเกณฑหรือขอหาท่ีจะใชในการถอดถอน ก็ยังไมมีความชัดเจน สงผลใหฝายที่
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แพการเลือกตั้งมักใชชองทางตามกฎหมายฉบับนี้เปนเครื่องมือทางการเมืองในการกลั่นแกลงฝาย
ที่ชนะการเลือกตั้ง สวนปญหาอีกประการคือ ในมาตรา 5  วาดวยเกณฑจํานวนผูมีสิทธิ์ และ 
มาตรา 23 วาดวยเกณฑผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน สะทอนผลกระทบตอการดําเนินการ
บางประการเชนกัน โดยมาตรา 5 กรณีถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน เมื่อถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครั้งหลังสุดแตสมาชิกสภาทองถ่ินมาจากการเลือก
เขตเล็ก ซึ่งนับวามีปญหาโดยนัย สวน มาตรา 23  เกณฑผูมาใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเพื่อใหสมาชกิ
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง พบวาอาจเปนเหตุใหเกิดโอกาสความไดเปรียบ-
เสียเปรียบแตกตางกันเชิงตนทุน โดยกลุมผูมีเจตนารองขอใชสิทธิ์ถอดถอนมีตนทุนเสียเปรียบ
มากกวาจนเปนเหตุใหมีพฤติกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายในลักษณะตางๆ เพ่ือให เขา-ไมเขา” 
เกณฑ และยังไมกอเกิดความสมานฉันทในระดับทองถ่ิน ซึ่งขอคนพบของ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ 
(2552) ที่สรุปปญหาและอุปสรรคของกระบวนการถอดถอน (Recall) โดยเห็นวากลไกตาม
กฎหมายดังกลาว ในเชิงปฏิบัตินั้นพบวายังไมสามารถใชใหเปนรูปธรรมได ทั้งนี้เกิดจากปญหา 3 
ประการ อันไดแก 1) เง่ือนไขที่กําหนดคะแนนเสียงที่เห็นดวยกับการถอดถอน 2) จํานวนผูที่
เขาช่ือรองขอเพื่อใหเกิดการถอดถอนสมาชิกสภาหรือผูบริหารทองถ่ินซึ่งเปนไปไดนอยมากในการ
ปฏิบัติในบริบทของทองถ่ินที่จะดําเนินการเองโดยประชาชนในชุมชน 3) กรณีการถอดถอน
สมาชิกทองถ่ินนั้นการใชเขตปกครองสวนทองถ่ินแทนเขตเลือกตั้ง ทําใหการเขาช่ือเปนอุปสรรค
อยางมาก ตลอดจนอาจจะถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมืองได 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 
 1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
  แมวาสังคมไทยสวนใหญยังตองการและเรียกรองความโปรงใสจากตัวแทน
ประชาชนที่มาจากระบบเลือกตั้ง โดยพยายามผลักดันหลักธรรมาภิบาลใหเปนกรอบยึดปฏิบัติ 
ผานกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ใหสวนราชการบริหารงาน
อยางถูกตองโปรงใส มีประสิทธิภาพ หากเมื่อตัวแทนประชาชนเหลานั้นไมนํามายึดเปนกรอบคติ
ปฏิบัติ กลไก การถอดถอนตามหลักคิดประชาธิปไตยทางตรงจึงมีความหมายมากขึ้น แม
ผลสัมฤทธิ์เชิงกระบวนการจะเริ่มพบไดแลวหากแตความยอนแยงของผลสัมฤทธิ์เชิงหลักการเปน
ประเด็นที่นาจะสรางคุณคาเชิงวิพากษในโอกาสตอไป สําหรับขอเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ ไดแก  
  1) เพื่อเปนการผลักดันหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในบริบทการบริหารภาครัฐ
ทองถ่ินโดยการขับเคลื่อนใหประชาชนในระดับทองถ่ินไดแสดงออกรวมทางการบริหารจัดการทองถ่ิน
โดยเฉพาะการตรวจสอบการบริหารงานสาธารณะของทองถ่ินอยางมีคุณภาพ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ในบริบททองถ่ินนั้น ควรพิจารณาสวนที่เปนปจจัยนําเขา อันไดแก 
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   - เง่ือนไขจําเปน โดยการเสริมพลังอํานาจแกคนและชุมชน ทั้งนี้เพราะ
เง่ือนไขจําเปนเชิงโครงสรางของชุมชน คือ ผูนํา แกนนํา เครือขายอาสาสมัครที่ตองชอบดวยการ
สนับสนุนจากสังคมและชุมชน และตองพรอมผสานรวมกันของพลังอํานาจระดับปจเจกบุคคลและ
ชุมชนที่สะทอนออกมาดวยสํานึกความรูสึกตอสังคมและชุมชนอยางสูงเพียงพอ ตลอดจนการตระหนัก
และใสใจติดตามการดําเนินการจัดการกิจกรรมสาธารณในทองถ่ิน การสงเสริมการเรียนรูจึงนาจะ
เปนการเพิ่มพลังอํานาจแกคนและชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยเพิ่มชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย
และตองสอดคลองกับวิถีความเปนอยูของคนในทองถ่ิน นอกจากนี้ควรเพิ่มประเด็นการเรียนรูใน
แนวคิดที่หลากหลาย เชน แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติตางๆ ตลอดจนสรางและ
พัฒนาคนในทองถ่ินใหเปนพลเมืองจากการรวมกิจกรรมประเพณีและความรูสึกหวงแหนอัตลักษณ
เฉพาะถ่ินสูการสอดสองเฝาดูการบริหารจัดการสาธารณะของทองถ่ิน โดยเฉพาะความรูความเขาใจ
เร่ืองสิทธิ์และหนาที่ ตลอดจนความเขาใจตอกระบวนการตามกฎหมาย เชน การเขาช่ือรองและ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนการใชกระบวนการลงมติถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน (Recall) หรือ
อ่ืนๆ เปนตน 
   - เง่ือนไขพอเพียง ทําใหโอกาสทางการเมืองเปนไปไดในการแสดงออก
รวมทางการบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้ขอคนพบสวนใหญจากการศึกษาลวนระบุปญหาและอุปสรรคของ
กลไกประชาธิปไตยทางตรงอยางกลไกการถอดถอนสมาชิกสภา และผูบริหารทองถ่ินวายากและ
ซับซอนเกินไปสําหรับชาวบานรากหญา ตลอดจนกระบวนการที่ยาวเหยียดกวาสิบขั้นตอน ซึ่งลวน
แลวแตสรางความลําบากยิ่งตอชาวบาน   การทบทวนและปรับเปลี่ยนใหสะดวกและเหมาะสมขึ้น
นาจะเปนการเพิ่มโอกาสทางการเมืองใหเปนประโยชนแกประชาชนในการรวมแสดงออกตอการตรวจ 
สอบการบริหารงานทองถ่ิน โดยในมาตรา 6  การไมกําหนดขอบเขตเหตุแหงการถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินโดยระบุเพียงวา เพราะเหตุไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ปรับใหมีความชัดเจนใน
การตีความมากขึ้น เชน บัญญัติเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปในแตละดานใหชัดเจน ไดแก 
ดานจริยธรรมและภาวะผูนําของนักการเมืองทองถ่ิน ดานการบริหารงานจัดการสาธารณะ ดาน
พฤติกรรมสวนบุคคลที่ไมเหมาะสมเสื่อมเสีย เปนตน ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปโดยงายและลดโอกาส
การนําไปเปนเคร่ืองทางการเมือง สวนมาตรา 13  ที่กําหนดลักษณะขอความ  เห็นดวย หรือ ไม
เห็นดวย ในบัตรลงคะแนนเสียง ควรเปลี่ยนเปนขอความรูปแบบอื่นๆ เชน เห็นดวยกับการถอดถอน”
หรือไมเห็นดวยกับการถอดถอน หรือถอดถอน”และ ไมถอดถอน”แทนขอความดังกลาว 
และมาตรา 23 วาดวยเกณฑผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน ควรมีการปรับเกณฑเพ่ือลด
โอกาสความไดเปรียบ-เสียเปรียบเชิงตนทุนโดยดําเนินการศึกษาเกณฑที่เหมาะสมที่จะลดความ
ไดเปรียบ-เสียเปรียบเชิงตนทุนดังกลาวลง 
  - เง่ือนไขเอื้อ/สนับสนุน  การประยุกตใชประเพณีทองถ่ินอันเปนอัตลักษณ
เฉพาะถ่ิน เพ่ือสงเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยและหนุนนําใหเกิดประชาธิปไตยทางตรงในรูปแบบ
ตางๆ เชน กลไกการถอดถอน (Recall) ตามมาตรา 286  หรือ กระบวนการปรึกษาหารือกันของ
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ชุมชน โดยขอสังเกตประการหนึ่งคือ ทองถ่ินที่มีประเพณีทองถ่ินที่โดดเดนจะเปนปจจัยเอื้อที่จะ
นํามาสูการรวมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนตลอดจนรวมมือรวมใจอันจะนํามาสูการตระหนักและใส
ใจตอทองถ่ิน จนเกิดความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางประเพณีทองถ่ินกับการสงเสริมบรรยากาศ
ประชาธิปไตยและหนุนนําใหเกิดประชาธิปไตยทางตรงในรูปแบบตางๆ โดยทั้งนี้ประเพณีทองถ่ิน
จึงนาจะมีประเด็นนาสนใจ คือ ทองถ่ินที่มีประเพณีเกาแกดั้งเดิมอันสะทอนการมีเอกลักษณ
เฉพาะมากเทาใด ความเขมแข็งของพลเมืองและบรรยากาศประชาธิปไตยจะเขมแข็งและเขมขน
อยางมีนัยสําคัญ  ประเพณีทองถ่ินสงเสริมความภูมิใจใหคนในชุมชน ซึ่งมีผลสูการยกระดับ
ความรูความเขาใจและการตระหนักตอความสําคัญของทองถ่ินอันสงเสริมใหเกิดแนวคิด ทองถ่ิน
นิยม”ที่เขมแข็งจนกระทบตอระดับความเปนพลเมืองของคนในทองถ่ินนั้น ประเพณีทองถ่ินดวย
วางอยูบนเงื่อนไขของการรวมแรงรวมมือกัน ซึ่งหมายถึง การเปดพื้นที่สาธารณะใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขาวสาร จนขยายพื้นที่ความสนใจใครรูสูประเด็นอื่นๆของชุมชนจนถึงเร่ืองราวการเมืองทองถ่ินอนั
เปนผลจากการเปดพื้นที่ในการพูดคุยกันในประเด็นอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานทองถ่ินในกระบวนการตางๆ ของการบริหารงานทองถ่ิน 
  2) รูปแบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบระบบการบริหารงานของทองถ่ินของ
ภาคประชาชนที่ควรกําหนดเปนกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ โดยการกําหนดสิทธิ์และหนาที่ของ
ประชาชนในการปกครองทองถ่ินในการรวมบริหารทองถ่ินในแตละกระบวนการ และกําหนด
ชองทางการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยบัญญัติไวในกฎหมาย เชน 
   - การกําหนดสิทธิ์และหนาที่ในกระบวนการตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของประชาชนภายใตหลักความสมัครใจ โดยกําหนดชองทางและรูปแบบ
ตางๆ ในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน ตลอดจนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นสรุปรายงาน
ผลการแสดงออกตามสิทธิ์และหนาที่ในกระบวนการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของประชาชนในแตละขั้นประกอบการดําเนินการ ซึ่งกําหนดไวเปนระเบียบปฏิบัติงาน 
   - แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานของสภาทองถ่ิน ซึ่ง
ประกอบดวย ตัวแทนจากประชาชนทุกหมูบาน ทั้งตัวแทนกลุมภาคประชาชน ผูนําชุมชนฝาย
ปกครอง มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนเลขาฯ โดยมีกิจกรรมเพื่อดําเนินการตรวจสอบ
พฤติกรรมสมาชิกสภาทองถ่ิน เขารับฟงที่ประชุมสภาทองถ่ิน รับทราบขอมูลการบริหารกรณีที่
รูสึกถึงความไมโปรงใส ตรวจสอบแผนงาน โครงการ วาสอดคลองกับความตองการของชุมชน
หรือไม  บริหารแผนงาน โครงการ ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนเปนชองทางรับฟง
ความเห็นจากชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเกี่ยวกับการบริหารแผนงาน โครงการ ทุกขั้นตอน 
   - การกําหนดรูปแบบการบริหารงานทองถ่ินในรูปแบบที่ใหความสําคัญ
ตอกระบวนการประชาคมในลักษณะเชิงรุกมากขึ้น โดยการเปดชองทางการรวมบริหารของประชาชน
ดวยการกําหนดใหมีกระบวนการขอความคิดเห็นจากประชาชนในทองถ่ินในรูปแบบประชาคม 2 
ครั้ง โดยครั้งแรกเพื่อกําหนดความตองการเพื่อการจัดทําแผนงาน โครงการ หรือขอบัญญัติ
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งบประมาณประจําป จากนั้นนําเขาที่ประชุมประชาคมอีกครั้งเพ่ือขอความคิดเห็นกอนนําเขาพิจารณา
ในระบบสภาทองถ่ินตามระเบียบ และใหเวทีประชาคมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน
ของสภาทองถ่ินทําหนาที่ ติดตาม กํากับ ตรวจสอบ การบริหารแผนงาน โครงการทุกโครงการ 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป คือ 
  1. ศึกษาความสัมพันธระหวางการเคลื่อนไหวทางสังคมทองถ่ินและความ
เปนพลเมืองในมิติของขอบเขตเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถ่ิน ตลอดจนแนวทางการสงเสริม
บรรยากาศประชาธิปไตยทองถ่ินจากประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  2. เพ่ือสรางบรรยากาศประชาธิปไตยทองถ่ินอันมีนัยสําคัญตอธรรมาภิบาล
ในชุมชน การศึกษาความหลากหลายของประชาธิปไตยกระแสรองในรูปแบบตางๆ นอกจากกลไก
การถอดถอนในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลนาจะจําเปนสําหรับสังคมทองถ่ินไทย 
  3. ศึกษากรณีที่กระบวนการตรวจสอบการบริหารงานทองถ่ินโดยการถอดถอน 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 วาดวยการลงคะแนน
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินไมสําเร็จ 
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ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ
 
ในภาคผนวกนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ประกอบดวย ขอมูลดานกายภาพ การปกครอง ประชากรและศาสนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
      1.  ดานกายภาพ  
 ที่ตั้งและขนาด 
                        องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว  ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอเมือง  จังหวัด
ชัยภูมิ  หางจากตัวจังหวัดประมาณ  16  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  66,578.50     ไร   หรือประมาณ  
106.54  ตารางกิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศ ตําบลนาเสียว  สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 185 –
190  เมตร  สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเปนที่ราบสูง  สวนใหญเปนพื้นที่ปา  และพ้ืนที่ทําการเกษตร   
      อาณาเขต                   
                       ตําบลนาเสียวมีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง  ดังนี้ 
      ทิศเหนือ      ติดตอกับอบต.หวยไร อ.คอนสวรรค  
      ทิศตะวันออก ติดกับองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อ.เมือง 
      ทิศใต          ติดตอกับ อบต. บานเลา  อ.เมือง ทิศตะวันตกติดกับองคการบริหารสวนตําบล
นาฝาย อ.เมือง 
                        เขตการปกครอง 
           ตําบลนาเสียว แบงเขตการปกครองแยกออกมาเปน 12 หมูบาน ดังนี้ 
 1.  บานนาเสียว      หมูที่ 1      นายหนู     แนวโนนทัน          ผูใหญบาน   ม.1 
2.  บานนาวัง      หมูที่ 2      นายสาคร  สีมาพล                ผูใหญบาน  ม. 2 
 3.  บานไทรงาม                   หมูที่ 3      นายวงศชู  มณีวงศ              ผูใหญบาน ม. 3        
 4.  บานซับรวงไทร     หมูที่ 4      นายไพโรจน  ชนะหาญ          ผูใหญบาน ม. 4 
 5.  บานนาสีนวล         หมูที่ 5      นายโอด  แสนขยัน                ผูใหญบาน ม. 5 
 6.  บานนาไกเซา           หมูที่ 6      นายพลศักดิ์  โคตรภักดี        ผูใหญบาน ม. 6 
 7.  บานใหมนาสีนวล    หมูที่ 7      นายสุพรรณ      บุญเสนา       ผูใหญบาน ม. 7 
8.  บานใหมนาเสียว           หมูที่ 8      นายพิจิต     ชนะพาล            กํานันตําบลนาเสียว 
 9.  บานนาสีนวล           หมูที่ 9      นายสุเทพ  สมัตถะ              ผูใหญบาน ม. 9 
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       10.  บานนาวัง                     หมูที่ 10     นายวิฑูรย  เลกะลาด            ผูใหญบาน  ม. 10 
       11.  บานนาเสีย                หมูที่ 11     นายปรีชา  ชนะพาล             ผูใหญบาน ม.  11 
       12.  บานไทรงาม                 หมูที่ 12     นายชาติ  โชคเหมาะ          ผูใหญบาน ม. 12 
 
2.  การเมือง / การปกครอง  
ประชากร 
ผลสํารวจประชากร ตําบลนาเสียว มีประชากร    ณ    กันยายน  2550    จํานวน  
7,748  คน  แบงเปน  เพศชาย   3,796  คน  เพศหญิง  3,866   คน  มีความหนาแนนเฉลี่ยประมาณ  
80   คน / ตารางกิโลเมตร หมูบานที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก  หมูที่ 7  บานนาเสียว  มีประชากร
ทั้งส้ิน 823  คน  จํานวน  268ครัวเรือน รายละเอียด ตามตาราง ภาคผนวก-1   
 
ภาคผนวก 1-1  แสดงจํานวนประชากรตําบลนาเสียว 
 
ประชากร (คน) หมู
ที่ 
ช่ือหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 
รวม ครัวเรือน 
เกษตรกร 
1 บานนาเสียว 295 308 301 609 272 
2 บานนาวัง 311 377 416 793 201 
3 บานไทรงาม 269 309 314 623 238 
4 บานซับรวงไทร 257 342 327 669 166 
5 บานนาสนีวล 254 400 386 786 178 
6 บานนาไกเซา 137 239 220 459 98 
7 บานใหมนาสนีวล 268 411 400 811 183 
8 บานนาเสียว 149 200 250 450 114 
9 บานนาสนีวล 210 392 406 789 120 
10 บานนาวัง 182 303 285 588 98 
11 บานนาเสียว 147 246 280 526 95 
12 บานไทรงาม 314 242 256 498 101 
รวม 2,613 3,769 3,841 7,610 1,864 
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ที่มา  : การสํารวจขอมูลสถิติเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  
2551 
 
 
 
 
 
 
การเมือง (การเลือกตั้ง) 
-  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 2  เมษายน 2549 จํานวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง    6,151 คนใชสิทธิ 6,104  คน คิดเปนรอยละ 78.74  
-  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 6,151 คน มี
ผูใชสิทธิ      6,104  คน คิดเปนรอยละ 8.74 และมีการเลือกตั้งใหมหมูที่ 2, 10   
- การเลือกคะแนนเสียงถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่  27 
มกราคม 2551 มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,999 คน มีผูใชสิทธิ์ 3,134 คน คิดเปนรอยละ 52.24 
-  การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  
2551 มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  5,960  คน มีผูใชสิทธิ์ 4,116  คน  คิดเปนรอยละ 69.06  
 
3.  การบริการขั้นพื้นฐาน  
การคมนาคม  
องคการบริหารสวนตําบลนาเสียวมีทางหลวงแผนดินผานในพื้นที่  1  สายสําคัญ  
คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 และทางหลวงชนบทจากทางแยกนาเสียวถึงหวยชัน   
นอกจากนั้นมีทางเชื่อมระหวางหมูบานทุกหมูบานภายในตําบล   มีลําน้ําสายสําคัญไดผานพื้นที่ 
คือลําปะทาว  ลําหวยแคน ลําหวยบง  และมีหนองน้ําสาธารณะที่สําคัญในแตละหมูบาน 
การไฟฟา 
ตําบลนาเสียว  มีผูใชไฟฟาจาํนวน   ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ   สวนที่เหลือจะเปน
ครัวเรือนราษฎรที่ขยายครัวเรือนตามพื้นที่การเกษตรและยังไมมีบานเลขที่ใช  ปจจุบันองคการ
บริหารสวนตาํบลนาเสียวพยายามจดัสรรงบประมาณเพือ่สนับสนนุการขยายเขตไฟฟาใหกับ
ราษฎรและประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของคือสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดชัยภูม ิ
การประปา  
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ตําบลนาเสียวมีระบบการใชน้ํา คือ แตละหมูบานในตําบลนาเสียวใชระบบ
น้ําประปาหมูบานโดยวิธีการดูดน้ําจากบอบาดาลนํามาใช ในแตละครัวเรือนบอบาดาลที่ใชได
ทั้งหมด  56   บอ 
การสื่อสาร  
ตําบลนาเสียวมีระบบการสื่อสารดังนี้ 
-  โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 8 เครื่อง  โทรศัพทบาน  (พ้ืนฐาน)  จํานวน 407  
เครื่อง 
-  หอกระจายขาวเปนสื่อในการประชาสัมพันธขาวสารใหกับราษฎรในหมูบาน 9 
แหง  
- ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลนาเสียวเปดใหบริการขอมูลขาวสาร  
ตามวัน  เวลาราชการ และชวงพักเที่ยงและวันเสารเต็มวันพรอมเปดโอกาสใหประชาชนใชบริการ
อินเตอรเน็ตตําบลได 
 
4.  ดานเศรษฐกิจ  
สภาพทางเศรษฐกิจ  
 ตําบลนาเสียวมีพ้ืนที่ทั้งหมด 66,578.50 ไร หรือ 106.54  ตารางกิโลเมตร  มีพ้ืนที่
ทําการเกษตรทั้งหมด 23,178 ไร  หรือ 37.08  ตารางกิโลเมตร  ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักทํา
การเกษตร  นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลนาเสียว  ยังใหการสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ  
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีงานทําสรางรายไดเสริมนอกฤดูการผลิตสงผลใหมีการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับรากหญา  ตามนโยบายรัฐบาล  เชน 
        -  กลุมทอผาไหมพื้นเมืองหมูที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  บานนาเสียว ไดรับ 
ยกยองใหเปนสินคา 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
            -  กลุมปลูกขาวหอมมะลิ    หมูที่ 1, 2, 8,10,11,12 
        -  กลุมไรนาสวนผสม หมูที่ 1-12 
        -  กลุมเลี้ยงสัตว เชน โค สุกรและสัตวปก เปนตน 
        -  กลุมจักรอุตสาหกรรมเย็บผาสําเร็จรูป หมูที่ 2 
        -  ศูนยสาธิตทางการตลาด หมูที่ 1 ,3 ,4  
         -  กลุมจักรสาน หมูที่ 2, 3, 5 
         -  กลุมน้ํายาเอนกประสงคหมูที่ 2 
ดานการเกษตรกร 
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สภาพการใชที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดของตําบลนาเสียวรวมทั้งส้ินจํานวน 66,578.50 ไร 
หรือ106.54 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ภาคผนวก 1-2  การแบงพ้ืนที่การใชประโยชนของตําบลนาเสียว 
 
ประเภทของพื้นที่ จํานวนพืน้ที ่(ไร) รอยละ 
พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบล 66,578.50 100 
พ้ืนที่การเกษตร 23,178 34.81 
- ที่ทํานา 17,871 77 
- พ้ืนที่ทําไร 5,307 29.71 
-ไมผล – ไมยืนตน - - 
- พืชผัก - - 
ประมง 475 0.71 
ปศุสัตว 350 0.52 
พ้ืนที่ปาไมและพ้ืนที่อ่ืนๆ 7,660 11.50 
   
การเกษตร   เกษตรกรสวนใหญของตําบลนาเสียวมีอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก
รองลงมาคือ  การทําไร การเลี้ยงสัตว  พืชที่สําคัญและรายไดใหกับเกษตรตําบลนาเสียวไดแก ขาว
นาป  มะมวง การปลูกหมอนเลี้ยงไหม ปอแกว  มันสําประหลัง ถ่ัวลิสง  ขาวโพด  แตงกวา เปนตน 
 
การปศุสัตว   จากขอมูลในการสํารวจแตละหมูบาน ในป2546-2547 การเลี้ยงสัตว
ของเกษตรกรในตําบลนาเสียวจะมีการเลี้ยงอาชีพเชน การเลี้ยงโค – กระบือ เปนจํานวนมากเปน
อันดับหนึ่งของอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ลักษณะการเลี้ยงเปนรายยอยหรือภายในครัวเรือน  
เพ่ือไวขายเปนรายไดเสริมจากการทํานา เชน การเลี้ยงไหม   มีการรวมกลุมทอผาไหมไวเปนสินคา
หนึ่งผลิตภัณฑ  หนึ่งตําบล  ซึ่งผาไหมตําบลนาเสียว เปนที่รูจักกันดีมีช่ือเสียงนอกจากนั้น มีการ
เล้ียงสุกร  ไกพ้ืนบาน  เปนตน  
 
การประมง  การประมงในพื้นที่ตําบลนาเสียว จะมีแหลงน้ําธรรมชาติ และ
เกษตรกรเลี้ยงปลาไวเพ่ือขายและเปนอาหาร แตเปนสวนนอย 
 
การอุตสาหกรรม ตําบลนาเสียวมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มี
คนงานนอยกวา 10 คน เชน 
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            -  โรงสีขาว                  42   แหง 
            -  โรงทําขนมจีน          4    แหง 
            -  โรงทําแปงมัน          1    แหง 
 
การพาณิชย  ตําบลนาเสียวผูประกอบการสวนใหญเปนกิจการรานคาขายปลีกและ
กิจการอื่น ๆ  ดังนี้ 
             -  รานคาปลีก                             54 แหง 
             - ปมน้ํามันและกาซ            3   แหง 
             -  รานอาหาร                      1   แหง 
             -  รานซอมจักรยานยนต              14 แหง 
            -  รานซอมเครื่องใชไฟฟา           -          แหง 
 
 แรงงาน 
                           ตําบลนาเสียวแรงงานสวนใหญของตําบลจะประกอบอาชีพในภาคการ
เกษตรกรรมเปนอาชีพหลักและประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเชนการทํางานในสถาน
ประกอบการตางๆทั้งในชัยภูมิและตางจังหวัดอาทิแรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
กทม.และปริมณฑลรวมทั้งในจังหวัดอื่นๆและผูที่ไปทํางานตางประเทศ 
5.  ดานสังคม  
                  การศึกษา 
                  - การศึกษากอนวัยเรียน 
                           ตําบลนาเสียวไดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนเพื่อเตรียมเด็กใหมีความ
พรอม และเปนการแบงเบาภาระของผูปกครองทางโรงเรียนก็จะเปดสอนเด็กกอนวยัเรียนทุก
โรงเรียน และนอกจากนี้ในตําบลยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตาํบล ซึ่งไดรับ
ถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน 
  ศูนยพัฒนาเดก็บานนาเสียว       ตั้งอยูบานนาเสียว  หมูที่   1 
  ศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานนาวงั      ตั้งอยูทีบ่านนาวัง   หมูที่   2 , 10 
  ศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานไทรงาม   ตั้งอยูที่บานไทรงาม หมูที่  3, 2 
  ศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานนาสนีวล  ตั้งอยูที่บานใหมนาสนีวล หมูที่  5, 7, 9 
 
การศึกษาระดับประถม 
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ภาคผนวก 1-3  โรงเรียนระดับประถม 
 
 
จํานวนครู 
 
 
จํานวนนักเรียน  
ช่ือโรงเรียน 
 
ที่ตั้ง 
ชาย หญิง รวม  ชาย หญิง รวม  
โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร บ. นาเสียว 3 5 8 46 35 81 
โรงเรียนบานนาวัง บ. นาวัง 4 5 9 63 47 110 
โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย บ. ไทรงาม 2 5 7 28 38 66 
โรงเรียนบานซับรวงไทร บ. ซับรวงไทร 3 4 7 27 28 55 
โรงเรียนบานนาสีนวล บ. นาสีนวล 6 6 12 75 77 152 
รวม 18 25 43 239 225 464 
  
 
 
 
 
 - การศึกษาระดับมัธยม 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ปลาย   มี  1  แหง  คือ  โรงเรียนภูพระ
วิทยาคม   ตั้งอยูบานนาไกเซา  หมูที่  6     การบริการทางดานการศึกษานับวาเพียงพอสําหรับ
เด็กนักเรียนภายในตําบล นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีการศึกษาตอที่
โรงเรียนภูพระวิทยาคารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและปลาย  บางสวนศึกษาตอโรงเรียนใน
ตัวจังหวัด เนื่องจากการคมนาคมสะดวก 
 
-  การศึกษานอกโรงเรียน 
ตําบลนาเสียวมีการศึกษานอกโรงเรียนใหกับประชาชนผูขาดโอกาสศึกษาใน
ระบบโรงเรียน  1 แหง (ศูนยการเรียนชุมชน)  ตั้งอยูที่  หมูที่ 1  บานนาเสียว  อําเภอเมือง  จังหวัด
ชัยภูมิและมี  เครือขายประสานงานทุกหมูบานเนื่องจากพื้นที่ตําบลนาเสียวอยูใกลเขตเทศบาล  
ประชากรสวนหนึ่งจะเขารับการอบรมและการศึกษาพัฒนาดานอาชีพในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
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การศาสนา 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  และมีการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม 
ตําบลนาเสียว  มีวัด  จํานวน  8  แหง  สํานักสงฆ   2  แหง และโบราณสถาน  1  แหง  (วัดศิลาอาสน
เขาภูพระ)  ไดจัดงานนมัสการพระเจาองคตื้อ(เขาภูพระ)  วันข้ึน 15  ค่ําเดือน  3  ของทุกป  มีการ
อนุรักษประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุและการเลนสงกรานตจัดงานขึ้นทุกป  เปนตน 
 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันปราบปรามยาเสพติดใหมี
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเปนมวลชนและใหความรูเก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย
เพ่ือแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดทันทวงที  
- มีการจัดตั้งจุดตรวจและใหบริการประชาชนในชวงเทศกาล เชน  เทศกาลป
ใหม , 
เทศกาลสงกรานต เปนตน 
- รณรงคและประชาสัมพันธการขับขี่รถยนต  รถจักรยานยนตใหมีความ
ปลอดภัย  เชน การปดปายประชาสัมพันธ  การจัดอบรมกลุมเยาวชน  ประชาสัมพันธใหประชาชน
ผูใชรถใชถนน  ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 
และมีวินัยจราจร 
- มีปอมตํารวจเฝาระวังรักษาความสงบเรียบรอยภายในตําบล  1  ปอม 
- การใหความรูและการมีสวนรวมของประชาชน  เชน  การจัดอบรมเยาวชน
วัยรุนระดับตําบลเพื่อใหเยาวชน  วัยรุน  ของแตละหมูบานมีกิจกรรมรวมกัน  เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีกันทําใหลดเหตุทะเลาะวิวาทไดในอีกระดับหนึ่ง รวมมือประสานการปฏิบัติกับหนวย
อ่ืนในพื้นที่  เพ่ือใหเกิดผลในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ยาเสพติด 
ตําบลนาเสียวไดประสานและรวมปฏิบัติกับหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดชัยภูมิ
ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยจัดศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดตําบล
นาเสียวขึ้น  และศูนยปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยความรวมมือจากผูนําหมูบาน  อาทิ 
กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และขาราชการพนักงานลูกจางทุกคน  
ทําใหเกิดเครือขายหมูบาน  จํานวน 9  หมูบาน  มีผูประสานพลังแผนดิน (ครู ข.) ประจําตําบล
จํานวน   30   คน  มีหนาที่จัดทําแผน ปฏิบัติการประชุมชี้แจงผูประสานพลังแผนดินหมูบาน  เพ่ือ
เอาชนะปญหายาเสพติดและ ชุดปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําหมูบานๆ ละ
จํานวน  30  คน 
สาธารณะสุข 
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ประชากรสวนใหญจะไปใชบริการจากโรงพยาบาลหรือสถานบริการทาง
การแพทยทั้งของรัฐและเอกชนในเขตเทศบาลเมือง  สวนพื้นที่ตําบลนาเสียวมีสถานีอนามัย
จํานวน  1  แหง โดยมีบุคลากรดังนี้ 
                -  เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข        1   คน 
                -  นักวิชาการสาธารณสุข                         1   คน 
                -  พยาบาลวิชาชีพ                                     1   คน 
สาเหตุการปวย – ตายที่สําคัญ  ในป พ.ศ. 2550  ตําบลนาเสียวไดจัดลําดับสาเหตุ
ที่มีผูปวยดวยโรคตางๆ 10 อันดับ โรคที่มีผูปวยมากที่สุด คือ ผูปวยดวยโรคสาเหตุจากภายนอก
อ่ืน ๆมีจํานวน 1,399 ราย   รองลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน 1,150  ราย 
 
ภาคผนวก 1-4   สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 10 อันดบั  (ปงบประมาณ 2550) 
 
สาเหตุ จํานวน  (ราย) 
1. โรคสาเหตุจากภายนอกอืน่ ๆ 
2. โรคระบบทางเดินหายใจ 
3. โรคอาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบ 
4. โรคอาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบ 
5. โรคระบบไหลเวียนเลือด 
6. โรคผิวหนัง 
7. โรคตดิเชื้อและปรสิต 
8. โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ  โภชนาการและเมตาบอลิซึม 
9. โรคระบบกลามเนื้อ  รวมโครงราง 
10. โรคตารวมสวนประกอบของตา 
1,399 
1,150 
760 
498 
442 
359 
326 
297 
 
274 
90 
 
6.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
องคการบริหารสวนตําบลนาเสียวมีพ้ืนที่ติดเทือกเขาแลนคา  จํานวน  6  หมูบาน 
คือ หมูที่ 1 บานนาเสียว   หมูที่ 2  บานนาวัง   หมูที่ 4   บานซับรวงไทร  หมูที่ 5   บานนาสีนวล  หมู
ที่ 7   บานใหม - นาสีนวล  หมูที่ 8  บานนาเสียว และหมูที่ 9  บานนาสีนวล โดยพื้นที่แลวทําใหมี
ความหลากหลายทางธรรมชาติและชีวภาพ มีพ้ืนที่ทั้งส้ินประมาณ   66,578.50  ไร  มีพ้ืนที่ปาไม    
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25    ไร ซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพธรรมชาติของทองถ่ินสูรูปแบบการจัดการที่จะกอ
ประโยชนในมิติตางๆ               โดยทุกหมูบานในตําบลนาเสียวจะอาศัยน้ําใตดินนํามาใชเปนระบบ
ประปาหมูบานและยังมีแหลงน้ําผิวดินที่ประชาชนใชในการเกษตรจํานวนหลายแหง  ไดแก           
               -   ลําปะทาว     ไหลผาน หมูที่  5,6,7,9 
-  ลําหวยแคน    ไหลผาน  หมูที่  1,2,10 
 -  ลําหวยแกนเทา   ไหลผาน  หมูที่ 2,10 
 -  ลําหวยไห            ไหลผาน  หมูที่ 2,10 
 -  ลําหวยบง             ไหลผาน หมูที่ 1,8 
 -  ลําหวยงิ้ว             ไหลผานหมูที่  1 ,4 
และภายในพื้นที่ ตําบลนาเสียวมียังมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามปาไมอุดมสมบูรณ   
ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได  เชน   
                       น้ําตกตาดฟา  บานนาวังหมูที่ 2, 10  
                       น้ําตกถ้ําเห้ีย บานนาเสียวหมูที่ 1 , 8 
                       น้ําตกตาดนอย บานนาสีนวลหมูที่  5, 7, 9 
                       น้ําตกซับเฒาบุญพัง บานซับรวงไทร หมูที่ 4  
  นอกจากนั้นยังมีแหลงโบราณสถานเปนที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งสืบทอดกันมายาวนาน  คือ  ประเพณีรําผีฟา ซึ่งจัดขึ้น วันข้ึน  13  ค่ํา  
เดือน   3   ของทุกป   ณ บริเวณวัดศิลาอาสน  (เขาภูพระ)  เพ่ือนมัสการพระเจาองคตื้อ ทั้งนี้
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําแผนการทองเที่ยวภายในตําบลซึ่งเปนการทองเท่ียวในดาน
การเกษตรและเชิงอนุรักษไวในแผนพัฒนาตําบล  3  ป 2552 - 2554 
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ภาคผนวก 2 
พระราชบัญญัติ (พรบ.) วาดวยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                    
  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 
  
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 
“หนวยลงคะแนนเสียง” หมายความวา ทองถ่ินที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง 
“ที่ลงคะแนนเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนเสียง 
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“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้น 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึง ท่ีวาการกิ่งอําเภอและสํานักงานเขต 
“สํานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึง ศาลาวาการเมืองพัทยา 
  
มาตรา ๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ
จังหวัดในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ถาเปนการดําเนินการในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย 
  
มาตรา ๕ การเขาช่ือรองขอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อดําเนินการใหมีการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น เพราะเหตุที่ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง ดังนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเกินหนึ่งแสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
(๒) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแตไมเกินหาแสนคนตองมีผูเขาช่ือไมนอย
กวาสองหมื่นคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
(๓) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไม
นอยกวาสองหมื่นหาพันคนของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
(๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งเกินกวาหนึ่งลานคนตองมีผูเขาช่ือไมนอยกวาสามหมื่นคน
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
การนับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ให
ถือตามจํานวนในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นครั้งหลังสุดที่ใช
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี 
 มาตรา ๖ คํารองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินตามมาตรา ๕ ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือ ที่อยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถายสามารถแสดงตนได 
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(๒) รายละเอียดของขอเท็จจริงและพฤติการณที่แสดงใหเห็นวาสมาชิกสภา
ทองถ่ินผูใด หรือผูบริหารทองถ่ินผูใดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะใหลงคะแนน
เสียงถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางใดจนเปนเหตุที่ไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไป 
(๓) รายชื่อผูแทนของผูเขาช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการจัดให
มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาช่ือตาม (๓) วาผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเปนผูรวมเขาช่ือดวยตนเอง 
  
มาตรา ๗ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารองตามมาตรา ๕ ใหดําเนินการจัดสง
คํารองไปใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูที่ถูกรองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับคํารอง และใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินผูนั้นจัดทําคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาตามคํารองย่ืนตอผูวาราชการจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํารองจากผูวาราชการจังหวัด 
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาของสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตามวรรคหนึ่งแลว หรือเมื่อครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ได
แจงคํารองใหทราบตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําช้ีแจงหรือวันครบกําหนด แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการจัดใหมี
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินตอไป พรอมทั้งจัดสงคํารอง
ตามมาตรา ๕ และคําช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาถาหากมีไปดวย 
ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบมาย
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลใดเปนผูดําเนินการแทน ใหผูวาราชการ
จังหวัดแจงตามวรรคสองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคลนั้นดําเนินการ
ตอไป 
  
มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น โดยใหประกาศกําหนด
วันลงคะแนนเสียงไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๗ 
ในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น และปดประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาวพรอมทั้งคํารองตามมาตรา ๕ คํา
ช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือแกขอกลาวหาของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินถาหากมี และ
ประกาศกําหนดวันลงคะแนนเสียงไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัด 
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ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบาน เขต
ชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร และท่ีลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ลงคะแนนเสียงไม
นอยกวาย่ีสิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เฉพาะในเขตทองที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น 
ใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการขอเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อผูไมมี
สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภามาใชบังคับกับการเพิ่มชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหย่ืนคํารองขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อตอบุคคลที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแตงตั้ง 
  
มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหนวยลงคะแนนเสียงที่จะพึงมีใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียง และกําหนดที่ลงคะแนนเสียงของ
หนวยลงคะแนนเสียงนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในแตละหนวย
ลงคะแนนเสียงและความสะดวกในการเดินทางไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศใหผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงทราบไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันลงคะแนนเสียง 
ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงตาม
ประกาศในวรรคหนึ่งเปนสถานที่อ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปลี่ยนแปลงที่
ลงคะแนนเสียงใหทราบกอนวันลงคะแนนเสียงไมนอยกวาหาวัน เวนแตกรณีฉุกเฉินจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได 
  
มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย
คนเพื่อทําหนาที่อํานวยการหรือกํากับดูแลการลงคะแนนเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดไดตามที่เห็นสมควร 
  
มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงแตละแหงไมนอยกวาหาคน เพ่ือทําหนาที่ในที่ลงคะแนนเสียงนั้น 
การแตงตั้งกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แตงตั้งผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงนั้นเปนประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไมนอยกวาส่ีคน ถาในวันลงคะแนนเสียงกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมา
ปฏิบัติหนาที่ไมถึงหาคน ใหกรรมการที่เหลืออยูแตงตั้งผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนน
เสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงจนครบหาคน 
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ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอยูในที่ลงคะแนนเสียง
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนหรือ
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได แลวแตกรณี 
  
มาตรา ๑๒ ใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีหนาที่ดําเนินการและรักษา
ความเรียบรอยในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียง และมีหนาที่อ่ืน
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง มี
อํานาจสั่งใหผูนั้นออกไปจากที่ลงคะแนนเสียงนั้น แตตองไมขัดขวางตอการที่ผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงจะใชสิทธิลงคะแนนเสียง 
มาตรา ๑๓ การลงคะแนนเสียงใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 
การออกเสียงลงคะแนนใหทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองที่ 
“เห็นดวย” หรือ “ไมเห็นดวย” กับการใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูที่ถูก
รองขอใหลงคะแนนเสียงถอดถอน 
ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
  
มาตรา ๑๔ ในวันลงคะแนนเสียงใหเปดการลงคะแนนเสียงตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
  
มาตรา ๑๕ ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงในที่ลงคะแนนเสียงใด ใหลงคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้น 
ใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงที่ตนมีสิทธิไดเพียง
แหงเดียว 
  
มาตรา ๑๖ กอนเริ่มเปดใหมีการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงนับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหนวยลงคะแนนเสียงนั้น และปด
ประกาศจํานวนบัตรทั้งหมดในที่ลงคะแนนเสียงไวในที่เปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนน
เสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงเปดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่เปดเผยแสดงใหผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา แลวปดหีบบัตรลงคะแนน
เสียงและใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมนอยกวาสองคน 
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ซึ่งอยูในที่ลงคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือช่ือในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูลงคะแนนเสียงอยู
ในขณะนั้น 
  
มาตรา ๑๗ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนเสียงใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงที่
ประสงคจะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนตอกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทาง
ราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได 
เมื่อคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงแลวใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวงใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียงโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเปนหลักฐานตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนน
เสียงใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนนเสียง 
ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงซึ่งมาแสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง ให
คณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก
สงสัยเปนผูที่มีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือ
ช่ือไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง 
  
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในหนวยลงคะแนนเสียงใดไมสามารถ
กระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวัน
ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงกําหนดที่ลงคะแนนเสียงใหมที่ผูมาใช
สิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียงไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่ลงคะแนนเสียง
ใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยดวน 
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันที่ลงคะแนนเสียง ใหคณะกรรมการ
ประจําที่ลงคะแนนเสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น แลวรายงานตอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเสียง
ใหมในหนวยลงคะแนนเสียงนั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบวาเหตุที่ทําใหไมอาจ
ลงคะแนนไดนั้นสงบลงแลว และตองประกาศกอนวันลงคะแนนเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด
วัน 
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มาตรา ๑๙ เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงประกาศปดการลงคะแนนเสียงและงดจายบัตรลงคะแนนเสียง และใหทํา
เครื่องหมายในบัตรที่เหลืออยูใหเปนบัตรที่ใชลงคะแนนเสียงไมไดตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด จํานวนผูมาแสดง
ตนและบัตรลงคะแนนเสียงและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงที่
ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือช่ือไวและประกาศใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยูที่นั้น
ทราบ 
มาตรา ๒๐ เมื่อปดการลงคะแนนเสียงใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียง
แตละแหงนับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ 
เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงนําบัตร
ลงคะแนนเสียงของผูมาใชสิทธิทั้งหมดใสไวในหีบบัตรลงคะแนนเสียงพรอมทั้งรายงานผลการนับ
คะแนน แลวปดหีบบัตรจัดสงไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วิธีการนับคะแนนและการจัดสงหีบบัตรใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด 
  
 
มาตรา ๒๑ บัตรลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บตัรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายจนไมอาจทราบไดวาลงคะแนนเสียงในทางใด 
(๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวาเปนบัตรเสีย 
ใหคณะกรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรค
หนึ่งวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามอนุมาตราใด แลวลงลายมือช่ือกํากับไวไม
นอยกวาสองคน และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน 
  
มาตรา ๒๒ เมื่อไดผลการนับคะแนนจากที่ลงคะแนนเสียงทุกแหงแลว ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียง 
  
มาตรา ๒๓ การลงคะแนนเสียงเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
พนจากตําแหนง หากมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง
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ทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหการเขาช่ือถอดถอนบุคคลนั้นเปนอันตกไป และจะมี
การรองขอใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได 
ในกรณีมีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไป ใหบุคคลนั้นพนจากตําแหนงนับแตวันลงคะแนนเสียง 
  
มาตรา ๒๔ เมื่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแลว ถาผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเห็นวาการลงคะแนนเสียงเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎหมาย ใหผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองคัดคานการลงคะแนนเสียงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองแลวใหดําเนินการพิจารณาโดยเร็ว ถา
เห็นวาการลงคะแนนเสียงนั้นเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายใหจัดใหมีการ
ลงคะแนนเสียงใหม เวนแตการลงคะแนนเสียงใหมจะไมทําใหผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลง
ไป ใหมีคําส่ังยกคํารองคัดคานนั้นเสีย 
วิธีพิจารณาการคัดคานการลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๕ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมให
ความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแต
กรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
มาตรา ๒๖ ผูใดกระทําการในระหวางระยะเวลาการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงใน
ลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใชเปนผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียง 
(๒) ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง 
(๓) นําบัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากที่ลงคะแนนเสียง 
(๔) ทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใด ไวที่บัตรลงคะแนนเสียง 
(๕) จงใจกระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุด หรือเสียหาย 
หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชได 
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(๖) นําบัตรลงคะแนนเสียงใสในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตน
เพ่ือลงคะแนนเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรลงคะแนนเสียง
เพ่ิมขึ้นจากความจริง 
(๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมีสิทธิลงคะแนน
เสียงสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไป ณ ที่
ลงคะแนนเสียงหรือเขาไป ณ ที่ลงคะแนนเสียงหรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาว ภายในกําหนดเวลา
ลงคะแนนเสียง 
(๘) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอ่ืนอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงนั้น
ลงคะแนนเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรืองดลงคะแนนเสียง 
(๙) เรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเพื่อจะ
ลงคะแนนเสียง หรืองดลงคะแนนเสียง 
(๑๐) กอความวุนวายขึ้นในที่ลงคะแนนเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการ
รบกวนหรือเปนอุปสรรคแกการลงคะแนนเสียง หรือฝาฝนคําส่ังของคณะกรรมการประจําที่
ลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง 
(๑๑) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไร
ประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรลงคะแนนเสียง เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
  
มาตรา ๒๗ กรรมการประจําที่ลงคะแนนเสียงผูใดจงใจนับบัตรลงคะแนนเสียง
หรือคะแนนในการลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทํา
ดวยประการใด ๆ โดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหบัตรลงคะแนนเสียงชํารุดหรอื
เสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได 
หรืออานบัตรลงคะแนนเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการลงคะแนนเสียงไมตรง
ความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท 
  
มาตรา ๒๘ ในระหวางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิไดควบคุมและดําเนินการ
จัดหรือจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ใดตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการดําเนินการจัดใหมีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตามพระราชบัญญัตินี้เปนอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสําหรับ
การดําเนินการในกรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้  
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๖ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงวาสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป 
เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้นพนจากตําแหนงได โดยใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภาคผนวก 3   
สําเนาหนังสือราชการ กรณีการยื่น/ลงมติคะแนนเสียงถอดถอน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาเสียว 
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ภาคผนวก  4 
รายชื่อผูใหการสัมภาษณ 
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รายชื่อผูถูกสัมภาษณ 
 
ภาคผนวก 4-1  รายชื่อผูถูกสัมภาษณ 
 
ลําดบัที ่ ช่ือ – สกุล ลําดบัที ่ ช่ือ – สกุล 
1 นายกฤษ          ชาวนาฝาย 25 นายบญัฑิต        งามนาเสยีว 
2 นายปรีชา         ทานะสุข 26 นางบัวลม         บุญเกนิ 
3 นายสําเภา        ปองแกว 27 นายสุรนัย         ปุระเกียรติ ์
4 ด.ต. สระ         งามนาเสียว 28 นายสํารวย        พาพาน 
5 นายคาํเบา        ปองแกว 29 นายสวัสดิ์         เค็งชัยภูมิ 
6 นายสุรวิทย       ตอพันธ 30 นางบัวเรียบ      งามสมบตั ิ
7 นางจุไรรัตน      เขานาวัง 31 นายอําแพน      ตอศรี 
8 นายบญุลอง      นาคจักร 32 นายเมือง         ชนะพาล 
9 นายเชิด           คุมกุดชิ้น 33 นายวีระ           งามนาเสียว 
10 นายชาติ           โชคเหมาะ 34 นางรําพัน         ชาญณรงค 
11 นายวิทูรย         เลกะลาด 35 นายประหยัด     คะนาวัง 
12 นายสุเทพ         สมติถะ 36 นายสมเกียรต    จันศร ี
13 นางสุพรรณ       บุญเสนา 37 นายพบ           มวลชัยภูม ิ
14 นายพลศักดิ์      โคตรภักด ี 38 นายสนัน่          ชุมนาเสียว 
15 นายโอด           แสนขยัน 39 นายสมยงค       โสภาวงค 
16 นายปรีชา         ชนะพาล 40 นายวีระเดช       วนัโสภา 
17 นายไพโรจน      ชนะพาล 41 พันตรีเรืองวิทย   สายโรจน 
18 นายวงศ           มณีวงศ 42 นางนนัทวัน       ตอศรี 
19 นายสมพร        สีมาวงศ 43 นายทองศิลป     งามนาเสยีว 
20 นายหนู            แนวโนนทนั 44 นายนิวตัน        ชนะพาล 
21 นางสาวจติตานันท โพธิ์คาํ 45 นายหนนูาย      คลองนาวัง 
22 นายพิจิต          ชนะพาล 46 นายแหลม       ค่าํงาม 
23 นายพงพัฒน      สูยม 47 นายอุเทน        ชนะพาล 
24 นายวันชู           มณีวงศ 48 นายทศพล      เขานาวัง 
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รายชื่อผูถูกสัมภาษณ  (ตอ) 
 
ลําดบัที ่ ช่ือ – สกุล ลําดบัที ่ ช่ือ – สกุล 
49 นายชนะชัย        ชนะพาล 73 พระอธิการอภรัิกษ  ธมมริภโูต 
50 นายอนุพงษ       นาบตุร 74 พระครูสุทธิศริิธรรม 
51 นายสังเวียน       แพงเภา 75 นายนิรันดร          บุญช ู
52 นายมนญู          คาํแปง 76 นายพงพัฒน        สงสู 
53 นายสมศักดิ์       มวลชัยภมู ิ 77 นางละมอย          งามเมืองปกษ 
54 นายสมนึก         ชุมนาเสียว 78 นางสาวศิวพร       พลเจรญิ 
55 นางสีนวน          โคตรภักด ี 79 นายพงษพัน         สุมน 
56 นายสม             ชาญณรงค 80 นายขัตติยพงศ      พ่ัวพวง 
57 นายจันศรี         งามนาเสียว   
58 นางรุงนภา         เขานาวัง   
59 นายสงา            คลองนาวงั   
60 นายวัน            จันทรนาวัง   
61 นางรุงฤดี          ชุมนาเสียว   
62 นายสมยศ         นาบตุร   
63 นายคาํ             โชคเหมาะ   
64 นายกิตติ           งามนาเสยีว   
65 นายสังวาล         เรืองศักดิ์
ชัย 
  
66 นายประยูร        ชายจอหอ   
67 นายงามพล        ค่าํงาม   
68 นายเสถียร         คงชาต ิ   
69 นางเปรมฤดี       นาครินทร   
70 พระสมยศ          จนัศิริ   
71 พระอธิการวิริยะ   ธมมัทโท   
72 พระครูวชิรปญญา   
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ภาคผนวก 5 
การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
ภาคผนวก 5-1  รายชื่อผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 
ลําดับที่ 
 
 
ช่ือ-สกุล 
 
 
สังกัด 
 
 
1 
 
รองศาสตราจารยยุทธพร อิสระชัย 
 
โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชา
รัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
อําเภอปากเกล็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 
 
2 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มฆูอรี ยีมะ 
 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร   
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
 
 
3 
 
ดร. พิศาล มกุดารัศม ี
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
อําเภอปากเกล็ด  จังหวัดนนทบุรี 
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คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของเครื่องมอืการวิจัย 
 
ภาคผนวก 5-2  คาดัชนคีวามสอดคลอง  (IOC)  ของเครื่องมือการวิจัย 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชียวชาญ  
ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
 
รวม 
 
คา IOC ที่ได
ตอนที่ 2 ความรูเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
1 + 1 + 1 + 1 3 1 
2 + 1 + 1 + 1 3 1 
3 + 1 + 1 + 1 3 1 
4 + 1 + 1 + 1 3 1 
5 + 1 + 1 + 1 3 1 
6 + 1 + 1 + 1 3 1 
7 + 1 + 1 + 1 3 1 
8 + 1 + 1 + 1 3 1 
9 + 1 + 1 + 1 3 1 
10 + 1 + 1 + 1 3 1 
11 + 1 + 1 + 1 3 1 
12 + 1 + 1 + 1 3 1 
13 + 1 + 1 + 1 3 1 
14 + 1 + 1 + 1 3 1 
15 + 1 + 1 + 1 3 1 
16 + 1 + 1 + 1 3 1 
17 + 1 + 1 + 1 3 1 
18 + 1 + 1 + 1 3 1 
19 + 1 + 1 + 1 3 1 
20 + 1 + 1 + 1 3 1 
21 + 1 + 1 + 1 3 1 
22 + 1 + 1 + 1 3 1 
23 + 1 + 1 + 1 3 1 
24 + 1 + 1 + 1 3 1 
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คะแนนความคิดเห็นของผูเชียวชาญ  
ขอที่  คนที่ 1  คนที่ 2  คนที่ 3 
 
รวม 
 
คา IOC ที่ได
25 + 1 + 1 + 1 3 1 
26 + 1 + 1 + 1 3 1 
27 + 1 + 1 + 1 3 1 
28 + 1 + 1 + 1 3 1 
คาเฉล่ีย 1.00 
ตอนที่ 3.1  ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเคลือ่นไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน
1 + 1 + 1 + 1 3 1 
2 + 1 + 1 + 1 3 1 
3 + 1 + 1 + 1 3 1 
4 + 1 + 1 + 1 3 1 
5 + 1 + 1 + 1 3 1 
6 + 1 + 1 + 1 3 1 
7 + 1 + 1 + 1 3 1 
8 + 1 + 1 + 1 3 1 
9 + 1 + 1 + 1 3 1 
10 + 1 + 1 + 1 3 1 
11 + 1 + 1 + 1 3 1 
12 + 1 + 1 + 1 3 1 
13 + 1 + 1 + 1 3 1 
14 + 1 + 1 + 1 3 1 
คาเฉล่ีย 1.00 
ตอนที่ 3.2  ปจจัยที่มีผลตอการรวมตัวของประชาชนเพื่อลงมติถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน 
1 + 1 + 1 + 1 3 1 
2 + 1 + 1 + 1 3 1 
3 + 1 + 1 + 1 3 1 
4 + 1 + 1 + 1 3 1 
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คะแนนความคิดเห็นของผูเชียวชาญ  
ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
 
รวม 
 
คา IOC ที่ได
5 + 1 + 1 + 1 3 1 
6 + 1 + 1 + 1 3 1 
7 + 1 + 1 + 1 3 1 
8 + 1 + 1 + 1 3 1 
9 + 1 + 1 + 1 3 1 
10 + 1 + 1 + 1 3 1 
11 + 1 + 1 + 1 3 1 
12 + 1 + 1 + 1 3 1 
13 + 1 + 1 + 1 3 1 
14 + 1 + 1 + 1 3 1 
15 + 1 + 1 + 1 3 1 
16 + 1 + 1 + 1 3 1 
17 + 1 + 1 + 1 3 1 
18 + 1 + 1 + 1 3 1 
19 + 1 + 1 + 1 3 1 
20 + 1 + 1 + 1 3 1 
21 + 1 + 1 + 1 3 1 
22 + 1 + 1 + 1 3 1 
23 + 1 + 1 + 1 3 1 
24 + 1 + 1 + 1 3 1 
25 + 1 + 1 + 1 3 1 
26 + 1 + 1 + 1 3 1 
27 + 1 + 1 + 1 3 1 
28 + 1 + 1 + 1 3 1 
29 + 1 + 1 + 1 3 1 
30 + 1 + 1 + 1 3 1 
31 + 1 + 1 + 1 3 1 
32 + 1 + 1 + 1 3 1 
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คะแนนความคิดเห็นของผูเชียวชาญ  
ขอที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
 
รวม 
 
คา IOC ที่ได
33 + 1 + 1 + 1 3 1 
คาเฉล่ีย 1.00 
คาเฉล่ียทั้งชุด 1.00 
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ผลการทดสอบคาคามเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
ภาคผนวก 5-3 ผลการทดสอบคาคามเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
Case Processing Summary 
  N % 
Valid 30 100.0
Excludeda 0 .0
Cases 
Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
ภาคผนวก 5-4 ผลการทดสอบคาคามเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที ่2  ทั้งหมด 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.944 30
 
ผลการทดสอบคาคามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 2  2.3 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.933 14
 
ผลการทดสอบคาคามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 2  2.1,2.2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.510 11
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ผลการทดสอบคาคามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 2  2.4 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.955 5
 
ภาคผนวก 5-5  ผลการทดสอบคาคามเชือ่มั่นของแบบสอบถามตอนที่ 3 ทั้งหมด  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.974 63
 
ผลการทดสอบคาคามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 3  3.1 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.856 13
 
ผลการทดสอบคาคามเชื่อมัน่ของแบบสอบถามตอนที่ 3  3.2 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.974 50
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ภาคผนวก 6 
แบบสอบถามการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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เรื่อง 
 
 
 
ชุดที่ 1 
สําหรับเก็บขอมูล กลุมตัวอยางที่ 1:  กลุมประชาชนทั่วไป 
 
คําชี้แจง 
1) แบบสอบถามชุดนี้ สําหรับประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ออกเสียงคะแนนถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ิน ประกอบดวย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความรูเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอน  ปจจัยที่มีผล
ตอการรวมตัวเคลื่อนไหวเพื่อออกมาลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถ่ิน ตาม
มาตรา 286  ตลอดจน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
2) กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ทุกตอน ตามความเปนจริงเพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มี
ความสมบูรณและสามารถนาํไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
3) ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะนําไปใชเพ่ือการวิจัยเทานั้น ไมมผีลอยาง
ใดตอผูใหขอมูล และผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลบัตลอดไป 
4) การวิจัยนี้จะสาํเร็จไดดวยด ีหากไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากทาน 
 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนีไ้ว ณ 
โอกาสนี ้
ชัยณรงค     ศรีรักษ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :   
กรณีศึกษา การเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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ตอนที่ 1     แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ?    ลงใน         แบบสอบถาม หรือหนาขอความตามความเปน
จริง 
 
บานเลขที่......................................... หมูที่ ........................................  
1. ประเภทผูตอบแบบสอบถาม.................. 
 
2. เพศ                           ชาย                                         หญิง      
                  
3. ปจจุบนัทานอายุ  .............................................. ป 
 
4. ทานจบการศกึษาระดับสูงสุดชั้น 
       ประถมศึกษา                                               มัธยมศึกษาตอนตน                            
          มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.                อนุปรญิญา/ปวส.     
       ปริญญาตรี                                      สูงกวาปริญญาตรี                           
          อ่ืนๆ(ระบุ) ..............................  
 
5.  ระยะเวลาที่เขาอยูในชุมชน          
             ยังไมถึง   2  ป                                 2  -  5   ป      
        6  -   10    ป                                    มากกวา 10 ปข้ึนไป      
        ไมไดพักอาศัยอยูในชุมชน     
 
6.   ปจจุบันทานประกอบอาชีพ 
           เกษตร 
           คาขาย 
                  พนักงานเอกชน 
สําหรับผูวิจัย 
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           รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
           รับจางทั่วไป 
           แมบาน/พอบาน 
                                 อ่ืนๆ(ระบุ)............................... 
    
7.    รายไดเฉล่ียตอเดือน ............................................ บาท 
 
8.    สถานภาพสมรส 
              โสด                                               สมรส 
              หยาราง/แยกกันอยู                                     หมาย 
                   
1. ศาสนาที่ทานนับถือ 
         พุทธ                                              อิสลาม 
         คริสต                                             อ่ืนๆ (ระบุ)...............   
           
2. ทานรับรูขาวสารทางการเมืองทองถ่ินจากแหลงใด   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                                  วิทยุชุมชน                                  หนังสือพิมพ/วารสาร/ส่ิงพิมพทองถ่ิน 
                      โทรทัศนทองถ่ิน                            ส่ือประชาสมัพันธของ อบต. 
                              การแจงขาวโดยตรงจาก เจาหนาทองถ่ิน/ผูนําชุมชน 
                       การสนทนากับบุคคลทีท่านรูจัก/บคุคลในครอบครัว    
  
3. บทบาททางสังคมของทานในชุมชน 
          ผูใหญบาน/กํานนั/ผูนาํชุมชน              พระ/นักบวช/ผูนาํศาสนา    
        สมาชิกสภา อบต.                                   สมาชิกทั่วไปของชุมชน 
        สมาชิกกลุมภาคประชาชนอื่นๆ (เชน กลุมแมบาน,กลุมการเกษตร ฯลฯ) 
        อ่ืนๆ (ระบุ)...............   
 
4. การใชสิทธิ์ทางการเมืองในระดับทองถ่ินโดยการเลือกตัง้หรือรูปแบบอื่นๆ    
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                 ทุกครั้งที่มีวาระ                                     
             บางครั้งเฉพาะที่สนใจ 
             เฉพาะครั้งลาสุด                                  
             ไมเคยรวมเลย  
 
 
ตอนที่ 2   ความรูเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 
                    2.1  องคกรการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ทานทราบหรือไมวา มีหนวยงาน / องคกรตาง ๆ ที่สามารถตรวจสอบการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ?  ลงในชองที่ทานทราบ) 
 
บุคคล / หนวยงาน / องคกรตรวจสอบ ทราบ ไมทราบ 
1.  บุคคล / หนวยงาน / องคกรภายใน   
1)  ประชาชน / กลุมประชาชน ................. ................. 
2)  สมาชิกสภา (องคกรบริหารสวนทองถ่ิน) ................. ................. 
3)  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 
................. ................. 
2.  หนวยงาน / องคกรภายนอก   
1)  นายอาํเภอ/ ผูวาราชการจังหวัด ................. ................. 
2)  หนวยงานตรวจสอบของรัฐ (เชน สตง. / ปปช.) ................. ................. 
3)  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ................. ................. 
4)  องคกรเอกชน (NGO’s) /  ส่ือมวลชน ................. ................. 
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        2.2  การตรวจสอบการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ 
ที่ผานมาองคกรสวนทองถ่ินในชุมชนทานของทานเคยไดรับการตรวจสอบโดย
องคกรหนวยงานตอไปนี้ บางหรือไม  (โปรดทําเครื่องหมาย  ?  ลงในชองที่ทานทราบ) 
 
 
1. บุคคล / หนวยงาน / องคกรภายใน                  
         เคย                                                     ไมเคย 
 
 ประชาชน                                              องคกร / กลุมประชาชน       
 สมาชิกสภาองคกรบริหารสวนทองถ่ิน               หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 
2. หนวยงาน / องคกรภายนอก                                
      เคย                                               ไมเคย 
 
          นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด                 หนวยงานตรวจสอบของรัฐ (สตง.
,ปปช.) 
        กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน       องคกรเอกชน (NGO’s)/ส่ือมวลชน 
 
2.3 การตรวจสอบโดยประชาชนในทองถิ่นดําเนินการในลักษณะใดบาง 
 
ระดับการใหโอกาสในการตรวจสอบ 
 ลักษณะการตรวจสอบ มาก ปานกลาง นอย ไมใหโอกาส 
สําหรับผูวิจัย 
กรณีตอบเคย...... 
กรณีตอบเคย...... 
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1.    กระบวนการจัดทําแผน 
1) เขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนา 
2) เสนอความคิดเห็นในการจัดทําแผน 
3) มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน /  
ทิศทางการพัฒนา 
4) มีสวนรวมในการตรวจสอบแผนวา
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
หรือไม 
 
 
 
……….. 
……….. 
……….. 
 
……….. 
 
 
 
……….. 
……….. 
……….. 
 
……….. 
 
 
……….. 
………… 
………… 
 
………… 
 
 
……….. 
……….. 
……….. 
 
………… 
 
2.  กระบวนการจัดทําขอบังคับ / งบประมาณ 
1) เปดโอกาสใหประชาชนรับฟ งการ
ประชุมสภาฯ  ในวาระการพิจารณา
งบประมาณ 
2) ประกาศใหประชาชนรับทราบขอบังคับ  
งบประมาณที่ผานการพิจารณาแลว 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
 
………. 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
3.  กระบวนการบริหารโครงการ 
1) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนติดตาม
การจัดซื้อ – จัดจางทุกข้ันตอน 
2) ส นั บ ส นุ น ใ ห ป ร ะ ช า ช น ติ ด ต า ม
ตรวจสอบการก อสร า ง   และการ
ปฏิบัติงานของ     ผูรับเหมา 
 
 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
……….. 
 
………… 
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   2.3       การตรวจสอบโดยประชาชนในทองถิ่นดําเนนิการในลักษณะใดบาง    (ตอ) 
 
ระดับการใหโอกาสในการตรวจสอบ 
ลักษณะการตรวจสอบ 
มาก ปานกลาง นอย 
ไมให
โอกาส 
 
4.  กระบวนการประเมินผล 
1) เปดโอกาสใหตรวจสอบการเบิกจายเงิน
วาเปนไปตามระเบียบ และมีหลักฐาน
ถูกตองหรือไม 
2) รวมประเมินโครงการวาสําเ ร็จตาม  
วัตถุประสงคหรือไม 
 
 
………. 
 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
 
………. 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
5. การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
1) การสรางความรูความเขาใจในสิทธ ิ   
หนาที่ของพลเมือง 
2) สงเสริมกิจกรรมกลุมในทองถ่ินใหมี
พลัง และความเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
………. 
 
 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
 
 
………… 
 
………… 
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6. การมีเวที / โอกาสใหประชาชนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนะ ในการ
บริหารทองถ่ิน 
1) มีกําหนดการ กิจกรรม หรือการประชุม
เ พ่ื อ ให ประชาชนได ใ ช สิ ทธิ หน าที่
พลเมือง 
      2) มีชองทางใหไดใชสิทธิแสดงความคิดเห็น 
         ทัศนะ ในการบริหารทองถ่ินอยางเปน 
         รูปธรรม 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
………..
 
 
 
 
………..
 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
 
………… 
 
 
………… 
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2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
1) ทานเห็นดวยกับการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชนหรือไม 
? 1.  ไมเห็นดวย (ตอบขอ 2) 
? 2.  เห็นดวย (ตอบขอ 3) 
 
2) กรณีที่ทาน ไมเห็นดวย กับการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปนเพราะเหตุผลใดสําคัญ
ที่สุด 
? 1.  ขัดขวาง ทําใหการบริหารงานลาชา 
? 2.  ไมมีความจําเปน เพราะมีการตรวจสอบโดยภาครัฐอยูแลว 
? 3.  เปนหนาที่ของฝายสภาอยูแลว ประชาชนไมควรยุงเก่ียว 
? 4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................... 
 
3) กรณีที่ทาน เห็นดวย กับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน เปนเพราะเหตุผลใดสําคัญที่สุด 
? 1.  เพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส 
? 2.  เพ่ือใหไดงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
? 3.  เพ่ือผลประโยชนของประชาชนและทองถ่ินอยางแทจริง 
? 4.  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................... 
 
4) ทานคิดวาประชาชนนาจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะลักษณะใดมาก
ที่สุด 
               ? 1.  การจัดทําแผน                          ? 2.  ตรวจสอบการบริหารงาน                                
? 3.  ตรวจสอบการจัดทาํ/ใชงบประมาณ   ? 4.  ตรวจสอบการจัดซื้อ – จัดจาง                          
? 5.  ตรวจสอบการดาํเนนิการกอสราง       ? 6.  อ่ืน ๆ ระบุ............................ 
 
5) ทานคิดวารูปแบบที่เหมาะสมของการตรวจสอบรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน 
       ควรเปนเชนไร 
?  1.  ควรปลอยใหแตละฝายตางคนตางทําอยางอิสระ 
?  2.  ภาคประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการ / ภาครัฐตรวจสอบเรื่องการบริหาร 
            งบประมาณ 
?  3.  ภาคประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการ / ภาครัฐตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
           ระเบียบและกฎหมาย 
สําหรับผูวิจัย 
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?  4.  ภาคประชาชนและภาครัฐรวมกันตรวจสอบในทุกข้ันตอน 
?  5.  อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................................  
 
ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อยื่นและลงมติถอดถอนผูบริหาร
ทองถิ่น ปจจัยที่มีผลตอการรวมตัวเคลื่อนไหวออกมาใชสิทธิ์ลงมติถอดถอน 
ผูบริหารทองถิ่น ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
(โปรดทําเครื่องหมาย  ?  ลงในชองที่สอดคลองความคิดเห็นคุณที่สุด) 
 
       3.1   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอดถอน ผูบริหารทองถิ่น   
 
ระดับความคดิเห็น  
ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
 
1) การรวมเคลื่อนไหวเปนกิจกรรมสําคัญ
ของสมาชิกชุมชน ที่รวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ 
 
……… 
 
……… 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
2) การร วมในกระบวนการถอดถอน 
ผู บ ริ ห า ร มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต อ ก า ร
บริหารงาน อบต. 
 
………. 
 
………. 
 
……….. 
 
………. 
 
………. 
 
3) ทานรวมเขาช่ือเพ่ือย่ืน/ลงมติคะแนน 
เพราะถือวารวมตัดสินปญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนของทาน 
 
……… 
 
……… 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
4) ทานเห็นดวยกับการใชกระบวนการถอด
ถอน เพราะสมาชิกทุกคนไดรวมตัดสิน
ปญหาที่เกิดขึ้น 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
5)การถอดถอนผูบริหารผูบริหารครั้งนี้
ไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆจากคนใน
ชุมชนเปนอยางดี  
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
6)การถอดถอนผูบริหารผูบริหารครั้งนี้ 
เพราะคนในชุมชนตองการแสดงออกตอ
การรวมบริหารชุมชนตามหลักกฎหมายที่
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
……… 
 
 
………. 
 
 
………. 
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บัญญัติไว 
 
7) การถอดถอนผูบริหารสําเร็จเพราะคน
ตองการใชกลไกตามกฎหมายตัดสิน
ปญหา 
 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
……… 
 
 
……… 
 
 
………. 
ระดับความคดิเห็น   
ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
 
8) การถอดถอนผูบริหารสําเร็จเพราะคน
ของชุมชนมีเปาหมายรวมกันเพื่อตองการ
รวมบริหารชุมชน 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
9) การถอดถอนผูบริหารสําเร็จเพราะคน
สนใจตอการบริหารทองถ่ินและตองการ
แสดงบทบาทหนาที่ของสมาชิก 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
………. 
 
10) การถอดถอนผูบริหารเปนวิ ธีที่ มี
ประสิทธิภาพที่ประชาชนจะไดแสดง
บทบาทรวมมากที่สุด 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
11) การรวมเคลื่อนไหวเปนไปโดยพรอม
เพรียงดวยตนเองโดยไมใชเพ่ือใครหรือ
คนกลุมใด 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
……… 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
12) การถอดถอนสําเร็จเพราะคนรับรู/
ตระหนักผลเสียของการบริหารงานที่ขัด
หลักธรรมาภิบาล 
 
………. 
 
………. 
 
……… 
 
……… 
 
………. 
 
13) การถอดถอนเกิดขึ้นเพราะบอกเลา 
เ ร่ื อ งก า รบ ริ ห า รที่ ไ ม ถู กต อ งอย า ง
กวางขวาง ทั่วถึง แบบกันเอง 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
14) การถอดถอนเกิดขึ้นเพราะคนทนไมได
แลวกับการบริหารงานที่ขัดหลักธรรมาภิ
บาล ทั้ง 6 ประการ  
 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………. 
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 3.2 ปจจัยที่มีผลตอการออกไปใชสทิธิ์ลงคะแนนเสียงถอดถอนผูบริหารทองถิ่น 
ความคดิเห็น  ประเด็น ใช  ไมใช  
ปจจัยเชิง บุคคล / กลุม /องคกร 
การมีความเขมแข็งในระดบัองคกร /ชุมชน/ทองถ่ิน (X1) 
  
15) ประชาชนในชุมชน รูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกชุมชน 
และรูเก่ียวกับการกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. เปน
อยางดี 
 
………….. 
 
………….. 
16) ประชาชนในชุมชนมีการรวมกลุมกันเพื่อรวมกิจกรรมตาง ๆของ
ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมการรวมบริหารและรวมตรวจสอบการ
บริหารของ อบต. 
 
………….. 
 
………..… 
17) ชุมชนนาเสียว มีผูนําชุมชนในระดับตางๆ ที่มีความรู มีภาวะผูนํา 
ตลอดจนเขาใจ ใกลชิดประชาชน และรวมรับฟงปญหาทองถ่ินอยู
เสมอ 
 
…………... 
 
………….. 
 
การมีทรัพยากรและปจจัยสนับสนุนจากชุมชน (X2) 
  
18) การรวมกลุมเคลื่อนไหวครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนปจจัยจําเปนใน
การทํากิจกรรมทางการเมืองอยางเต็มที่ และตอเนื่อง 
…………. ………..… 
19) ประชาชนในชุมชนรวมสนับสนุนการเคลื่อนไหวโดยการรวมลงชื่อ
เพ่ือย่ืน/ลงคะแนนถอดถอน อยางพรอมเพียง 
 
………….. 
 
….………. 
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ความคดิเห็น  ประเด็น 
ใช  ไมใช  
 
 
การมีเปาหมายรวมในการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืน/ลงมติถอดถอน (X3) 
  
20) การรวมกลุมเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพ่ือรวมแสดงบทบาท ตามสิทธิที่
กฎหมายกําหนดไว 
…………... ….………. 
21) การรวมกลุมเคลื่อนไหวครั้งนี้ ทานเหน็ดวยเพราะวากระบวน การลง
มติถอดถอน สามารถที่จะแกปญหาและสรางความยุตธิรรมแกทุก
ฝายได 
 
………….. 
 
…………... 
22) การรวมกลุมเคลื่อนไหวครั้งนี้ดวยเชื่อวาทุกคนในชุมชนมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา และรวมหาทางออกไดโดยการใชการลงมติถอด
ถอนได 
 
……….…. 
 
………….. 
 
การมีสํานึกพลเมือง/จิตสาธารณะของคนในชุมชน (X4)  
  
23) ประชาชนในชุมชน ตื่นตัวและสนใจ รวมพูดคุยอภิปราย เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทองถ่ินอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง 
 
………….. 
 
……..…… 
24) ประชาชนในชุมชนเขารวมกิจกรรมทางการเมือง เชน การเสนอความ
คิดเห็น รวมออกเสียงเลือกตั้ง รวมลงมติตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
 
…………... 
 
………..…. 
25) ประชาชนในชุมชนรวมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน ดวยเห็นวา
เปนหนาที่ของสมาชิก และไมไดเปนไปเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต
อยางใด 
 
………….. 
 
…………… 
ปจจัยเชิง เนื้อหา / แนวทาง   
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ประเด็นปญหา/เนื้อหาของการรวมกลุมเคลื่อนไหว (X5) 
26) การรวมกลุมประชาชนเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน เพราะเห็นวา
ขอกลาวหาถือเปนปญหาที่เกิดขึ้นขัดตอหลักการและระเบียบปฏิบัติ
ในบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่ถูกตอง  
 
………..…. 
 
………..…. 
27) เพราะขอกลาวหาซึ่งถือเปนปญหาที่สงผลกระทบตอชิวิตความ
เปนอยูของประชาชนในชุมชนโดยตรง  
 
…………… 
 
……………. 
28) เพราะขอกลาวหาถือเปนปญหาท่ีอยูในความสนใจของคนสวนใหญ 
และเปนนโยบายรัฐบาล ตลอดจนยังขัดตอระเบียบปฏิบัติที่ถูกตอง 
 
…………. 
 
………….. 
 
ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการเคลื่อนไหวเรียกรอง (X6) 
  
29) การรวมกลุมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน มีกระบวนการ/ 
หลักการที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาไดดี และสรางความ
ยุติธรรมแกทุกฝายได 
 
……….…. 
 
……….…. 
30) การรวมกลุมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน มีกระบวนการที่ใหทุก
คนในชุมชุนไดรวมแสดงสิทธิ/บทบาทของแตละบุคคลตอเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นได 
…….…… …………… 
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ความคดิเห็น 
 
ประเด็น ใช  ไมใช  
31) การรวมกลุมเคลื่อนไหวยื่น/ลงมติถอดถอน ทําใหทุกคนในชุมชุน
ไดรวมตัดสินปญหาของทองถ่ินได มีแนวทางถูกตองตามกฎหมาย
บัญญัติไว 
 
……….…. 
 
…………..…. 
 
กระบวนการสื่อสาร/รับรูปญหารวมกันของชุมชน (X7) 
  
32) ประชาชนในชุมชนสามารถเขาถึง แลกเปล่ียนสื่อสาร เก่ียวกับขอ
กลาวหาของการบริหารที่เกิดขึ้นอยางทั่วถึง 
 
……………. 
 
………….… 
33) ประชาชนในชุมชน ไดรับรูขอมูลเก่ียวกับขอกลาวหาของการบริหาร
ที่เกิดขึ้นอยางละเอียด พอเพียง และเขาใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 
……………. 
 
……………. 
34) ขอกลาวหาของการบริหารที่เกิดข้ึนทานเห็นวาเปนเหตุการณที่ทุก
คนตองรวมกันแกปญหาและการรวมกลุมเคลื่อนไหวแสดงออกจะ
ชวยแกปญหาได 
 
……….…. 
 
………….…. 
ทาทีความอดทนอดกลั้นตอการบริหารจัดการกิจการสาธารณะที่ขัดตอ
หลักธรรมาภิบาล (X8) 
  
35) ประชาชนในชุมชนไดรับรูเก่ียวกับขอกลาวหาของการบริหารที่
เกิดขึ้นวาขัดตอหลักปฏิบัติที่ถูกตอง และรับรูมาเปนระยะเวลาหนึ่ง
แลว 
 
…………... 
 
……………. 
36) ประชาชนในชุมชนรับรูวาขอกลาวหา นาจะกอผลกระทบตอชุมชน
และสวนรวม หากเมินเฉย จึงตองออกมารวมกลุมเคล่ือนไหวเพื่อ
แกปญหา 
 
……….…. 
 
……………. 
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ปจจัยเชิง สังคม / พ้ืนที่ / ส่ิงแวดลอม 
ประชาสังคม/เครือขายการเรียนรูแนวทางการตรวจสอบการบริหาร
จัดการองคกรภาครัฐทองถ่ิน (X9) 
37) คนในชุมชนมักรวมกิจกรรมทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ เชน 
การเสนอความคิดเห็น การเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและการ
ตรวจสอบการทํางานของสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนตน 
 
 
 
 
………..… 
 
 
 
 
…………..… 
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ความคดิเห็น  
ประเด็น ใช  ไมใช  
38) คนในชุมชนมีกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับบทบาท หนาที่ ของ
สมาชิกทองถ่ิน เชนการศึกษาดูงาน การอบรม เร่ืองตรวจสอบการ
ทํางานขององคการบริหารสวนตําบล(อบต.)  
 
…………... 
 
……….…. 
39) คนในชุมชนใหความสําคัญกับการพูดคุย แลกเปล่ียน เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) และสมาชิกสภา อบต.  
 
…………... 
 
………..… 
40) ชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
การทํางานของ อบต. จากหนวยงาน/ชุมชน อ่ืนทั้งหนวยงานรัฐ 
เอกชน หรือ NGOs อยางตอเนื่อง 
 
……….…. 
 
…….…… 
 
การมีปฏิสัมพันธใกลชิดของคนในชุมชนทองถ่ิน (X10) 
  
41) คนในชุมชนมีความใกลชิดและรูจักมักคุนกันดีสามารถพูดคุย
เร่ืองราวตางๆที่เกิดขึ้นในทองถ่ินไดโดยเฉพาะขอกลาวหาของการ
บริหารที่เกิดขึ้น 
 
……………. 
 
…….……. 
42) คนในชุมชนชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟอ ทําใหมีการติดตอที่ทั่วถึงงาย
ตอการรวมกลุมเคลื่อนไหวและใหการสนับสนุนการเคลื่อนไหว 
 
………..…. 
 
……..……. 
 
การมีวัฒนธรรมทองถ่ิน/วิถีชุมชนเฉพาะถิ่น (X11) 
  
43) คนในชุมชนเขารวมประเพณีตางๆในทองถ่ินสงผลทําใหเปนการสืบ
สานวัฒนธรรมทองถ่ินและสรางความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งทํา
ใหรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองไดดีย่ิงข้ึน 
 
……..…… 
 
……..…… 
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ความคดิเห็น  
ประเด็น ใช  ไมใช  
44) งานบุญนมัสการพระองคตื้อ ทําใหคนในชุมชนรวมแรงรวมใจกัน 
เห็นคุณคาและรักษทองถ่ิน พรอมสอดสองดูแลทองถ่ิน และไม
เพิกเฉยตอปญหา 
 
………..…. 
 
………..…. 
45) ความเปนอยูในชุมชนของคนในชุมชนนาเสียว เปนไปดวยความ
เรียบงาย ใสใจกันและกัน ตลอดจนพูดคุยเรื่องราวตางๆทําใหรับรู
ปญหาที่เกิดขึ้น จึงรวมการเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาทองถ่ินรวมกัน 
 
 
………..…. 
 
…………… 
 3.3  เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
ปญหา อุปสรรค  
...……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……  
ขอเสนอแนะ 
...……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….. 
 
 
- ขอบคุณที่ใหความรวมมือ - 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
เรื่อง 
 
 
 
ชุดที่ 2 
 
ตอนที ่2ตอนที่ 2 
 
คําชี้แจง 
1) แบบสอบถามชุดนี้ สําหรับประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิ์ออกเสียงคะแนนถอดถอนในกรณีวัน 
ประกอบดวย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ความรูเก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   
ตอนที่ 3 ขอมูลการสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อย่ืนและลงมติถอด
ถอนผูบริหารทองถ่ิน ตลอดจน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ กรุณาตอบ
แบบสอบถามใหครบทุกขอ ทุกตอน ตามความเปนจริงเพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีความ
สมบูรณและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 
2) ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะนําไปใชเพ่ือการวิจัยเทานั้น ไมมีผลอยาง
ใดตอผูใหขอมูล และผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับตลอดไป 
3) การวิจัยนี้จะสาํเร็จไดดวยด ีหากไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากทาน 
 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนีไ้ว ณ 
โอกาสนี ้
ชัยณรงค     ศรีรักษ 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  :   
กรณีศึกษา การเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
สําหรับเก็บขอมูล  กลุมตัวอยางที่ 2 , 3 , 4 และ 5 :  กลุมประชาชนแกนนําผูเคล่ือนไหว  กลุมผูนําชุมชน  กลุม
สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น ขาราชการและพนังงานสวนทองถิ่น  และ  กลุมนักวิชาการทองถิ่น 
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 
ตอนที่ 1     แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ?    ลงใน         แบบสอบถาม หรือหนาขอความตามความเปน
จริง 
 
บานเลขที่......................................... หมูที่ ........................................  
1. ประเภทผูตอบแบบสอบถาม.................. 
 
2. เพศ                           ชาย                                         หญิง      
                  
3. ปจจุบนัทานอายุ  .............................................. ป 
 
4. ทานจบการศกึษาระดับสูงสุดชั้น 
       ประถมศึกษา                                               มัธยมศึกษาตอนตน                            
          มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.                อนุปรญิญา/ปวส.     
       ปริญญาตรี                                      สูงกวาปริญญาตรี                           
          อ่ืนๆ(ระบุ) ..............................  
 
5. ระยะเวลาที่เขาอยูในชุมชน          
             ยังไมถึง   2  ป                                 2  -  5   ป      
        6  -   10    ป                                    มากกวา 10 ปข้ึนไป      
        ไมไดพักอาศัยอยูในชุมชน     
 
6.   ปจจุบนัทานประกอบอาชพี 
           เกษตร 
           คาขาย 
สําหรับผูวิจัย 
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                  พนักงานเอกชน 
           รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
           รับจางทั่วไป 
           แมบาน/พอบาน 
                                 อ่ืนๆ(ระบุ)............................... 
    
7. รายไดเฉล่ียตอเดือน ............................................ บาท 
 
8. สถานภาพสมรส 
              โสด                                               สมรส 
              หยาราง/แยกกันอยู                                     หมาย 
                   
9. ศาสนาที่ทานนับถือ 
         พุทธ                                              อิสลาม 
         คริสต                                             อ่ืนๆ (ระบุ)...............   
           
10. ทานรับรูขาวสารทางการเมืองทองถ่ินจากแหลงใด   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
                                  วิทยุชุมชน                                  หนังสือพิมพ/วารสาร/ส่ิงพิมพทองถ่ิน 
                      โทรทัศนทองถ่ิน                            ส่ือประชาสมัพันธของ อบต. 
                              การแจงขาวโดยตรงจาก เจาหนาทองถ่ิน/ผูนําชุมชน 
                       การสนทนากับบุคคลทีท่านรูจัก/บคุคลในครอบครัว    
  
11. บทบาททางสังคมของทานในชุมชน 
          ผูใหญบาน/กํานนั/ผูนาํชุมชน              พระ/นักบวช/ผูนาํศาสนา    
        สมาชิกสภา อบต.                                   สมาชิกทั่วไปของชุมชน 
        สมาชิกกลุมภาคประชาชนอื่นๆ (เชน กลุมแมบาน,กลุมการเกษตร ฯลฯ) 
        อ่ืนๆ (ระบุ)...............   
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12. การใชสิทธิ์ทางการเมืองในระดับทองถ่ินโดยการเลือกตัง้หรือรูปแบบอื่นๆ    
                 ทุกครั้งที่มีวาระ                                     
             บางครั้งเฉพาะที่สนใจ 
             เฉพาะครั้งลาสุด                                  
             ไมเคยรวมเลย  
 
 
ตอนที่ 2   ความรูเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบการทํางานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
 
                    2.1  องคกรการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ทานทราบหรือไมวา มีหนวยงาน / องคกรตาง ๆ ที่สามารถตรวจสอบการทํางาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (โปรดทําเคร่ืองหมาย  ?  ลงในชองที่ทานทราบ) 
 
บุคคล / หนวยงาน / องคกรตรวจสอบ ทราบ ไมทราบ 
1.  บุคคล / หนวยงาน / องคกรภายใน   
1)  ประชาชน / กลุมประชาชน ................. ................. 
2)  สมาชิกสภา (องคกรบริหารสวนทองถ่ิน) ................. ................. 
3)  หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 
................. ................. 
2.  หนวยงาน / องคกรภายนอก   
1)  นายอาํเภอ/ ผูวาราชการจังหวัด ................. ................. 
2)  หนวยงานตรวจสอบของรัฐ (เชน สตง. / ปปช.) ................. ................. 
3)  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ................. ................. 
4)  องคกรเอกชน (NGO’s) /  ส่ือมวลชน ................. ................. 
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         2.2  การตรวจสอบการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ 
การบริหารงานที่ผานมาของทาน  เคยมีการตรวจสอบโดยองคกรหนวยงาน 
ตอไปนี้ บางหรือไม  (โปรดทําเครื่องหมาย  ?  ลงในชองที่ทานทราบ) 
 
 
3. บุคคล / หนวยงาน / องคกรภายใน                  
         เคย                                                     ไมเคย 
 
 ประชาชน                                              องคกร / กลุมประชาชน)       
 สมาชิกสภาองคกรบริหารสวนทองถ่ิน               หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 
4. หนวยงาน / องคกรภายนอก                                
      เคย                                               ไมเคย 
 
          นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด                 หนวยงานตรวจสอบของรัฐ (สตง.
,ปปช.) 
        กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน       องคกรเอกชน (NGO’s)/ส่ือมวลชน 
 
สําหรับผูวิจัย 
กรณีตอบเคย...... 
กรณีตอบเคย...... 
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4.3 การตรวจสอบโดยประชาชนในทองถิ่นดําเนินการในลักษณะใดบาง 
 
ระดับการใหโอกาสในการตรวจสอบ 
 ลักษณะการตรวจสอบ มาก ปานกลาง นอย ไมใหโอกาส 
 
1.    กระบวนการจัดทําแผน 
5) เขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนา 
6) เสนอความคิดเห็นในการจัดทําแผน 
7) มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน /  
ทิศทางการพัฒนา 
8) มีสวนรวมในการตรวจสอบแผนวา
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
หรือไม 
 
 
 
……….. 
……….. 
……….. 
 
……….. 
 
 
 
……….. 
……….. 
……….. 
 
……….. 
 
 
……….. 
………… 
………… 
 
………… 
 
 
……….. 
……….. 
……….. 
 
………… 
 
2.  กระบวนการจัดทําขอบังคับ / งบประมาณ 
3) เปดโอกาสใหประชาชนรับฟ งการ
ประชุมสภาฯ  ในวาระการพิจารณา
งบประมาณ 
4) ประกาศใหประชาชนรับทราบขอบังคับ  
งบประมาณที่ผานการพิจารณาแลว 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
 
………. 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
3.  กระบวนการบริหารโครงการ 
3) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนติดตาม
การจัดซื้อ – จัดจางทุกข้ันตอน 
4) ส นั บ ส นุ น ใ ห ป ร ะ ช า ช น ติ ด ต า ม
ตรวจสอบการก อสร า ง   และการ
ปฏิบัติงานของ     ผูรับเหมา 
 
 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
……….. 
 
………… 
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    2.3       การตรวจสอบโดยประชาชนในทองถิ่นดําเนนิการในลักษณะใดบาง    (ตอ) 
 
ระดับการใหโอกาสในการตรวจสอบ 
ลักษณะการตรวจสอบ 
มาก ปานกลาง นอย 
ไมให
โอกาส 
 
4.  กระบวนการประเมินผล 
3) เปดโอกาสใหตรวจสอบการเบิกจายเงิน
วาเปนไปตามระเบียบ และมีหลักฐาน
ถูกตองหรือไม 
4) รวมประเมินโครงการวาสําเ ร็จตาม  
วัตถุประสงคหรือไม 
 
 
………. 
 
 
 
………. 
 
 
………. 
 
 
 
………. 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
5. การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการ
ตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
3) การสรางความรูความเขาใจในสิทธ ิ   
หนาที่ของพลเมืองดี 
4) สงเสริมกิจกรรมกลุมในทองถ่ินใหมี
พลัง และความเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
………. 
 
 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
 
 
………… 
 
………… 
 
 
 
 
………… 
 
………… 
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6. การมีเวที / โอกาสใหประชาชนได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนะ ในการ
บริหารทองถ่ิน 
1) มีกําหนดการ กิจกรรม หรือการประชุม
เ พ่ื อ ให ประชาชนได ใ ช สิ ทธิ หน าที่
พลเมือง 
      2) มีชองทางใหไดใชสิทธิแสดงความคิดเห็น 
         ทัศนะ ในการบริหารทองถ่ินอยางเปน 
         รูปธรรม 
 
 
 
………. 
 
 
 
 
………. 
 
 
 
………..
 
 
 
 
………..
 
 
 
………… 
 
 
………… 
 
 
 
………… 
 
 
………… 
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1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
1) ทานเห็นดวยกับการตรวจสอบการบริหารโดยภาคประชาชนหรือไม 
? 1.  ไมเห็นดวย (ตอบขอ 2) 
? 2.  เห็นดวย (ตอบขอ 3) 
 
2) กรณีที่ทาน ไมเห็นดวย กับการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปนเพราะเหตุผลใดสําคัญที่สุด 
? 1.  ขัดขวาง ทําใหการบริหารงานลาชา 
? 2.  ไมมีความจําเปน เพราะมีการตรวจสอบโดยภาครัฐอยูแลว 
? 3.  เปนหนาที่ของฝายสภาอยูแลว ประชาชนไมควรยุงเก่ียว 
? 4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................... 
 
3) กรณีที่ทาน เห็นดวย กับการตรวจสอบโดยภาคประชาชน เปนเพราะเหตุผลใดสําคัญที่สุด 
? 1.  เพ่ือการบริหารงานที่โปรงใส 
? 2.  เพ่ือใหไดงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
? 3.  เพ่ือผลประโยชนของประชาชนและทองถ่ินอยางแทจริง 
? 4.  อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................... 
 
4) ทานคิดวาประชาชนนาจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะลักษณะใดมากที่สุด 
               ? 1.  การจัดทําแผน                          ? 2.  ตรวจสอบการบริหารงาน                                
? 3.  ตรวจสอบการจัดทาํ/ใชงบประมาณ   ? 4.  ตรวจสอบการจัดซื้อ – จัดจาง                          
? 5.  ตรวจสอบการดาํเนนิการกอสราง       ? 6.  อ่ืน ๆ ระบุ)............................ 
 
5) ทานคิดวารูปแบบที่เหมาะสมของการตรวจสอบรวมกันระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน 
       ควรเปนเชนไร 
?  1.  ควรปลอยใหแตละฝายตางคนตางทําอยางอิสระ 
?  2.  ภาคประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการ / ภาครัฐตรวจสอบเรื่องการบริหาร 
            งบประมาณ 
?  3.  ภาคประชาชนตรวจสอบการบริหารจัดการ / ภาครัฐตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
           ระเบียบและกฎหมาย 
?  4.  ภาคประชาชนและภาครัฐรวมกันตรวจสอบในทุกข้ันตอน 
สําหรับผูวิจัย 
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?  5.  อ่ืน ๆ (ระบุ)..............................................................................  
 
ตอนที่ 3 ขอมูลการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นและการตัดสินใจในการลงคะแนน
ถอดถอนผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 บทบาท 
2.1  บทบาทใน
ชุมชน……………………………………………….….……….…………….. 
2.2  กิจกรรมการมีสวนรวมที่ผาน
มา…………………………………………………….…… 
2.3  ผลงานทีป่ระทับใจ 
........................................................................................... 
2.4 บทบาททีอ่ยากกระทําใน
อนาคต…………………………………………….……………. 
เหตุการณ 
2.5 เลาเร่ืองเหตุการณการการเคลื่อนไหวตรวจสอบโดยการยื่นถอดถอนที่เกิดขึ้น 
............ 
2.6  จุดเริ่มตนของการยื่นถอดถอนในมาตรา 286  
…..………….…………………………. 
2.7  ปจจัยที่นาํสูการรวมกลุมการยื่นถอดถอนในมาตรา 286 
........................................ 
2.8  รูปแบบแนวทางการเคลื่อนไหวเปนอยางไร 
........................................................ 
2.9  ทานมบีทบาทอยางไรกับกรณีการเคลือ่นไหวที่เกิดขึน้ 
......................................... 
ความคิดเห็น 
2.10  กลุมประชาชนในทองถ่ินมีความสาํคญัตอการเคลื่อนไหวที่มีสัมฤทธิผลอยางไร 
.......... 
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2,11 ยุทธวิธี รูปแบบการเคลือ่นไหวมีองคประกอบสําคญัอะไร มีการสื่อสาร เรียนรู
อยางไร...  
2.12 ความสัมพันธของชุมชนมีลักษณะใด สงผลตอการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวอยางไร
......  
          2.13 ความสําคัญ และทัศนะคติของชุมชนตอธรรมาภิบาลในการบริหารทองถ่ินเปน
อยางไร....  
          1.14 ความรูสึกรวม การตระหนักตอการดแูลทองถ่ินของคนในชุมชน เปน
อยางไร….............. 
1.15 ภาครัฐ/องคกร NGO มีบทบาทสาํคญัตอการเคลื่อนไหวอยางไร 
...............................  
ปญหา  อุปสรรค 
             2.15 ปญหาของการเคลื่อนไหวของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารทองถ่ินเปน
อยางไร.. 
             2.16 อุปสรรคของการเคลื่อนไหวของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารทองถ่ินเปน
ยางไร. 
 ขอเสนอแนะ       
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………….….. 
 
 - ขอบคุณที่ใหความรวมมือ -  
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ สกุล                        นายชัยณรงค ศรีรักษ 
รหัสประจําตัวนักศึกษา          5210521586 
วุฒิการศึกษา 
                    วุฒิ                                         ช่ือสถาบัน                   ปที่จบการศึกษา 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (ส.บ.)        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช              2543    
เภสัชศาสตรบณัฑิต (ภ.บ.)             มหาวิทยาลัยขอนแกน                             2546 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (ศ.ม.)      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                    2554 
 
ประสบการณการทํางาน 
- เภสัชกรประจําโรงพยาบาล      
โรงพยาบาลชมุชน จังหวัดอดุรธาน ี
ศูนยมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี
- อาจารย 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี                             
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จังวดัอุบลราชธาน ี
วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี จังวดัอุดรธาน ี
- ประกอบธุรกจิสวนตัว(ปจจบุนั) 
 
สถานที่ทํางาน  หางหุนสวนจํากัด สมุยดรักส  ฟารมาซ ี ทีอ่ยู อาคารทองทิพยแมนชั่น 
171/2  ต. บอผุด  อ. เกาะสมุย  จ. สุราษฎรธานี  รหัสไปรษณีย 84320 
 
 
 
 
 
 
 
